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P R Ó L O G O 
La fortuna en casi todo se mostró mucho más 
esquiva con San Juan de la Cruz que con su ma-
dre Santa Teresa de Jesús. Mientras que la celebrada 
Reformadora del Carmen corrió un camino sembrado, 
sin duda, de agudas espinas, pero que a veces se 
interpolaba con otros de verde y mullido césped, es-
maltados de bonitas flores; la calzada recorrida inva-
riablemente de por vida por el primer habitador de 
Duruelo, estuvo siempre empedrada de agudos y san-
grantes guijarros, que lastimaron sin piedad sus pies 
apostólicos, nacidos exclusivamente para el dolor. 
Hasta en cosas, al parecer, tan fortuitas como la 
conservación o pérdida de los autógrafos de un es-
critor, estuvo negativo el excelso Doctor de las Ne-
gaciones. 
Cuando con esmero y veneración muy solícitos se 
recogían por amiga y poderosa mano regia los autó-
grafos de la Virgen de Avila con el fin de enriquecer 
la Biblioteca más opulenta que han conocido los hom-
bres de letras, y colocarlos allí con imperatoria mu-
nificencia, para regalo eterno de los admiradores de 
la Monja Carmelita y como testigos perennes y feha-
cientes de su exquisito y elevado pensar, el autor 
del Cántico Espiritual perdía de un modo anónimo 
y obscuro el cofre de oro que contenía todo su pa-
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trimonio literario, apenas hubo descendido a la tum-
ba, c quizá antes de haber traspuesto los umbrales 
de la eternidad. 
Sin que sepamos a ciencia cierta las causas, es 
lo positivo que ningún original ha llegado hasta nos-
otros de los libros de San Juan de la Cruz, con ser 
certísimo que los escribió todos de su puño y letra. 
Algunas migajas de esta mesa suculenta han podi-
do recogerse; pocas, g, al fin, migajas, aunque de 
subido valor. Son ellas, como las chispitas despren-
didas de la piedra preciosa al labrarla el lapidario, 
pero la piedra se perdió irremediablemente. 
Estas chispitas fueron recogidas por la cariño-
sa y hacendosa mano del P. Gerardo de San Juan 
de la Cruz, en su obrita Autógrafos de San Juan de 
la Cruz (Toledo, 1913). Algunas se escaparon al di-
ligente editor de las Obras del Santo, que hemos 
tenido la fortuna de recoger nosotros, y publicare-
mos. Dios mediante, en lugar y tiempo oportunos, pa-
ra que nada quede por conocer de cuanto de su plu-
ma seráfica se conserve autógrafo. 
No son precisamente estas cortas y escasas prue-
bas originales de S. Juan de la Cruz, que aun no cono-
cen sus lectores asiduos, las que ahora queremos 
poner a su vista, sino un Códice que por tener acota-
ciones y apostillas suyas, siempre lo hemos mirado con 
cariño ternísimo y con deseos impacientes de sacarlo 
a la luz y en reproducción fotográfica, la más per-
fecta posible, tanto para que el público lo conozca, 
como para que el día menos pensado un incendio 
súbito, una exclaustración brutal y despojadora, o 
alguna otra causa, no difícil de prever en estos tiem-
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pos nuestros de inseguridad política g social, nos den 
el disgusto de ver triturar esta preciosa joya, sin reme-
dio alguno, más que el llanto inútil, descuidado e 
imprevisor de haberla perdido para siempre. 
Claro es, que todos los modernos procedimien-
tos y adelantos fototipográficos no son capaces de 
salvarla de semejantes elementos destructores, pero 
nos queda, al menos, fotografiado el pensamiento y 
hasta la grafía de la pluma del autor, argumento 
incontrastable de veracidad y exactitud, que nunca 
pueden íntegramente ser sustituidas por las copias 
más fieles y primorosas de reputados escribas. Un 
autógrafo es de imponderable valor crítico, y más 
tratándose de San Juan de la Cruz, que tan pocos 
tiene. 
Salvemos el Códice y démosle a la publicidad por 
los medios que el progreso de las artes gráficas ha in-
ventado. Este ha sido el primero y más poderoso 
motivo que nos ha impelido a ejecutarlo, aun a true-
que de luchar con la dama Pobreza, que como temero-
so espectro se presentó a nuestra imaginación, ape-
nas el intento dicho tuvo esperanza de pasar a vías 
de hecho. 
Para empresas literarias se da aún poquísimo en 
nuestra Patria, y considerando que de oir sus me-
drosas, quejumbrosas y pesimistas lamentaciones nunca 
habría hecho nada, salté a la arena del combate, con 
la presunción de vencer a esta Dama, que si como 
religioso me parece muy hermosa, y como tal la ce-
lebraron el gran Padre San Francisco y mi gloriosa 
Madre Santa Teresa, como editor de libros maldita la 
gracia que me hacen sus carantoñas y mohines com-
pasivos. ¡Cuán de otro modo se hacen las cosas, cuan-
das las iniciativas no están sujetas a premioso pre-
supuesto de imprenta! (1). 
De todas suertes, la obra sale a correr por esos 
mundos de la cultura, ataviada en la mejor forma 
que nos ha sido posible. El lector puede hacerse la 
cuenta que tiene delante el estimado Códice de San-
lúcar de Barrameda, que tan recatadamente ha ocul-
tado sus encantos durante tres largas centurias. Pue-
de ser que no nos tengamos que arrepentir de ello; 
porque, a diferencia de las que llamamos preciosida-
des humanas, que en seguida se ponen feas, las be-
llezas literarias cuanto más viejecitas son, más sim-
páticas y hermosas de ver nos parecen. Los códices, 
como las obras de arte en piedra u otra materia, 
tienen también su pátina augusta, que les da un 
crecimiento de estima g veneración, que en vano ha-
brían intentado en sus años primeros, a pesar de su 
frescura, nitidez y primor paleográfico. 
El Santo examinó con cariño este ejemplar, co-
pia de una de sus obras más hermosas, lo legó, co-
rrigió g apostilló en la forma que verá el discreto 
lector. Es fácil que con otros traslados de sus obras 
hiciese labor parecida, pero lo ignoramos. 
Como a continuación del Cántico Espiritual tras-
ladó el copista las principales poesías que conoce-
mos del Santo, las cuales llevan alguna corrección 
de su mano, las reproducimos en la misma forma que 
(1) Me es muy grato manifestar aquí mi reconocimiento a N . Pa-
dre General y a su Definitorio por la ayuda y ánimo que me dieron 
para la publicación de esta obra. 
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el Cántico. Ha sido grande fortuna que el insigne 
Místico del Carmen hiciese en ellas alguna correc-
ción, porque así no nos cabe la menor duda que las 
leyó y las aprobó. 
Se publica el Códice sanluqueño sin aparato nin-
guno crítico, que dejamos para mejor ocasión, sin es-
truendo de polémica, cominerías filológicas, ni nada 
de cuanto la moderna investigación suele acumular 
alrededor de las obras magistrales de la inteligencia 
humsna, como material de guerra para defenderlas 
de los asaltos de los enemigos, que casi nunca les 
faltan. Sale a la plaza con la misma tranquilidad y 
placidez que ha vivido durante centurias en la ejem-
plar Comunidad de Carmelitas Descalzas de Sanlúcar 
de Barrameda, arrullado en la blanda y espumosa cuna 
que perennemente fabrica y renueva el caudaloso Be-
tis en su dulce beso con el Océano, junto al apacible 
remanso del histórico puerto de Bonanza; con aque-
lla tranquilidad y placidez con que fué concebido y 
dado a luz por su autor en las riberas del Tajo, 
donde comenzó a cantar este ruiseñor herido de amo-
res divinos, y en la espléndida visión granadina, junto 
a las cumbres de la Alhambra, donde vistió la parte 
rimada de la obra de ropas rozagantes y riquísimas, 
que parecen tejidas en talares orientales y por manos 
salomónicas. 
Mide el Códice 145 por 95 mm., y comprende, 
como es dicho, el Cántico Espiritual y las principa-
les poesías del Santo. Después de cuatro hojas en 
blanco (una de ellas pegada a la pasta, que más 
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tarde SG le puso), en la quinta se halla dibujado el es-
cudo de la Reforma, que remata en corona y once 
estrellas, dibujo algo posterior al Códice, y a conti-
nuación viene la portada. En el reverso de ésta, hay 
una nota del P. Juan del Santísimo Sacramento, cuya 
letra conozco. A más de la portada, tiene el Cántico 
doscientas siete hojas útiles, sin paginar. 
En la siguiente, se ve un dibujo a pluma, bastan-
te vulgar, que representa un ánfora vertiendo agua, 
circuida por la leyenda: Nil firmvm ntsi Verbvm Do-
mini, y a continuación diecisiete hojas, de la misma 
letra que el Cántico, que contienen las estrofas de 
la Noche Obscura, Llama de Amor viva y otras 
coplas y romances del Santo. En la segunda pá-
gina de la última hoja escrita, se hizo otro dibujo 
con el ave fénix en el centro de la inscripción bí-
blica: Sitivit anima mea ad Deum fortem vivum, y 
cuatro hojas en blanco, la última adherida también 
a la pasta, como se dijo de la primera del Códice. Los 
dos dibujos de que hemos hablado, como del que se 
hizo mérito unas líneas más arriba, es fácil los hi-
ciera algún curioso al encuadernar y dorar el Có-
dice. Son de escasísimo mérito. 
Las religiosas de Sanlúcar no saben cómo ni en 
qué tiempo vino a ellas esta preciosa joya. La fecha 
de su fundación data del 1644. El Códice está muy 
bien conservado, aunque se advierten en él algunos 
rastros de humedad, bien acusados por la fotogra-
fía. Tampoco se sabe cuándo se encuadernó en la 
forma elegante en que hoy se halla, en raso de seda, 
con finos bordados de vario color y cordoncillo de 
plata. En el centro de ambas pastas está el escudo del 
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Carmen Descalzo, de la misma materia. Al dorar las 
márgenes, se recortaron e igualaron un poco, g los 
recortes Se llevaron algunas letras que el Santo ha-
bía escrito en ellos. No son muchas, por fortuna, pe-
ro alguna que otra vez, dejan el sentido un tanto in-
cierto. Es fácil que la encuademación y dorado del 
Códice se hicieran cuando la beatificación del autor 
del Cántico (1674). 
Las fotografías que la reproducen son del mis-
mo tamaño del original. Las correcciones y adiciones 
del Santo se advierten en nota. Cuando se tropieza con 
alguna, cuya procedencia no parece clara, lo manifesta-
mos lealmente. Estas son pocas y de ningún interés, 
porque el copista se esmeró mucho en la traslación, 
no sólo en la parte caligráfica, que es muy hermosa, 
sino en la fidelidad del trasunto. Para la verificación 
de las notas del Santo nos hemos servido, a veces, cuan-
do ofrecía alguna sospecha, hasta del color de la tinta 
empleada por él, un poco distinta de la del Códice. 
En esta verificación hemos puesto todo el cuidado que 
nos ha sido posible (1). Si algún desliz se ha escapa-
do (2), es fácil de subsanar por la reproducción fo-
tográfica. La transcripción es literal, tal y como se 
halla en el Códice. Reproducido el texto del Cántico 
en ediciones para todos los gustos, hipotequemos la 
presente por entero a los eruditos y filólogos. 
(1) Lo que no se ha podido identificar es la letra del Códice, 
aunque hemos visto algunas muy parecidas de carmelitas descalzos 
de la época en que fué escrito. 
(2) En la página 48, la línea 17, vol. I , debe leerse la correc-
ción del Santo: es, pues, tanto... 
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Quiera el Santo aceptar este pequeño obsequio que 
le intentamos hacer con el presente trabajo. 
Carmen de Burgos, festividad de S. José, de 1928. 
Fr. Silverio de Sta. Teresa, C. D. 
la amada ^rooincia Syurgense 
c/e /S. ^uan de la Cruz. 




Escudo de la Reforma de Santa 
Teresa, que viene al frente 
del Códice. 
L A R A G C 
Detüs canciones, cjiic tratan -btd cxciciao txi-
amm c itrc clalma. j t l esporo Címsto. 
^ilaQuaístmcanjyndaian aiou . -
. ciontflptciaon 3dcL, 
ma&Lt a4nna 
5U5,j?noia ^ t l a í "hacaicas'"tn-nnt 
• fio m \ s % A. . 
f DECLARACION 
De las canciones, que tratan de el exercicio de 
amor entre el alma, y el esposo Christo, 
en la qual se tocan y declaran algu-
nos punctos. y effectos de ora-
ción: a petición de la 
madre Anna 
De Je-
sús , priora de las descalcas en sant 
Joseph. De Granada A-
ño de 1 5 8 4 
A ñ o s . 
Este libro es el borrador de q ya se 
saco en limpio —• fr. Ju.0 de la t 1 
1 Las palabras que se leen en la oaite inferior de la portada : Es te libró 
es el borrador de q y a se saco en limpio.—Fr. Ju.0 de la f, son de pluma del 
propio Autor del Cántico. 
/ (y 
Del Conv.io de las Carm.tas Descalzas 
de la Ciudad de Sanlucar de Barr.da t 
1 L a s frases contenidas en esta página fueron escritas en el siglo X V I I I 
por el P. Juan del Santís imo Sacramento, religioso muy docto de nuestra Pro -
vincia de Andalucía , de quien hicimos alguna mención en la Biblioteca M í s t i c a 
Carmelitana, t. IV, págs. X L I V - X L V I . 
^ y u j u a n t ú iS tas c a n n o n a i 
:(nlujwsa madre)Rameen ser tserttm 1 
" K con alijunjcruüi cfcamoi cíe Dios, cu* \ 
yasa¡¡ i 'dunlijyam01 es tan írnmenso, cjuc (ca: 
c íítTc encílidio délasafídima) roca des de • 
Vn ñn Gasta otrojihijyel alma que de el es injoi • ' 
m a da rmuída,en ayuna maneta essa m¿srwi \ 
aban dan aa e íwjetu ¿lena en su de ¡ir. J i o j n ^ | 
ensojyo aoom de cía ra rtodaiaan edu ra ÍO--
jpia ijuc dspíntufecundo deelanwr e n e í í a i / * 
Se ua,antes sena iqmianci'a pensar Rucios di \ 
cfyos deñni01 en inteligencia míst ica {guates '[ 
son los délasf r e c a n c i o n e s ) con alguna 
manera decaía oros stjncdan £ien e/xjjiiatr. 
po¡ cjuc el csjnñtu de el Stgci cjue evyuda ñus 
t/rrarfíaqueh {Como d ^ ^ a í ) nwiajUo -
en nosotros 'Ii'dt poi nosorros conjjemidos me -. 
-jalucs ío ( jUL nosotros mj)oñlrr^s bien, traen 
derm eompre henderj?ara LO -namjcstar.poi 
P R Ó L O G O 1 
p r quanto estas canciones 
(religiosa madre) parescen ser escritas 
con algún feruor de amor de Dios, cu-
ya sabiduría y amor es tan immenso, que (co-
mo se dize en el l ibro de la sabiduría) toca desde 
vn fin hasta otro fin: y el alma que de el es infor-
mada y mouida, en alguna manera essa misma 
abundancia e Ímpetu Ueua en su dezír. No pi-
enso yo agora declarar toda la anchura y co-
pia que el spiritu fecundo de el amor en ellas 
lleua, antes seria ignorancia pensar que los di-
chos de amor en inteligencia míst ica (quales 
son los de las presentes canciones) con alguna 
manera de palabras se puedan bien explicar, 
porque el espíritu de el Señor que ayuda nu-
estra flaqueza (como dize S. Pab.) morando 
en nosotros Pide por nosotros con gemidos ine-
fables lo que nosotros no podemos bien enten-
der n i comprehender para lo manifestar, por-
1 Al recortar los márgenes para dotar los cantos del libro, se l levó la c u -
chilla la mitad superior de esta palabra. 
ijuc cjuicnjjoara csrrcuiv(o^uc yílm alma/a. 
riwwsas ̂ donai elmcia) ha^ en tcnJcr fy>jui 
' enpo dm múni[estar conj>nlabras iocjuelns 
f)ú¡í s en t í r / y jiucjijinahvente [cijuclas ha 
¡ceícsscarfcierto nadie Uyuccfe, cierto u 
Has tnesmas^oi quienj)asja,ícj.níedcn. yac 
tifa es la causa .poicjiic con fíjuvas, cornea, 
. radones, y se me ¡ancas, Jn t t s nSop.n d i 
cícCocpie sutuen . y cftía aSundctnna x 
í[espíritu Vierten SccrctoSj rny/^nes/ (pucM 
con raines fe efe cíctran. las guates se me • 
Janeas^vo&ydas con fa stnoJM* d*efespm 
tu cíeamoi 6Cmteffijjengrf'yue eíiitf [fcuan 
\ an tesfa resten efisfa t a que dichos jme/íos^ 
j e n rafon. sujun t í t é uer e n Las Cftíutn es can 
tares de Stlomm^ycn éhas f i fros déla esen 
I jifura efuuna .$ondtno£uJicnc/o d t s j j i n 
¡; t i isánch cfe^amtmdería a f ú n d a n m e 
| SustrindoJJOÍterminas 'Vubaresy usados 
que quien podra escreuir lo que A las almas a-
morosas (donde el mora) haze entender? y qui-
en podra manifestar con palabras lo que las 
haze sentir? y quien finalmente lo que las ha-
ze dessear? cierto nadie lo puede, cierto n i e-
llas mesmas, por quien passa, lo pueden, que 
esta es la causa porque con figuras, compa-
raciones, y semejanzas, Antes rebocan al-
go de lo que sienten, y de la abundancia de 
el espiritu vierten secretos, mysterios que 
con razones lo declaran. Las quales seme-
janzas no leydas con la sencillez de el espiri-
tu de amor & intelligencia que ellas llenan 
antes parescen dislates que dichos puestos 
en razón, según es de uer en los Diuinos can-
tares de Sa lomón y en otros libros de la escri-
ptura diuina, donde no pudiendo el espiri-
tu sancto dar a entender la abundancia de 
su sentido por t é rminos vulgares y usados 
habla 
(jaf/k mvstcn'os cncstrañar ñaitraF Mscwcfan-
caf. ¿fedon ríe scsi guc qucíos sanctoj^octoies 
auníjuc m acho dt'^nijy n ía?digan:^yuncrU i 
jutí í/e» nm&ar dedtefarado pozpalabras. A 
Si tomo tanjioco poijpalahms re pude ello de 
| r j M ssi loque de c Lío scefe ciara 01 di n a n a • -
fuente esto menos (jue con nene cnsi-.jm auei 
sepuejr./íaí canciones c o n i p u c / ñ en ctmot so 
abundante m te falencia mística noscpoinm 
declarar ^duusm nirm intento sera tal. Sino 
Solo dar cdijuna í i d enaeneialQma fU. 
ass! fú Sa auendo) <rycí?o ^ngopoi m t j o u 
poi ijuc los di -íjas dMi moi es mtfoi dvyarfos s, 
ensu ~An efiara p a r a cadet u m de tilos st 
H^ioutcfjt s t m n S¡Í rnodoy c a u d a l cíe cspi 
ntu que ai) re unir ¿os cansennd? a^ue no ' 
Sta comode todoj ia ladar , l£yassi aunejaLj-
en alguna manera sedecíarrn * : o a y j m d ^ 
atarse a l a dé ciaraedmpoi aut tk sam durLCL. 
habla mysterios en es t rañas figuras y semejan-
zas, de donde se sigue que los sanctos Doctores 
aunque mucho dizen y mas digan: Nunca 
pueden acabar de declararlo por palabras, A 
si como tan poco por palabras se pudo ello de-
zir y assi lo que de ello se declara ordinaria-
mente es lo menos que contiene en si. por auer 
se pues estas canciones compuesto en amor de 
abundante intelligencia mistica no se podran 
declarar Aljusto n i m i intento sera tal, sino 
solo dar alguna luz en general (pues V. R. 
assi lo ha querido.) Y esto tengo por mejor 
por que los dichos de amor es mejor dexarlos 
en su Anchura para que cada uno de ellos se 
aproueche según su modo y caudal de espi-
r i tu qne abreuiarlos a un sentido a que no 
se acomode todo paladar, Y assi aunque 
en alguna manera se declaran, no ay para q. 
atarse a la declaración por que la sabiduría 
mística íayualesüoi ama cíe chuelasjífcsüv 
Ves can cioncs tratan.no tarncne/Tcrdistindx.* 
mentt cntcncícrsípara oaftrcfccv cfegrhozjy 
. •Jfficeicu. ene i alma poique tí amodo del a ü 
cnlaoual amamos adiós smentendcrkjioi 
tanto scre ¿ien brcue aunque no podra serme 
nos de alaranrme maígunaspartes den di 
fopi de re Ta ma U n a ^ don de se cjfiresci ere o 
castín dttYodcurydecCaytir - faunosf un 
chs (y efe tos de oiaaon. Qucjioi tocarse c ?L 
fascancionej mucfios —Wopodraserrnmos 
detraciátafjunas pero de xan i 
inunes notare fjreuemq 
oidinanos ijv.íjjassa^pouos yuc anpafsa. 
d* ccueCjauoi a d i d deprmctjnahtef/y 
eJioj)Oidos cosaj., JL aunajjoicjuc j?ara ívf 
jjy'itKLjtLanta ^ y muncücLs cosas ucrip 
tas. Ja ótra j ioique ene lío badlo con .V.'TL 
peí suman da do JUaanai nualro fícrna* 
pocti-a 
mistica la qual es por amor de que las presen-
tes canciones tratan, no ha menester distincta-
mente entenderse para hazer effeto de amor y 
Afíiccion en el alma por que es a modo de la fe 
en la qual amamos a dios sin entenderle por 
tanto seré bien breue aunque no podra ser me-
nos de alargarme en algunas partes donde 
lo pidiere la materia y donde se offresciere o-
casion de tractar y declarar Algunos pun-
ctos y effetos de oración. Que por tocarse en 
las canciones muchos No podra ser menos 
de tractar algunos pero dexando los mas co-
munes notare breuemente los mas extra-
ordinarios que passan por los que an passa-
do con el fauor de dios de principiantes, Y 
esto por dos cosas. La una por que para los 
principiantes Ay munchas cosas escrip-
tas. La otra porque en ello hablo con V. R, 
por su mandado A la qual nuestro Señor 
a he-
ahccño merced dccMícnct saatcCo accswsjm 
CLfios *y¿LCuaclola mas adhinv dctCnm ' 
c&suanici 'Diunio. yassi espero ^ucaun 
Cju ? St crcnuen acjia rdcjwiospunctos dt JÍK 
ve aa mea acara de effrac o ni ten 
02 cíecf alma con subios, nosema enuanos 
haucY hethíado Jícjo abfuro d'ccí t fp&iiu • 
intalrvarura .JJUCS aunejut a'.V. fJÍ fcfiií 
te efcxcrcicíode.(JneoLo¿jia cscí)olanica.con 
aac secn'nendmlas üerdk dis diLaucif no 
J , (alta e¿dc¿jinus¿ica yuesesabeJJOI amoi 
íriatiijio sola mente scsaÉtn mas funtamt 
- • ¡.jquaLmvero sac^ 
la, 
soafyww ¿osa aíc míeJ¡ ando me cícoxj)m 
crina ju tyo imi ayapasadó rjide/oyue en 
otra s pe rio ruu esp intua í t ay a conos ato 
o cíé ¿.[[asj>ydo, aunyut ' j ) . ¿á ano y cíelo -• 
j 
a hecho merced de auerla sacado de essos prin-
cipios y lleuadola mas adentro de el seno 
de su amor Diuino. Y assi espero que aun-
que se escriuen aqui algunos punctos de The-
ologia escolást ica acerca de el trato interi-
or de el alma con su Dios, no sera en uano 
hauer hablado Algo a lo puro de el espíri tu 
en tal manera, pues aunque a V , R. le fal-
te el exercicio de Theologia escholastica. con 
que se entienden las verdades diuinas no 
la falta el de la mística que se sabe por amor 
en que no. solamente se saben mas juntamen-
te se gustan, 
Y por que lo que dixere (lo qual quiero suge-
tar al mejor juizio, y totalmente A l de la 
sancta madre yglesia.) haga mas fee no pien-
so afirmar cosa de mió fiandome de experi-
entia que por m i aya pasado n i de lo que en 
otras personas espirituales aya conoscido 
o de ellas oydo aunque De lo uno y de lo-
otro mtpumo aprcuccfictr) sinjtu con a 
u tiSo rícta cia de fa esenjj fura cfi na w 
ya con firma Jo ¿y de r/a m ¿lo . i i amenes m 
loqucjyarcsctn'c mas d¡ fiad toso deenfen 
de ten ías quales íkuarc cjíe espío y m -
jc;r.'n:tm íasjtondri Jasmunaa desu/am 
j y í m c¡o fat de ciaran aLjJiojjosi hc dtCoqua-
sttraaam. 
\\)oná(i. prime tú '[untas todas las can 
aoms j y J u t p p c i su oí den, y repumen t io 
cada 'Una dejmsijjara a utC& dt dos-
cfarar de Cas (nía fes decíamrc cada utt 





otro me pienso aprouechar). sin que con a-
uthoridades de la escriptura diuina va-
ya confirmado y declarado A lo menos en 
lo que paresciere mas dificultoso de enten-
der, en las quales lleuare este estylo que 
primero las pondré la sentencia de su latin 
y luego las declarare al propositio de lo que 
se trageren. 
Y pondré primero juntas todas las can-
ciones, y luego por su orden, yrepuniendo 
cada una de por si para auella de de-
clarar de las quales declarare cada uer-
so poniéndole A l principio de su declara-
ción <fe. 
Fin del prologo. 
y C A N C I O N E S E N T R e 
<-'A a l m a y d t s j j o s o : ^ 
tspo<¿. - v ivóme níscon ñ s u 
ama^cjy me zexaste cenacmbo:'• 
cómo dcicif io fyiLíih 
auumomt hcn%o 
Sau' t roísneiamantoj trasjdjs. 
\: ,: cJa$toits Los^mjunm 
aliaj}úila$ majazas alóteto 
Sijx>i a i n t u r a "ViíiT^f 
usmn^o m\twriom 
ynjtcitsos monm ^ n í a a s 
mco^rdasmm 
[ nittmtrt lasfo .^ 
jyj>assar¿ íosjutw-; ^ 
C A N C I O N E S E N T R E 
el alma y el esposo 
Esposa Adonde te escondiste 
amado y me dexaste con gemido? 
como el cierno huiste 
auiendome herido 
sali tras t i 1 clamando, y eras ydo. 
Pastores los que fuerdes 
alia por las majadas al otero 
si por uentura vierdes 
aquel que yo mas quiero 
Dezilde que adolesco, peno y muero. 
Buscando mis amores 
yre por esos montes y riberas 
n i cogeré las flores 
n i temeré las fieras 
y passare los fuertes y fronteras. 
^ c t w u S s ' 8 5 O bosques, y espesuras: 
1 Triste, se lee en el Códice. El Santo enmienda: tras ti. 
.HcilitaKu p o i l a r t i a n o ícícim 
•xji.cics csmalta'bo 
It" -i? íij-ioi lioso tíoj j apa í j a^o . 
Icríañmzi . ¿ ^ • • » 
xaŝ o poie/foí so tó^ conjrresura 
I • con50la 5irfí|iaa, 
i ^De ífoos Los Beoco K u i mo su ra. 
a u te npoira sctnaime 
a 6a DÍ entrejarrej^coe w o 
itoy mal 3(0 mensaje 
e ticsaBtn tt^ir mfe.kt¡Ui auino. 
-Mn petí Su ciento. 
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Plantadas por la mano del amado 
o prado de verduras 
de flores esmaltado 
Dezid si por nosotros ha passado. 
sesouesta de las jvQi ¿jracias derramando 
criaturas. 0 
Passo por estos sotos con presura 
e yendolos mirando 
con sola su figura 
Vestidos los dexo de hermosura. 
Esposa. qUien podra sanarme 
acaba de entregarte ya de vero 
no quieras embiarme 
de oy mas ya mensagero 
que no saben dezirme lo que quiero, 
Y todos quantos vagan 
de t i me van m i l gracias refiriendo 
y todos mas me llagan 
y dexame muriendo 
un no se que que quedan balbuciendo. 
Mas como perseueras 
o alma 
O v i d * Odm.j no mínen lo u m M v m c s 
K tú £i ut sel o r?7 aso enti conci Sê . 
'TPoiquc mies l lajaio 
ucítz coiamv^ñúit&anaí£tf • 
t)Wts me le ha.í rotoo . 
no to rniis el roSo h ro baíttf 
pms que. iiinmno baf n.attsw 
• 
^01 mayo ser 
t a 0 > St5ff 
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o alma 1 no viuiendo donde viues 
y haziendo porque mueras 
las flechas que reciues 
de lo que del amado en t i concibes. 
Porque pues has llagado 
aqueste coraron, no le sanaste? 
y pues me le has robado 
por que assi le dexaste, 
y no tomas el robo que robaste? 
Apaga mis enojos 
pues que ninguno basta a deshazellos 
y véante mis ojos 
pues eres lumbre dellos 
y solo para t i quiero tenellos, 
O christalina fuente 
si en essos tus semblantes plateados 
formases de repente 
los ojos desseados 
que tengo en mis ent rañas dibuxados. 
Apár ta los amado 
1 A l margen, de letra del Santo: o vida. 
/. desaso./ : . • =: , 
ejue voy díbudo:^ í u d u e t e paloma 
autcícúriLO vulnerado 
poizí ottto asoma 
alcuyfe^etu 6a(b i y p i s CÚ roma; ^ 
lae|f»fa JvCiamci'2io las mon taña? 
l o í u a í i e í 50litan05 mmototoú1 
i(Xt\ñsalas e/fitina? ' 
[05 n o i sonowfos 
t i síkw táosjLyrut awoiosúS. 
^ í a n o c | t íósmcaa 
I n p a r uiós kvantts u í a aurom 
l a m u j i c a callaba 
lasole^a'i sonoia - *ujm 
£a cena ̂ ue re creaJpfers a m ota, 
de cucua« ^^cones en lacado 
m p u r p u m ten^t^o 
5 . e.- c "tof Tscoio cotonalo 
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el esposo 
que voy de buelo: 1 bueluete paloma 
que el cieruo vulnerado 
por el otero asoma 
al ayre de tu huelo: y fresco toma, 
ia esposa. j v f t amado las m o n t a ñ a s 
los valles solitarios nemorosos 
las Ínsulas es t rañas 
los rios sonorosos 
el siluo de los ayres amorosos. 
La noche sosegada 
En par de los levantes de la aurora 
la mús ica callada 
la soledad sonora 
la cena que recrea y enamora. 
Nuestro lecho florido 
de cueuas de leones e n c a d o 
en purpura tendido 
de paz edificado 
de m i l escudos de oro coronado. 
A zaga de t u huella 
las 
1 E l esposo. Estas dos palabras, por olvido del copista, se ponen sobre 
da línea, con llamada de comillas al lugar donde deben colocarse. 
tas'Joücne.y escurren aLcamíno 
alrogucoc cenrcffa 
aiaío&a?o\;mo 
4 íni^ionti •De 5ai sarrio DI amo, 
r tnía inrenoi Bo'sê d 
r poatréa ac3utíta^?emt 
r 5?lti me?iio$dpcc^o 
allí me enseno 5amaci mu> sc&wm. 
a i n x x a i coja .* ^ 
^ roío m \ (^whaltñUistriiicio 
en amar tsmi exe^tcio. * 
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las jouenes discurren al camino 
al toque de centella 
al adobado vino 
emissiones de balsamo diuino. 
En la interior bodega 
de m i amado beui; y quando salia 
por toda aquesta vega 
ya cosa no sabia 
y el ganado perdi que antes seguia, 
A l l i me dio su pecho 
alli me enseño sciencia muy sabrosa 
y yo le d i de hecho 
a m i sin dexar cosa: 
alli le prometi de ser su esposa. 
M i alma se ha empleado 
y todo m i caudal en su seruicio 
ya no guardo ganado 
n i ya tengo otro officio 
que ya solo en amar es m i exercicio. 
I 
. M o v m a * nofiicn \n ía ) i i f ^ f r - ' M 
^ . '? 1 p 
3ircK (jue me hep'^oo 
Cjiu an w. nto \ ñamo: a?a 
t n i í t r ^ t j m s mañanas cscocaas 
mumos [asjyj.irnah>a<} 
enn larnoi j i o i ecita i 
j y t n uncaStllo mib entre tcx?-My 
- én ío l c aqucí caScíío 
que tnmtcuelíx) Setat c o n í i x m s t t 
m i u ú t d t t n w tateic 
Í - ' rf5 -ytnei pies^o qw ^ ife 
-x̂ en ano "íemus ¿los túicumít^ 
. • • 
¿ Q^iai i u t nc w irauat ^ 
tuxrac.n ^ntTu't a y o ¿ -ímprírntciR. 
jpoi^so fue í i5a.mattaj6 
1S 
pues ya si en el exido 
de oy mas no fuere vista n i hallada 
diréis que me he perdido 
que andando enamorada 
me hize perdidiza, y fui ganada. 
De flores, y esmeraldas 
en las frescas m a ñ a n a s escogidas 
haremos las guirnaldas 
en tu amor florecidas 
y en un cabello mió entre texidas. 
En solo aquel cabello 
que en m i cuello bolar consideraste 
mirastele en m i cuello 
y en el presso quedaste 
y en uno de mis ojos te llagaste, 
Quando tu me mirauas 
t u gracia en m i tus ojos impr imían 
por esso me adamauas 
y en eso merecían 
los mios-
. .«fifc míos anoiat iú<jiic.cnn\>iayi. 
que5icoíoi rrtoitno en mí^al la / t 
1 P ¡ : ¿ • . 
rabien juches muaimc 
^cs^uci que nít.mira$rc 
^ I L C . a a j y imo5ara cnmITJCxajfi 
Copemos La? rapoias, 
£|uc.e/rar^j2ío^ci^a n.udí.a viría. 
Cntaitíro ^ a e ^ r o m 
^aKmo/^na. piria 
^^ojpar^ca na->L¿. en La luonnmL 
v litrco mueuto ^ * / 
^ aman i ta oLot^ 
^ xpaccia clamado entnLasjLoieg. 
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los mios adorar lo que en t i vian. 
No quieras despreciarme 
que si color moreno en m i hallaste 
ya bien puedes mirarme 
después que me miraste 
que gracia y hermosura en m i dexaste. 
Cogednos las raposas 
que esta ya florecida nuestra viña, 
en tanto que de rosas 
hazemos una piña 
y no paresca nadie en la mon t iña . 
Detente Cierno muerto 
ven austro que recuerdas los amores 
aspira por m i huerto 
y corran sus olores 
y pacerá el amado entre las flores. 
Esposo. Entrado se ha la esposa 
, ín t í ameno mcito êssecoo 
yasiisaboi rebosa 
ticuelLoVétlinaíio : 
SoSrc. ios quices bracos kcLamaío 
c~ l]bt6ax"oT>e.e[ manca TU), ^ 
dfit rtíifamano, 
Donist su rna^iejWvaX)Lbfn>x, . . 
^ SÁÍas aueí fi^ra^, 
feones,curtws,, gamos satta^om, 
montabaffes, n6ticu_, • 
a p u a s , cuyrel? aOo: íL í t 
^ymM ĉs ^etas u^^cs Vi'Camota^ 
jicamo 7c $trencn ofú^mmjo 
>ns al.'mato 
• j3oinut laesjpasaTsiUimamít? sepaio 
•nv' 
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en el ameno huerto desseado 
y a su sabor reposa 
el cuello reclinado 
sobre los dulces bracos de el amado. 
Debaxo de el manzano 
al l i comigo fuiste desposada 
all i te d i la mano 
y fuiste reparada 
donde su madre fuera violada. 
A las aues ligeras, 
leones, cieruos, gamos saltadores, 
montes, valles, riberas, 
aguas, ayres, ardores, 
y miedos de las noches veladores. 
Por las amenas liras, 
y canto de serenas os conjuro 
que cesen vuestras iras, 
y no toquéis al muro 
porque la esposa duerma mas seguro. 
O nym. 
elamSai pei^ímea 'c ̂  
moia en lo 5 arafede^ ' • ' 
c- tsconecte Caráto 
^ r r i c o n tu^aj-4La5 mantanoLo 
mas mita ía$ cam^anm 
%ttcx<yjií\ídgot insuíai atiañag 
tsjDoio. JaÉCanca jxitomica 
at^BNLffn c i m ruó jcatotna'tó" 
CdloitoÍLca 
: ' - • • • tfm* ' . ' * 
CUD ̂  5 tLfl LUtr Lio 
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bsposa. O nymphas de Judea 
en tanto que en las flores, y rosales 
el ámbar perfumea 
m o r á en los arrabales 
y no queráis tocar nuestros humbrales. 
Escóndete Carillo 
y mira con t u haz A las m o n t a ñ a s 
y no quieras dezillo 
mas mira las c a m p a ñ a s 
De la que ua por Ínsulas es t rañas . 
Esposo. La blanca palomica 
al arca con el ramo se a tornado 
y ya la tortolica 
al socio desseado 
en las riberas verdes a hallado. 
En soledad biuia 
y en soledad a puesto ya su nido 
y en soledad la guia 
a solas, su querido 
Isbosa. ©ojamona? ama>o 
oí -monte v/aícoíícao 
Romana d 
. tntrtmos mas cQcntLo enCaahuvuto 
M r{ yixiíúo alai íubim.? 
caun iW&Captttmx^nos iré mo? 
^ueeimn fetén escomula* 
NaCfinos entmremof 
C mosto 7)c îaria,&cu_5 /̂6xiemof, 
mtmos ni t r io j 
) 
ac^iitíio gucf •< rma 
a iCi . ruu^a mía , 
tíc--ntoucCanuíctij^fomenrc , 
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también en soledad de amor herido. 
Esposa. Gozemonos amado 
y vamonos a uer en tu hermosura 
al monte u al collado 
do mana el agua pura 
entremos más adentro en la espesura. 
Y luego a las subidas 
cauernas de la piedra, nos iremos 
que están bien escondidas 
y alli nos entraremos 
y el mosto de granadas gustaremos, 
Alli me mostrarías 
aquello que mi alma pretendía, 
y luego me darías 
alli, tu uida mia, 
aquello q me diste el otro dia. 
El aspirar de el ayre 
el canto de la dulce Philomena 
el soto. 
cisoto «ysiOonavit . , , 
encano ene serena 
con tCam a g UL con 5 u no^apn^ 
Ouena îe fomnaua 
A mina saletatvpoco pareaou 
t(ceico 50 J tgaua 
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el soto y su donayre 
en la noche serena 
con llama que consume y no da pena. 
Que nadie lo miraua 
Aminadab, tan poco parecía 
y el cerco sosegaua 
y la cauallería 
a uista de las aguas decendia. 
Fin. ^ 
fT C O l V f I £ K C A L A D E # 
mracm 2eías canciones cntrtv} 
^ ux tsjxü ü^jy t f esposo, 1? 
^ C A N C I O N P R I M E RA ^ 
d i o m t tees consiste 
cima^jNme'íit'xa/í con miso f 
con\p efaeiuo jiu/íe 
amento m t jer î o 
Satitri^ti era? L^O, 
^ DE C LA KA C í OT^ ^ 
0 nrífíijn'imcra canaón cíafnm en 
' amoraga decfvcd tos. 
"*%esjwo, íícKiandc umrsc con a 
jwicfam y esencial V i s i o n : ''Irjjonc SUSr 
ansias ¿fcarnoz quirefím/osc acf cícCanu 
srncía niayoz m o u . : anees tanáb efíd fien 
cfci ¿úsuúmc: p M - íqual asafido /etodas 
lasecsas ^sicttsirfKSma tvefama (xyacúu 
' ^ c k s e i r faous^naa e£tsuamado mc^c^ 
tanda. 
] J C O M I E N g A LA DE,* 
claracion De las canciones entre 
la esposa y el esposo. ^ 
^ C A N C I O N P R I M E R A & 
A donde te escondiste 
amado y me dexaste con gemido? 
como el cieruo huiste 
auiendome herido 
sali tras t i 1 clamando, y eras ido. 
& D E C L A R A C I O N & 
n esta primera canción el alma en-
amorada de el verbo hijo de Dios, 
su esposo, desseando unirse con el 
por clara y essencíal visión: Propone sus 
ansias de amor querellándose a el de la au-
sencia mayormente que estando ella heri-
da de su amor por el qual a salido de todas 
las cosas y de si mesma todauia aya de 
padescer la ausencia de su amado no desa-
tandc-
l A q u í enmienda el Santo el mismo error aciveitido en la página 10. 
tandoáyaiú/á carne m o i ralbara poder/cf 
fy}' tnqfotu\ &ctnnui'adyxnst i7í^ O . -
f A do n te escomí stt,' 
%'J [̂̂ ,cscajnost'cfiTdcni Verbo tshoíc.mw ¿IfucstrcL 
frh- eÑnmrdc estar esccncfidc .(nü) quaC Ccjn 
de Ja mantfesta cwn. cdsudium a essencicu, 
jioicjut cfnjyarcCúcstct esqmcíidú c.f^cíc 'Jb: 
loan.L os homo cftfc $ant. foanj eCseno cfeefpaán, 
Cjuecs fa efíen cía dtutna, faejuafes age noy 
ísro?i(ücfa cútvrío* ojí? mottaf y cfcwcfc cutera 
d¡puente foquai^iiisc c/c^r ílsaias^uan 
cfccfiXQ Vcrcfademmmtc fueres dos esemí 
¿¿'do ¿ioncíe es denotar que im 'orandes comió • 
nicacoK'n y presen das aftas ¿ysulnaag-
yioñaaj derítos c¡ue una afma t n t m Vidfi^ 
tinija. ^ '• 'o>s.i t: '/> rsencwímtrm ü)ws^ ' 
nt tiene aiicvei cau-l mi que todaa¿a en/tu 
Vcniad lea ta ai cu - * s:o^dú¿ysiem^t& 
Ic cón mene níafma soC?¡ túrhi * rsa.e pran defy 
Umrfe jmesecnédüjSvJcayú es Andido di 
^e.ncLú(adrmdt te cs7orJiflt) poique mía a i 
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tandola ya de la carne mortal para poderle go-
zar en gloria de eternidad y ansi dize. 
Adonde te escondiste 
Y es como si dixera Verbo esposo mió Muéstra-
me el lugar do estas escondido, en lo qual le pi-
de la manifestación de su diuina essencia 
porque el lugar do esta escondido el hijo de Di-
ioan. 1.0 os es (como dize Sant. Joan) el seno de el padre 
que es la essencia diuina, la qual es agena y 
escondida de todo ojo mortal y de todo enten-
cap. ib. dimiento lo qual quiso dezir Esaias quan-
do dixo verdaderamente Tu eres dios es con-
dido 1 donde es de notar que por grandes comu-
nicaciones y presencias y altas y subidas 
noticias de dios que una alma en esta vida 
tenga. No es aquello esencialmente Dios, 
ni tiene que ver con el porque todauia en la 
verdad le esta al alma escondido, y siempre 
le conuiene al alma sobre todas esas grandezas 
tenerle por escondido y buscarle escondido di-
ziendo (a donde te escondiste.) porque ni la al-
1 Escogido escribió el copista, g el Santo lo enmendó. 
tacomimtmcLún ^presmda seriM^t os* 
mas tcshmomo c{eSLLpnsenaa ^YiCa fc<j 
cfaAy ca renací cíe tv cío csso eneCaCrna es 
menos ttfiimomo c(e sitarestnaa rriríícu-
my- ^ o i í o anafcfi^ tfvrop/ietajof. si'umcnt ' 
\ nclrne nan yicféto eum^ t t s i aü i i t í t nonin. 
| tíCíi^am. Que quiere cfetij: Snnnitre ami 
; la asaStrcÍLús) nofeihrc y si se fa ere no fo 
I zn venciere, CnfojuafuacCeenten/íer (juju 
j SicfdCna sintiere a rancie Común/aicwrL 
'. o?ioficia cíe 3)ios, o éhrp U ^ u 'nsenti'mien^ 
fo noporesh sea cícpt r suad r a auc aquj¡~> . 
\ m sta tener mas MOWS oc/far mas tnckof 
\ TU ta njoco que, a^ue f[o j m si en te o en tic 
de sea efícnacff mente Cbios aunejuc mas 
i r í o s e a , q u e sitocfas ¿SUS comunica CID 
nes senslítes e mfr/íqíüf&f fefnimrcn m 
a de jjensar ejneprcsn l e falta ¿fws^aes 
' . que yraírnenM mpoiCú unopueefe saí&z 
\ de curto CrMC - ni^rciaa^ rii'yoi 0), cho ts 
rjes.eaf- tarjuera cíeeí/a exilien do efsabio , J^enio 
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ta comunicac ión y presencia sensible es-
mas testimonio de su presencia ni la seq.-
dad y carencia de todo esso en el alma es 
menos testimonio de su presencia en ella. 
cap. 9. Por lo cual dize el propheta Job, si uenerit 
ad me non videbo eum, et si abierit non in 
telligam. Que quiere dezir, si uiniere a m i 
(es a saber dios) no le uere y si se fuere no lo 
entenderé, en lo qual se a de entender que 
si el alma sintiere grande comunicac ión 
o noticia de Dios, o otro algún sentimien-
to no por esso se a de persuadir a que aque-
llo sea tener mas a dios o estar mas en dios 
n i tanpoco que aquello que siente o entie-
de sea essencial mente Dios aunque mas 
ello sea. y que si todas esas comunicacio-
nes sensibles e inteligibles le faltaren no 
a de pensar que por eso le falta dios, pues 
que realmente ni por lo uno puede saber 
de cierto estar en su gracia, n i por lo, otro es-
Ecci . c. i.o>tar fuera de ella diziendo el sabio, Nemo 
scit 
Jdt títrum amoief an ocCió áignus s'it. Que (¡tuer^ 
cícjir rnnúum homírc rmitafpuede-saSer $ieí 
cfL/jnú acamad, o ahorrecmuenrü cíecícm/J)^ 
m a n e r a o c f intento cíc/kaíma enesteprtse 
tMjcrsonoesjécfirsoiúfacCiyocmi^chua^ 
j y se n si ble, c n ¿j ue no ay certefy m cían ciad dk, 
fajjostss lona ra cwsd dttCtsjyoso cnt/Sx uicUs 
Sino tummenS^rcstnaa^ cfara yLsswn ^tj 
Suepenm conque efessea t/fíir cemjicacúry. 
Satisfecha tnfofjlotLa- t/Smismo aiuso cf^ 
^ir/acsposa cnCoscantarescíiui'ms auando 
¿ t s f tanda raanwn^^ufiax cCtCadxMml^ 
dttCljcrSo ts^oso suyofajiicfto atjycart. di 
rant * %endo. indica rv.idi hbiyasc(?as vHícuÉcs 
ínmcrtdic. Q¿ie(juicrcdc^ir, mucstrarm. don 
de teamaentit ydhndc te recaed aCrntbiú 
día. ^oz^ue enjtfdirfc donefe se cipa y cu tan Ú^, 
he ra jjedirfe mostrase l a essencui deeívcrÉo 
I rfíuinoj)oiaue eCuadre msc.úfoiia m á ^ a m C j 
' ta t n otra cosa que en erUerfo su a meo £fy 
cnj)C di ríe m os trast cCu i dz se re. costá ua al 
| macíio día£empecftríe ComesrnojjoiejUtcC. 
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scit u t rum amore, an odio dignus sit. Que quiere 
dezir ningum hombre mortal puede saber si es 
digno de gracia ó aborrecimiento de dios, De 
manera que el intento de la alma en este prese-
te verso no es pedir solo la devoción affectiua 
y sensible, en que no ay certeza n i claridad de 
la posession graciosa de el esposo en esta uida 
sino también la presencia y clara vission de 
su essencia con que dessea estar certificada y 
satisfecha en la gloria, esto mismo quiso de-
zir la esposa en los cantares diuinos quando 
desseando la un ión y junta de la diuinidad 
de el Verbo esposo suyo la pidió al padre di-
ziendo. indica m i h i ubi paschas ubi cubes 
in meridie. Que quiere dezir, mués t r ame don-
de te apacientes y donde te recuestes al medio 
dia. Porque en pedirle donde se apasentaua 
hera pedirle mostrase la essencia de el verbo 
diuino, porque el padre no se gloría ni apacien-
ta en otra cosa que en el Verbo su único hijo 
y en pedirle mostrase donde se recostaua al 
medio dia hera pedirle lo mesmo porque el. 
(2Pcrf/>r no sc rcciuífa nicaíc cu otro fugarj i i te 
sufiijo e?ieíjuíf¿se recuesta común i cando H 
toefa su ejjcricia afmecCic día auecs cnfoL t> 
tcrnidal donde siempre le. cnqtndra* ejhe -
jja/ívJHICS donde cfpadre Stexpaacnta <y¿s 
te CccfjofCondo dce f ver6o diui'no donde. ^ 
recne.fia escondido d t todet en atura mott&í 
pide a j i d í í a f m a rjjwsa. guando dift-iado 
tees comí sn) -
^ es de notarpa ra saScr fia CCar este esposo(gu 
aftnestaJVida sepuede.) ajiueCucrSo Juru 
ta me n te concIjMcín. ycArspihtusancv 
ta t s s t n c i a í m e r u t ene!intimo centro de 
La afría escondido poitnntv cdalma, QUJL 
y o l unión ciranun lesa de ñ a u a r con u¿t 
ntft Safir esconder se d t tudas lasccsct* 
cn adaf A aun JauoÁintad tyenrrarstj 
t n sumo re CúgirMt-nie dt ntro de si m i r mau 
comant'cdndrst afftcondios tn amovoso y 
ajfcciwso fretch. cfli mando rodó fayux. 
mcfniundo coiTw sino Jíujtc j u t p o i ^ 
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Padre no se recuesta n i cabe en otro lugar que e 
su hijo en el qual se recuesta comunicándole 
toda su essencia al medio dia que es en la e-
ternidad donde siempre le engendra, este 
pasto pues donde el padre se apacienta y es-
te lecho florido de el Verbo diuino donde se 
recuesta escondido de toda criatura mortal 
pide aqui el alma esposa quando dize (ado-
de te escondiste). 
Y es de notar para saber hallar este esposo (qu-
al en esta vida se puede.) que el uerbo jun-
tamente con el padre y el espiritu santo es-
ta essencialmente en el int imo centro dé 
la alma escondido por tanto el alma que 
por un ión de amor le ha de hallar conuie-
nele salir y esconderse de todas las cosas 
criadas según la uoluntad y entrarse 
en sumo recogimiento dentro de si misma 
comun icándose alli con dios en amoroso y 
affectuoso tracto estimando todo lo que 
ay en el mundo como sino fuesse que por 
cJJo Sant.ÁjuJhn fja fiando enCos soÍICO.̂ IUAÍ 
concÍLos cklia ^yotcíialiauayúscñoi dtpb 
ra jtúujuc malte fui caua ¿újuera atiyuees 
tanas dentro, t/faj.uu^cncCalma acendih 
y aííi Ce ha cié Cusca i eícuen contemvCanuo* 
Cbi%endú.{adon7>t te escennsu,'). 
^ m a z o ^ m t i t x a m congtmm.i 
$$ti le* ni afe amadojara mas moueríc. t> 
'¿pncCinaríe asu ruegejpoiejjuc (jüandot 
C&ÍJS csamaeío cCeatrás cortaranJaaíicíkif o 
t Cas razeos desit amaiut, entonces sejy 
cCe cCelJtrdad CCamar amado quandoé ai 
abría cJtu tn.ttra ccncL rwttnitneío sucoia^ 
(en en oirá coscuaCcunaJuera dteCdt CCOTI, 
Cíe a¿€--jws man al.tjpos'o a mado Í \ no < 
es suamado rft -Vnaxjwt (jiu notiemtx con. 
t i entero Sucozacm.^yqsi sujicnaen no es 
mfaj)ic$mcLddtetcsiidh de tanto Tjalou 
• • : xas te conjgtm 
} c s d e m t a r ^ u e í a ^ « ^ ' ^ í é e / a m a i é 
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esso Sant Agustín hablando en los soliloquios 
con dios dezia No te hallaua yo señor de fue-
ra porque mal te buscaua de fuera a t i que es-
tauas dentro. Esta pues en el alma escondido 
y alli le ha de buscar el buen contemplatiuo 
diciendo, (a donde te escondiste.)-
Amado, y me dexaste con gemido. 
Llámale amado para mas mouerle e 
ynclinarle a su ruego porque quando 
Dios es amado de ueras con gran facilidad o-
ye los ruegos de su amante, y entonces se pue-
de de verdad llamar amado quando el 
alma esta entera con el no teniendo su cora-
ron en otra cosa alguna fuera de el. de don-
de algunos llaman al esposo amado y no 
es su amado de veras por que no tienen con 
el entero su coraron, y asi su petición no es 
en la presencia de el esposo de tanto valor. 
Y en lo que dize luego (y me dexaste con gemi-
do) es de notar que la ausencia de el amado 
es un cúníiho acmi/ú zncCanacon cfceíania^ 
izpotauc cómo futradnCnacía rtmet ennt^ 
cía descansa nírcaSt ~/ÍÍILÍ¿O de donde c 
•* de oems 
ama si cúriafónrict tosa menas qiudwp 
, - • . i 
x a c n ten de Y Sant J?** 
•híc. aanndo di'xo, ^Yos mira nos yemim; 
C'Xpccta ntcs ad optionrm f-Jiotum CDaV 
ene es ^TYosotros dentro denosetres te nc 
mas cCotmido fíantro denúscrfrns- csjxran. 
dplaadojjcton ^ypossesum cfcloi'jos cftDi 
os o nc.es corntj st 'drXcra dentro de nuet 
ir-xa-.z f?iíJ Ĵ :!??.•.̂ •;/̂ .:::/̂ :,;'::í A,v: ^ / J 
: :  :: (fi,:, 
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es un contino gemido en el coraron de el aman-
te porque como fuera de el nada ama en na-
da descansa ni recibe aliuio de donde e-
nesto se conocerá si alguno de veras a dios 
ama si con alguna cosa menos que dios no 
se contenta. 
Este gemido dio bien a entender Sant pa-
Rom. 8. blo. quando dixo. Nos intra nos gemimus 
expectantes ad optionem filiorum Dei. 
esto es Nosotros dentro de nosotros tene-
mos el gemido dentro de nosotros 1 esperan-
do la adopción y possesión de hijos de Di-
os que es como si dixera dentro de nues-
tro coraron donde tenemos la prenda sé-
timos lo que nos aquexa que es la ausencia 
este pues es el gemido que el alma tiene si-
empre en el sentimiento de la ausencia de 
su amado. Mayormente quando avien-
do gustado alguna dulce y sabrosa co-
municación suya la dexo seca y sola 
lo qual sintiendo ella mucho, Dize lue-
go 
1 Dentro de nosotros. Por descuido repitió el copista estas palabras, que 
luego hubo de tachar. 
cap'-t J á c a r a monta} 
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Como el ciervo huíste. 
Donde es de notar que en los cantares con 
para la esposa Al esposo al ciervo ya 
la cabra montañesa diziendo. similis est 
Dilectus meus capreae hinnuloq, ceruorum 
esto es semejante es mi amado A la cabra y 
al hijo de los ciemos, y esto por la presteza del 
esconderse y mostrarse qual suele hazer 
el amado en las visitas que haze a las al-
mas. Y en los desuios y ausencias que las 
haze sentir después de las tales visitas, por lo 
qual les haze sentir con mayor dolor la ausen-
cia según agora da aqui a entender el alma 
quando dize, 
Auiendome herido. 
Y es como si dixera no solo me bastaua la 
pena y el dolor que hordinariamente pades-
co en tu ausencia sino que hiriéndome mas 




^iicadtncfc cíe otYc 
<ylcuan-ta tnotmoi, 
des tu a tus de amoi 
cjUc^o OÍ Eren, y tras 
toaa canter. 
a l a l m a conaak 
K'lrt- unos encend í ' 
manera ( ú s a u a k j 
icgo cfcamoi.<yts 
tasj-^iopuamenté scíTaman hendaf cit cu 
nlúL cfcUtj (juxíci f¡afía a j u i ' c f m ' m a / u 
re nú U u T tuá ' mane rcL.> 
:'"<:/. ^••'.y.' • d aue firnx " • -im^ 
]1M , ' i r . ' • -h i;¿< • ' !íi •' 
mi 
¡ . . , 
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Passion, y apetito de tu uista huias con ligereza 
de cieruo y no te dexes comprehender algún 
tanto siquiera. 
Para mas declaración de este verso, es de saber 
que allende de otras muchas differencias de 
visitas que dios haze al alma con que la llaga, 
y leuanta en amor, suele hacer unos encendi-
dos toques de amor, que a manera de saeta de 
fuego hieren, y traspassan al alma, y la dexa 
toda cauterizada con fuego de amor, y es-
"amor * tas ProPriamente se llaman heridas de a-
mor, de las quales habla aqui el alma, infla-
man estas tanto la voluntad en afficion, q. 
se esta el alma abrasando en fuego, y llama 
de amor. Tanto que paresce consumirse en 
aquella llama, y la haze salir fuera de si y 
renouar toda, y passar a nueua manera 
de ser. Asi como el aue fénix que se que-
ma, y renasce de nueuo: de lo qual ha-
Sai. 72. blando Dauid, dize: inflamatum est cor 
mcum, O rcnzs mut CúmmutaHjunC, a t 
achfj j o ixÁmhüum ncfa^iis surrij t tmfaui : (juc 
CS cfcfiy-, fiic ni f[a fnado rm coiaconjyfhis. 
ítncs sem adaron*yyojui nfutlto en nacL^ ; 
no suj)t%Sosyui'tüsfyaj^éhi.que.a^iu 
tntitndc e[j>ioj>(¡emjioirtncs, todos secp 
rnueuen mudc^dcsc en di uínos enajt^ü \ 
CCa injTatnaaon amorosa cCttCcotacort' 
^ytCatmajsozamoi StreJueCue ¿nnadci.ru^j 
da saSitndo sinosofó a m c i , a t / f t nem l 
y o arnoioso tsíacommutacLún'dec/?us ro '• 
na de acentos ¿tfOoCuntaol fiecffa em^ \ 
qytindc manera (dctoimmto en ansia ¿ o 
¡Dcradio? tanto ¿jueicjyarece afalma in. • 
tote ra S í efripoi rCtcjm corte CCa usa cCcu 
rrtci nopoicjue laaya fe cride [púiejucan-
tes nene eCCa /as ta/es heridas diarrwz 
J701 SaíudJ Sinopoxqus jücCcoco ansiht^ 
Yidaj)enando,<y no CdBx^p mea íoastsu 
acaoarCa 3?matarjjamjjodeA vtrsc > 
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meum. et renes mei commutati sunt, et e-
go ad n ih i lum redactus sum, et nesciui: que 
es dezir, fue inflamado m i coraron y mis 
renes se mudaron y yo fui resuelto en nada 
y no supe. Los apetitos y affectos que aqui 
entiende el propheta por renes, todos se co-
mueuen m u d á n d o s e en diuinos en aque-
lla inflamación amorosa de el coracpon 
y el alma por amor se resuelue en nada, na-
da sabiendo sino solo amor. Y a este tiem-
po amoroso es la commutacion de estas re-
nes de apetitos de voluntad hecha en 
grande manera de tormento en ansia de 
ver a dios tanto que le parece al alma in -
tolerable el rigor de que con ella usa el a-
mor no porque la aya herido, (porque an-
tes tiene ella las tales heridas de amor 
por salud.) sino porque la dexo ansi he-̂  
rida penando, y no la hir ió mas hasta 
acabarla de matar para poder verse. 
í¡fu nta mente con cíen re LUleída, y cía ra LLIR^ 
' deptrfcch amoi. -̂Joi tanto en raresaendo 
(pdi c¿arando) tfdüíüi dita Senda cíe amoi 
a causa "ÜCLCL austnaa,mxo.í amcríhcrrui'$e 
^ r 'rf • - • ^ Y c/fc sentírnuntv tan orancú acár.fc a mi 
íneCaímaj)oi(juanw cñaaueCfa 6t:ridou 
de a m o r que na'k dios ene ¡Ta te 
Noluntad cícíacLÍma conju^lta nrefte^ 
auxposstsiOK cite. [ amado que. fin ti o tífm. 
CercajJQititoque. suyo qucsinnv c ú a m s i . 
*ycone$a.mifmapresteza Siente cCauscnax* 
f\}e£qcmido /antamcrut,potquúritv f.ncsc • 
mismo rnomentz Scíc cte^apúrescc ^cSCc* 
¿yscc]ucda día rn VahG/yccjitanJtü^ 
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Juntamente con el enreuelada, y clara uista 
de perfecto amor. Por tanto encaresciendo 
(o declarando) el dolor de la herida de amor 
a causa de la ausencia, dixo (auiendome he-
rido. 
Y este sentimiento tan grande acaece ansi 
en el alma por quanto en aquella herida 
de amor que haze dios en ella leuantase la 
voluntad de la alma con súbi ta presteza 
a la possesion de el amado que sintió estar 
cerca por el toque suyo que sintió de amor 
y con esa misma presteza siente el ausencia;, 
y el gemido juntamente, por quanto en esse 
mismo momento se le desaparesce y esco 
de, y se queda ella en vazio, y con tanto 
más dolor y gemido quanto hera mayor 
el appetito de comprehender. Porque es-
tas visitas de heridas de amor no son 
r 
a>t#ootras aicjuc (J)ÍOS sucíe ncrcarjysatisfa^ora 
Ja altnnjíc. nand.oía cíe pacifica juauidady 
n^oso:j)üijuc c/Ss so Cofas fcaj^tf masJMKL, 
¡Tcwar jiícjjara sanar y mas para lastimar 
auc.para satis /n^r puzsnosiru.cn mat d o 
para abi i ia r lananaa . y auomentar c/ntc 
tivo^yortCconsiguiente cCdofoi. 
stCíaman fen das de a rmi ¿jUctLi 
aCaíma sa ¿irosijitmas^poi Locjua[ jue. rrt 
[fa estar si tnipr t m u ñ e n d o miTrnucrtts 
at/éets íancadasJJÚI que ¿a /oa^tn saCtr d m 
r^tntvar tndws S ó l i t a ida cita aenttndm 
ntt - meto. 
/Ui/.;; 
i i ' E pie diana si 
n ú p u e a t auer-
'-arte decCaut fmio 
ando, e / t ú t s p i 
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como 1 otras en que Dios suele recrear y satisfazer a 
la alma, l lenándola de pacifica suauidad y 
reposo: porque estas solo las hace el mas para 
llagar que para sanar y mas para lastimar 
que para satisfacer pues no siruen mas de 
para abiuar la noticia, y augmentar el ape-
t i to , y por el consiguiente el dolor. 
Estas se llaman heridas de amor que son 
al alma sabros ís imas , por lo qual querría e-
11a estar siempre muriendo mi l muertes 
a estas lanzadas porque la hazen salir de si 
y entrar en dios lo cual da ella a entender 
en el verso siguiente. Diciendo. 
Sali tras t i 2 clamando, y eras ido: 
E n las heridas de amor no puede auer 
medicina sino de parte de el que hirió 
y por eso dize que salió clamando, esto es pi-
diendo medicina tras de el que la aula he-
rido, clamando con la fuerza de el fuego ca-
1 Como otras. A l pasar de página se olvidó el amanuense de la primera 
de estas palabras, que suple el Santo de su letra. 
2 Por tercera vez, como hemos visto, enmienda el Santo el triste de la 
copia. 
causado de Caí) tr ida. ^ 
r>\tsdesaíjtr, tiütent {salir) sccnticnde d i 
des -m ane ras, la .unctsaíundo de wdas ¿kf 
Cosas Jocjuaí .refafe JJOI desprecio y a Sor 
n a mi tato de das. Saotra .saíicndo di.. 
Si niisnm poi ofuido^yde.scíMc¿o dcsi,Xo 
q̂ Liads? í?a{t j m aforreemnento Sanc% du 
s i n n r m a . ^dmor de dios ¿CquaícCttaC 
m a n t m . jMüarita aCaíma que. fa £a£ej{K ,̂ 
S i r dtsx '^ydcsiu juicios y modos n a í i A -
raCej cCamandoJJOI dios ryessas dos m anc-
Tas dtsadir entiende acjui 'claíma cjimn. 
do dift , saCi,jjüiijuccsas dos son mmcííe^ 
<\n-omtrwsj>arayrtrasdics ¡yentrartneL 
yasies, como s¡ di Xera esposo nao ena'ol 
fv^at tuy o j y / ív nda de *AP un sa ca i te rnt 
e/na ê. nan dopia,̂  
decflas w a s tamfien fne £i^/?c saí,y ^ 
miQ)Oi^iií ~4fa verdodyaaridc /asca-i... 
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causado de la herida, 
Y es de saber, que este (salir) se entiende de 
dos maneras, la una saliendo de todas las 
cosas lo cual se hace por desprecio y abor-
recimiento dellas. La otra saliendo de 
si misma por oluido y descuido de si, lo 
qual se haze por aborrecimiento sancto de 
si misma en Amor de dios el qual de tal 
manera levanta al alma que la haze sa-
l i r de si y de sus quicios y modos natu-
rales clamando por dios y essas dos mane-
ras de salir entiende aqui el alma quan-
do dize, sali, porque esas dos son menester 
y no menos para yr tras dios y entrar en el 
y asi es, como si dixera esposo mió en aquel 
toque tuyo y herida de amor sacasteme 
no solo de todas las cosas enagenandome 
de ellas mas t ambién rae hiziste salir de 
m i (porque A la verdad y aun de las car-
MSJparcscc Qmcntvnccf s a c a r í a s aiaC \ 
ma) y fencintas teme ati cía man cíojjoih'bc \ 
Sa slda^ya cíctvcíojjara émasirmt JL ti'-jy c- ¡ 
ras y cío: cómo si cfixcm, aftiemjjo que j i / ^ . 
\ StcomjYeíiendn tupiestncia ^Jfotc fcaClkj \ 
! y aiLe de me. Vacca^jy desasida dttüdhjmi 
j h , y s ¡ n asirmeadpenando cn/hsjjjyrcOt^ 
a'irwisin arrimo den,jy demi. CÍÍv cjut̂  j 
aaui'ÍCama tfaCma safiryara ir CL3)WS¿ • 
5 Rama Iac-$j)osa cníhf cantarts:StroarUrar.- '• 
?• ^¡Riendo. Surcjam, et circuiSo aUitcUtm 
j}cr y icos, ct j>LcUeas ^udiram^uem ddígit 
antrnamexí,^Udjiui'LÍCumj, ttnon inuem, ; 
^tturcdc^irS^varUarmc n t ^ y radiareTo^ • 
cuidadj)Oi Cos A ^ ' a ^ a í s y í c L S j ) í a a u fuf 
Can aCcjiic ama mt anima* Sus^utfc 
y n cíe hade, t í t t í m a r u a r feenntn CÍLJ 
aquí t s p ñ i r i i a f m e n t í dcfcf¡ajo a í c a f 
to ^uecsComLSrm ^ imsa í i ^ cfcsneítü es. 
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nes paresce que entonces saca Dios al al-
ma.) y leuantasteme a t i clamando por t i de-
sasida ya de todo para asirme A t i : 1 y e-
ras ydo: como si dixera, al tiempo que qui-
se comprehender t u presencia No te halle 
y quédeme vacia y desasida de todo por 
t i , y sin asirme a t i penando en los ayres de 
amor sin arrimo de t i , y de m i . Esto que 
aqui llama el alma salir para ir a Dios 
llama la esposa en los cantares: levantar: 
Diciendo, surgam, et circuibo ciuitatem 
per vicos, et plateas quaeram, quem dil igi t 
anima mea, quaesiui i l lum, et non inueni. 
quiere dezir levantarme hé y rodearé la 
ciudad por los arrabales y las placas bus-
caré al que ama m i anima, busquele 
y no le hallé, este leuantar se entiende 
aqui espiritualmente de lo bajo a lo al-
to que es lo mismo que salir de si: esto es. 
1 Escribió el copista: desasirme de ti, u el Santo lo enmendó. 
'Zutsu m o do y a m o i f a r x o a f a f t v a m m 
c í c d l o s p e r o d a a en t t n d t r (juc ¿ j u t e t ú p e 
n a da Jtoz que no'fc fyaíCj. • -
JPcrcso eCcjut e/Ta enarnoiado dedeos f>i 
<Vtsumjjre enes t a y ida j i e n a d o j j o i c j u t 
. d t / f a y a e n t r c e j a d o a d í e s t f ^ e r a n d o ( ¡ ^ 
Jpa£a c n / a m i r m a mo ríe da (con v i ene. a. 
SaÉtif)dtícL i n i r m t deCa c fa ra j>osses£ 
j y i j i 5 u ) n de dios c l a m a n d o j ) o i e í ¿ a <yen.. 
e/far$ida no se f e d á / y a u i t n dosz j y ajert-
d i do d e a m o i p o r dtOS: ^ y i ' ú /?a fiaíTcLbo 
^ f a o a n a n c i a ' des ¿ ^ e r d i d e t , pues carer .^ 
de/a dicñoLjiosscswn de cdamadoj iox , • 
n te t s tp t rd io . ttantp tC t j u t an d a ^ 
j j e n c t d o j o i dvos^ Se ñ a l ts ¿fuesen d i 2a 
' g £ $ i o $ rycji i tfe ama , 
"ÍLscaJpcna jyscnn mimto de ta *Ausen a^j 
SSc '3ios suefeter tmurctn LÍL. en ios qu tvwi 
J de 
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de su modo y amor baxo al alto amor . 
de dios pero da a entender que quedo pe-
nada porque no le ha l ló . 
Por eso el que esta enamorado de dios b i -
ve siempre en esta vida penado por que 
el esta ya entregado a dios esperando la 
paga en la misma moneda (conviene a 
saber) de la entrega de la clara possesio 
y visión de dios clamando por ella y en 
esta vida no se le da, y auiendose ya per-
dido de amor por dios: No ha hallado 
la ganancia de su perdida, pues caresce 
de la dicha possesion de el amado por 
que el se perd ió . Por tanto el que anda 
penado por dios, señal es que sea dado 
a Dios y que le ama. 
Esta pena y sentimiento de la Ausencia 
De Dios suele ser tan grande en los que van 
lie-
íi (lijándose ajicrfice ton ^ í í n c m j o cü t/íoLf 
ZJtncw ¡dcnclks qiiesimQroutytst t ísetyfú 
, mojiriaiiAjoicjiie conw üe.rtm eCpaía cCm 
cíe Ca D o Cu n t a d j y t Cap í n m UnyytojtScu 
no £ i tn c f t j pue /^pa ra^Lús : yenCo dic& 
StCtsda y l o t u m r aCoo de Ta du feúra cdct& 
amoi,, QuttHós soBrt todo modoy ípu t f cm^ 
j u d c s c m SoSrtwcCo moctoJDOIcjue conwjjot 
nscjuiCLOf scCa mucí&a u n imrmnso f i i rC 
. y no se fe? conrxdt; *dnsi a mrfa£Ce i S ^ o 
ncLjy cffm mcntv. <¿3 * 
• P a í l o i t s Loscjucjume? 
SijJcaTNx m a v i t v m 
. 2,if pe OILLaM)íc^co, peno, y TTILUJLO. 
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llegándose a perficcion al tiempo de estas di-
vinas heridas que si no Proueyese el señor 
moririan, porque como tienen el paladar 
de la voluntad y el espíritu l impio y sa-
no bien dispuesto para Dios: y en lo dicho 
se les da A gustar algo de la dulzura de el 
amor, Que ellos sobre todo modo Apetescen 
padescen sobre todo modo porque como por 
resquicios se les muestra un inmenso bien 
y no se les concede; Ansi es inefable la pe-
na, y el tormento. 
C A N C I O N 2a 
Pastores los que fuerdes 
alia por las majadas al otero, 
si por ventura vierdes 
a aquel que yo mas quiero, 
dezilde que adolezco, peno, y muero. 
D E C L A R A C I O N 
Une fía cancum c l a íma . scjuLcrc api o 
ÍO ceñar cíe te rec ms, y media no -os 
Ta consu amacfo yjjídicn rióles lednijjarct K. 
S u d ú f a i y j i e n a : l í o i auc^ i c^nccCad btcf 
amante. yaaucjjoiCa ausenaa nojuacUco . 
m a n í c a r s t , ha%cr¿hj>ciCúS mcjoicf medios- v 
qnc.jiucdefyansi cíaínra ¿ríesus ríesfeos, a f 
<Jtchysjygtmidas Siguiere a j u í amomepan 
Cernocft mmsaberos, Ouc también saScu r m ^ 
mJt /S i r£osStcrcm dttL COiOLCün Pyansi di :y 
j L Á a m a n c w p a / h i t s aíos afectos¿y'cítjlcús 
J?oiquccCCús apacientan '~.4taCma (fe Ét^ 
nzs cshrihiaícSjj jpoi<jucpaíhi atuírcdefir 
Opa cen tacto:) y m e d í ante eífo? s c Smum 
Ca..S2bw< a ¿/la ( f ú i ^ m . s i n eílós riese fe co-
n n i m c d . y c í i ^ \ J>^rjiA-:Juerdes) esCtsaB&í. 
fas que cü J>u / ^ -runor Salir re dcs/jjoi ^ utS 
notodcs ^ c i n . t l n t fas auc safen dtJícXaruru-
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|n esta canc ión el alma se quiere apro-
vechar de terceros, y medianeros pa-
ra con su amado, pidiéndoles le den parte de 
su dolor y pena: porque propiedad es de el 
amante, ya que por la ausencia no puede co-
municarse, hacerlo por los mejores medios 
que puede, y ansi el alma de sus desseos, af-
fectos y gemidos se quiere aqui aprouechar 
como de mensageros. Que también saben ma-
nifestar los secretos de el coracpon. y ansi di-
ze. 
Pastores los que fuerdes. 
L l a m a n d o pastores a los affectos, y desseos 
porque ellos apacientan A l alma de bie-
nes espirituales, (porque pastor quiere dezir 
apacentador), y mediante ellos se comuni-
ca Dios a ella (porque sin ellos no se le co-
munica, y dize (los que fuerdes) es a saber 
los que de puro amor salieredes, porque 
no todos van, sino los que salen de fiel amor 
J ¿ [ l í a j ^ o d a s i iuJadcbi a í o U i o . • 
* f JL-Xama rti/jadas aCos choros cftCosanoctw 
golfas guales de cío oio mcfioio 'Van n i M 
tros oemi cCúsj^oxacLoneJ 'odies %a{giu¿[Cam<̂  
ottrc,poz cjuc assi 'como cCoteio tsodtv, a f 
Q)ws esíasu mma ^líce¡a yjjezc^ut t n d m 
como tm.Cote.ro se otean ^yuen todas Caj 
cosas afcjiüafVan nue/^ras oiacLÓnes oj-
dircien do se/as Jos anotíes como autmos 
dicho. í l o iyue ellos son ios^ut[t ojjresén 
«tJ^iit/iras oiacwncs <y depeos: Sajun Ccduxo 
iCancti ~dísanc¿v ^Tóínas difundo, ejuatu 
do ma£as curn íacfirymis, a s t j i e í ábaS^ ' 
' UjO o£ti(íi oianhnem tuttrrClbomirw 
cjuierc dc^r guando oiauas con Cabrunas 
oy en térra u&s los muertos.y o oj&csa' a t t ^ 
t u macwn. 
c Jl I "amSién seputdm cnt tn 'dkr poi tflvs pas 
torts cjtit ajiu ai(¿ e í a í m á ^ o i m mefmf 
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Alia por las majadas al otero. 
Llama majadas a los choros de los angeles 
por los quales de choro en choro van nues-
tros gemidos y oraciones a dios al qual llama 
otero, porque assi como el otero es alto, asi 
Dios es la summa Alteza y porque en dios 
como en el otero se otean y uen todas las 
cosas al cual van nuestras oraciones of-
freciendoselas los angeles como auemos 
dicho. Porque ellos son los que le offrescen 
Nuestras oraciones y desseos: según lo dixo 
cap. 12. el ángel A l sancto Tobias diziendo. quan-
do orabas cum lachrymis, et sepeliebas etc. 
ego obtuli orationem tuam Domino. Que 
quiere dezir quando orauas con lagrimas 
y enterrauas los muertos, yo offresci al s.or 
tu oración. 
También se pueden entender por estos pas-
tores que aqui dize el alma por los mesmos 
j?nge íes üoi^uc nofô CCt van. a cdof níte/fiof 
ncaudas, Sino tamfitn-traen (os de dios*' 
anut/Sns a í r a o s , ajjacm tan dcCas C ó m o 
(jumosj)aíS>itf cCtduCc.cs inj]piraca>nc$ <y 
comuniccLaoms deciosJ>ÓI ciuyo medio 
tamCien tos-Jas líale y e/Tos nos arnj^ou 
ran efe Cas CoEos ^utson CÓS demoniof^nef 
¡{pjitndtn dttllos j2rru> fuznos jxx/Cous. 
r)Ccs tantv co mo de^r sipo i m i Caen a dic/ooL 
en tura ¿legaredes yisapresen cid d t sa. 
trt t cautosuea^os oya : ^ o n d t esdenofax^ 
<JLU aunque es^Jerdad OLIAJ^LOS fodé t ó ^ 
toe, jycnt \ índt <y Casta ios mínimosj>msou 
witntos dtCaafma Dt y neta, en tortees S<L* 
dt{e V trnat / ha s ^ecefli dadeí o,oyí¿as-
quandolas remedia o Ca t cumj>/e poi quino 
CjuaCe.? <juur necej^ufacás. ^A'ijuafesjuLtri 
ĉncione* ¿Ttoan a CcCmo i^túujyygeL^bws 
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Angeles porque no solo llevan a dios nuestros 
recaudos, sino también traen los de dios 
a nuestras almas, apacen tándolas como 
buenos pastores de dulces inspiraciones y 
comunicaciones de Dios por cuyo medio 
también Dios las haze, y ellos nos ampa-
ran de los lobos que son los demonios, y nos 
defienden de ellos como buenos pastores. 
Si por uentura vierdes. 
Y es tanto como dezir si por m i buena dicha 
y ventura llegaredes A su presencia de su-
erte que os uea, y os oya: donde es de notar 
que aunque es uerdad que Dios todo lo sa-
be, y entiende y hasta los m í n i m o s pensa-
mientos de la alma ve y nota, entonces se 
dize ver nuestras Necessidades ó, oyllas 
quando las remedia o las cumple porque no 
qualesquier necessidades N i qualesquier 
peticiones llegan a colmo que las oyga Dios 
("Jara cumjjfiffas Rastacjuc ensus ojos/Ü 
o m £ ojiante Uemjo y sa¡on ^ynut'itro^ 
ra concederlos ortmtdiarü>s <\entvnctf 
SediQVerú>yoir¿o st£itncsde/vei tncf 
tococá 3onc£(cCtsJ>uts de^uatrocientos 
anos m e í o s ¡JÍJOS dtfsrraeCaüian t/ícúo 
crf¿^idhstnlkscruicfu 
/ . < 3 ^ a '¿wy^n 'X)i.di a^íutwmm f 0 f a ^ 
mei' mdawtOj, tt ctkmoitm eius auaáuy 
ttajtfctndt. ¿t ferart tum: e/fo es 
a0icc¿oh dem\j>u<>bú)x<yet oydbsucíc^ 
mx>ijy í¡e Swxadú para lima.rLos;como CJWI' 
era Cjue sieiripit ¿a ^u/esst\ i / ío ptro i 
'•^®§cts seduxo (Ver& auandojyoi/koSim^ 
atuso cumjj í irü. jzframSten dtocosant 
f á G r a i i t f aZaoSanas: -^Yetimeas&th 
Chana (juomam vXaudi tn dfdt^vu 
\ Catw tua; (¡ueg me^^de^ir' no ce rnaf 
XjacBaria^ JJOI^UI es cydh tuoiacíon^ 
£? asabtr COnctdiendoCí. c/fitjo .^u*^-
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Para cumplillas hasta que en sus ojos lle-
gue bastante tiempo y sazón y numero pa-
ra concederlos o remediarlos y entonces 
se dize verlo y oirlo según es de ver en el 
éxodo Donde (después de quatrocientos 
años que los hijos de Isrrael auian estado 
afligidos en la seruidumbre de egipto) dixo 
cap. 3.0 Dios a Moysen: V i d i afflictionem populi 
mei in eegipto, et clamorem eius audiui, 
etc. et descendi liberare eum: esto es vi la 
afíliccion de mi pueblo, y he oydo su cla-
mor y he baxado para librarlos: como qui-
era que siempre la vuiese visto pero e-
tonces se dixo verla quando por la obra 
quiso cumplirla, y también dixo sant 
Luc. 1.0 Grabiel a Zacharias: Ne timeas Za-
charia quoniam exaudita est depre- . 
catio tua: que quiere dezir no temas 
Zacharias porque es oyda tu oración 
es a saber concediéndole el hijo, que. 
mucíios ^ ñ o s í c a m a andacCújjidurL 
¿O (orno Quiera cjucsumprc fe uuüte , 
oydo. ^y<wt! adccntcndei ^ U Ú Í ^ I L L 
e r a a í m a a a t a iü\ctut ÍZ) ios- no aaúx , 
Ju££¿ asuntcess idad( \ ) rucúo:núj(rL 
csso (si effa nofo des mzrcscc) d t y a r c u 
(( tacudir cntCntmpo 3euido 
j ) 0 1 tuno,£ÍcjiLaCcs(cúmo d i ^ d a u i d ) 
fá-j- admtoi in ojpoi tuni tn ti f u i iri tnÉu, 
Jafionc : t f k t s : dyadacLoi m í a s o 
JJÚI nirit d a d t s j y e n í a t r t fu faetón r^u t 
erejniesde^ra^ax e l a í m a g u a n d o 
d i í ; s\jpc^utntvaa\iit'idts: Sijxdmi 
[ ¡ucna^Ven tu ra a í i toado e ínanjo 
y sajón c n a i u mi s depeos j y j j c ti 'cw 
ms cuyan utotido acj iu LofUL 
para ' c u mjHi r m e tos 
au t í auz^o mas puteto. 
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muchos Años le auia andado pidien-
do como quiera que siempre le uuiese 
oydo. y ansi ha de entender qualqui-
era alma que aunque Dios no acuda 
luego a su necessidad y ruego: no por 
esso (si ella no lo desmeresce) dexara 
de acudir en el tiempo Deuido y o-
portuno, el qual es (como dize dauid) 
sai. 9. adiutor in opportunitatibus i n tr ibu-
latione: esto es: Ayudador en las o-
portunidades y en la t r ibulación, qui-
ere pues dezir aqui el alma, quando 
dize: si por uentura vierdes: si por m i 
buena ventura ha llegado el tiempo 
y sazón en que mis deseos y peticio-
nes ayan llegado a que Dios 1 los ve-
a para cumplí rmelos . 
A aquel que yo mas quiero. 
1 Dios. Esta palabra está tachada. 
IT ffi 'ffi'r * aJ^e>'/~^(áj cjiie a todas [as coscâ  
^ n 071 ces (fa fct&n^0 ̂ 0ptrftcld) 
^ í t q m c n -mas (jiu atvríhs /ascomí 
tí ifmct cjimncCo nostftyone nadaj)or 
CÍefantv yuefa irnjji'da íjcfitryjiadtcviL 
j)OzeC¿jucíf¿¡uiercosa ae/fe^ues tjueedk, 
mas cjuure/mBiajJoi mensa ceros asm 
efescos conetrecaudo desús ntccJtidxK^ 
desjypcnas di^un d¡> • 
f""7 0 ) ^ J l ^ e ^oítsca^ge no /y maew. 
~ f res maneras denec&flidades rejivi 
Nerita acjLncíafma,conZJtene asa. 
her (Ü&ncuxMna., y rriucm: j)oic¡uctí 
tm--*Derasama fjcidinartamc 
te eneíscntimiento Chela aufencLa'de.% 
os j a des ct 3 t s tns tm .mantras di efíat 
'Saja n fas trrsjjottnfims: deía afina ejuju. 
Son tricen di Tmcnto, mÉBtrad^y ni e nzo 
na.; ^d!cerca de.efc* -aento ~4 
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E s a saber / Mas que a todas las cosas 
y entonces (hablando A lo perfecto) 
le quiere mas que a todas las cosas 
el alma quando no se le pone nada por 
delante que la impida hazer y padecer 
por el qualquier cosa a este pues que ella 
mas quiere, embia por mensageros a sus 
deseos con el recaudo de sus necesida-
des y penas diziendo. 
Decilde que adolesco, peno, y muero, 
T res maneras de necessidades repre-
senta aqui el alma, conviene a sa-
ber dolencia, pena, y muerte: porque el 
alma que de veras ama hordinariame-
te en el sentimiento De la ausencia de D i -
os padesce Cestas tres maneras dichas 
según las tres potencias de la alma que 
son entendimiento, voluntad, y memo-
ria: acerca de el entendimiento A-
p 
cCoíesee pozque noue oSíios que es laSa^ 
Sud dccfenticndimiento: Acerca cCeGL 
<l)ciiinta.djttnd pozyue. carce cie¿ij)o 
sstsion ckSfom m i t a tCcCescanso rcjri, 
^crio^ydc/eite dh/dux) fundad : ^sfce* 
ca deíarnt rmua muerejxncjue acozMri^ 
dosc JLLC caresct de todos ios Sienes dcel 
t n t c n m n u c n t v juees "Tjtradios ydíu 
todos los deCeittt dtCixucíuruad. c^imj 
ms í i e r f t aque ta m í ten tsmuy 
. m ca rtsctr dtcdjta ra s¿ emjiie j a des 
ce entiba mtmona '^4mam m de rmu 
em . aras nesnecefída^/es reprtse-rw 
tamSien fízcremtds aSdbios dtfyndo 
3°. (JlcmdarcjpaufertcUismUL aífindiij^ 
de. m i j>o¿re%i ¡ y d t J s e n a o j y d d a fcíd 




dolesce porque no ue a Dios que es la sa-
lud de el entendimiento: acerca de la 
voluntad pena porque caresce de la po-
ssesion de Dios que es el descanso refri-
gerio, y deleite de la uoluntad: Acer-
ca de la memoria muere porque acordán-
dose que caresce de todos los bienes de el 
entendimiento que es ver a dios y de 
todos los deleites de la uoluntad que es 
posseerle y que también es muy posi-
ble carescer de el para siempre pades-
ce en esta memoria A manera de mu-
erte, estas tres necessidades represento 
también Hieremias a Dios diziendo 
Recordare paupertatis meae absinthii 
et fellis: que quiere dezir acuérda te 
de m i pobreza y de Asencio y de la hiél 
La pobreza se refiere al entendimiento 
porque a el pertenesce las riquezas de 
' 'wa • í t '.'-''•.-< cni o - i»moA\ san: 
encerrados . -/W. 
ívr vo/untud^OijUL adaxpotenaafcnrti 
mscc#Ca édíctdm Je fafo&cswx ¿ í t J3 tos ^> 
Ja^uaícansciuide sejuedk con la am ainara, 
St^wicCamcídi'xo a. SamJcanemfafúcaL • 
ay. /o. j2/¿. 3 i ¡ icndü: -AcCLpeU&rum, ctdcuout ufiíl 
tífacia amanean Vcntrem tiium CJUI 
• en. iú^.r tomajycom c eí/ilno y í í a ^ t t hi\j 
amawumcmlvicntrc tomando a(í{tC\)iT 
irc poi iaZ)c¿untad. J!a&ulstrejicrt afeu 
p íunona cjiusígmjica famuer t t eCezíafnwu 
i.qun Jk arntzncCerJsfíoyscs . ndc f iu tü tu 
caf-ir. nomo {pablando dí[os conde. naJof) di^c/u 
cú), ft((ímcfinum \rnum ecrum, ctymt* 
num í ^ l d u m inscitiréif:. eíhcs. o t e í d e h ^ 
cíes ir í efeare 
CtrdiJSbios á u u s mutrix. dcC. tima, yes 
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la sabidur ía de Dios en la qual como dize sant 
Pablo) es tán encerrados todos los tesoros De dios, 
el Axengio que es yerua amarissima se refi-
ere a la voluntad porque a esta potencia perte-
nesce la dulzura de la possesion de Dios de 
la qual caresciendo se queda con la amargura 
según el ángel dixo a sant Joan en el apocali-
cap. 10. psi. Diciendo; Accipe l ibrum, et deuora i l l um 
et faciet amaricari ventrem tuum. que qui-
ere dezir toma y come el l ibro y hazerte ha 
amargura en el vientre tomando alli el vie--
tre por la voluntad. La hiél se refiere a la 
memoria que significa la muerte de el alma 
según da a entender Moyses en el deuthero-
cap. 32. nomio (hablando de los condenados) dizien-
do. fel draconum vinum eorum, et vene-
num aspidum in sanabile. esto es. hiél de dra-
gones sera el vino de ellos y veneno de áspi-
des insanable, lo qual significa all i el care-
cer de Dios que es muerte de la alma y es-
m í ms r?e CCJ<Ldadcs ryñ. 71 as cífanjim Á\j 
cías• cn/asms Vnm /cs '•Jhtolocfalcs <ja<Ls 
son fcc ,QoArícÍnJy ycsjjcnvíaiujiícsc rrjíc > 
rcn iíuts nrs cíictiasyctcnaas cntcndimii 
to. Vofuntad, • ymzmna . yes de notar 
cjucefaíma cmCcficño XJerso, sJíofiarnos 
(juc representar sunecesstjady yj)cna aío^ 
m n dojDú 1 q u í tCque discreta mente ama no 
cura e&jjcdir/o qLicícJkíra yatssea 'Sino 
cíerepresentar $11 neetssidadj)aracjiieet 
amadojajafúejut juere straído-.comü LJLÍ 
ando jCafcenditcL ^Otroen cCvxc a i amado 
2" ^lJ0 Olías So daJ de cana edegaídea noj>í 
diendo le de rcefia mente elvtm: fine cíá 
ende notiehen "Vino y f a s fíermana* ^ 
Jala re £ te m [na ron no adefir que sa nast, 
asu ñ e r m a m s i m adíf i r ejue filt rase cjnt, 
k.n. a í ^ue . amaaa í/lnuA enjermo y£acausea 
jJoiíjue. jea nefoipara elarnarur repre-
sentar aCamado su ne cesidad ^uepeli " 
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tas tres necessidades y Penas es tán funda-
das, en las tres virtudes theologales que 
son fee, Charidad, y esperanza: que se refie-
ren a las tres dichas potencias entendimie-
to, voluntad, y memoria, y es de notar 
que el alma en el dicho verso, no haze mas 
que representar su necessidad, y pena al a-
mado porque el que discretamente ama no 
cura de pedir lo que le falta y dessea: sino 
de representar su necessidad para que el 
amado haga lo que fuere seruido: como qu-
ando la bendita Virgen dixo al amado 
hijo: en las bodas de caná de galilea no pi-
diéndole derechamente el vino: sino dizi-
endo no tienen vino: y las hermanas de 
Lázaro le embiaron no a dezir que sanase 
a su hermano sino a dezir que mirase que 
al que amaua estaba enfermo y la causa 
porque sea mejor para el amante repre-
sentar al amado su necessidad que pedi-
I l t zCcumjjfiniicmo decCix ¿spoitrcs-co*. 
Sas. Jjxjfimcm j y ^ u t wúf c / ' f o 
ñoi i l u d a s ne.cessicfades aucnosotros 
misy)iot. J ia scoandkJJÜIque eíarrtcúo 
vi Sccompa desca í icn cío Ja necefiocü 
cíe s u ama rué y se m ueat Riendo su re. 
Sichacio»* J/ittmmj)oi(ju¿ mevs 
ríefad fliva etaCinci acerca detfamox 
bícjsiio yjkoJfÁtíMd enrejare se ntht^ 
Suja/ta,cjuc cnjxair Jx>quc asupa rec¿\_^ 
fejaitoi. minas n J menor. ha!^ cfaRm^ 
Cnc/h presttm/XJciso, rcjjnsentanh 
Si ¿s tres ncce ssi da tes. Jjo^ual ejfnna> 
como£Cdiríc cCremedio ¿ice/ais P0^ 
ro:) cfcomo cf&r pues a cíe le seo *ytC 
$oCo es mi Safad aúimedt mi Safad. 
descanso "eP 
mide mi titscanso. • 'mueicryc/h 
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lie el cumplimiento de ella es por tres co-
sas. La primera porque mejor sabe el se-
ñor nuestras necessidades que nosotros 
mismos. La segunda porque el amado 
mas se compadesce viendo la necessidad 
de su amante y se mueue viendo su re-
signación. La tercera porque mas segu-
ridad lleva el alma acerca de el amor 
propio y propiedad en representar 
su falta, que en pedir lo que a su parecer 
le falta, n i mas ni menos haze el alma 
en este presente verso, representando 
sus tres necessidades. Lo qual es tanto 
como pedirle el remedio de ellas porq 
dezir. (dezilde que adolesco, peno, y mue-
ro:) es como dezir pues adolesco y el 
solo es m i salud que me de m i salud 
y pues peno y el solo es m i descanso q 
me de m i descanso y pues muero y el so-
fe es mt uLdk (jutmtdd m i Vida,, 
c j ^ C A N C I O N 3 ^ 
"̂ re j joi ¿505 m o n ^ ' 
nico^eie. fas f^ow^ 
y-pass&u. íes ju ix ta / y faonta.af. 
f D E C J L A R A C I O N 
a r y ajuefa rsc cíe te r a tosm ro^, 
f)a£íai *4Camade (CÓme aSteño mCasJ^L, 
CLc&ntíS ranCLúim) Sino j¿¿ej¿íntú c ¿ n e & 
efíamts m a stpongaj?oiCa o j m abfcus 
• carjytsocftj^ ¿¡ue ¡oarfe fía'^r t n t / i a^ 
canción cfi^Lendo.^u¿ enfasca 2e.su A^J 
mado/a deir zOctYntandost cn&tVir 
iudcs^y molificaciones: eníauida COK. 
no j a c$. ad su tir fsitn&s* rtaalos 
^ al. 
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lo es m i uida que me de m i vida. 
C A N C I O N 3a 
Buscando mis amores 
yre por esos montes, y riberas, 
n i cogeré las flores, 
n i temeré las fieras, 
y passare los fuertes, y fronteras. 
D E C L A R A C I O N 
o solo basta al alma orar y desse-
ar y ayudarse de terceros para 
hablar A l amado (como a hecho en las pre-
cedentes canciones) sino que junto con eso 
ella misma se ponga por la obra a le bus-
car y eso dize que ha de hazer en esta 
canción diziendo, que en busca de su a-
mado a de i r exercitandose en las vir-
tudes, y mortificaciones: en la uida con-
templatiua, y actiua; y que para esto 
no ha de admitir bienes, n i regalos 
ayunos ni£alíaran ade txmría, t i m ^ 
diría e/fccammo todas Las iucrcas¿yac^ 
doanaxsc&[ÚS trescnt muios, mundoj do 
monto, y carne; díamelo. QJL 
c3u5 cama mii arrtoiej. 
£ 5 asaíetj a mi l imada. 
'T* Iré poi essoy rnonres,^ti&.ta?, 
t J ^ T ^ J a i Virtudes (Tamn montaXd^-
noj3QiCaaítt%i dctCúxSj [o/oliojm. 
Sadijícuítadytraua^xo y¿¿e sejXlssa cn~ 
SuÉiraedxts eorercttanda£CLvida ccr^ 
Sama. \lU£tras, a/as motnjicacionery 
Su^Lcwrmydm^ncw dm^tatraturñúsz, 
tamíun (̂ Acerta diMv) tnCa vida achuxj . 
j j ú i ^ u e j m m a d ^ m h M a s yi'rtuda f a t i 
nayCaotra t f mm&sta^^utsé^tanto co 
me defir ÉuscanJp arniMmadojyre^o 
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algunos n i bastaran a detenerla, e impe-
dirla este camino todas las fuerzas, y ace-
chanzas de los tres enemigos, mundo, de-
monio, y carne; diciendo. 
Buscando mis amores. 
Es a saber, a m i Amado. 
Iré por essos montes, y riberas. 
A las virtudes llama montes, lo u-
no por la alteza de ellas, lo otro por 
la dificultad y trabaxo que se passa en 
subir a ellas exercitando la vida con-
templativa. 
Y llama Riberas, a las mortificaciones y 
sugecciones y desprecio de si, exercitandose 
también (Acerca desto) en la vida actiua 
porque para adquirir las virtudes la u-
na y la otra es menester (es pues es tanto 1 co-
mo dezir buscando a m i amado, y repo-
1 Decía la copia: pues es tanto. E l Santo lo enmienda como queda en el 
texto. 
niéndo poi oSut fas "virhicCíS JÍf ta^y 
(¡utmaandhmc. a i fas rn¿itiJicaca}n£P 
<S}cosas fcu-xas(eJ?o di^ j to i quctCcamno 
dt £atcarJlcLÍós &s ír o £ d o en du>S • 
t í £ ú n y mottificancío ensittrnaCcCtúi^ 
rncintrac^utse sigut. 
% JKicoottL LasfíoiM. 
*^ ^Pozjuantojpara bascar¿¡cCios ^creaui^ 
Tt^Ortcciacon desnudo "yju<rtúJUfrc'Kj 
tücCosJos maCts y Sitneg <ju.ej>ara ineri,-
tx. ^TosonZ&íos:t/tft cntCjPttsent?. 
^o/yenfos stouicnns tíaCma faCiS&C 
tad y foLtofefa cjuc hade t t n n j h i m mf 
cariz .eyenc/ñ dift aut m coaem Uxt̂ fCo 
itt quíiencontrare Lnatc c&mmo POILOÍ 
quaíe-s anntndc todos ü s yus'fos-y con, ^ 
tzntamitntüs p c á C t U u ^ ^ ¿ L ^ u a c ^ 
ofraccr tn tm. v i d a ^ t Ct^odnan irr^ 
pedir eCcanum StCcatrios^ oadmitiv/k 
r 
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-niendo por obra las virtudes altas y 
humi l l ándome en las mortificaciones 
y cosas baxas (esto dize porque el camino 
•de buscar A dios es i r obrando en dios, 
el bien y mortificando en si el mal de la 
manera que se sigue. 
N i cogeré las flores. 
P or quanto para buscar A dios se quie-
re un coraron desnudo y fuerte libre de 
todos los males y bienes que puramen-
te No son Dios; dice en el presente ver-
so, y en los siguientes el alma la liber-
tad y fortaleza que ha de tener para bus-
carle, y en este dize que no cogerá las flo-
res que encontrare en este camino por las 
quales entiende todos los gustos y con-
tentamientos y deleites que se le pueden 
ofrescer en esta vida, que le podr ían i m -
pedir el camino si cogerlos, o admitirlos 
'JOULS^USSÍ/XOS juaícs son cñires maneras 
tcmj>oiafe,s, scnsujícr, ycfjyntuciíej: y 
poijuc/üs ynos <\IIÚS ohvs occi/jhin eicoio^ 
con<yííson inwtdimcntojtaraCadcsixtu 
\ . cfcZ tspirHual quaístrcijuicrcjjara euc 
I YCC6O c a m i n o cíe Ooá/Ío si rcjwmse: ofiifr 
csse. asunto ene Hos: cCi^ qu¿j>am ¿ a s e a r 
fe. no concia cvdhs c/lasj^m cfic&ts^yit 
\ Si es.como si c f i o c t r a m p o n d r é micoiacún* 
, m í a s T iñue las jyhuná C^IM. ojpesce cL 
mund^rn ¡ admi tire Mos. c o n t e n t a míe 
ivs (y cíeíeytcs cíe m i c a r n C j n / vtpam re e 
[osüü/^tycpnsutíós cCe?ni'^rpirftu 
t r t t qutmt^k t t n o a , m Sus car ^ 4 m i s 
mmcj potíos m&m^Sj^yrwtnu delasvit 
iudcsytrauajos * ^ m d i ^ / p o v t o m a ^ 
t í come o queda eC vmiéttnSfyaLiu} ~d 
CosjLie- Oanjjoidk c a n u m d t^mJo: 3i 
pj¡ í íi- -yi n'jL si 'crfpüatíty no fue cmAji^onere.: es 
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quisiesse los quales son en tres maneras 
temporales, sensuales y espirituales: y 
porque los vnos y los otros occupan el cora-
pon y le son impedimento para la desnu-
dez espiritual qual se requiere para el de-
recho camino de Christo si reparase o hizi-
esse asiento en ellos: dize qüe para buscar-
le, no cogerá todas estas flores dichas; y a 
si es como si dixera n i pondré m i coraron 
en las riquezas y bienes que offresce el 
mundo n i admit i ré los contentamie 
tos y deleytes de m i carne, n i reparare e 
los gustos y consuelos de m i espíri tu de su-
erte que me detenga en buscar A mis a-
mores por los montes, y riberas de las vir-
tudes y trauajos. Esto dize por tomar 
el conpejo que da el propheta Dauid A 
los que van por este camino diziendo: D i -
psai. 6!. vitiae si affluant, nolite cor apponere: es-
tv es si stojjrcscitrcn ^tSundantts x.i 
piejos nofuerais af?j?/i car aeílaa ci 
COTI'JLO^UCICtnhcndt,ansí dchs^u/ívs 
I SensuaCes como efeíof mas'mmef tem ô 
1 lafe4fy con sueíh* eSi nhiaCer* don ck^ 
ts de notar ^uertúsoie Lúfp?ma terreo 
l a í s / y cí t í i t ts cúwowdh impiden,y Co 
iyadiftn dcamirw dt̂ S b̂ios; mas tanL...̂  
dten Jos con su t(ús <y dcíeytt s csjti nHUK, 
I t s sise tienen conpiopnedcúy ose Gut-
*U can, irnpiden cfcamino ((cCa$3fa dteC 
Csjioso (fn/fo Sdtoitantb cCaae f?a de m 
; adtfantt c m v i í n e í ^Lienóseande^f 
• C0ei essasJ^Coia^y rwsoCo eso y si ?w 
t ami l en 'tema ^níim^yjhztaíe^jfcureu 
jyjpcLStatl tos fut.UeSsyfa>rUziat. 
| rn. 
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to es si se offrescieren Abundantes r i -
quezas no queráis applicar a ellas el cora-
ron : lo qual entiende, ansi de los gustos 
sensuales como de los mas bienes tempo-
rales, y consuelos espirituales, donde 
es de notar que no solo los bienes tempo-
rales, y deleites corporales impiden, y có-
tradizen el camino de Dios; mas tam-
bién los consuelos y deleytes espiritua-
les si se tienen con propiedad, o se bus-
can, impiden el camino de la ^ de el 
esposo Christo. Por tanto el que ha de i r 
adelante convienele que no se ande A 
coger essas flores, y no solo eso, sino que 
también tenga Animo, y fortaleza para 
dezir. 
N i temeré las fieras, 
y passaré los fuertes, y fronteras. 
' 4 | - J T j ^ ^ î S* fas a na fes ^crsús jwnc íostres^ 
\ p j ^ / t : ; 7 r ; 7 7 z ^ c v cfcíaafma, Cjueson r n u n : 
ao, cíe ??w?uo/y ra r n t ; M i t s o n íos q u e f i r 
(2jn ouerra <y dificuCtati e[camino,J0i^ 
• íasjtcras emúncúi cím ande, poi CosJueTJy 
eCdcjnonco, ypoiCasjionnroLS Jetearne.. 
\ r- fama.J¡eras a ími/nJo,j ioicfue 
m & a u t c o r n t c n a i t [ c a m i n o CÍLSJ)LOSJJ<X~-
'míe//, recc^LLC stfc reprtseruc cn(k i'mam'nacwn c f 
í mundo Corno a m a n e m ¿íe-fieras íioíj^tn do 
fe a>mnaca?/yJitrot: y c s j j r t n a j a f m t n K . 
entrts manerar* l a primczayueCt /!k 
t[cYedmfb^oi,y aun ta ¿falencia . í L . 
Sajunob. ejuecs Otra fu: ra nomawt^utcmio 
^j^acfcjjoiúr sufrir no auc.r ycejamasdítz, 
Tier cente n tos,y efe íey ees dccCw u ndoya<. 
mcer efe ivdof /os ncfa&s efecf. '^y/att\ 
ce ra a- au n rn ay ox : Con vi m c a so. htr ^ 
Sean de fc/CJantar coniracda JasTm . 
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E n los quales versos pone los tres 
enemigos de la alma, que son mun-
do, demonio, y carne: que son los que ha-
zen guerra y dificultan el camino, por 
las fieras entiende el mundo, por los fuertes 
el demonio, y por las fronteras la carne. 
Llama fieras al mundo, porque al al-
ma que comien9a el camino de Dios pa-
rece 1 que se le represente en la imaginación el 
mundo como a manera de fieras haziendo-
le amenazas, y fieros: y es principalmente 
en tres maneras, la primera que le ha de 
faltar el fabor del mundo perder los amigos 
el crédito, valor, y aun la hazienda, la 
segunda que es otra fiera no menor, que como 
ha de poder sufrir no auer ya jamas de te-
ner contentos, y deleytes de el mundo y ca-
rescer de todos los regalos de el. y la ter-
cera es aun mayor: conviene a saber q 
se an de levantar contra ella las len-
1 Darecele. Esta palabra se enmienda en- corrección interlineal y marginal,, 
por el mismo cüpist<i. 
muc/oos 2}icfio? y mofas, y /jan ble f<Cj 
ver enpoco JasCjtiaLes cesas efetáímansu 
ra seCts SucCtn *4ntz£onti a ^/JCounaí 
afmasy ^utstfcs í^altMicuftosissirru) 
no solo eCpcrstucrar contra t ^as j i&r^ 
tncis aun eípocCer cromen COA eCcamiho^. 
r L t r o a/jjunas afmasmasj^emzofás / o 
des sut í t r iponei otrasJitras v ía s irÍK^ 
TLÓra,<y csjyirttua fes cía cfifi cciítaclcfjy 
tentaciones m b u í a a o m s , y franacos^ 
muñecas mane ios (^ox ̂ ue.Ca conmaiíL^ 
jyassar) {juú/c f ¿os tmf ia cfios ^¡ íos^uv 
Cj i i i c ren feuantar a^fmjjcrjfcccLon^w 
Hjan dú&s/y e.s meran de ios como/alow a n ^ 
efjiícoo s t j t m aquc/Io cíe f i f ia ai el m~ 
auc ^ i ^ . ^ u f r á . tn'f-u Canon es uijíouim.. 
t/Iücs. Jas t r ibuíaaones de Ccs(fii/ccs 
Son ?nu/:/}as, mas c/ctorfas c/Tas /os f i 
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guas. y han de hazer burla, y a de auer 
muchos dichos y mofas, y le han de te-
ner en poco las quales cosas de tal mane-
ra se les suelen Anteponer a Algunas 
almas, que se les haze dií icul tosissimo 
no solo el perseuerar contra estas fieras, 
mas aun el poder comentar el camino. 
P ero algunas almas mas generosas se 
les suelen poner otras fieras mas inte-
riores, y espirituales de dificultades, y 
tentaciones, tribulaciones, y trauajos de 
munchas maneras (porque les conuiene 
passar) quales los embia dios A los que 
quieren leuantar a Al ta perfección, pro-
vandolos, y esmerándolos como al oro en 
el fuego Según aquello de Dauid en 
psai. 33. qUe dize, multee tribulationes iustorum 
esto es. las tribulaciones de los justos 
son muchas, mas de todas ellas los l i -
bra" 
£rara cCSeíwi. (̂ 3*nozCafma Sicntn^ 
airvovida, au¿c/nma cisuamoibd mas 
Quccutodas Jas cosas Confiada e n e í ^ 
moijyJnSoi d i t í j w t i t m en mancho 
* f rJassan los -fu^ueí,^ftontcias. 
los efe. monwsj^uets ¿Cstpando c 
•fítmigú: Jlamajutrctt.j)Ot^u.t.t^, 
Xas CúTWYandeJfueYca •piocuran fvmar e-C 
Jjassa (£t¡Je camino: (^jjoiyue tawfuru-
Sus tentaccones rya/niacLS fon masJuMhq 
f \ duras cCdljencer* y mas cCiJícuCtcsas 
d i tn t tn .áp ' Que Cas cCecf mundo. <y cornil 
^}J)01 ÚUC ta. tnfien' scjOL ta te san cCtífos o 
ry'os dos iftim^os mundojcycarne¡JM* 
ra m l t r a f a l m a -fmrre qucrm.íypoita 
to ha fiando ^^jkLiud-dteííos /as ¿uim—• 
0'i$. -Hiitrtcs d^iendo. ^ t tes .Tk^Jler i inS cu 
vi mam Tneam es asciÉer ̂ osJrttrtes^Y^ 
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brara el Señor , Pero el alma bien en-
amorada, que estima a su amado mas 
que a todas las cosas confiada en el a-
mor y fabor de el, no tiene en muncho 
dezir (ni temeré las fieras. 
Y Passa ré los fuertes, y fronteras. 
A . los demonios, que es el segundo e-
nemigo; llama fuertes, porque e-
llos con grande fue^a procuran tomar el 
passo de este camino: y porque también 
sus tentaciones y astucias son mas fuertes 
y duras de vencer, y mas dificultosas 
de entender que las de el mundo, y carne 
y porque también se fortalescen destos o-
tros dos enemigos mundo y carne, pa-
ra hazer al alma fuerte guerra, y por ta 
to hablando Dauid de ellos los llama 
psai. 35. fuertes diziendo, fortes quassierunt a-
nimam meam: es a saber, los fuertes pre-
tendieron mtaCma. <\3iccuyajüuaCe.Z^ 
j o d c r soÉicfa tierra cjuesecomjjare J 
j tjTtcfeeícfernomc (juejuehicBo cíesuei, 
tí que a n í n o u r w te míe fe,; tUfo es, n i n ^ 
J á 
jjunjiocCer humano stjjodra comparar -
^ coneCswyo. <yarisi'solú eCpocCer diu ino 
ÉCLS tajaraj)o derü XJcnctr <y so la Co^J 
Xu-Xdi innaj ia ra j joderentencñr sus 
areludespozCüCjuaCeCaCma j u e t i /vu^ 
re d&Z)encerSiiJhitaítZa nopodra siru 
Oiaewn, pisas ene»ariosj>oaraentcrú&L 
$in' /fumi í d a d y nwitijícaewn ^ j x ) ! eto 
f£*C dx^sant ^aflo, aJbtSando ctíósJicM'eS 
tasj^aAíóias, ¡nutrido, induitz Uos ar 
m a ti ira in C&t i > utposi tis ¡ h re adue rsns 
insidias aiabok.mwiiiam non ejtmbct 
Columtus aa^nsus rarnirn Ursartpm* 
ntm, esasaótr Vr/ttcs las armas dtSlbr 
ÜSjtara ^ucj^'dms resunr contra Cts aítu. 
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tendieron m i alma. De cuya fortaleza 
job. 41. t ambién dize el propheta Job. que no ay 
poder sobre la tierra que se compare A 
este de el demonio que fue hecho de suer-
te que a ninguno temiesse; esto es, n in-
gún poder humano se podra comparar 
con el suyo, y ansi solo el poder diuino 
basta para poderle vencer y sola la 
luz diuina para poder entender sus 
ardides por lo cual el alma que uvie-
re de vencer su fortaleza no podra sin 
oración, ni sus engaños podra entender 
sin humildad y mortif icación q por eso 
eph. 6. dize sant Pablo, avisando a los fieles es-
tas palabras, diziendo. indulte vos ar-
maturam Dei, ut positis stare aduersus 
insidias diaboli, quoniam non est nobis 
coluctatio adversus carnem et sangui-
nem, es a saber vestios las armas de D i -
os para que podáis resistir contra las astu-
CL(ts cücCtneiyiigojaoic^t&CucfiamUtonv. 
i centra lamtn^íkscm&reentenditH 
íasanore .cCrnundo yjtoiíaj arm&i cCt%os 
Ictomaon^yffadt Cfcrijk tnqutt/ía /Su 
mmifdadymoi(láataún ^uesiutmos di 
cí)o t J , 
ttraspoxCas^uaCts cnfiende (comúawLmos 
cficSo) Jas rejugnan CIÚLS yrtStfionts ^ W L 
naturaCmentí íacarm t i m i 'contra ttes* 
p in tu l a qiux[(cúrnú dt^ Sant Qaí/o) caro 
mí.s. eriim concupiscít adaersitsJpintum, esto i 
es/acarno codicia C-ontra eftsjji'ritu.ysL* 
ymtcomoenfrontera. nsijhíndo aicami 
no CSjPiritual y ctrasJñiv:tenis adtvastdt 
CÍauna rómjmrM JasdvjicuCmda^y teda 
dcpoi turra con Cajkty&y dt&rmihaclori.* 
decf espíritu todos ¿os apetitos Scnsuah 
yafftccLones natúrate? po.quc entantv aiis ,̂ 
ios -vuicre endaíma.,de talrnamia e/& t t 
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cias del enemigo porque esta lucha no es como 
contra la carne, y la sangre entendiendo por 
la sangre el mundo, y por las armas de Dios 
la orac ión y ^ de Christo en que esta la 
humildad y mortificación que auemos di-
cho. 
D i z e tambiem el alma que passa rá las fro-
teras por las quales entiende (como auemos 
dicho) las repugnancias y rebeliones que 
naturalmente la carne tiene contra el es-
Gai. 5. p i r i tu la qual (como dize Sant Pablo) caro 
enim concupiscit aduersus spiri tum. esto 
es la carne codicia contra el espíri tu y se 
pone como en frontera resistiendo al cami-
no espiritual y estas fronteras a de passar 
el alma rompiendo las dificultades y echa-
do por tierra con la fuerza y de te rminac ión 
de el espíri tu todos los apetitos sensuales 
y affecciones naturales porque en tanto que 
los vuiere en el alma, de tal manera esta et 
espíritu itnpcdidv cCt£ouxo ¿fecUas ¡JLULJ 
nojJLLtcCijjassar a^yerdadera U i c l a y d^ 
feiu esjjir/tua^IújuaínofdLo ¿ten aeA. 
w . l . t cnc lc r sant J a í d d i^ rvé /éL sbtritzijn 
c h c a m i t m ó U i j f í c a u e n h * , Uiuetis/Cf 
to es/ snnúi ryfcare de s fas in cfina a m a 
Cymfttitús carnaCa concftsfpnih¿ 'Vi* 
¿ fLífeputs estteílíío aut dv^cCaCmít en/a. 
dicha cancion^ueTe coyiuitnc tena 
Ya tnt/¿t camino vuscax Jl$uamado eC 
auafensumet e/Ta/, Constancíay fta&L 
paranv maar/e a m t ^ í a s j í m y a n í m 
j tam m u mir fa^sjítras^^oirnteja p̂mL 
JJasmru¡sJueras <yfrontcras SoCo orx^ 
ttndttndo en i 'rypiCos ?no7itesy rifarascíf'hi 
de ta mane ra q m c/m ya cCccfarado, 
i r c a h c i o n 4 ^ 
odas 
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espíritu impedido debaxo de ellas que 
no puede passar a verdadera vida y de-
leite espiritual, lo qual nos dio bien a en-
tender sant Pablo diziendo si / spiritu fa-
cta carnis mortificaueritis, viuetis / es-
Rom. 8. to es / si mortificaredes las inclinaciones 
y appetitos carnales con el espirita vi-
viréis, 
Este pues es el estilo que dize el alma en la 
dicha canción, que le conuiene tener pa-
ra en este camino buscar A su amado el 
qual en suma es tal, constancia y valor 
para no baxarse a coger las flores y animo 
para no temer las fieras, y fortaleza para 
passar los fuertes y fronteras solo en-
tendiendo en ir por los montes y riberas 1 
de la manera que esta ya declarado. 
C A N C I O N 4a 
o bos--
1 A ñ a d e aquí ei Santo de su p'uma: de virtudes. 
fiantcizas potía mano TselamaZo, 
Vtfioits es maítcúo 
IT Sp^Pc<jnic>' ÍJÍLCLÍa[ma a r i o aeníenfrr 
WjJS^é^Tnanera de di/J>omrsej)ara comar-
car t/fe camino cpxtts tCammopam nost an. 
dar y a adeíeLtesjyju/^s^fúiraíe^a par^ 
(VencerCas ten ta cwruj^ cfificuí^ada 
fotjua[consi fet efcjxtreído deícottoamim^ 
tíaíma para irafconocirnimtü dk-^ws. 
Jljoia entsta canaov comitnca acarno 
varpoi Ca considemek^ y cono a miento 
efe Cas criaturas eiícanociMnetitú de su amĉ > 
do cnadox dttmsgmxj^íj^tspucs dt t f t -
^trCICLO dteCcónosamiento mopno. ctfk* 
1 
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O bosques, y espesuras 
plantadas por la mano del amado, 
o prado de verduras, 
de flores esmaltado 
dezid si por vosotros ha passado. 
D E C L A R A C I O N 
¡espues que el alma a dado a entender 
la manera de disponerse para comen-
tar este camino que es el animo para no se an-
dar ya a deleites y gustos, y fortaleza para 
vencer las tentaciones y dificultades en 
lo qual consiste el exercicio del conocimien-
to de si, que es lo primero que tiene de hazer 
el alma para i r al conocimiento de Dios. 
Agora en esta canc ión comienza a cami-
nar por la consideración y conocimiento 
de las criaturas al conocimiento de su ama-
do criador de ellas porque después de el e-
xercicio del conoscimiento propio, esta 
consuferaa^n íícías cnatukts, tsCafn 
m t rajiot oiTiin tn t / f t atm me cspmiiL 
atoara i r conúcuhdo aJ^ttos. considji, 
| 7a notó sufran cfeZa y cyctttnadj>ci(L, 
í/ks sojun ayutüo deef dpo/cvf. CJLCC^ 
cft& mviiibi&d. tnurt ysms^lreatmíx. 
7Lv. t. nuindijxrea,j LUÍ ficta sunt mttSeck^ 
con^murvtur aues cómo 3)^r! XciS¿-
cosas mvistSíes dedeos cCttfafma Son. 
ceno a Jas POi fa t CÓSCLS Vi si bfesena teL& 
t^n/Oisimes- < ^ 
; c Jrlaéíapucf cíafva. mc/&canción con 
jLv en ttiiu.ifVf c tn t r. : j n > . V »mi su a mx 
doy ts denotar ̂ uz(como ¿ú^ ran t^^u/ 
nrjJafreyunra ejuecía¿m¿t ha^ aCaf 
cri'atur&t csiaconsideraav/i que.em¿7a/ 
fyú'Ii dtdcnadfa dt^ffasjyansicnc/rná¿' 
: dó)i stcúñhcm^mrisidija'cwrt deímedL 
mmvf •ydc&sdetriAí cnamros írrjírusuj 
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consideración de las criaturas es la pri-
mera por orden en este camino espiritu-
al para i r conociendo a Dios, conside-
rando su grandeza y excelencia por e-
llas según aquello de el Apóstol , que 
dize, invisibilia enim ipsius a creatura 
Rom. 1.0 mundi per ea, quae facta sunt intellecta 
conspiciuntur que es como Dezir. las 
cosas invisibles de dios de el alma son 
conocidas por las cosas visibles criadas 
e ynvisibles. 
Habla pues el alma en esta canc ión con 
las criaturas preguntándoles por su ama-
do y es de notar que (como dize sant Agus-
tin) la pregunta que el alma haze a las 
criaturas es la consideración que en ellas 
haze de el criador de ellas y ansi en esta ca-
mión se contiene la consideración de los elle-
mentos y de las demás criaturas inferiores 
U la 
— " - ^ - ^ • ^ • ^ ^ ] 
' y l a con sic{a:icw?i ci l ios a c & s ^ c f c í a f Hc^ 
mas Cr i a tu r a s ^ cosas TncuenaLcs c j u & i 
os ene c n c u o f y t a m b i é n l a c o ? i s í d t r a a m o 
({c¿cscfpírLn¿s ede/hafe* cfl'límdo. 
; 
' ¿ ¡ ^ í a nui. fosqim a&s tUrncntos aia \ 
sonntrra, aMm.ajyrejyJiu^j>oi 
auc ansí como amtiu 'stimos üüscjLus es 
tanjo¿Ladoi cCetjhtJa& criAturas ataf 
c^uafes aou iHamá tspcturajjjoi c/gm/v 
de n umm, y muncBas difircnaas C^LUL, 
m cfccffas encada cíementv tntaJrxtrúu 
<''numerafíes (¡Jaritdade-!dearuniju 
fr< TírnTaqua i r i n u me ra £Us di fê rc n 
Cías dejxces, ^cneíayre mancha, di ' 
U c m d a d de n uc t /y efe femé ntv dcffaj 
cjiw concurre contodé p a r a í a a n i ^ 
nuicioji yeanstruacim cftellos. yanst ' 
cada Suerte de an ima fes v i n e , cnsvu. 
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y la consideración de los cielos y de las de-
mas criaturas y cosas materiales que di-
os crio en ellos y también la consideración 
de los espiritus celestiales diziendo, 
O bosques, y espesuras. 
L lama bosques a los elementos que 
son tierra, agua, ayre y fuego por 
que ansi como amenissimos bosques es-
t á n pobladas de espesas criaturas a las 
quales aqui llama espesuras por el gran-
de numero, y munchas diferencias que 
ay de ellas en cada elemento en la tiera 
innumerables variedades de anima-
les 1 en el agua innumerables diferen-
cias de peces, y en el aire muncha di-
versidad de aues. y el elemento del fue-
go que concurre con todos para la ani-
mación y conseruacion de ellos, y ansi 
cada suerte de animales viue en su 
1 Y plantas, añade el Santo entre lineas. 
cCemen.ro "y esta lo caday p Canta cid cruf 
como cnsuSos^iit yn^wn cConck nasc ,̂ 
(ystcnayaCa VerdaJansiLmando^L 
l¿m' oscnCacre.acwn ckdCm mandan¿> aíkj 
titrr^. c£utj>LOcíii£eKL faspíanaxsjy&s 
a m maíei. yafcLmwrjy aguM Lofj¿¡tf. 
yaCayr t b%omozad/t dt íasaiuf.yjxru 
csso Viendo da.Cmii qucefáns iúman. 
Verso. 
5- nítyMCejmCí<xnsidiracLúrúia~hJ¡a 
t l i^rÁV{^^L¿£. es tus dvfjtrmam y g Y ¿ 
dtfas stía ¿amano d t t t amadú Cbwf -
JJUCCO íoa^erfasyenay/as donde esdk> 
notar,(^m adyartidamaut difc poi. 
famamdecíñmadj. j iotqtu. . a t m j m ^ 
Otras muchas cosaos Oa'̂ kdwf j o t m ^ 
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elemento y esta colocada y plantada en el 
como en su bosque y región donde nasce 
y se cria y a la verdad ansi lo mando D i -
gen. io os en la creación de ellos mandando a la 
tierra que produgesse las plantas y los 
animales, y a la mar y aguas los peces, 
y al ayre hizo morada de las aues. y por 
esso viendo el alma que el ansi lo man-
do y que ansi se hizo. Dize el siguiente 
verso. 
Plantadas por la mano de el amado. 
E n el qual esta la consideración 1 
que estas differencias y gra-
dezas sola la mano de el amado Dios 
pudo hazerlas y criarlas donde es de 
notar, que advertidamente dize por 
la mano de el amado, porque aunque 
otras muchas cosas hace dios por ma-
1 A l margen añade el Santo: es a saber, y borra el de que sigue en el 
Códice. 
noaad/ia como ¿icios ^iiqúfcs ucálor 
f)orn brcsj ¿sea áuecsfriar nunca la hito 
yansulafma mucho scwueua aCanux̂  
de su a?nació ( 3 ^ } paila consideraacn-
dtCd? cnatUrcu 'Dmxdb queJoncos^ 
UUjkopYLñhmno -fueron bechu. 
' la constdcracLor? dcfcieCo 
(HamafLado de Vcrdiur^ 
j)Cijucúu cosas ijiíc ayencunadas SL 
fi LXmzrrdura ihjnarccfci. 
m §ucn iftncxcen ni femará mn cS 
c[fjiiripojytfu&s Cómo e.njrems tm 
é/ms se recrean^ dkíy tan (osjums 
en ta ana icón ftd r̂ c >: K tamínen' se 
ccnî 7v/xndc tvctf ¿i di 'fermem 
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no agena como de los Angeles u de los 
hombres, esta que es criar nunca la hizo 
n i haze por otra que por la suya propria. 
y ansi el alma mucho se mueue al amor 
de su amado Dios por la cons iderac ión 
de las criaturas viendo que son cosas 
que por su propria mano fueron hechas, 1 
O prado de verduras. 
E s t a es la consideración del cielo 
al qual llama prado de verduras 
porque las cosas que hay en el criadas si-
empre están con verdura inmarcesci-
ble que n i fenescen ni se marchitan co 
el tiempo, y en ellas como en frescas uer-
duras se recreán y deleytan los justos 
en la qual consideración también se 
comprehende toda la diferencia de 
las hermosas estrellas y otros pía-
1 E l Santo aflade: y dice adelante. 
rutas cef^Jlia/es. 
? ÍLscc nomoieae vtrcfiiraspont tarTh 
Oicn ía-iúsia. aíafcosas ce/estafes (ju 
ando \JÍMando eL^íbiospoiüxs am> 
Trias de (os cfijunchs, p a mande con 
d t t f/Taf á fy , conjhtiiat vos domwuj 
ttvttr ampia ytrenti-ü- ^mcrcoté^r 
cenfh t i iya nos r3ios enmlcLS i id rdv^ 
ras rícíeytaÜcs. * r y ^ ^ m ^ / f i M j 
c/hc prado efe. Verduras tawfien et 
ta 
01 fasc jua íes fío: tsr e n nendtGs 
an^tks y a l m a s s a n d a s c o n 
fasjuaíes e./íniStnado a a ü e f í u 
^ a r , y f ) e r m i s t a d o c o n o u n o r a c ú ) 
SO y s u b i d o e s m a f u e n u n V n s o t c 
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netas celestiales. 
Este nombre de verduras pone tam-
bién la iglesia a las cosas celestiales qu-
ando Rogando a Dios por las ani-
mas de los difunctos, hablando con 
edes.a ellas dize. constituat vos dominus 
inter amoena virentia. quiere dezir 
constituyahos Dios entre las uerdu-
ras deleytables. y dize también q 
este prado de verduras también es-
ta. 
De flores esmaltado. 
P o r las quales flores, entiende los 
angeles y almas sanctas con 
las quales esta adornado aquel lu-
gar, y hermoseado como un gracio-
so y subido esmalte en un vaso de 
i r 
<pr staprcaunta ts Cacan si dera aon 
v^^facpic arnSa yueda dicdaycs como 
Si cúa-era dttydque. cxccCmcias en m 
Sotros Sacnadh. t j ^ 
j)a55opoitj(riv sotar conpicsura^ 
/ ' ^ vfntioCoí rniranao 
consola 5 ujt^ura 
\)tftxtos les Dcoca De ̂ rmosuza. 
• O T E C L A R A C I O N A 
^-mjhatancwn festónúfen lasen 
aturas ata afma ía^uafYVSJMI 
c jh tomó tan fren d?^ smié» 
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oro excelente. 
Dezid si por vosotros ha passado. 
E s t a pregunta es la cons iderac ión 
que arriba queda dicha y es como 
si dixera dezid que excelencias en no-
sotros ha criado. 
C A N C I O N 5a 
M i l gracias derramando 
passo por estos sotos con presura, 
y yendolos mirando 
con sola su figura 
vestidos los dexo de hermosura. 
D E C L A R A C I O N 
n esta canción responden las cri-
aturas a la alma la qual respu-
esta como también dize sant. 
ttstimonlo quedan en si deCahmn&c 
Zcryoxcdmaa deSDióf a/haínia JÍUL* 
yoda considemeton sdop^untapari. 
Si enes ta cancán ío^ut se condene j u c 
en su suSflran aá es qud^Dios crio todas 
Jasc .osas c o b r a n ^ a c u i d a d j y v r c u i L 
dad y e n e f a s c & y c a ^ ü n k / ñ d i . 
q u i t n e í m r c i , n o s o b c t a n d o í ¿ s e í s c r 
Tiartt 4ias aun d o t a n d o í k s d t in ruL-
yneraUfcsj r a a a r cy V i r t u d e s hc-r m o 
rabil 
penden na u'n ..'.'rncru'/) tu 
ncesdtotrcLS <ye/^>tvdo h a ^ e n d ó / o p s i ^ 
[ j s ^ b i J u r i ú . • • • . • • / ^ / m J . 
cjuces cíytrh su.untgernto fajo:d/^ 
pues ^ A n s h 
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Agust ín en aquel mismo lugar es el 
testimonio que dan en si de la grande-
za y excelencia de Dios a la alma que 
por la consideración se lo pregunta y 1 an-
sí en esta canción lo que se contiene que 
en su substancia es que Dios crio todas 
las cosas con gran facilidad y breue-
dad y en ellas dexo algún rastro de 
quien el hera, no solo dándoles el ser de 
nada, mas aun do tándo las de innu-
merables gracias y virtudes hermo-
seándolas con admirable orden y de-
pendencia indeficiente que tienen u-
nas de otras y esto todo haziendolo por 
la sabiduría suya por quien las crio, 
que es el verbo su unigéni to hijo: dize 
pues Ans í . 
Mil gra-
1 Esta y es del Santo. 
i r • ' ' i : ' . 
nr: iis crtatumj:írmurnc> -|¿^ 
. « I ^ ljux.£;o p e í c<?tü? %mm con pusiiio^ 
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M i l gracias derramando. 
P or estas mi l gracias q dize yva 1 de-
rramando, se entiende la mul t i -
tud de las criaturas innumerables que 
por esso pone aqui el numero mayor ' q 
es mi l / para dar a entender la m u l t i ' 
tud de ellas, a las quales llama gracias,, 
por las munchas gracias de que dotó a 
cada criatura las quales, derraman-
do / es a saber / todo el mundo de ellas po-
blando, 
Passo por estos sotos con presura. 
P assar por los sotos es criar los ele-
mentos que aqui llama sotos por 
los quales dice que derramando m i l 
gracias passaua porque de todas las 
criaturas los adornaua que son gra-
1 Las dos primeras letras de esta palabra son del Santo. E l copista puso 
iría. 
CWSCUj y a funde cCetfío ene fia 
<X}wtudyaroupoefer concurrir>tá)n. 
CapenímcLonjyamseruoicion C{<L 
t u í á J CÍTOJ : • 4 uejjasso ^ ( f l 
autCxs criaturas ton como ^nraJÁo 
cfeeípasso efe cCwfüoitC^uaCst msfrzs 
asufjm n cfe'^.Jj;óttrtciáJ^ysaot clurik, 
y otras'^ir tud ŝ d iuinas .y cfijt Ĉ LUL̂ . 
í/tejía ssojuc ccnjmsurcí jpoiqadas 
criaturas son Cas obras ryunms jgáL. 
So.^ozyut/as moAfOtc?. enqmmas 
Scnwstro (ycuque.mas ¿írwdmucL* 
p r a n ¿as de ta en car nación ' deeíve-'L.-
DOyyrnysnrc^ deíajtz (JorijriaynOj 
v ^ f e r a n necha* como dlpasfo Con 
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ciosas, y allende de esso en ellas de-
rramaua las mi l gracias dándo les 
vir tud para poder concurrir con 
la generación y conseruacion de 
todas ellas: y dize que passó , por 
que las criaturas son como un rastro 
de el passo de dios por el qual se rastre-
a su grandeza, potencia, y sabiduría , 
y otras virtudes diuinas. y dize que 
este passo fue con presura porque las 
criaturas son las obras menores 1 
de Dios que las hizo como de pa-
so. Porque las mayores, en que mas 
se mos t ró y en que mas el reparaua 
heran las de la encarnac ión de el ver-
bo, y mysterios de la fee Christiana 
en cuya comparac ión todas las de-
más heran hechas como de passo con 
1 Z)e ellos. Se tachan aquí estas palabras en el Códice, para poner a se-
guida de Dios. 
¡mn. í 
i ndolos mnamo 
consoCa sitfvgíiiá ' * 
gura de su s u É j í a n q t (espues cfcsahvr) 
^ue. consola t/&fíjwra á t s a h j o rnifi 
% tos toctos fasmsm ^ m £ ( e darfts use/u 
na tura f commu mean cío fes rnucfiajs 
pracicu ̂ yc&nes n a t u m í e s mí^trido 
í a s ' a m S a d á s y^erfr't'bxí, stejun §tdi¡$> 
tnt íbtnmt jo iz í ía ipa la oras •-Miro U 
os tocias fasmswí ^ueáina nechd^/)V 
ran m u p c £ o £ i ^ n a f ^efmim^cts mu 
Cho Suenas era baldías fniLtdo furrias f 
enefvcrSo S u £ $ . y t é ^ & w e r u e Jes . 
apresuramiento. 
E yendolos mirando 
con sola su figura 
vestidos los dexó de hermosura. 
Según dize Sant Pablo, el hijo de 
rom. 1.0 Dios es resplandor de su gloria y fi-
gura de su substancia (es pues de saber) 
que con sola esta figura de su hijo miró 
Dios todas las cosas que fue darles êl ser 
natural communicandoles muchas 
gracias y dones naturales haciéndo-
las acabadas y perfectas, según se dize 
en el génesis por estas palabras. Miró di-
os todas las cosas que auia hecho y he-
ran muncho 1 buenas (el mirallas mu-
cho buenas era hazellas mucho buenas gen. i.o-
en el verbo su hijo, y no solamente les 
1 Alguno, quizá el Santo, borró la n de esta palabra. 
comumcú emc¿jy amcm naturamrrii 
ranc ias^mo auerms cñcm* ^fffa^a 
íim cor i sota ̂ f imira /csudijp ICLS'IXL. j 
.Xv 'leílaíiv cíeíp * m \nm > mmunícaru 
/clU t i % - i o í " a. ríu;, tí W f i ; 
ancfo sc fiify EomEre, m s a l z m é m f m 
(sérmosura de cítis, yjóoi consi£uurUt^ 
atocias fas mataras em[j)oi amrse v 
tu di conla nátumUZa (fexocías eifaser^ 
(•ffiúrrJit: jmt&ijmíiJtrxo efmismo ¡ii 
fa-^-j0 cíSDî os , 5leyó eyxa&atu$ j íum ate 
rra>omnia traíam admt Ljrfum. esto 
es. Btyújuerc en sai fado dtCatiermf^ 
tne/fe íeuaneamiento ríf /a r n c a m a d 
on de su HLJO , y dt tahona d í s u vmi rr^ 
éhayi, Scqiin facarne nosoíamente Hen̂  
triosrd efpttt/r? J a ? criaturas e r i far K , 
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comunico el ser, y gracias naturales mi-
rándolas como auemos dicho. Mas ta-
bien con sola esta figura de su hijo las de-
xo uestidas de hermosura, comunicán-
doles el ser sobre natural lo qual fue qu-
ando se hizo hombre, ensalmándole en 
hermosura de dios, y por consiguiente 
a todas las criaturas en el por auerse v-
nido con la naturaleza de todas ellas en 
el hombre: por lo qual dixo el mismo hi-
jea. i2. jo de Dios, si ego exaltatus fuero a té-
rra, omnia traham ad me ipsum, esto 
es, si yo fuere ensalmado de la tierra, le-
vantare a m i todas las cosas, y assi 
en este leuantamiento de la encarnaci-
ón de su hijo, y de la gloria de su resurre-
ction, según la carne no solamente her-
moseó el padre las criaturas en parte 
yna&fo drerms ctefy jue oCettocfo fas dcw 
Vtjháos. cfcdczm os i imji ctignufad. •. 
c l^cro aflcndc. dttoefo cssoíiakíancCo aoia 
afosca un eísenncbjy affecto ¿tcontxmyf^ 
( )sci'rn\ 
en íáímacon. 
yrancCaridadJtitrmellas tama aban 
c cíknm dtcjraciasyvtrtiídes y í x r m o s u ^ 
cCcijut Obm Jks doté. QueCcpamcc estar 
todas ycjhdm dcadmn^^U ficrmosurcK.' 
naWraCdcmuacíajjcommunicada deatjm^ 
fíainjinUa ÍHirnosum soBrcnaturaf 
. ' - ^ c . r i f w nú}av.yijlcdejti 
mesura yaíegna cL mundo y todos [osa 
'al.i + f. mana sc^un di^Sa)ntfia,diferido im-
víes omnt animnf ¿mediclione . csascL, 
•ce?: oinchcs atedo attiruai cíefócndiccwris 
i 
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mas podremos dezir que del todo las dexo 
vestidas de hermosura y dignidad, 
Pero allende de todo esso hablando aora 
algo según el sentido y affecto de contempla-
ción en la viua contemplación y conoscimi-
ento de las criaturas echa de ver el alma con 
gran claridad Auer en ellas tanta abun-
dantia de gracias y virtudes y hermosura 
de que Dios las dotó. Que le paresce estar 
todas vestidas de admirable hermosura 
natural, deriuada y communicada de aque-
lla infinita hermosura sobre natural de 
la figura de Dios, cuyo mirar viste de her-
mosura y alegría el mundo y todos los ci-
elos: Assi como también con abrir su 
Sai. 144. mano según dice Dauid, diziendo im-
ples omne animal benedictione, es a sa-
ber, hinches a todo animal de bendiccion 
y j j o i tanto Hoyada cíafma t n anwi jjoh 
cjk-rajko (jut/iaconmndo eníafcr iat iu 
ras cfi Ca hcimcsura desuamado con â L. 
Stas cíe Ver ac^míCa £ n masara inVtsi 
Éu. fasiguiente canción, d t ^ 
¿ P - C A N C I O N ¿ ~ < ^ y 
^uicnpo^ia5ana2i-ne 
Ü m 6 a ?>tentrtqaUE -yca tL^ t io 
no^ut tías era Dtaime 
"bcay m a s y a m c n s a g t i o : 
^ D E C L A R A C I O N ^ 
^ ^ ^ ^ L o n u í a s críatums dieron afaftnx^ 
herías cúsaamado mofirandeíc cnstraflio 
de su Ñ-rrndsura,yexcclüirut: ^Hu^rruiri. 
tosde cíarnmj0jx>iconsiguiente CYCCWLÍ 
ddo. 
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y por tanto llagada el alma en amor por 
este rastro que ha conoscido en las criatu-
ras de la hermosura de su amado con an-
sias de ver aquella hermosura invisi-
ble, la siguiente canción dize. 
C A N C I O N 6a 
Ay quien podra sanarme 
acaba de entregarte ya de vero, 
no quieras embiarme 
de oy mas ya mensagero: 
que no saben dezirme lo que quiero, 
D E C L A R A C I O N 
omo las criaturas dieron al alma 
señas de su amado mostrándole en si rastro 
de su hermosura, y excelencia: Augmen-
tosele el amor, y por consiguiente crecióle 
el d o 
cícüíoi cfcía ausencia poiqmquantvnus 
tí alma conos ce ¿cabios mas le cresa a 
apenco cft/Vtrfc .ycomo)$icm ay cosn. 
^ueíapiucfa curar sudoímem. sino/k^ 
njiftay fajYt sene ta desuAmado dtsm 
rjiada de otro^Liaí^u¿era reme Ju) . j j ide^ 
tneflacanCLún íaentrcgajyjtosstSLon ^ 
sujircsmcia di^tndo^mnequieta ctay 
mas entre teneda Conotrcu ̂ uá¡£^ ̂ LU&L 
nonc¡as,jy comumcacwnts suyasj>ov 
auenosati?fa%tn asudeseo y V o f u r u 
tadf ¿aejuadnose contenta cenmenos* 
Sea císermdo dtentn^arse^yaJemras 
en acabadoyjptrftch amoi. <yasidi?¿ 
- ^ t j u í » ^ » i a sanaxmz. 
^^^S^ormsidicera, ^ t r e coc&s iosdiu 
ieyets dáCmuncb^com^tamier i tos^ 
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el dolor de la ausencia porque quanto mas 
el alma conosce de Dios tanto 1 mas le cresce el. 
apetito de verle, y como ue 2 no ay cosa 
que la pueda curar su dolencia sino la 
vista y la presencia de su Amado deseo-
fiada de otro qualquiera remedio, pidele 
en esta canc ión la entrega y possesion de 
su presencia diziendo que no quiera de oy 
mas entretenerla con otras quales quier 
noticias, y comunicaciones suyas por 
que no satisfazen a su deseo y volun-
tad, la qual no se contenta con menos 
que su vista y presencia, por tanto que 
sea el seruido de entregarse ya de ueras 
en acabado y perfecto amor, y asi dize 
Ay quien podra sanarme. 
Como si dixera, entre todos los de-
leytes de el mundo y contentamientos 
1 Con la palabra tanto, que viene entre l íneas , subsana San Juan de la 
Cruz un descuido del copista. 
2 Que decía la copia. E l Santo tacha la primera letra de esta palabra, de-
forma que diga ue. (ve). 
dclas sniticCos ̂ ouíhs yjuaui íúü deeí 
espm 'tu, aercx) nactajocCm sanaimt ? 
ncLLÍapodra satis^fa'lcrme yputs a m 
es ( oca ha <* t n m qaitt y aac veto) ^ 
ma que ama de vtias nojyutdt^acr&i. 
Satis facerse meonecntarsefiafhjDOSit 
t r de y eras aJ3)wspoique w das CasK. 
mas tosas no so/amenté noía mt i f jk , 
^enmas antesí^omo ammes ({icfio)(k, 
baten cresttr faham£it ,y cipjxti td 3c 
U a k aef como es. ^ass i cada Vtsittc 
(^ue de c[Ornado resaÉe ríe conos a m i 
cnto i o sentí rn i ento/o,- oh a CjuaCquic 
ra comíancacum : losauafcssonco/ 
trio mensamos ̂ ueaan aíaafmaro 
caudos (ícnmna de^men efss , cuu 
rmn t ando íc^c f t spc i tancCoCe mascC 
Mñ*J~ ~ „ J * c 7 r <? 
apetitü, anitconw naítTi Jas mea as 
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de los sentidos y gustos y suauidad de el 
espíri tu, cierto nada podrá sanarme, 
nada podra satisfazerme y pues assi 
es (acaba de entregarte ya de vero). 
D o n d e es de notar que qual quiera al-
ma que ama de veras no puede querer 
satisfazerse ni contentarse, hasta posse-
er de veras a Dios porque todas las de-
mas cosas no solamente no la satisfa-
zen, mas antes (como auemos dicho) la 
hazen crescer la hambre, y appetito de 
verle a el como es. Y assi cada visita 
que de el 4mado rescibe de conoscimi-
ento / o sentimiento / o / otra qualquie-
ra comunicac ión : Los quales son co-
mo mensageros que dan a la alma re-
caudos de noticia de quien el es; aug-
mentándole y despertándole mas el 
apetito, ansi como hazen las meajas 
monmdc hambre fcahencío se fe pesado 
entretenerse contanpoto, <Ci%c:{-icc&o~ 
^ttMtqcntt yatt^oew.) Jorque todo/ó 
que dcJ/bm sejiuede*ehejla w 'da com 
ccv,poimunc&o quista noaccnoam 
ente cíe VtW'JJOi^ujíts conoei 'mientü 
cmarte y muy re mon>/m as conos ce i &, 
cssenaafmente tsconosnmiento de ve 
ras eCauaíi%qiuj)idk eCatmcLj nost, con, 
tentando con esotras comunt 'cacwnts^ 
t t o y mas yamiñsñMw. 
orno sidiocem/no ameras <jtüb 
y a atatjui ade Cante te conoscatS. 
a fa ta sapen e/hs- m ensaje tos délas no 
ticiasystnnrtnentos questmedan d ¿ 
ti tan remotos y ágenos dito qiudttt ¿>c 
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en grande hambre haciéndosele pesado 
entretenerse con tan poco, dize: (Acaba 
de entregarte ya de vero). Porque todo lo 
que de Dios se puede en esta uida cono-
cer, por muncho que sea no es conocimi-
ento de vero, porque es conocimiento 
en parte y muy remoto mas conoscerle 
essencialmente es conoscimiento de ve-
ras el qual aqui pide el alma, no se con-
tentando con esotras comunicaciones, 
y por tanto dize luego. 
No quieras embiarme 
de oy mas ya mensagero. 
Como si dixera / no quieras que 
ya de aqui adelante te conosca ta 
a la tasa por estos mensageros de las no-
ticias y sentimientos que se me dan de 
t i tan remotos y ágenos de lo que de t i de-
SSta nuaCrna.(J*oi<^ueLOs m m s a c e i c £ 
Hauienpen-apóifajfiestnaa, m t n s a ^ 
bes tuteos© mu¡ aaomentan eCcCo 
[oiyCouncpoiqmrenucuan Callaba co 
Ja notícui quedan: /o/ofrújpoiquepcu 
rescen cítfaetones deía ventola STuts 
Juego deoy mas nocjuievos emSiainvL 
ejhcis noticias remotas^j>oiquesi fcastK, 
aqwpocáajpcissar caneCt&s jjotquem 
tecvnosaa mamaua mucúo .jyaCa^iI 
efê a dtcíimot ^utte tengo nojuecá co 
ten tarst con e/ht recaudos:yohtanto^ 
(acaecí de en trepa rtt)c#mú si rn as ciare -
díxem, cjh sthoi muí <JJx)So andas 
dando de.ti am i ai m apoipa rtts, acaluu 
d¿ da: lo deeítodo ¿ y ejtv. que andas mrf 
trande comojoi res juicios, acaíx dcmrf 
trarú nía* ciaras: ye jh aueaneUr co 
muni 
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ssea m i alma. Porque los mensageros 
a quien pena por la presencia, bien sa-
bes tu esposo mió que augmentan el do-
lor, lo uno porque renueuan la llaga co 
la noticia que dan: Lo / otro porque pa-
rescen dilaciones de la venida. Pues 
luego de oy mas no quieras embiarme 
estas noticias remotas, porque si hasta 
aqui podia passar con ellas porque no 
te conoscia ni amaua mucho, ya la gra-
deza de el amor que te tengo no puede co-
tentarse con estos recaudos: por tanto 
{acaba de entregarte), como si mas claro 
dixera, esto señor mió esposo q andas 
dando de t i a m i alma por partes, acaba 
de darlo de el todo: y esto que andas mos-
trando como por resquicios, acaba de mos-
trarlo a las claras; y esto que andas co-
7v:íni anidopoi mcdicr i\accscome co/nunr 
carre d'tbur/as: - 4caia cfchafciC? cü'Vaas 
Conrarnúvidc tepcin ¡rics?no • tjuejjarefc^ 
a.rV('?cs enms vijtt&s cjucvns adarlajúya *L-
tLLfJosciSion. ^s)guando rrn'afnm ¿ten scca^ 
taJ tchaiTa. smefta .jjotqutttíacscondes • 
fú^mfes corno dar efe bur/a, ¿ntrepóJx. j a 
es yadeus^. '^ancáte todo aLtvdo dermaí 
yna^oijiutoda c(Ta retenga atitodo yrwyui 
emf ernfnntncya. mas mtnsagow. 
% Q u t n o s a i e n Dtyxmt ÍO^UAjimio, 
C*'ovios: ntxcrajyoati todo ̂ u i e i c /y eílhs 
mmcsaSm mpuedendc'^r cttiro(ü,jpoi. 
jiienifuun-acúsa dcíatitrra n i cíe el'¿cío 
^iiccfcn ciar nía alma, l a m n u a qucc/H 
dtssca tena dcM^yéh( rmsaíen ac^rrm^ 
IÜ^ÜCjLu.no e 71 fugar j ? k f s t ú jTvs m e n SCL 
cts i umc . fme seas cf?ven faceto y ios mal.. 
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municando por medios que es como comuni-
carte de burlas: Acaba de hazerlo de veras 
comunicándote por t i mesmo: que paresce 
a vezes en tus visitas que vas a dar la joya de 
tu possesion, y quando m i alma bien se ca-
ta, se halla sin ella, porque se la escondes 
lo qual es como dar de burla, entregarte pu-
es ya de vero. Dándote todo al todo de m i al-
ma, porque toda ella te tenga a t i todo y no qui-
eras embiarme ya mas mensagero. 
Que no saben dezirme lo que quiero. 
Como si dixera yo a t i todo quiero, y ellos 
no me saben n i pueden dezir a t i todo, por-
que ninguna cosa de la tierra n i de el cielo 
pueden dar a la alma, la noticia que ella 
dessea tener de t i , y assi no saben dezirme 
lo que quiero en lugar pues destos mensa-
ges tu mesmo seas el mensagero y los men-
sages. 
" 1 
O í - C A N C I O N 7 ^ 
Oet imban mllgiacLaf xcfititii2o, 
ytüdos mas mt ítcmn 
^ 'beoca.m e. m u n cnüo 
r D £ C L A C l O T S r ¿ > 0 
^ nicLcancLúnjpcissada jamcsircn, 
cío ¿Ufma eíhxr en/trmp ohL 
ncCa c í amcx cttsuesposo/acausa c í tULm 
ticia que efee¿Yedieron fascnaturas ixJL 
twnaíes ycnejTajpresentc da aeritena/e^ 
tfhxi daga Ja cfeamoi ctcansa cd otra m 
naa mas a fta cpic ¿úfarhdeío resciÉtpú\^ 
mecfio cáíaf cnafums rationaCe^qwu 
Son mas mf íe^amfxs otras fas quaLe? 
Son angefes, y'fomGres : j y tapicen J-i^ 
que nosú/ú cfso, smc que tamfu?i efía rnu , 
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C A N C I O N 7a 
Y todos quantos vagan 
de t i me van m i l gracias refiriendo, 
y todos mas me llagan 
y dexame muriendo 
un no se que, que quedan balbuciendo. 
D E C L A R A C I O N 
n la canción passada ha mostra-
do el alma estar enferma / o he-
rida de amor de su esposo / a causa de la no-
ticia que de el le dieron las criaturas irra-
tionales y en esta presente da a entender 
estar llagada de amor a causa de otra no-
ticia mas alta que del amado rescibe por 
medio de las criaturas rationales, que 
son mas nobles que las otras las quales 
son angeles, y hombres: y también dize 
que no solo esso, sino que también esta mu-
r i endo cíe amci a causa de una immensL 
cfad admt'raffe qmfot medio' d t t f h s c n 
a t u r a s se/t des cafre , sin acavam&decCes 
c u f n r , c^ue a^mÍTama^rLúseíjiit)poiqusu 
mscsak /eQr, jje.ro efó i f í a í q u e f a f c ^ 
tar munendú ^fíaíma d t a m o x . 
~Xit£oncCtjo demos injtrir queemstc negó 
cío d t amar ajy tres m a r i n a s dcjenaz j t o i 
e famada, acerca detres manexas ¿Cemti 
dar (jue deeCscmedentenez. ¿apumer^ 
St[famaterida, fa^ua[esmasremuscu. 
< \ m a s frene tve ritejassa f t e n assi 'como 
fendajiCKjuc deúmoticia queeíadmart. 
üÉidtC&scriaturas^ lenasce q u t s o n ¿as 
•m&f'É^ms o fias cUS^ws* ydt$/ha fo 
r¡ddjuta^uiWímamos tatnSún tnfe^ 
me dad ha fía ík csj?h^en&? cantares 
disido, ¿ ^ ^ Á r o í ) ú s j í ^ . ffierajafem 
aun' f. 
Si inyenenas ciiítttum meum, utnatu 
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riendo de amor, a causa de una immensi ' 
dad admirable que por medio de estas cri-
aturas se le descubre, sin acabársele de des-
cubrir, que aqui llama (no se que.) porque 
no se sabe dezir, pero ello es tal que haze es-
tar muriendo A l alma de amor. 
D e donde podemos inferir que en este nego-
cio de amar ay tres maneras de penar por 
el amado, acerca de tres maneras de noti-
cias que de el se pueden tener. La primera 
se llama herida, la qual es mas remissa 
y mas breuemente passa bien assi como 
herida porque de la noticia que el alma re-
cibe de las criaturas, le nasce que son las 
mas baxas obras de Dios, y de esta he-
rida que aqui llamamos t ambién enfer-
medad habla la esposa en los cantares 
diziendo, Adjuro vos filiee Hierusalem 
si i n veneritis dilectum meum, ut nun-
cittis eij^uia amcic lanoueo. yuejiu 
e.rt cCê r- conjuroJ^s ¡oijartíe pte rustx. 
ftm (mcsiftaíTctrccíef cuníamadc íetii 
qatS(jute/¡oy en fama cCtamoi. cnttn^ 
ctimdhjaitas ínfas cíe/n'crusafm fas 
cria taras Jase^unda se llama S^a h ~ 
(juaf./jalc metí asiento tnefalma auttk^ 
ktnda ypouso duramosjxnojutts comp 
dtrida •yaSu.tftn eníTa^a conCaoaatst, m> 
Siena cía/ma VtrdacCeiamtnte anda/u 
ífa^ada de. amoi, yes ta {Ltga sefiafterL 
tCafma mediante jCanoticía d t íks o¿up 
cfclct eneaincteton deeíVtiBo , y m%/hr¡ 
os de/ajee < Jasquafesjm ser mayo t ts¿ 
oíros decáüf/y quemayot amorensi* 
mcierran autüt$£ t fasc r i añ i ra s vcu 
din e n t í a í m a m a y m tjfechy deamenJc 
maneia cjiicsteípnmezo escamo fcmd^ 
unsímnc/t>M^aC0mc/Su>a £ec(la awu o ^ S J 
7 9 > 
cietis ei, quia amore langueo. que qui-
ere dezir, conjuro hos hijas de hierusa-
lem que si hallaredes a m i amado le d i -
gáis que estoy enferma de amor, enten-
diendo por las hijas de hierusalem las 
criaturas la segunda se llama llaga la 
qual, haze mas asiento en el alma que la 
herida y por eso dura mas porque es como^ 
herida ya buelta en llaga con la qual se 
siente el alma verdaderamente andar 
llagada de amor, y esta llaga se haze en 
el alma mediante la noticia de las obras 
de la encarnac ión de el Verbo, y mysteri-
os de la fee. las quales por ser mayores 
obras de dios, y que mayor amor en si 
encierran que las de las criaturas ha-
zen en el alma mayor effecto de amor, de 
manera que si el primero es como herida 
este segundo es ya como llaga hecha que 
dura.-
\ cfum/JbeCaqua f 6aéTando eísjoso eníos-
cunt. 4. can tara cent Cafm a dt^ (ta^astt m 1 camcon 
btr mana míaj Uamste rniúnacon ene fu 
no dttaf ¿Jos ycnuncaúefl}} /ctiicucf/p.j'óu 
qweeCJjo smnjica aaui Mtfee (feta enctui-
11 a don da esfoso, ycícahdlp sionifiaL cC 
airwi deát mesma cncaznadon • 
r 
IT atine ra marina depcnai endanio: esen 
tnomozir Coquáf tsya cornottmi Caúdoeio^ 
<-p.ftoCada > h'c£a eftfmaya tocia afflo/kk^ 
[a^uaívi Lie m u nendo fjasta yuc mcitarL 
\ do/a tfamoi CafiaoeidDiutr vida deamsu 
\ w " iranJpimancuilcL en armi este mozi 
aincz se causa e m í aíma medente Unto 
que denoncta summA, d d d ^ i u ú u d a ^ 
mices chmccjuc 'queaî e c?icjta canaon) 
. (|uc c îticux óaffiucicnw^í^ua/tüj'Lui ncc$ 
Confino nimwmcóopoiqUtse.desataña c f 
afma deetcuajpo mas j)a.m cnbcue ycL-
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dura, De la qual hablando el esposo en los 
cantares con el alma dize llagaste m i coraron 
hermana mía, llagaste m i coraron en el l i -
no de tus ojos y en un cabello de t u cuello, por 
que el ojo significa aqui la fee de la encar-
nación del esposo, y el cabello significa el 
amor de la mesma encarnación . 
L a tercera manera de penar en el amor es co-
mo morir lo qual es ya como tener la llaga a-
fistolada, hecha el alma ya toda afistolada 
la qual viue muriendo hasta que ma tán -
dola el amor la haga viuir vida de amor 
t ransformándola en amor, y este morir de 
amor se causa en el alma, mediante un to-
que de noticia summa de la Diuinidad 
que es el no se que (que dize en esta canción) 
que quedan balbuciendo / el qual toque no es 
contino n i mucho 1 porque se desatar ía el 
alma de el cuerpo mas passa en breue y a 
1 Mancho se escribió primero. La n aparece borrada. 
stcjucda muñen ció deawoz y mas mu 
ere ¡Viendo que nose acaba de 77701 i f 2^ 
amoi t jhscÚkma amoi t?7waaen¿t he 
tCjm fsetrata emC^ntm donde dtfe^ 
[a cscriptura (jtít Btra ta n ta cíarnoi ^ 
(JiacSeffrriia decon cth r que di'xo a SIL 
esposo ']aa£)dk77it'SiítÉerosfá(io^iin rrw 
¡ ruir. ejhes dawe fajos smoyomourl^ 
\<Jo£.6. efjnepScta fo£ cfcZia, quis mifa det,at 
| qin ctj>ítj> ifh me eorUtrat* (jiit esde^r. 
i (jiuen me d a r á ami ,yuc efyue. mtcomend 
\ csst mtamk. g: 
j ^ SLsJtns dos ma7ieras decenas deaimi* 
CS asaher fa/Taoa yeímoiir^di^eneflcu 
canción t que fe caij/ar¡ cjht sen aturas T A S 
tionaíes •LaíIa^L tmloqutdi^^ui/aua-ru 
rcfr i tnánjni tcracias deeíamad* ens 
dosrnyjkhós \sabiduría deSJ)ios qiu^ 
J ík. 
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si queda muriendo de amor y mas mu-
ere, viendo que no se acaba de morir de 
amor este se llama amor impaciente de 
el qual se trata en el génesis donde dize 
la escriptura que era tanto el amor q 
Rachel tenia de concebir que dixo a su 
gen. so. esposo Jacob, da mih i liberos, alioquin mo-
riar. esto es dame hijos sino yo mori ré y 
job. 6. el propheta Job dezia, quis m i h i det, ut 
qui cepit, ipse me conterat. que es dezir. 
quien me dará a mi , que el que me comento 
esse me acabe. 
Es tas dos maneras de penas de amor 
es a saber la Haga y el morir, dize en esta 
canción, que le causan estas criaturas ra-
tionales, la llaga en lo que dize que la uan 
refiriendo m i l gracias de el amado en 
los mysterios y sabiduría de Dios que 
(¡unas Vcfc c?}(úquecCifma oyt CCL̂ YCOL* 
:::̂ 0î ,/•'-̂ ::̂ íí;•̂  ¿>:.:/-' ríM* " " • ; 
- I s \ j l ascna tLi ras r a n o m í c t í c o m o 
yrws d icho) m n e n efe a q u i jmCosyuoyaga 
Cjucsov ios anmCts <\ÍJOSñom&re*JJÓKJILÍJ 
Solos cfhs mtirtccfas l a s c n a t i i r a f V a f e 
a cites en u n e ñ e n ao m e í p o i que eso aiueia, 
Mir tmVocabiú <Vmn dqual enUkj 
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la enseñan de la fee el morir en aquello q 
dize que quedan balbuciendo que es el sen-
timiento y noticia de la^ diuinidad que al-
gunas veces en lo que el alma oye dezir de 
dios se le descubre: 1 dize pues asi, 
Y todos quantos vagan, 
A las criaturas rationales (como ave-
mos dicho) entiende aqui por los que vaga 
que son los angeles y los hombres porque 
solos estos entre todas las criaturas vaca 
a dios entendiendo en el porque eso quiere 
dezir esse vocablo vagan el qual en la-
t ín se dize vacant, y assi es tanto como de-
zir todos quantos vacan a Dios; lo qual 
hazen los unos contemplándole en el cielo 
y gozándole, como son los angeles, los otros 
amándole , y desseandole en la tierra co-
mo son los hombres, y porque por estas cria-
1 Encubre puso el copista. L t enmienda es del Santo. 
Imnu raciónáfe/ masaCí im conosctó^ 
dios eCaíma a^oiafja fa consuícraaon JL. 
jG? t/XccCmna que tttj riso £n wc&s Xas 
C ú s a s e n á c í a s aotajJOifojutcíTas n o s & n s t s 
fian cCtS&iüs Jas unas í n t e r m ' m t m t m u 
Secretas iníhiraciones a>m o Lo fca&n ¿ s 
^jefes. /as otnxr cyxt tnc tmmtt j ióz /asdicu 
dactes cftCxs escrijíturas </i%j / 
ÜÍenmíVmi milguxcia^ rejiVien.2>o. 
tosas cOgraad tymiterícoidia tuya eni^ 
Jas oÉras de tu encarnación yverdada ¿¿i 
^et ¿jiicdeñfm de ciaran y sienrpu nuuA 
V í a s njíntndo voic^m^aantJ -Aúisyuim.* 
Ytn de%r, mas fra cías podran dcscufnr disv 
o 
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turas rationales mas al biuo conosce a 
dios el alma agora por la consideración de 
la excelencia que tiene sobre todas las 
cosas criadas aora por lo que ellas nos ense-
ñan de Dios las unas interiormente por 
secretas inspiraciones como lo hazen los an-
geles, las otras exteriormente por las uer-
dades de las escripturas dize. 
De t i me van mil gracias refiriendo. 
Esto es, danme a entender admirables 
cosas de gracia y misericordia tuya en 
las obras de tu encarnación y verdades de 
fee que de t i me declaran y siempre me va 
mas refiriendo porque quanto Mas quisie-
ren dezir, mas gracias podran descubrir de si 
Y todos mas me llagan. 
Porque en quanto los angeles me inspiran 
U los 
Cnamúzan yamtvc&s ci'tümoifnafrnMx 
]de cfeíúj 
tf miípmcuts* 
(jiicnucían aentcndtx cíen - esta íunno se* 
Cjuc^Oucscsiente CjuccCar pczcftfy yuruL 
cosayuesecúnoset tjuccárpoz cfescubrir y 
' J lnsubitá rajlro qiicscdcscuÉrc afafnwu 
¡/f'^íúf queáindústjotrajheaiyund 
ti/itm-o mtcnc&r díS3wt ^utmstsaÉ^j 
¿ j ¡rf- ••• sso lúfiama riósejuc. > jWL. 
Siío^hú^m tn'titnda mt/IúMayfime^ 
dtamoi}eJhjuim aiM ô entendió 
cfi^uc nftamrrm s m e r m m ^ , 
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y los hombres de t i me enseñan, de t i mas me 
enamoran y assi todos de amor mas me lla-
gan. 
Y dexame muriendo 
Un no se que, que quedan balbuciendo. 
Como si dixera, pero allende de lo que me 
llagan estas criaturas en las mil gracias 
que me dan a entender de t i . es tal un no se 
que, que se siente quedar por dezir y una 
cosa que se conosce quedar por descubrir y 
un subido rastro que se descubre al alma 
de Dios quedándose por rastrear y un al-
tissimo entender de Dios que no se sabe 
dezir que por esso lo llama no se que, que 
si lo otro que entiendo me llaga y hiere 
de amor, esto que no acabo De entender 
de que altamente siento me mata. 
p sL acaumc aVelcs afasaCmas (¡u^ 
. cfianya munit ciadas afas<jiia[cs 
f>a{tctu)S J&rceddtdaren&'^utoytn* 
oZJtm, oenttcnckn fyaViljíS'sinessoy 
Sin esotro DnasuS ída noticia .encuere 
StcCx axntendcr asentir aLté¡a ¿ú0Lás 
yDmn¿&%h ym. ayueLstn n rsicntt futi -
afto cáj^Dws,^ ueen tieride eíkroscqiLC^, 
tttodhj)oi en tvnJez jya^utíentendeiy 
Sentyi sertav immensa. lacCiúmLcfcCb 
{^utno$tj?iitd\ enttndn acá facíame ntz, 
tsmuy ¿tíSi'dc entendti jyasst lJna dk̂  
Sobran des mercedes ĉ ue e.ne/la ^Vidáu 
fyâ e efiot cuín aírn a yo i vía dzpasso, es 
dar fa cüra mente aentencfei y Sentir m 
aftamertre cCeSh W ntith da cíaw 
querwscpLLcds entmcUi nisentir decC 
tüdhpcicfut es en al^ima man eiA a&m 
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Esto acaesce a veces a las almas que 
están ya aprouechadas a las quales 
haze dios Merced de dar en lo que oyen 
o veen, o entienden, y a vezes sin esso y 
sin esotro una subida noticia en que se 
le da a entender o sentir alteza de Dios 
y grandeza y en aquel sentir siente tan 
alto de Dios, que entiende claro se queda 
el todo por entender y aquel entender y 
sentyr ser tan immensa la diuinidad 
que no se puede entender acabadamente 
es muy subido entender y assi vna de 
las grandes mercedes que en esta vida 
haze dios a un alma por via de passo, es 
darla claramente a entender y sentir ta 
altamente de Dios que entienda claro 
que no se puede entender ni sentir de el 
todo porque es en alguna manera al mo-
do 
• do cíe ios que fe ven cnefcie/o donck Ck* 
c^utmasCtconosctn ? entienden mas dé 
tinehuntntt & tnfinm ^iiefesquedajiai 
en ten deiJJOI aiiteiquedes qn e mcnofJcuenffift \ 
aCosquafes núhsjxxrcsce tan di^hnc%^ 
mm-tt toqueíej'íjutda^oi mrmno . 
Ruernas Veen. ejhcrco nü&am£am5i' 
tndtmttndei efqiumíú/QVLere esxjm 
mentado.perú eiaíma^itíh t^xjympn 
ta como Ve que sele queda púientend&t^, 
aque/Iú deqmaCtamenttsientz Sama. 
Co Vn no seque poique ass¿ comon^ste/rL - f 
nendt, assi tanpocc sesafedej^r auna 
(cmn o he di edojse saSí S&nttr, poi esodt^ 
, (qi(c/¡quedan ¡wttuciend¿>poiquem 
l J «i ca San de dm cien ten dtt, q utesso ̂  i 
quieredt'lir éa fSuiir quecseíSaSfaidt* 
[os mñüs quees mruYimr adc^ir y dan. 
ti alten dci quájéy ¿juc deĴ r . ̂ r\y» 
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do de los que le ven en el cielo donde los 
que mas le conoscen, entienden mas dis-
tinctamente lo infinito que les queda por 
entender porque aquellos que menos le uen son 1 
a los quales no les paresce tan distincta-
mente lo que les queda, por uer como a los 
que mas veen. esto creo no lo acabara bi-
en de entender el que no lo oviere expri-
mentado, pero el alma que lo experime-
ta como ve que se le queda por entender 
aquello de que altamente siente lláma-
lo un no se que, porque assi como no se en-
tiende, assi tanpoco se sabe dezir aunq 
(como he dicho) se sabe sentir, por eso dize 
que le quedan 2 balbuciendo porque no 
lo acaban de dar a entender, que esso 
quiere dezir balbutir que es el hablar de 
los n iños que es no acertar a dezir y dar 
a entender que ay que dezir. 
1 Son. Esta palabra está puesta a fin de línea por el Santo. 
2 Entre líneas escribe el Santo: las criatutas. 
JiamÉten arena ciclas dimat c r t a t i t o 
acaecen afatrna algunas ilfu/hacl 
oms*4íniodD quemamos dMo cutriq. 
• rw sumpze tansuÉicías quati eá) eáos. 
/jafe merced aíafmet de abnríc fanoh 
Cía yeísen t í do decfrsj)i n tu ene ¡Has fas 
quatcsj)ansct ejlandanda aentcndit 
jrandt^oui d t ^ m g m m a c a É a n cúécuL. 
oimttndh,yt* como e^ut t&anadcuxu 
atntendei y stqutdajpx entendeiycu 
Si es, Vnncstc^u. ejiu jui'han écilSuciAmo, 
Oyasn'cCaCma VaacfeTantt cansuefua 
YcítaySafía con faiudá desuafma m/tu 
Siejinerut canewn dt^tnJú, ^ 
^ c a n cioiv ocf^k? 
.y\fíi5como pc i s t l - c i a í 
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También acerca de las demás criatu-
ras, acaecen al alma algunas illustraci-
ones Al modo que auemos dicho aunq 
no siempre tan subidas quando Dios 
haze merced al alma de abrirle la noti-
cia y el sentido de el espíritu en ellas las 
quales paresce están dando a entender 
grandezas de Dios que no acaban de dar 
a entender, y es como que van a dar 
a entender y se queda por entender y a 
si es. Un no se que que quedan balbuciendo, 
y assi el alma va adelante con su que-
rella y habla con la uida de su alma en la 
siguiente canción diziendo. 
C A N C I O N OCTa 
Mas como perseveras 
o vida no vibiendo donde vibes 
y haziendo por que mueras 
las flechas que recibes 
de lo 
• D E C L / 1 R A C I O N A 
^ 1 Y. 




De lo que del amado en t i concibes. 
D E C L A R A C I O N 
pmo el alma se ve morir de amor 
(según acaba de dezirj y que no se 
acaba de morir para poder gozar de el amor co 
libertad quexase de la duración de la vida 
corporal, a cuya causa se le dilata la uida es-
piritual, y assi en esta canción habla con la 
misma vida de su alma, encareciendo el do-
lor que le causa y el sentido de la canción es 
el siguiente. Vida de mi alma como pue-
des perseuerar en esta vida de cuerpo pues 
te es muerte y priuacion de aquella vida 
verdadera de tu Pios en que tu mas ver-
daderamente que en el cuerpo viues por 
essencia, amor, y desseo, y ya que esto no fue-
sse causa para que saliesses de el cuerpo des-
ta muerte para gozar y biuir la vida de tu 
cansa U)quecú( Sientes <\mtiendes queso 
toa 
é 





Dios como todauia puedes perseverar en 
el cuerpo pues son bastantes 1 para acabarte 
la uida las heridas que recibes de amor de 
las grandezas que se te comunican de parte 
de el amado y de el vehemente amor que te 
causa lo que del sientes y entiendes que so 
toques y heridas que de Amor matan / si-
gúese el verso. 
Mas como perseueras 
O uida no biuiendo donde biues. 
Para cuya inteligencia es de saber que el al-
ma mas biue en lo que ama que en el cuer-
po donde anima porque en el cuerpo ella 
no tiene su vida, antes ella la da al cuer-
po y ella en lo que ama viue. Pero allen-
de de esta vida de amor por el qual viue 
el alma en qualquiera cosa que ama, na-
tural y radicalmente tiene el alma su 
vida 
1 Entre líneas, el Santo añade: solo por si. 
Ihúík erudtws como también todas Jasca 
' sas madas-stgun aqutfíh me & i san 
^ a S L in ijifo ^tuunufj hioutmui, etft 
ach.t/- rnuS, ''Úiiees tünw conwdi^r, tnÁcs AO 
ntmos niie/ha yidí y nut/no m-oui mi 
cy. i* t nw,y nuc/kcser. ySant^can cfift. ^ 
c~jachm efi, irtjfSó y¿ta emt. tfhcs rodo 
{cqucjiit. fcccfyo era -vida trC^ws. 
me t [ i fma. ye^ue t í t n t suman nMu^ 
r a í t r u b i o s j o i t í s t i (jwt ene/tiene y 
: tamSien s u b i d a t(j)irttiLatj>oit[ 
nwi conque feamaj (juchasejpaiqu^ 
pascua a tvda ui a tndJtda Cozpomf^ 
que l a i 'mjDide cít y iu l r cíe/vcias lóru-
di. de yuras nene suvtda m i cssencuu 
J^po iamoi{MnM a ^ e m ü s dícSo] en. 
[muaíetprandt c i e r n a m i t r u o r f 
r l ... / ^ R- ' J 
el ai ma a ¿fu* h¿t(e j m que da acnten^ 
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vida en Dios como también todas las co-
sas criadas, según aquello que dize san 
Pablo, In ipso viuimus, mouemur, et su-
acto. 17. mus. / que es tanto como dezir, en dios te-
nemos nuestra vida, y nuestro mouimi-
cap. i.» ento, y nuestro ser, Y sant Joan dize. Q d 
factum est, in ipso vita erat. esto es todo 
lo que fue hecho era vida en Dios, y co-
mo el alma ve que tiene su uida natu-
ral en Dios por el ser que en el tiene y 
también su vida espiritual por el a-
mor con que le ama, quejase porque 
perseuera todauia en vida corporal por-
que la impide de viuir de veras don-
de de veras tiene su vida por essencia 
y por amor (como avernos dicho) en 
lo qual es grande el encarecimiento q 
el alma aqui haze porque da a enten-
dei quej)acfzste tndhs cantiaucs.qwC 
son ,'Vicfa na tura fen cuerjpojy Vicia es 
j ) í r ¡ t ua f tnS&ux j u c s m con narias en̂  
si^yhiuicncCo eia en en iramSotpoi* 
^fimca. Sa ¿fe tenei man mi mente j t a t s 
SaVicCa na tiirafUes aetta corm nuux. 
tt.pues lapuÜR cicla e /p inn ia ímqwL 
c í famnt empíeacú todosusci Vicfalct 
txra eiones poidanm y?tc¡ffi¿b>- Y f ^ , , 
- sC**' m** ".«.c rtfatcút*, cíffljfex d¡í4fk»~ ¿u&ídite Uimc 
[as f í c e la s juered í t s . 
c o rtw si dlrxci a, y efe mas cício cfi c& 
corno •putcás petseuerar enna^zjpo^ 
j>ue$j)otsiSOLO oajíran cujmtazte /a/vi 
da ¿os tvmes cfe 'amoi (aiteeso en henlc 
jioijTce/yas) / ^u t tn tumacQn Q Í M ^ 
¿ m m eCarnac$, -¿os^uada to^ues^E^ 
taCmaneza^mncfan z f a t m ú j y e / 1 
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der que padesce en dos contrarios que 
son. vida natural en cuerpo y vida es-
piritual en Dios que son contrarias en 
sí y biuiendo ella en entrambas por 
fuerza ha de tener gran tormento pues 
la vida natural le es a ella como muer-
te, pues la priua de la espiritual en que 
ella tiene empleado todo su ser vida, i o-
peraciones 1 por el amor y el affecto. y pa- 2 
ra dar mas a entender el rigor de esta vida dice luego 
Y haziendo por que mueras 
las flechas que recibes. 
Como si dixera, y demás de lo dicho 
como puedes perseuerar en el cuerpo 
pues por si solo bastan a quitarte la vi-
da los toques de amor (que eso entiende 
por flechas) / que en tu coraron Haze 
el amado. Los quales toques de 
tal manera fecundan el alma y el 
1 / operaciones. L a primera palabra y la primera letra de la siguiente son 
del Santo. 
2 Por olvido del copista añade el Santo la línea siguiente: [pa] ra dar m á s 
a entender el rigor de esta vida dice luego. Con la cual se completa el párrafo. 
Snmcdc Jbién^rfir^uetencih cfetyws sega 
Ci^uedítc me ívnso Siguienti.esasafei 
Sidiinay Viftuctts juededentienden 
7 
io iquf jpucs j;as (fágalo 
*A Cjutste (macún; rio{ksanajft>f 
j ) u e í m do jas xófecOô  
a&aüíai ccñeC 
mado conLaquercfla rítsacCoJót, 
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coraron de inteligencia y amor de Dios que 
se puede bien dezir que concibe de Dios segu 
lo que dize en el verso siguiente, es a saber. 
De lo que del amado en ti concibes. 
J E ^ s a saber de la hermosura, grandeza y sa> 
biduria y virtudes que de el entiendes, 
C A N C I O N 9a 
Porque, pues has llagado 
Aqueste coraron, no le sanaste? 
y pues me lo has robado, 
porque asi le dexaste, 
y no tomas el robo que robaste? 
D E C L A R A C I O N 
uelue en esta canción a hablar con el 
amado con la querella de su dolor 
j)Oic¡meíamüi immticntt e^imtcicjut 
mucjhatfncic¿airr<a\7ics'uify''' athim ocw 
m'da des canso asupeimjucpomendo ac 
tocias vnaneias fus ansias íiafl-a fiatlai, 
efnmtdío. 3; como se uc ¿lagacCa ysoíc^ 
no temen do oho> nbcna mtdicina. fihúaj 
Su amado ^uees eí^iit/aíla^oydt^t aw^ 
jjues eípíoo^u qjiq con cojrt/jfimy ÍCSIL 
noticia (jii(íj)oijut nolena Saruxao Coru 
JM rÜi/h de supiesen CLCL . 3/quepues* eC 
$e(ká tamben Tobadajioiefantoicon^ 
fa f¡dmamoiado sacandosc/t de stiPu 
míopcdei aucjiotjucCe fea cú/xado aru 
si: csa/akz y Sacado dasupodei (poift 
cíqiu ama. yanopossee Su cota con J>W 
[úádadh J^lamadoJ^?iole aMue/h d^j 
Ojeras mdsuyo toman doie paicisi en-* 
entera cy acabada. franfjfStmatton J<o 
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porque el amor impaciente (qual aqui 
muestra tener el alma) no suffre algún ocio 
n i da descanso a su pena proponiendo de 
todas maneras sus ansias hasta hallar 
el remedio, y como se ue llagada y sola 
no teniendo otro, n i otra medicina sino a 
su amado que es el que la llagó, dizele que 
pues el llagó su coraron con el amor de su 
noticia que porque no le ha sanado con 
la vista de su presencia, y que pues el 
se le a t ambién robado por el amor con q 
la ha enamorado sacándosele de su pro-
prio poder que porque le ha dexado an-
si; es a saber, sacado de su poder (porq 
el que ama ya no posee su coraron pues 
lo a dado A l amado) y no le a puesto de 
veras en el suyo tomándo le para si en 
entera y acabada t ransformación de 
(trmi mpíúua. CDt?cp¿¿es. K * / 
~A jLutjhe coiacoa , noksanastz f 
ájy ISoscauen/lajyozcjtiu la Saya [Cáúado ,poi 
i^uccunarmmcCo anantú rnmÁnáh^cfhx. 
wa*jtam ¿¿¡̂  s ino ̂ u c a u t e n d o ¿ la oado e f 
macen no Cesarlo acafandvíe ¿umatah 
nautson fas Rendas cfeamoi (Ttn¿fufccs, 
IltOL (y t a n sal)U)S(Uj££ueSino ¿ l e g a n aman f n o 
l a p mden S a t i s j a h pao s o n fe tan sadio 
Sos queamma JalTamscn (3afta ¿tceu 
bdría cft mataijypoieso a r ^ , jxnyue.^u-
es jas Hcioa'do cLCjwiJtz coiacon^ notesany 
te ; Como Sui txeza lj.)OL.jiiejnns feas fe 
ncG nafialTkoaií, ncCesarías acaban^ 
do Ce efe m a t m efe a m o i : j m s eres t u ^ 
Ja musa. cfcCa/Iam en c>ifrt-?nt^Ud\,^ 
(S ^ ' ¿J 
a m o i sttuCacausa a c í a sctCud tnmuett^ 
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amor en gloria. Dize pues. 
Porque, pues has llagado 
Aqueste coraron no le sanaste? 
N o se querella porque la haya llagado, por-
que el enamorado quanto mas herido, esta 
mas pagado, sino que auiendo llagado el 
coraron no le sanó , acabándole de matar 
porque son las heridas de amor tan dulces, 
y tan sabrosas, que si no llegan a morir no 
la pueden satisfazer pero sonle tan sabro-
sas que querría la llagasen hasta aca-
barla de matar y por eso dize, porque, pu-
es has llagado aqueste coraron, no le sanas-
te?: Como si dixera, porque pues le as he-
rido hasta llagarle, no le sanas acabán-
dole de matar de amor: pues eres t u 
la causa de la llaga en dolencia 1 de 
amor se t u la causa de la salud en muerte 
1 Borrando el Santo la palabra enfermedad, pone en su lugar dolencia. 
(~J)ea7núi,j!>ózcjii£ decfta mamia cfcomun* 
qiucfia iTapacto ConeLc&Gi deju c f u s / n 
cía, sn na ra coneCácíeytzydoiKt efe tu diJL 
Ctpresencia. y añade tyitunda. 
poi j a en ssi' tthcjxaflre f 
R oíar nocs otracósa, quedctcíjiosse sus 
mr cíeL robo asiiduerw^yaposseslonaf^j. 
Se cíe fio eíwbadoi . ^ J h a auereúijyim 
jnújione ayuítCafma'ííi^ndo auejiutí 
cfaro¿(irfú suco:aconCysacarú)[o rltsuL* 
pocfei yj)ossmon ^mjyoijucfeacfi XcCk 
omsi 'Sinpcvezfe dc'Vcyas aulxsityato 
mandoíe paras i comemñ eírofcK&h 
nneCcoxacon fóQacCó. oaraécido Icaút. 
acut*. 
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De amor, porque de esta manera el coraron 
que esta llagado con el dolor de tu 1 ausen-
cia, sanará con el deleyte y gloria de tu dul-
ce presencia, y añade Diziendo. 
Y pues me le has robado, 
porque assi le dexaste? 
Robar no es otra cosa, que desapossesio-
nar del robo a su dueño, y apossesionar-
se dello el robador. Esta querella pues 
propone aqui el alma 2 diziendo que pues 
el a robado su coraron y sacadolo de su 
poder y possesion que porque le a dexado 
ansi sin ponerle de veras en la suya to-
mándole para si como haze el robador 
al 3 robo que robó. 4 q de hecho se le lleua. 
Por esso el que esta enamorado se dize te-
ner el coraron robado, o arrobado de aql. 
1 Su escribió el copista, y lo enmendó el Santo. 
2 Entre líneas añade el Santo: a l amado. 
3 La copia decía él. E l Santo convirtió la e en a. 
4 Anade el Santo: que de. hecho se le lleua. 
aoLum amajyoi ¿juc (t n en s pitra de si ,puts 
tecnia eos a dJnacíí cansino nene c/vacen, 
par asi sinopamaque/lo ^¿ctarm cítcfarL, 
cítpocCraSun comcei eCaima Siama a2)¡ 
O!, OJWÍpozquestfcama noftní^x roiac&L 
tarasí si nojxira3)ú>spozqiLe^uanto mas 
ímmtparas i mtncs IcacntparaSbms. 
cyHJcrsc ¿irSi tCcotacún. cfiaÉien rodadof 
ínsi trac ansiaspoi cfamacú} onc^u/k^, 
cCedlra cosa smo efeef come amu 'mut/hx. 
\ cía frna * J ara^n espot cpieeCcotaccn m 
putdt ¿fiar ewpa'l̂  y son eco smmpossesiP 
cyguando cjh a^cwnacCo/yanotitru^o 
SStsLon dksi' ni ck A&una. ¿hawáysitc i 
poccjwssti y>/Üeyas Jioyutama no/c.j?ut., 
de ^aítav^iñÁt. âstaaue&jossta,pox .̂ 
O^uchajhx rntvnccr, cmco^^fVnfo ILX, 
ím j a i cjĵ em cf/Ie/w. y come tfSam^n.--
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a quien ama porque le tiene fuera de si, pues-
to en la cosa amada y ansi no tiene cora9on 
para si sino para aquello que ama de don-
de podra bien conocer el alma si ama a D i -
os, o no: porque si le ama no tendrá coraron 
Para si sino para Dios porque quanto mas 
le tiene para si menos le tiene para Dios, 
y verse a si el coraron esta bien robado, 
en si trae ansias por el amado o no gusta 
de otra cosa sino de el como aqui muestra 
el alma. La razón es porque el coraron no 
puede estar en paz y sosiego sin su 1 possesio 
y quando esta afficionado, ya no tiene po-
ssesion de si n i de alguna otra cosa y si ta 
poco possee de veras lo que ama no le pue-
de faltar íatiga, hasta que lo possea. por-
que hasta entonces, esta 2 como el vaso ua-
cio que espera el lleno, y como el hambri-
1 S u . Esta palabra está borrada en la copia. 
2 Entre l íneas, el Santo: el alma. 
enw acssea c.fma?/far¿y Como efcnjn nioq 
¡)imcj)oz(i saludty como efqucefla co 
do cncfojyit {jucnoñcric 'mqucefíriúM. 
' de/ha mesma. rnanaa ejhx cCmiacoa em^ 
armtacfq, fú^uaCsintiendo cujui¿Calnij^ 
j)Oi oXJ>e'ri'ama d i ^ 'goxc^iit am íctoxaSK? 
, csasaki. 'Vacio, HawfwrttVjScío, ¿TUL 
^ado, y encimo dcamoî sufpcnso cncf 
nororriaí d. xáso ĈJL roixhstef 
^ C f ^ n mcnc y/safesparcí hcncfcirCe, y -
ha rtnríe^ya corfmínaiíc, ysa naríc^iaru 
do ̂ Jímito. yvtposo cumjjítdú criti. 
j c J^Cojuedc cá/xar dedcssear cfa/rnacn^ 
amnaDa JlfCLoct̂ jy^a/aiio cítsuamoi^f 
^oicf^uaCSaCavio Sime a&maJo,j)o^ 
j u c de otra rnaneia, noscria Üeidafc to 
amoi cícpiaL Salarte . y j ^ ^ a noes ofi/i ^ 
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ento 1 dessea el manjar, y como el enfermo q 2 
gime por la salud, y como el que esta colga-
do en el ayre que no tiene en que estriuar, 
desta mesma manera esta el coraron en-
amorado, lo qual sintiendo aqui el alma 
por expiriencia dize./porque assi le dexaste? 
/ es a saber/vacio, hambriento, solo, lla-
gado, y enfermo de amor, suspenso en el 
ayre. 
Y no tomas el robo que robaste? 
Conuiene a saber, para henchirle, y 
hartarle, y acompañar le , y sanarle, dán-
dole 3 assiento, y reposo cumplido en t i . 
No puede dexar de dessear el alma en-
amorada la paga, y salario de su amor, 
por el qual salario sirue al amado, por 
que de otra manera no sería verdadero 
amor el qual salario y paga no es otra 
1 Aquí añade el Santo al margen superior: que. 
2 Que. Esta palabra de fin de línea también es del Santo. 
3 Dándole . L a última sílaba de esta palabra es del Santo. 
cosa ni cCaCmajuede. juercr otra sinos 
mas anioz hasta ¿fcmr^fi/hii enj>¿ijt^ 
monde.amói cCquafmscj>am sinocCtsi-
yrusmo sajun ÍÓCUO atntencfr. cfpioyht* 
cap. / . toj0^'Júl cfias^J>$f(tiras cdluncG. Sicut 
Ctruus cCcsicírat tunÉrum, Se Ucat mcv 
CtnaniLf^¿tjhíkturjincm ojcns sai, 
SLC cr CJJO f a f u i mensas Vacuoŝ  ct no 
ches eftaBortúsas enumera ai 'rniHi, si tah 
rniew cficamguando consurpam/Sc> 
rursum cxpcAnto yefpmm, el rcjpít 
[vi cCofóuSas ujcp adreníbras . q u t j u 
ere defa'./ccmo cía cuco dessea lasom/L^ 
y come edmn cenar ¿o esjxia cffncfcsLu 
obra, aixsiyotam bún ti¿ uelos messes 
(J) actos y con tauaJas noches trauajo 
Sas <yj)iofLOCasjMra mi j ime . acojlaia, 
adormir d i re quondo JTccara c í d i d 
9S 
cosa n i el alma puede querer otra sino 
mas amor hasta llegar a 1 estar en perfe-
cción de amor el qual no se paga sino de si 
mesmo según lo dio a entender el prophe-
ta Job. por estas palabras diziendo. Sicut 
ceruus desiderat umbram, & sicut mer-
cenarius preestolatur í inem operis sui, 
sic et ego habui menses vacuos, et no-
ctes ellaboriosas enumeraui mih i , si dor-
miero dicam quando consurgam, & 
rursum expectabo vesperam, et reple-
bor doloribus usque ad tenebras. ' que qui-
ere dezir. / como el cierno dessea la sombra 
y como el mercenario espera el fin de su 
obra ansi yo también tuue los messes 
vacios y contaua las noches trabajo-
sas y prolixas para m i . si me acostare 
a dormir diré quando llegara el dia 
1 Y escribió el copista. L a enmienda es del Santo. 
tn^Liemefeuantarey fuego ooJuere 
dherarj&taik. ysm/Tena các&ú>w$* 
hajhx las t\ h i íCas deíamcSt. Qitfhu 
mamm ttaCma aueanoía elmancfoT 
cervqi aa ¿namot C(JL2>LÚS acssea el cu 
j)fi muntvjyjxrjfemon cCcefamm fa* 
rattnei afít cumpítdo rtjriotrio com 
etcttruofatigado cíefejlú cCcssm eírc 
<~jrigtrio ctía somítajyccmq cCmei ce ^ 
nano c/Jitra efjrn c&saofia^efyeta. et 
^j\n tfaCma cí/a^a.Cj^onc¿ces'¿ú. 
Twtnr ̂ utnc cfuxo efprojjfietajúf (juc 
efmercenam cjjtcram cf/xndcsuM'a, 
cuam fyno cffrufasutfita, parada^ 
atnttncfn Loyuc Vamos dt^eno&^h . 
c[jíncítsurraua¡ú Sino e¿jfn de sucíztu 
potaitt Swoera es amm,cydtjh~ cétcu 
-» -1 (jutef-
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en que me leuantare y luego boluere a 
esperar la tarde y seré lleno de dolores 
hasta las tinieblas de la noche. Desta 
manera el alma que anda estuando 1 e-
cendida en amor de Dios dessea el cu-
plimiento y perfección de el amor pa-
ra tener al l i cumplido refrigerio como 
el cierno fatigado del estio dessea el re-
frigerio de la sombra y como el mer9e-
nario espera el fin de su obra, espera el 
fin el alma de la suya. Donde es de 
notar que no dixo el propheta Job que 
el mercenario esperaua el fin de su tra-
vaxo syno el fin de su obra, para dar 
a entender lo que vamos diziendo, / es 
a saber / que el alma que ama no espera 
el fin de su trauajo sino el fin de su obra 
porque su obra es amar, y desta obra 
1 E l copista escribió estaando, u el Santo corrige estuando, traducción li-
teral del verbo aestuo: quemar, arder, llamear. 
Cjuecsamai C/JKIÜ ata cffin ynmaic jjitt.. 
es [(WtYfcc'hon y cumffinucnív rfc amat 
adiós tifouaíSajín auc fíeme s'itnyrc es 
tn daínUt cCoíaJi^m (juccnícicílcfia m 
\non dad sejuntajot). teniendelordia? 
los mesesJ>ÚI vaccos ^yíasnochesJjoz ira, 
(Vafoasjyj)icÍL:xas. 
H nío cficSo ejucJa cCaeío aentendei com 
cíaCma c^utama ~4liw$ m fiadejireten, 
eccon de el amoi. 
ffT ^ 4 p a o a mis enojos 
c Juc t que n, npuno ha (ta O^CÍ ^icvffw 
^ ueanre rms ô os 
tie c t YC? Luin áix atcfcs? 
'̂ P sotojxuati o t n o o te TU fíW. 
'•XV D E CJL 1 K t C TON 
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que es amar espera ella el fin y remate que 
es la perfection y cumplimiento de amar 
a dios al 1 qual hasta que llegue siempre es-
ta el alma de la figura que en la dicha au-
thoridad se pinta Job, teniendo los dias 
y los meses por vacíos y las noches por tra-
vajosas y prolixas. 
E n lo dicho queda dado a entender como 
el alma que ama a Dios no ha de preten-
der n i esperar otra cosa de el sino la perfe-
cción de el amor, 
C A N C I O N 10 
Apaga mis enojos 
Pues que ninguno basta a desha^ellos 
y ueante mis ojos 
pues eres lumbre de ellos 
y solo para t i quiero tenellos.. 
D E C L A R A C I O N : 
1 trasladó el amanuense. E l Santo lo corrige. . 
ünlaj^resenct cancuonJ>i 
áitndo afamaS (jutírayctpo 
mrt t rmim asas anj-iaí^yj^na^jyuesno 
j u p ono (jatSastí^araloaTnCo $imso&e£ 
(y qmstci ckmamzd (^iitítputcLan V & l ^ 
Sos rojos ¿ftsuafrnajjucs so/o tCesfa fuZ 
en^uuflhs miran fytCCa no&s^uiert en 
pfear enctraam Sirio w & erteMiliznch 
jLiem unaj?ioj>r¡edadSaccncitpicirnoá^ 
Conuttm concujiM-ZIo ^ueaniafaVcJuru 
ttxd facansajcttiga y ^ i / j a /yfapqm de 
Safnda norÜitncljo cam^firse SojuttÚA* 
imicrcycicjhjyafdsjfotjw ^uetientjjat 
"Ver acfux iCaniá í^ui enojos los quafes 
nirminacosoi £aj7apara cíes J>¿i%er¿. '/ sino a 
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rosigue 1 en la presente canción pi-
diendo al amado quiera ya po-
ner término a sus ansias y penas, pues no 
ay otro que baste para hazerlo sino solo el 
y que sea de manera que le puedan ver 
los ojos de su alma, pues solo el es la luz 
en que ellos miran y ella no los quiere en-
plear en otra cosa sino solo en el diziendo 
Apaga mis enojos. 
Tiene una propiedad la concupicieneia 
de el amor 2 que todo lo que no haze o dize y 
conuiene con aquello que ama la volun-
tad la cansa fatiga y enoja, y la pone de-
sabrida no viendo cumplirse lo que ella 
quiere y a esto y a las fatigas que tiene por 
ver a dios llama aqui enojos los quales 
ninguna cosa basta para deshazerlos sino 
i * 
1 Entre l íneas, el Santo: pues. 
2 Entíe l íneas, el Santo: como queda dicho. 
lajiossesion dedamadh j i o i U j u a f 
Cjac¿ús a l a g u e t{cmsopi^scnak r t f i i ^ . 
rando&s tücíhs como /Za^tíaguajfzsax. 
áCautyhJwngaclú deeícaíoi c¡utp£i^ ' 
So vsa a jui 'dtt/fe'VocaSb/xfoga/j?* 
m d a y a e r U e n d e i j uee /Za . c f h a j i a c f e a e l u 
do conjíiegc dkamoi. 
<Jf luts<juenin^uno fea/Éta^eífja^tñé. 
^ lara r T w u e r y j e Y S u a d i r 'rms eCafma ^ 
QUC c u n y / k S i i j j t h t w n eJjzmacio cfî tj 
que pues otic nincuno fino tCfeafta afx> 
tisfifcrsu nectsstdad^ue sta efef^uíL-
, O f a g u t sustrwfos. Q ^ o n d e ¿ s d t n o t a A ^ 
^utenrvrLct? tJhiSftws Simjtnjh^ 
r a canso Caí ata, uCm^^scLuffa^r en 
Sus ntccssi clcuJes^yjatnaJ g u a n d o e 
f C a n o n e n z nwrttendt- o t r a s c t ñ f J a d í P 
C\co?isitíIú fuírctcCttt. cyassi'tCafnu^ 
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la posses ión de el amado por lo qual dize 
que los apague el con su presencia refrige-
rándo los todos como haze el agua fresca 
al que esta fatigado de el calor que por e-
so usa aqui de este vocablo / apaga / pa-
ra dar a entender que ella esta padecien-
do con fuego de amor. 
Pues que ninguno basta a deshazellos. 
Para mouer y persuadir mas el alma a 
que cumpla su pet ición el amado dize 
que pues otro ninguno sino el basta a sa-
tisfazer su necessidad, que sea el el que 
apague sus enojos. Donde es de notar 
que entonces esta Dios bien presto pa-
ra consolar a la alma, y satisfazer en 
sus necessidades y penas quando e-
11a no tiene n i pretende otra satisfació 
y consuelo fuera de el. y assi el alma 
j u t no titnc tosa ^ue/a entre tengaJw^ 
T a d t S b m rwjputde e/hx muncSo sin 
cXjisitacwn cteeLamado. 
T J L A es/ njeatvyo cara acara con&s 
ojos efe m i a íma , 
<jf ^JTendc deautS-hios esfumSu SÓÍ\K % 
natuYaCcfelhs ojos efeeí"aírnaj Sin 
ejuaCe/íSenn ni tifas, JXamaCe. ajjvu 
tamSien tCaimaj>oi aj^ccwn f u r r u 
¿re de sus újos a Cmodo ^uecfamaTW^j 
Sueíe Jlamai ^HÍaueama m r a H p n í 
rñewr e íamet Qucutieric Tumbre dc^t 
Susojot. ^yasstescamo scdcaeia e/ru 
(0$ dot nUersoí soCre dicfjos pues ¿os 
ojo! míos mntnen CrrciCumGu r u ' ^ 
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que no tiene cosa que la entretenga fue-
ra de Dios no puede estar muncho sin 
visitación de el amado. 
Y véante mis ojos. 
Esto es / véate yo cara a cara con los 
ojos de mi alma. 
Pues eres lumbre de ellos. 
Allende de que Dios es lumbre sobre-
natural de los ojos de el alma, sin la 
qual esta en tinieblas. Llámale aqui 
también el alma por afíiccion lum-
bre de sus ojos al modo que el amante 
suele llamar al que ama para signi-
ficar el amor que le tiene lumbre de 
sus ojos, y assi es como si dixera en 
los dos versos sobredichos pues los 
ojos mios no tienen otra lumbre ni 
j a i r i a t u r a U ^ a mjm a m o i j V e a n te mis 
ojosJ•pues dtto das maneras eres Cunx^ 
ürtcíeeí/hs' efta/umÉre trfaua rntncs 
Chamal c^uande coníajhma cftZia ,Ju 
jfif . )^. r n tnoca&ium meomm,ettjifum TÍOTL 
eft me cum;jueyute re Vií^ r /Jafum 
(jre eCt m i s Jjos aun essa no e/la comido 
4^ (̂ Sp soíojxiYatt (jiueio renelÜos. 
• • I 1^. • ' i í } I 
neívtifoj)assadc/acCac¿o aenten 
cftr e í a /ma corno sus djos cjlaran en, 
t¡ h i t fitas novi trido asu amado pues 
soíh t C t s í u m í n dtefíos enque/e o&gx.. 
adazfe cjha fum¿te Ágfoim yeneípusentz, 
Vtrso ícquinr mos ofíijar duendo yuo 
míos^íuen tcr,nj>arct otra alouna cosou 
auepamefpozatu asst. como'hfiahientz* 
C s j r i u a d a / ¿e jh d i u r n a /¿mí£ri tía/mu. 
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por naturaleza n i por amor / véante mis 
ojos. / pues de todas maneras eres lum-
bre de ellos, esta lumbre echaua menos 
Dauid quando con lastima dezia, lu -
Sai. 37. men oculorum meorum, et ipsum non 
est mecum; que quiere dezir. / la lum-
bre de mis ojos aun essa no esta comigo. 
Y solo para t i quiero tenellos. 
E n el verso passado / a dado a enten-
der el alma como sus ojos estaran en 
tinieblas no viendo a su amado pues 
solo el es lumbre de ellos en que le obliga, 
a darle esta lumbre de gloria y en el presente: 
verso le quiere mas obligar diziendo que 
no los quiere tener para otra alguna cosa 
que para el porque assi como justamente 
es priuada de esta diuina lumbie el alma 
cjuc Quien j o n n í e s ojos c u s a u o í u n b ú 
tnohra su fumfrt eftptoüneclasl dfa¿ 
), * 
una. rosnjiurcf JeJ&im j)Oi^uantnpo 
W im ve di mentóJiaraYcctbrfa . / a n s í 
t a m b i é n Cún^rvtamenic. merrset C^WL. 
Sfftcfc aíaíma ¿^ucatoc&s ¿ascosas c¿ 
erra ios c f i c & s s u s o jo spa ra j { £ r i r [ c s s o 
ü a surtios. 
^ C A N C í O N t l W 
O r|?rí/íafina Jtteatc 
$ un esos TUS jfmi?ían-tts ytat teúos 
jen m ases ^-rejpmtt 
(es ¿jos ztsstatos 
cjiuttng) enmu tntxañm titwxcúios, 
D E C L A R A C I O X i í 
\omo concanto cíesseo efessta^ 
W e í a / m d íci u n ion d e t f cfhcso. 
val. 
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que quiere poner los ojos de su uoluntad 
en otra su lumbre de propriedad de al-
guna cosa fuera de Dios por quanto po-
ne impedimento para recebirla. / ansi 
también congruamente meresce que 
se le de al alma que a todas las cosas ci-
erra los dichos sus ojos para Abrirlos so-
lo a su Dios. 
C A N C I O N 11 
O christalina fuente 
si en esos tus semblantes plateados 
formases de repente 
los ojos desseados 
que tengo en mis entrañas dibuxados. 
D E C L A R A C I O N 
omo con tanto desseo dessea 
el alma la unión de el esporo. 
U ue 
y VtúuemmÚk remtcáo mmtSú'aloh^ 
****** 
tntodas íascrmturas íueíuiseaf^íwCcJk 
Con hJet corno ía^at masaL&iuo íeaJehz, 
fu^ ck-saamado, cummcto/apcirnecTLOjM. 
ckndt stmrm alauerdacftra unten a i 
^ L O S SMunjxii Oseas ¿¿da atntendn ties 
tsu. i . poso dtfwndo/yottdt$j>csare conmigo 
tnfeij ydifeíc Cjonoran dtssco: ajtt dz~j 
• piíyficso Cfariflo sitas ^crdadts Ojuaas 
tnfincLeíü cte mi amado mmiafrr^L cS 
Cscunxdidy tihitEík Tasmanífeftases 
^ a ce nefanda djdtmantia (juefó queco 
tenes trrfee mesón noticias injoimts 
Sas m&shajesycfcs ai frieses /¿tparfáti 
dote eéeÉisj^úuif^ayam^damenjt^ 
c í t f ^ h ^ £ c / u t e n ^ § ^ n m m ^ J h a o 
dedhuajcf^ j u e s ¿'¿Vaso. * 
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y ve que no halla remedio ni medio alguno 
en todas las criaturas bueluese a hablar 
con \& fee como la que mas al biuo le a de dar 
luz de su amado, t omándo la por medio pa-
ra esto, porque a la uerdad no ay otro por 
donde se uenga a la uerdadera un ión de 
Dios según por Oseas lo da a entender el es-
oseae. 2.0 poso diziendo. yo te desposare conmigo 
en fee, y dizele con gran desseo: o fee de 
m i esposo Christo si las verdades que has 
infundido de m i amado en m i alma co 
escuridad y tiniebla las manifestases 
ya con claridad, de manera que lo que co 
tienes en fee que son noticias informes 
las mostrases y descubrieses (apartan-
dote de ellas) formada y acabadamente 
de repente boluiendolo en manifestado 
de gloria / dize pues el verso. 
«ff O C^ríflaíinajucmc. 
% \ ~ t Í a m c L L ñ c ñ n j h a f t m i a f a j t t , ^ o u é s c o 
S a S j I n f r t r n t m j M i ^ u e . es cíe Cfan/h su es 
p o s o , y / a s e f u n d a j i o i c j u e h i ñ e í h s j v o 
yrous , y j b i m a s n a t u r a / ¡ f , y ÍUinfí/^, 
< - f y c M e p o i (jiuefeeffafemanan a C c i l 
malas amas cfavdos/üfftenes e s p m 
i u a les de 'Son cíe Q o n f h n u c / h o s c ñ í i * 
fia fían a o con ( k ta m a n t a n a fíamd) 
ljca. f í l e n t e a í a j t c . ^ b t ^ e n d o , ^ ü e m í o s c juc 
enyessen e m í s t U a n a unajutrm cu 
y a a g u a s a f t a r l a d c i / k i í a i a c l a efo% 
n t i y e j f a e t f i t a ¿ r a c C e s p í r i t u ^ a e ¿x^, 
^ ü i a n c í c r c t e f i r ensufee ¿os c r eyen te t 
"̂ T ¡¿itncsos tussem&iantcsjitatccüiós. 
n 
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Oh christalina fuente. 
Llámala christalina a la fee, por dos co-
sas, la primera porque es de Christo su es-
poso, y la segunda porque tiene las pro-
priedades de el christal en ser pura en las 
verdades, y fuerte, y clara, limpia de e-
rrores, y formas naturales, y llámala 
fuente porque de ella le manan al al-
ma las aguas de todos los bienes espiri-
tuales de Donde Christo nuestro señor 
hablando con la samaritana llamó 
foa. 4. fuente a la fee Diziendo, que en los que 
creyessen en el se haria una fuente cu-
ya agua saltaría hasta la uida eter-
na, y esta agua era el espíritu que a-
vian de recebir en su fee los creyentes 
Si en esos tus semblantes plateados. 
a las 
II 
[ajetesí - f ^ 
pos telones Cjutnos m s m a ; y í a s vn cla.j 
dc4y su/hanm (jUtensiccntitmn son 
suSfimem yucagoza creerms Ut /hda^ 
cuéiírta mnjfata dejti auemof Jctun, 
cygofar enfa otrauída zfíxCdcsatéu ttt>\f 
desnudo ̂ fitef m dtfajre'di c&n de <3ÚL 
uíd^amaudú dteffa di\ anst'si dm* 
)n i c redes entre los dos efiows J^/umar' 
deía^í^ma semnj>fateadaf yfasj?Cr 
6^7. fri? •• • yr <• * • *su r MnCda js/tmn eneí".o&x^ 
dtcdúio. amere defir quesi cerra re. mof 
Jos ojos dcdeniuuh 'nitnto aCascossx̂  
de ¿irn fa y a fas de af>A %o ̂ aío^ua, iC 
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A las propositiones y Art ículos que 
nos propone la fee llama semblantes 
plateados, para inteligencia de lo qual. 
y de los demás versos es de notar que 
la fee es comparada a la plata en las pro-
posiciones que nos enseña, y las verda-
des y sustancia que en si contienen son 
comparadas al oro, porque essa misma 
substancia que agora creemos vestida y 
cubierta con plata de fee auemos de uer 
y gozar en la otra uida al descubierto y 
desnudo el oro 1 de la fee de donde Da-
uid hablando de ella dize ansi si dur-
miéredes entre los dos choros las plumas 
de la paloma serán plateadas y las pos-
psai. 67. t r imer ías 2 de su espalda serán en el color 
de el oro, quiere dezir que si cerraremos 
los ojos de el entendimiento a las cossas 
de arriba y a las de abaxo (a lo qual, 
1 Escribió el copista: y a l descubierto u desnudo y a el oto. E l Santo en-
mienda: a l descubierto y desnudo el oro. 
2 Postrimeras se leía en la copia. L a enmienda es del Santo. 
¡Jólo cnjm: a í a juaCf í ama^k&mcu 
ruyasj>Íumast(pj¿son las Ue reía des 
Cjuenos cáfc, stmnjfatimdUs.yoicjwu 
mefta Uidk fafic nes./afj>iojycm es 
curasj*>c?icuhic.rtas: (juepoi esse las 
[Cama aquí sem Sfarursp/ktca(Jvspc 
roaíapo^he cCeeflaJhcjuesera (Juan, 
do smcafre ¿afiepoi ¿aclara ^Visiaru 
cftS])ujs} (^uccíam JafuÉ/ínncm IP&^ 
fafet d a nuda dec í h t ú dee/ku?uit¡^ 
(dicéCúicúmútú)ioydtmantui qmu^ 
Je t nosda^ycomunica aCmi¿rmfí)m 
j x w cubierto conjifato defiesy rwjxi 
etso nos Jcdeocadiddi cn&Mtdad 
ansi como cCjuc^ unuasc dtowJMU 
tea di noj?otm^t)a^a cuftertv coru 
j?íato dt-ya de dar Vaso deczo d<L> 
den de. (jetando /aes jfosa en tos carita. 
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llama dormir) en medio quedaremos 
solo en fee: a la qual llama Paloma 
cuyas plumas, que son las verdades 
que nos dize, serán plateadas, porque 
en esta vida la fee nos las propone es-
curas y encubiertas: que por esso las 
llama aqui semblantes plateados pe-
ro a la postre de esta fee que sera quan-
do se acabe la fee por la clara visión 
de Dios, quedara la sustancia de 
la fee desnuda de el velo de esta plata 
de color como el oro, de manera que la 
fee nos da y comunica al mismo Dios 
pero cubierto con plata de fee. y no por 
esso nos le dexa de dar en la uerdad 
ansi como el que da un uaso de oro pla-
teado no porque vaya cubierto con 
plata dexa de dar el vaso de oro de 
donde quando la esposa en los canta-
titiidostíkeCqüdtntfla utdaMfucdt Je% 
%ú ¿jutít Sana &rwi$irciMús attotd ĵzro esa 
maCtadút (onfíxtapié^uaf¡kpwmtiú CÚL 
darseíetnfie cncuíurto, cft^puaama t £ 
alma Jlíaj tc/ ¿stencsos tus stmUmtuj)Cu 
uados ̂ íusonlús artículos yachcBot cm^ 
^uttienes cuéierro. tCatode/ús diurnos 
cyGS cjueson Cas ¿jos dtsstadks úueañífk /¿a^ 
¡)0 difundí). 
Ton ma seste. rejpenít 
tos éjos dtssec&os. 
^ X o i k s ojos entiendk/bümo duxinwt) fos^ 
yayos yutrdades diurnas la-rqu a íes ¡co 
7fw cambien auemos d ü ^ T a j k ?iosJas 
Jiiopom cnsusart ículos c u b á u a s e y?v 
r j o i m e s j p a n s i e s COmostaluHerajontscu 
'XJtrcCddts q a t t n j ü i m t y escura mcruhL^* 
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res desseaua esta possesion de Dios prome-
tiéndosela el qual en esta uida se puede le di-
xo que le haria unos zarcillos de oro, pero es-
maltados con plata en lo qual le p romet ió de 
dársele en fee encubierto, dize pues agora el 
alma A la fee / o si en esos tus semblantes pla-
teados que son los ar t ículos ya dichos con 
que tienes cubierto el oro de los diuinos ra-
yos que son los ojos desseados que añade lúe -
go diziendo. 
Formases de repente 
los ojos desseados. 
P o r los ojos entiende (como diximos) los 
rayos y uerdades diuinas las quales (co-
mo también auemos dicho) la fee nos las 
propone en sus art ículos cubiertas e yn-
formes, (y ansi es como si dixera) o si esas 
verdades que informe y escuramente 
mttnstñas tncuÉitrtas enüísarhcu&s 
cftjtt cucaé&sstey adictarmt&s efawu 
cyjvirnadcL mente dfícufiurrus enc/Br co 
mo íojpick nña&tseo, y/lama aqtu oíos ¿K¿ 
tjhs uar ch desjmCagrande, fresen a/x̂  
que de t í amado suni^fepama la ofl̂  
\ yasicmjjn mirando jJOiCojudfdti^ 
' C^utren^o c.7-1 m 1 s ermañasliLuxonos. 
f" CD iltcjut fas tiene en sus entrañas diSuu 
"Xadas/esasadei/ en suaíma stmin. 
ttndinnmtd y / a uvfu n tadjm 
. mneíentmdt'mientotx'mt c/&sVerdón 
j des injiindidasjjoijre ensuafma yjxfü 
oueianúnaa decfíat votsjxrjtáa di 
fc^uedi$usx> ¡as^oKjíMassi" • 
Como 
assiíamnaa cttíkjk nocsftrfech co 
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me enseñas encubiertas en tus artículos 
de fee acabasses ya de dármelas clara 
y formadamente descubiertas en ellos co-
mo lo pide mi desseo, y llama aqui ojos a 
estas uerdades por la grande presencia 
que de el amado siente 1 le paresce la esta 
ya siempre mirando por lo qual dize 
Que tengo en mis entrañas dibuxados. 
Dize que las tiene en sus entrañas dibu-
xadas / es a saber / en su alma según el e 
tendimiento y la uoluntad, porque se-
gún el entendimiento tiene estas verda-
des infundidas por fee en su alma y por 
que la noticia de ellas no es perfecta di-
ze que están dibuxadas, porque assi 
como el dibuxo no es perfecta pinctura 
assi la noticia de la fee no es perfecto / co-
nos 
1 Entre líneas escribe el Santo: que. 
t m , i | 
nosa míen to^ouanto las UercCacTcŝ  
Se tn f i n den einfafma poifit cfhn como 
encfi£iiocú/yguaneé cjhsn cnclararvi 
swn ejhxran cne/a/ma ccmoĵ erjcch^ 
yac avadaj>mchim seyuncî utSo ^LUL 
cCik cCapcjhCcCi%ic.ndo . Cuín autxm ve-
nene aued^erfiéum ejlr, niacuabitUY 
(juotfimparte c/t ^ u c c j u i e y T r f e ' ^ íjua 
CU , ! 
ra ViSLon amíarsta ¿ocj¿¿ce.t eryartc!^ 
CS t í mu a 'ni icrito de faje e. 
ícrosoín cjk á^u^o cíe fe ay oho di kwxo 
cíeamoz encfaíma dte. [amanteasscoun, 
íaiiodumadmlk^uaCeftmfmantya scdi' 
[niyaú^oura cCteíamaJojy tun cen '¡un 
ta y Bina m¿ rite str^am cmíyuan do cui 
unión dtomen, t^uefslardad de^r^ut 
CLamado njiut c?u.fctrna7itc rycC&manĥ  
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noscimiento, por tanto las verdades q 
se infunden en el alma por fee están como 
en dibuxo, y quando estén en clara vi-
sión estaran en el alma como perfecta 
y acabada pinctura según aquello que 
i cor. 13. dize el apóstol diziendo, cum autem ve-
nerit quod perfectum est, euacuabitur 
quod ex parte est. que quiere dezir. / qua 
do viniere lo que es perfecto que es la cla-
ra visión acabarse a lo que es en parte, q 
es el conocimiento de la fee, 
Pero sobre este dibuxo de fe ay otro dibuxo 
de amor en el alma de el amante y es según 
la noluntad en la qual de tal manera se di-
buxa la figura de el amado y tan conjun-
ta y biuamente se retrata en el quando ay 
unión de amor que es verdad dezir que 
el amado viue en el amante, y el amante 
ene fam aú&y ta lma ncia. de semeja nc^j 
haft cía moi en la transjhi rn acicn ^ 
los amador aueseyuede. defa' £¡iíecad& 
"Vno a m im 
lara^ofi e$,j}OMutcníaunwn yfyans 
<~foi7?iac¿£>n dcamoi eCurio dapcrseswh 
cCtsiaioh'o ycadaunoscdt/xay yeíckyy 
•ivuccajwicloh-oyaxi cada uno nDuic 
mtíotro yeíunoeselóho yentramhúf^ 
Son unopoi tyansjbi maaon deamo'U 
efh)eíá>aL¿e. aiuw dar acnicnder Sant 
¿li\XaÉío auanewdloco <Jjtuo cüittm idm 
non too, nDiuít vero ivmt Cíjnjhis,^üt^ 
auiere cíeZir yiuoyo ycLmyoj pero ui* 
(l)e en m i ' Cfarlfa* pciauc tñm^r uim 
<yo, y a. noyó: dio aiMtnaei dueauh^ 
^ i t i i a eQwermétda su/yaj^oi^ute/h^ 
%)airanfjhtmam m cfinjh quetuao^ 
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en el amado y tal manera de semejanza 
haze el amor en la transformación de 
los amados que se puede dezir que cada 
uno es el otro, y que entrambos son uno 
la razón es, porque en la unión y trans-
formación de amor el uno da possesion 
de si al otro y cada uno se dexa, y da y 
trueca por el otro y assi cada uno viue 
en el otro y el uno es el otro y entrambos 
son uno por transformación de amor 
esto es lo que quiso dar a entender Sant 
gai. 2. Pablo quando dixo viuo autem jam 
non ego, viuit vero in me Christus, que 
quiere dezir viuo yo ya no yo, pero ui-
ve en mi Christo. porque en dezir uiuo 
yo, ya no yo: dio a entender que aunq 
viuia el, no era vida suya porque esta-
va transformado en Christo que su uida 
mas fyeracfiuim que 3umana ^yv0? 
aso rítfr mtnowma eCsmo Cfarijho entt 
/* (7 
2 , S J J ' ' 
i r á n -fii m a a o n p o c í e n w s efe^r que suLU 
da yin vida de CSnflo tocCdcratmcL, 
{lJi({kpOi U m o n cáamoi Súyuafse/UcurX-
p e r f e c k i j n t n f c cm/c ic / a c n ' J & ü u t i a f u s 
aa mtváúf J.os^ücmcreaeren cL)mcai 
c3iosJJOZ^ucfymiJfeimados íncf íos 'Vi 
Viran -vicia dcCfims cy rw Vida swycx, 
a i m c j u r u Uicía saya, poique Ja idc/â  
CCC^LÚS sera v i d i s t u y a / y e n t u n ees di 
r a n d k ' ( jeras Ví 'uirrujs o s ó n o s y no no 
So nos j>o i ( j i i c V i ?i€ ^])IÚS orí rwso t r o s lo 
cpiaCmcJhx "i?ida. 'aunejue puede ser co 
Tíwio 'fem c n f i f r i ^ ¿ a f á , n o e m p e w w L 
<^teta jeteaba da m c n U > aunque¿¿e^iie. el 
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mas hera diuina que humana, y por 
esso dize que no uiuia el sino Christo en el 
de manera que según esta semejanza de 
tranformacion podemos dezir que su ui-
da y la uida de Christo toda era una 
vida por un ión de amor. Lo qual se ha rá 
perfectamente en el cielo en Diuina ui -
da en todos los que merecieren verse en 
Dios porque transformados en dios v i -
virán vida de Dios y no vida suya 
aunque si vida suya porque la vida 
de Dios sera vida suya, y entonces di-
rán de veras viuimos nosotros y no no-
sotros porque viue Dios en nosotros lo 
qual en esta uida aunque puede ser co-
mo lo hera en sant Pablo, no empero per-
fecta y acabadamente aunque llegue el 
alma a tal t ransformación de amor que 
Smmcutrtrjwruo efptyitudfianees i.Lmaí 
aíto cfhacfú aque se puede Cfcoar mc/bh 
^VicCa j toiái ic todo sc^uedí ¡Tatuar %\ 
£uao cfectnwi en compara non deaqiu 
[[ajwrJedaJipuM efetramfii maaotv 
dcgíúitajxrojuande e/h cCi éu yo C/JL* 
tranffhimaaon en i fia avdk stafcanav 
tsgran efe Sucnac{¿cfi¿tpotcjiie 'ton eso sv 
con tinta crancít mentí ttamacto C^LULJ 
j)oiesso cCtsseancCo rí^ueJepusteJt Taes 
jjúfa ensuetírna como efiÉuao Jpdixccn 
mn.t. Xas cantares- jjonme como seña f so fre tu 
estacón: como sen a í soSre ruSracó* ef 
Cúiacon fighifíca a^ui 'daíma engue c 
- nefín ^idá eJlaSObiot conwscñaf cferíi 
; ¿u/yo ¿¿fie(se£L¿n Sedixo arn¿a) y t L 
ímcoSL£n¡jxca£i Ib íantad f i e ¿le en. 
• ejuc efla como seña f -J^eofiSa xo deamm 
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sea matrimonio espiritual que es el mas 
alto estado a que se puede llegar en esta 
vida porque todo se puede llamar di-
buxo de amor en comparac ión de aque-
lla perfecta figura de t ransformación 
de gloria, pero quando este dibuxo de 
t ransformación en esta uida se alcanza 
es grande buena dicha porque con eso se 
contenta grandemente el amado que 
por esso desseando el que le pusiese la es-
posa en su alma como dibuxo le dixo en 
cant 2. los cantares ponme como señal sobre t u 
coraron: como señal sobre t u bra^o, el 
coraron significa aqui el alma en que e-
n esta vida esta Dios como señal de di -
buxo de fee (según se dixo arriba) y el 
bra^o significa la voluntad fuerte en 
que esta como señal De dibuxo de amor 
Come aootü «/¿axSafrm de c/ê tt. 
C.4TV Cí cm í ± r 0 & 
4$ .sipattaios amafho 
poifLorexo asoma 
9 i í J > E C L A R A C Í C T N & 
níúsj^mncfcj cfesseús^yjerium 
cfc.amm(cjuafes eníoj-mnaonei 
^assadas amosíradh e ía ímaj smCt eCeu 
¡nado Zjisitnronjcjjjofa, n^aycícíicah^ 
omóijmi/juc 02 nanamente StMin Cas • 
andes fcm&zcs armas cíeamoi cjuc 
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como agora Acabamos de dezir. 
C A N C I O N 12 
Apár ta los amado 
(esposo) 
que voy de buelo: bueluete paloma 
que el cieruo vulnerado 
por el otero asoma 
al ayre de t u buelo, y fresco toma. 
D E C L A R A C I O N 
[n los grandes desseos y feruores 
de amor (quales en las canciones 
passadas a mostrado el alma) suele el a-
mado visitar a su esposa, alta y delicada 
y amorosamente y con grande fuerza de 
amor porque ordinariamente según los 
grandes feruores y ansias de amor que 
han precedido en el Alma suelen ser 
tamÉieri/at mercr¿ésjy Vultaf (£UJU 
tmiroJansM-f ama cíesftacú) e/htduu 
nmojos ̂ ueenátmncwnpassadPactL, 
£a efe efê f; des cu fnote e fama tío a/gu 
nos rayar desuoranefem ydiíunidcCd 
****** <3> . v . 
S e g ú n effít desstana. íescjuafesjtíewn^ 
detanta a fte^ <y cünwntajijt zea CúrtWL 
rucúJús cjiicía&^osatir e ñ s i a m 
ba m i e ntvjy e/ha si íhquaf acá cce. afjjnn. 
apio cenpzan efe t r i mintm v ttmm efe el 
naturafeyansi nopudiendú Sufrir e t 
t/Xccsto ensaojech mnffaco cf&en Gu 
tírtsentecaricton ( a ^ a x t a í o s f 0 0 i ¡ ^ 6 ) es 
asaSvr/esos tus ycsdmtmsam^iuime Scu 
êrt bofar safit-n^ derrit ' asuma cúnt^rn^ 
j>/ac¿on SoErtfo^IUL sitjye i 'Cnatura$o 
^uaídi^t foz^uc fe pan a a íofaua suaf 
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también las mercedes y visitas que 
grandes 
dios la haze y como agora el alma con 
tantas ansias auia desseado estos diui-
nos ojos que en la canción passada / aca-
ba de dezir, descubrióle el amado algu-
nos rayos de su grandeza y diuinidad 
según ella desseaua los quales fueron 
de tanta alteza y con tanta fuerza comu-
nicados que la hizo salir de si por arro-
baTiiento y estasi lo qual acaece al prin-
cipio con gran detrimento y temor de el 
natural y ansi no pudiendo sufrir el 
excesso en subjecto tan flaco dize en la 
presente canción (apártalos amado) es 
a saber / esos tus ojos diuinos, porque me ha-
zen bolar saliendo de mi a suma contem-
plación sobre lo que sufre el natural, lo 
qual dize porque le parecía bolaua su al-
'Va quejm cs^Hpid/ó qutihs apart t i t^ 
(conmtm amfcr.) dcocando cftcornum' 
axrM&s enHuame cnqut m¿ofpur.cóz^ 
sufrirjs^o^rcormqutrrLOL comunica 
mseCn eneíhui£^uttíla £a%t<futmj 
cú/acar?it túiuaCc&sstc^yÉiic/ú fem 
j)¡cdo Juego euspofó cfifttndo- (fudíut-tZa 
j x i f o 7 7 i a ) . i j i i ( u t C j o m u m c c i d o n Ljuccmra^. 
d t ?ni rea. É t S a u n n c e s ¿6esft e f iac lá CSL 
dona ^uetit agKajyrutñáb*jxrofutC 
" u z t t Z t f m t quescy a q u i e n h i f í a M c / t u 
cCccunoi buscas. quttamSitn yo como 
a m i o herido ctetuamoYcomunce amar 
irarme cUi porta afta cónUpip/ACcon y 
topio ficLótrío e m f a w s i 
y4 íC fpOSC -{¿¿J^^X 
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ma de las carnes que es lo que ella dessea-
va que por esso le pidió que los apartasse 
(conuiene a saber.) dexando de comuni-
cárselos en la carne en que no los puede 
sufrir y gozar como querria comunica-
doselos en el buelo que ella hazla fuera 
de la carne el qual desseo y buelo le in-
pidio luego el esposo diziendo (bueluete 
paloma) que la comunicac ión que agora 
de m i recibes aun no es de esse estado de 
gloria que tu agora pretendes pero buel-
uete A m i que soy a quien t u llagada 
de amor buscas, que t ambién yo como el 
cierno herido de tu amor comiendo a mos-
trarme a t i por t u alta contemplación y 
tomo recreación y refrigerio en el amor 
de tu contemplación, dize pues el alma 
A l esposo. 
y i p á r t a l o s amctto. • • 
terr-i umcaaoiiy no na a cCt aue¿k^ 
maf XJida*} eí[a.contantü dasto ¿áft> 
CL chutes facomum majanjy cono a mi? 
to • cksua rn adú quanc/ó stCo/Dimeru 
adctr: rw¿oj>ut.cle re a f i r Sincjui easn' 
• Secu(/kJaui¿¿i?de suerte^mdt 0os 
yue cmrante foAa trici ry caires y^ox. 
tanta? 'XJias buscaua X^noa aofe^r 
(juancC) Jes mn&/ctpaitalos amaCbol 
poiquee? as^fycnngrmdt tCmmt 
to qses-ientt á^Á^k m/afseme ̂ antts ^ 
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Apár ta los amado. 
Según auemos dicho el alma conforme 
a los grandes desseos que tenia de estos 
diuinos ojos que significan la diuinidad 1 
recibió de el amado interiormente tal 
comunicac ión y noticia de Dios que la 
hizo dezir (apártalos amado) porque 
tal es 2 la miseria de el natural en esta 
vida que aquello que a la alma le es 
mas vida y ella con tanto desseo dese-
a que es la comunicac ión y conocimie-
to de su amado quando se le vienen 
a dar: no lo puede recibir sin que cassi 
le cueste la uida, de suerte que los ojos 
que con tanta solicitud, y ansias y por 
tantas vias buscaua, venga a dezir 
quando los recibe / apár ta los amado) 
porque es a vezes tan grande el torme-
to q se siente a vezes 3 en las semejantes 
visitas 
1 Dignidad puso el copista, y el Santo corrige la palabra como va en el texto. 
2 Ta el, trasladó por error el copista. L a enmienda es del Santo. 
3 A veces Estas palabras se hallan tachadas en el Códice. 
TJisUas cíe avúSarnuntoSj ¿¡uenoay tm 
menwcjiuami 'descoyunte ios émsos^y 
j)on â me/trec/¡o almtunuj tantv qu&St 
no pimeytssc'lSwSj smeahawa 'J#u¿áí 
yafaucriítd am lewresct Ma afmá . $01 
amen̂ cusa: jjot^atsimu cemú dtsifsix'. 
se tfaímcL cít Las carne sy ydesamjyamx 
afcutijto.yícLcausa a^i^ue semejantes' 
moCEcCcs nostpucdhi rece ¿ir mayen rfc 
nc.:j>oi/jue eítsüiriniesftuantaác acoim. 
rucarse conel espíritu ' 3 un no; aut.'V^ 
neafa alma. yas^jmjüereajade. ao 
Samjiarar en alguna manera /acarne^y 
cíe acjiu es,cjiLeadej?adcscerJacLVneyyjvi 
ccnsimicnte,clauna criCaonne^poi/iu 
•ynicwd auetieneft, en wisupufjh. yjvc 
lantv eíeran tdi mentv ctuesiente 
maataBmpa decftt fmero cá/Visita^ 
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visitas de arobamientos, que no ay tor-
mento que ansi descoyunte los huesos: y 
ponga en estrecho al natural, tanto que si 
no proueyesse Dios, se acabaría la uida 
y a la uerdad assi le paresce a la alma, por 
quien passa: porque siente como desasir-
se el alma de las carnes, y desamparar 
al cuerpo, y la causa es, porque semejantes 
mercedes no se pueden recebir muy en car-
ne: porque el espiritu es leuantado a comu-
nicarse con el espiritu Diuino; que vie-
ne a la alma, y assi por fuerza ha de de-
samparar en alguna manera la carne: y 
de aqui es, que a de padescer la carne, y por 
consiguiente, el alma en la carne, por la 
unidad que tienen, en un supuesto: y por 
tanto el gran tormento que siente el A l -
ma al tiempo de este genero de visita 
• J i m s o b n n a t i i r a f / a b a t e n d ^ r / a ^ L 
tatos ainoStyl 
• J^eromse/fadeentenÁc ^ucjjoiquc e í 
afma cfiga (jucíos aparte, tjurrna (¡WL, 
fos apartitsse; j)ói que aquee fes unefidoc 
efecftttmx naturaí''temo memes cíSo) 
antes (aunqm muncBo marfeicofievs^ 
m^uerrmjxrdei efkis yisifrisymer-
Ce cíes dteLamddo* ̂ toiqutpunjwipa 
efesetj efnatuYci^eípiritu fue/a, áfrico 
i miento so¿lenaturaC cm^tr*cCeeíes 
jpintu cCeef tmado; aues ¿o^ntc/Ia c¿c 
SScauci, y j ie j ia . 
J^irürwjuisum ella recetirín mcartvu, 
donde nosejuede aifnimo/a me ntz^i 
nopóco y conpenaj* CndSucús de.tCes 
j f t n t u j j i u r a déla carne, dondeCiSrcj 
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y el gran pauor que la haze tratar, por 
vía sobre natural la hazen dezir / apar-
talos amado, / 
Pero no se há de entender, que porque el 
alma diga que los aparte, querría que 
los apartasse; porque a queel es un dicho 
de el temor natural (como auemos dicho) 
antes (aunque muncho mas la costase) 
no querría perder estas visitas y mer-
cedes de el amado. Porque, aunque pa-
desce, el natural, 1 espíritu huela, al reco-
gimiento sobrenatural, a gozar de el es-
píritu de el amado; que es lo que ella de-
sseaua, y pedia, 
Pero no quisiera ella recebirlo en carne, 
donde no se puede cumplidamente, (si 
no poco, y con pena). 2 en el huelo de el es-
píritu, fuera de la carne, donde libre-
1 Entre l íneas pone el Santo la palabra el. 
2 M a s : Esta palabra es de pluma del Santo, que la pone entre líneas. 
amaÁ)esñsaíei/fócomunicaímrfos mcax, 
CioimsiKixtramtlioycítíuefo deía car 
tu ,JM mqucmpfús cúmuni(juas juera 
cífoy si e-ntá ellos J a causa dt/ya^rm (¡oía^ 
ŷCpamyueen/tndarrws mtjoi jueÉucfose 
a,cjltcscünútaryuí (mtmauerms cácfyo) 
ina^míía VisLtncion dtcsjjinni rfiutno 
a amía&fo con oranjuaca ddt ía a C 
tna a ccmUnicar coneíujintu.y dtjhta 
ye afciíczjio^ydC'Oca de sentí reneíty di tt, 
ner enei sus acciones, poique fas tiene nv 
C^ws anc poitm dixo Sane tynffoy (puerro 
aijiíclraftü, su)fú^¡^saf¿a sieftaua su 
alma rteibitnctJe^nefaicwo ¡ ofueia de 
eCaitipo; <y neper aso sha de entendn qwL 
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mente se goza, poi lo qual dixo (apártalos 
amado) es a saber / de comunicá rmelos en car-
ne. 
Que voy de buelo. 
Como si dixera que voy de buelo de la car-
ne, para que me los comuniques fuera de 
ella, siendo ellos la causa de hazerme bolar 
fuera de la carne. 
Y para que entendamos mejor que buelo se-
a, este es de notar que (como auemos dicho) 
en aquella visitación de espiritu diuino 
es arrebatado con gran fuerza el de la al-
ma a comunicar con el espiritu, y destitu-
ye al cuerpo, y dexa de sentir en el, y de te-
ner en el sus acciones, porque las tiene en 
Dios que por esso dixo sant Pablo, que en 
aquel rapto suyo, no sabia si estaua su 
alma recibiéndole en el cuerpo / o fuera de 
el cuerpo; y no por esso se ha de entender que 
1 ' dcjhtuyc, y cCtsampara alcatifo ncLCL̂  
(Jjicía namrnfsmo que no tíuic. sus am 
I cues cncíyc/ha eslacausa,poique m es 
f tos nu>ftsy y Suelos sc^uedn da/n^o sin.-
^ SCnücíojyaunqucíc fiaban cosas digrarp 
• cfijl'rm S/út, mstentz; poujuc no es come 
óhos traípasosj ydesmayos naturales;j 
coneícCoCox Sutlum tnst\ yes tos sentí mi 
entos tienen tntjlas'Visitas, Coscjutno 
\ aun [Tejado at/haJo dtjjtrfcccLon sino ^ 
) cjuc/Qan camino ene/hicá deapzoue¿7^. 
. dos: Qoufuc ¿os que San[[coado, y a t i c 
ven todaía comunicación fcecfia enipaj^ 
: y suauc amoz .ycesan eftas arroSanuen. 
I tos, jue demn común 1 cacwim que dispo 
j 7itariJjmrci(a totaCcomúniraaon . Sugtt-. 
\ era e/k con vcmtritt para /ratur de¿as> 
1 cujtrencias de. raptos*^ e/hsis, yútrds 
1 arroba mientvs y suBhCts futías dees „ 
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destituye, y desampara 1 al cuerpo de la 
vida natural sino que no tiene sus acci-
ones en el, y esta es la causa, porque en es-
tos raptos, y buelos se queda el cuerpo sin 
sentido, y aunque le hagan cosas de gran-
dissimo dolor, no siente; porque no es como 
otros traspasos, y desmayos naturales; q 
con el dolor bueluen en si. y estos sentimi-
entos tienen en estas visitas, los que no an 
aun llegado a estado de perfección sino 
que van camino en estado de aprouecha-
dos: Porque los que han llegado, ya tie-
nen toda la comunicac ión hecha em paz 
y suaue amor, y cesan estos arrobamien-
tos, que heran comunicaciones que dispo-
nían, para la total comunicac ión . Lugar 
era este conveniente para tratar de las 
diferencias de raptos y estasis, y otros 
arrobamientos, y subtiles buelos de es-
1 Añade el Santo: el alma. A d e m á s , modifica el artículo que sigue, ya 
•que el copista traslada el. 
p i n tu {jueaCos tj^Lntuaíís sueíen acaecet, 
wasjJOiaue f v i wtente m i s sino dtcfarwc 
mem rnentt uta¿canmntsj^rmftpiúíú$ú 
üv&mtti^qiiidcmtfm, imm^uienmejot á)¿ 
Sipa tratar^myo *j}poxqiLttamí¡ifn l a b i 
tn ofütnrumáa. Tema cáJesúsnuejlra m-cL 
cfre cí&dCp tscrijitas dujhts cosas cfetsj)mtv^ 
adrmxnÉítmcrUtjXasc^uaCes (espero endios} 
Safdranjjrejh tmjrcsasJíu^Ioejüt a^iM^ 
pacscfafmaé^c cíeef^ucloj asedeentendex^ 
£02 arro(¡amiento ¡y e/fasi dcefespintu. eo 
(J) ÍÜS j i d ¡ ^ ú fuego e fama do, 
D e muy ¿niermoana s tyVaefafma cCeí 
ai¿rj-'o cna^ueíatiefú esjjiritu/t/jiensan, 
¿oaiicsc fe acabaiuty) alaiue{cí^Qtuj)iL 
diera pojarst co?2su csj)osoj)arasurnjin^ 
^yc¡uc- ^ e afdes aiSicrto comfmas cttzj^j 
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pir i tu que a los espirituales suelen acaecer 
mas porque m i intento no es sino declarar 
breuemente estas canciones, (como 1 el prologo 
prometí , ) quedarse ha, para quien mejor lo 
sepa tratar que yo. y porque también la bi-
enaventurada Teresa de Jesús nuestra ma-
dre dexó escriptas de estas cosas de espíritu 
admirablemente, las quales (espero en dios) 
saldrán presto impresas A luz. lo que aquí 
pues el alma dize de el buelo, ase de entender 
por arrobamiento, y estasi de el espíritu a 
Dios y dizele luego el amado. 
Bueluete paloma. 
D e muy buena gana se yva el alma del 
cuerpo en aquel buelo espiritual pensan-
do que se le acabaña ya la uida, y que pu-
diera gozarse con su esposo para siempre, 
y quedarse 2 al descubierto con el. mas ata-
1 E l Santo entre líneas: en. 
2 Quedase se leía en la copia antes de la corrección del Santo. 
ĵoCe t í esposo tCpasso. ¿ít^e/2c¿ú(fue/u£^ 
j a / o m a / Corrw stcftxem/jxz&mct enef 
i Htiefó cíáv/ySi^czú^uef/euaj ¿fecontem 
j)CaCLDn;yemíanmi tS^ueardes,y Siry 
^íicidacf cúncjUtAtsis--{poique cjhas frtt 
propnle&cús nene fapa&rneí) fue fiut*-. 
cfeessc £ut& aleo, enyutprettndes 
ajtosseerme de/Üems: que aun nú esui 
Jjacb cssttiernpo de tan a áv conocí htm 
') tú. y a corrió cútn ae/fe mas falco qu&yo* 
f acia te comunico ene/fz-tuctfcmyes. 
| Queel! citriw ~\)ul!nírca>o. 
f dowjjarase efesposo aCcLeruo^oiqun, 
\ aquíj?oieícieruo e n r i e n d é a s s t ' m e s ' 
) yes desaSerquelajjiojyntdad. cíecícreiuo 
I es, subirse a¿os fuqares afim: ryquand) 
! ejfafxndo, ^Zjassc cañaran imesset a fus 
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jóle el esposo el passo. diziendo (bueluete 
paloma / como si dixera / paloma en el 
buelo alto, y ligero, que Ueuas de contem-
plación; y en el amor con 1 que ardes, y sin-
plicidad con que vas: (porque estas tres 
propriedades tiene la paloma) bueluete 
de esse buelo alto, en que pretendes llegar 
a posseerme de veras: que aun no es lle-
gado esse tiempo de tan alto conocimien-
to, y acomódate a este mas baxo que yo. 
aora te comunico en este tu exceso y es. 
Que el cierno vulnerado. 
Comparase el esposo al cieruo. porque 
aqui por el cieruo entiende assi mesmo, 
y es de saber que la propriedad de el cieruo 
es, subirse a los lugares altos: y quando 
esta herido, vasse con gran priessa a bus-
1 Con. No sabemos quién arregló esta palabra. No está claro que fuese el 
Santo. 
car' nfriocm afas-ciQuadirias, y si oye 
c^ueyar afaconsout.ysLcntt: yut ejta/ierú^ 
fuego sea a con ella yyfa r^a(k_tya caricia,, 
cyassi íiall agota cátpofOjjjútjue Vttndhcu 
l a esposa herida cfcsuamoi, eftamüitnetí 
jjemicíü dteík Vi tn t fitndo deefcumi cft> 
tSa ¿j)oi£j,üt etilos watnoiadas f a fyeneleL 
oftf Zhio^sde entramar, (yurimesrno sen, ' 
nmientv timen [osdos. yassies. como* 
SidtJúent put fuete esjjosarniá a m í q u ^ 
Si TímaJa Vas cíe amo i de m i , y o t a m 
í u n corno(fcieruo Z^noo cnejht tz/Úx 
j j a íúwado a t i : pAtsoy cerno elCien/ojy 
tnmtien en asomarj}Oilhaíto : ^aejiot 
eso di le 1 
loicíotzio asoma. 
1^ SiLs jhes,ji07¿x dftum detucúnternpía^ 
non aue tienes cntst ¿uelojpúi^ue ¿L* 
am temo faetón csunjjue/fo altvyjjoiclónk. 
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car refrigerio a las aguas frías, y si oye 
quexar a la consorte, y siente que esta herida 
luego se ua con ella, y la regala, y acaricia, 
y assi haze agora el esposo, porque viendo a 
la esposa herida de su amor, el también al 
gemido de ella viene herido de el amor de 
ella, porque en los enamorados la herida 
de uno, es de entrambos: y un mesmo sen-
timiento tienen los dos, y assi es, como 
si dixera bueluete esposa mia a mi que 
si llagada vas de amor de mi, yo tam-
bién como el cieruo vengo en esta tu lla-
ga llagado a ti: que soy como el cieruo, y 
también en asomar por lo alto: que por 
eso dize. 
Por el otero asoma. 
E s t o es, por la altura de tu contempla-
ción que tienes en ese buelo; porque la 
contemplación es un puesto alto, por donde 
i 
^Zbws tfíf/¡¿t Vida SLCvrinaicci a ce mío 
mear a ía Crn a ¿ y nws tcaiscfe, mas m 
acaÉa^uepoi ¿sso yiocfi^ que acáSa^ 
£arescíf^ f¿ ño ¿ju¿ asoma, j?oi ¿jutpo ̂  
aftas autscan fasMtictas, qutcÚL(~bt 
, os seádan afactíma encflayida.̂  tv-
das sonmtm tínarmwp désuíada* cC 
Soma das . y sigúese fa ttrcemjyrojmi. 
dad, que debamos deefa'aruoy yes/k^j 
quesccormem enefzjeiro siguicnn. 
^ ^ ? fa^re 'bcbJbüduo, ypesco toma. 
JortíÉue/i en nende, [aconeemjjíacwn, 
dtaijuef tstnsi^uea/Vcrrws ¿dicSory 
jwzef vyrt, en tiende a^ueíespíritu Jt, 
amoi^ut causa eneCdíma cjlt 6¿je£ 
dt contérTipíaobn: ¿y/Iarria aqui d 
tjkamút causadopcicfbitew 
to, aj>Yúj)nac¿k mente, jioi^ue eCtipi 
n tu Sando, c^utesamoi, tam fneri seewi 
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Dios en esta vida se comienza a comu-
nicar al alma, y mostrársele, mas no 
acaba; que por esso no dize que acaba de 
parescer, sino que asoma, porque por 
altas que sean las noticias, que de D i -
os se le dan a la alma en esta vida, to-
das son como unas muy desuiadas a-
somadas. y sigúese la tercera proprie-
dad, que deziamos de el cierno, y es la 
que se contiene en el verso siguiente, 
A l ayre de tu buelo, y fresco toma. 
Por el buelo entiende, la contemplación 
de aquel estasi, que avemos dicho: y 
por el ayre, entiende aquel espíritu de 
amor, que causa en el alma este buelo 
de contemplación: y llama aqui A 
este amor causado por el buelo ayre har-
to, apropiadamente. porque el espí-
ritu sancto, que es amor, también se con-
rct ir?¿a duuna ¿scnjjfura uCayicjioî UJU¿ 
ts a&imcí, cíteffadrc ¿ydeeCítjo: y asi' 
cerno úífittayn cfctíÉuth. ejhcs^utdu 
facón ttnyp/aaon¿ysaítcCana cfecCpctivL,-
y d&floijojiwacá y y es afyirddo. s/w * 
, cujfui aejh armi dtfa afma /fama cíes 
jx>S0 cuyrí; jioicjue cCe/a centsmjrfacwTu 
ynonadyjue acfte ntrnpc ntm ĉftĴ t 
osfefwccíú. 
'̂ ÍCSde notarpuerto di(c ajruíeícsjwso ^ 
(Dkne aÚüueíúj sirio afcuyie dcefüueCo. 
JOOIÍJUCTÍLOS msc cem única.jjrcp-iCKj 
mente ata afmâ jyoz efSuetú dccfafmu 
aucescomo auenwfcftc£o) edeonúcum ' 
entü que tiene die dior: smojioieíimot 
cfetícunúamienív * poique assi cerno d 
amo: isumon dcclpc&u, ydníSiJo: 
asst '¿oes de ta alma con -ycácn. 
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[pa]ra en la diuina escriptura al ayre, porque 
es aspirado de el padre, y de el hijo: y asi 
como all i es ayre de el buelo. esto es que de 
la contemplación, y sabiduria de el padre 
y de el hijo procede, y es aspirado. Assi 
aqui a este amor de la alma llama el es-
poso ayre; porque de la contemplac ión 
y noticia, que a este tiempo tiene de D i -
os le procede, 
Y es de notar que no dize aqui el esposo q 
viene al buelo, sino al ayre de el buelo. 
porque Dios no se comunica propria-
naente a la alma, por el buelo de el alma 
que es (como auemos dicho) el conocimi-
ento que tiene De dios: sino por el amor 
de el conocimiento. Porque assi como el 
amor es un ión de el padre, y de el hijo: 
assi lo es de la alma con Dios, y de a-
aui es, Qut'aunqijLt V n a a l r . 
t i Amas noticias Ohe.thws, ycomemjp&¿ 
I ciün: <y co nos a t rt to dos Jos myJtcrLoŝ St̂  
no nene arnot}mfeSa%£ nacía clLCaso{Co 
m o c í i s a r j r ^ a b C ) p a r a unirse co?u 
^ics.jjoiyitt \ Ccmo también cfi 'I^ci mes 
i.a*. to ,jrw) kéf-cÉantcutrn f m í t t t ^ i L ú d e f i 
*C'i ' <X)\ncufumjjerJtchonis/tsafaStr./tcmcC 
i ejt-a c£ancíasí^uf csli)incu/ü cftperfica 
en. tjtncfiaridadíjpuesjyamoi c ü / a i í 
ma, £a%! vcwraíesposo conuhdo a Ge* 
qjer deejhxjuertte efeamoz efefu esposa y 
como las amas fres cas na'Jrn ucmr a f 
Cierno sedienta, -y flacacC? atvniar re. 
<rr'tpc^'y/-101 s LftI£- ¿yficscü tv/?i¿C) 
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I cor. 10. 
Coló. 3. 
qui es, que aunque vna alma tenga al-
tissimas noticias De Dios, y contempla-
ción: y conosciere todos los mysterios, si-
no tiene amor, no le haze nada al caso (co-
mo dize sant Pablo) para unirse con 
Dios, porque (como también dize el mes-
mo) charitatem habete, quod est 
vinculum perfectionis / es a saber / tened 
esta charidad, que es vinculo de perfecci-
ón, esta charidad (pues) y amor de la al-
ma, haze venir al esposo corriendo a be-
ver de esta fuente de amor de su esposa; 
como las aguas frescas hazen uenir al 
cierno sediento, y llagado a tomar re-
frigerio, y por esso se sigue, (y fresco toma.) 
Porque assi como el ayre haze fresco, y 
refrigerio al que esta fatigado de el ca-
lor assi este ayre De amor, refrigera y 
ncrea a[cjiic arete con fue oo cCedmoi.j)oiyac 
Ucm tafj)roj}ri¿dcuicjtcjutgó cfenmoi yui. 
L'lay re conauetvrrtajrejco, y nfrlgetu), wmaf 
'^¿tfO dzamcij>oi¿¡ue tmCamZtt tíinun es 
[lama que arde, ccnapcñto cíe Wra/er mas-. 
SC.(unBarciafíama deef-fuego naturaf. . 
<^ottanw afeu mpfimu nto cít cfht apetito Su 
yo cíe arder mas enetardai decíamoi dé su 
esposa, quecf tCayrt dec fhuelo cfeffa ; lia 
ma aqui'tomarjre-sco .yassits.comostcli 
Xem, aíardm de tu me LO arde mcos^oiq 
' JJnamoi enciende efroamen. 
( D Onde es de wtar/aue. 'Días nQpope si¿or/i> 
cia : y a me: enc fal ma, s¿ ?¡o seaun faUD/UK 
tad/yamen de ¡a af?;ui. _poi7ójuaíeflv cút 
jnocumr tiSuen enamoiadinuetwjalh .: 
Vxitsjvi esse memó (jiorrw abemos dicho) 
rfiinurcimasdsmsikjtueJideftr) aqut'hLff 
l e tema mas anfoi <ysc recreen mas ensu^ 
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recrea al que arde con fuego de amor, porque 
tiene tal propriedad este fuego de amor que 
el ayre con que toma fresco, y refrigerio, es más 
fuego de amor porque en el amate el amor es 
llama que arde, con apetito de Arder mas, 
según haze la llama de el fuego natural. 
Por tanto al cumplimiento de este apetito su-
yo de arder mas en el ardor de el amor de su 
esposa, que es el ayre de el buelo della; lla-
ma aqui tomar fresco, y assi es, como si di-
xera, al ardor de tu buelo arde mas, porq 
un amor enciende otro amor. 
D o n d e es de notar, que Dios no pone su gra-
cia, y amor en el alma, sino según la volun-
tad, y amor de la alma, por lo qual esto a de 
procurar el buen enamorado, que no falte, 
pues por esse medio (como avemos dicho) 
mouera mas, (si asi se puede dezir) a que dios 
le tenga mas amor y se recree mas en su 
aCrmjyjiaret seguir e/h cmndad, ctstj 
títctttrtimrj^o^útckeua diltcíeipojloC 
im.n- ctifiíndo, íacBañtfad esj>aaentr,es femg 
na, nocr emétdufm, mí jahmaí , nos ten 
So b r u t e e , no es ambiciosajnoÉusca sus 
r mes w a s cosas j n¿seaSozota, nop/ensci . 
m a z n ó s e tu¿¿¡>a so&rt J a r n aícCacC, go'fy. 
s¿ en la £>raW, rocCas fas rosas sufre^ 
ijucsoneú sufrir, cree toda* Jas cosas (es 
asaSer) fas que sede u en creer, toda fas 
cosas c$j>em,, y i v d a s fas cosas suftenttu. 
zsasaDtr/auteon Vienen c t f a c £ a r t d a 2 . 
í n i a m a ^ C a j monranas, 
los^oaííts sotitarws YítrñjQ'ijosos, 
la* msutas t-strañas, 
íosruos scnciasoSj 
t í Sjlxw ^.£05 ampies ciynoiúsof y 
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alma, y para seguir esta charidad, ase 
de exercitar lo que de ella dize el apóstol 
i cor. 13. diziendo. la charidad es paciente, es benig-
na, no es embidiosa, no haze mal, no se en-
soberuece, no es ambiciosa, no busca sus 
mesmas cosas, no se alborota, no piensa 
mal, no se huelga sobre la maldad, goza-
se en la verdad, todas las cosas sufre 
que son de sufrir, cree todas las cosas (es 
a saber) las que se deuen creer, toda las 
cosas espera, y todas las cosas sustenta, 
es a saber / que convienen a la charidad. 
C A N C I O N , 13. Y 14 
M i amado, las m o n t a ñ a s , 
los valles solitarios nemorosos, 
las Ínsulas es t rañas , 
los rios sonorosos. 
El syluo de los ayres amorosos. 
titts (jueentrrTTIOS cnfacfecíama 
m cíeejkis canciónts, csneccssario 
a c í V e r n r ^ ú r a w a t i/m/Icgmcux cfeeílas,y 
de Cas amdespués cíuffas stst^uen, me t 
n t j h i m z ú ) t s p i r i t i i a [ , Q u c acabar tws cíh.. 
Trr / SÍ c ú n o t a u n nCto(fiado y u m o n de 
a rnv?f en que cfasjtuís dern uncfio c/Xeracíe 
Ver5o fajo dc/J)ws . 
^ ^Yaijinn cíplo ejuese ha^ ejh, queerJaj? n '. 
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La noche sosegada 
empar dé los levantes de la aurora: 
la mús i ca callada, 
la soledad sonora, 
la cena que recrea, y enamora. 
A N O T A C I O N 
ntes que entremos en la declaraci-
ón de estas canciones, es necessario 
advertir, para más intelligencia de ellas, y 
de las que después de ellas se siguen, que e 
neste buelo espiritual, que acabamos de de-
zir / se denota un alto estado y un ión de 
amor, en que después de muncho exerci^io 
espiritual suele Dios poner a la alma, al 
qual llaman desposorio espiritual con el 
verbo hijo de Dios, 
Y al principio que se haze esto, que es la p r i -
mera V t Z : comumcantor afaafmajfvi 
descosas cCest, (yermo se ando & cfegrcink, 
<^a , yma^t / ía iy j a r r e á n d o l a dt 3on&s/y 
'Jjiriudzt y Vipííndoía decb?wamte7itos 
í?onrm C[<L'T)Í.CS7 men anncomopdefyo 
mcfjoso pf/a, nosofamentt scCeara&an ctí 
afma sus ansias Vtfxmcntt$,y Mucre, 
dcamoi,Cjucan/csfrmoi. M a s ^ f é t 
ac&i nada efe íes Simesc¡i¿c di^o ; 'comí eri. 
ra Ce yncjkt do cftpa'Z^ycfe/eyte , y cíe SIL 
auidad cftamai; scejunseda aenterder 
en Casjpre senté s canciones; enúts quafes 
no m ' ^ otra cosa sino contar, • y cantar,y-
mtf^Jasprande^s de.suainado3 fas*--
anales conoce¡ygo^i triefj pói ía cficncL 
cOnLon cfccCdispúsoiLQ * cyansi en/as 
edemas can cienes symunns, y anodine 
Ctffaf 
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mera vez: comunica Dios a la alma gra 
des cosas de si, he rmoseándola de grande-
za, y magestad, y arreándola de Dones, y 
virtudes y vist iéndola de conocimiento, 
y honrra de Dios, bien ansi como a despo-
sada en el dia de su desposorio: y en este 
dichoso dia, no solamente se le acaban al 
alma sus ansias vehementes, y querellas 
de amor, que antes tenia. Mas quedando 
adornada de los bienes que digo; comién-
zale vn estado de paz, y deleyte, y de su-
auidad de amor; según se da a entender 
en las presentes canciones; en las quales 
no haze otra cosa, sino contar, y cantar 1 , 
las grandezas de su amado, las 
quales conoce, y goza en el, por la dicha 
unión de el desposorio. Y ansi en las 
demás canciones siguientes, ya no dize 
cosa; 
1 Repite el copista y cantar, que tacha luego con una rayita. 
com? dijxnas? ni ansias corno antes /)a%^ 
a, Sino comanicacwnjy e/yatraao cCtcfuíct* 
cyjjahpcS ctmoi consuarnado; jvicjiitjCL, 
tmjk tftado wdhaauctto JmttCí. 
^ICctife nütnr;cj,uccK cfht s cíoscana'ontS-St> 
contiene Jomas j a t dios süeft tífrnmum 
car ac^nenipo aunafma, ptronose (K̂  
cicnittnAer^m ato das Jas^utíCcoan <*~ 
(fie cjlado, StCcscomunica todo&qiut en 
ífhas dos canción es sede ciara, n t tnun^j 
intsma maneia/y m-cdtdh. dtconoaip 
y sentimientoj)Oic¡u( MJnasaCmas se 
IcscCa m as f y a o tras mmos: y aun asen, 
na manera > yaofras eno'ha : ̂ l u n 
Qiie/o ano ,ylo/olrojjuede ser tne/k^ 
ejfado cieel desjjosouo espi nhu t í . mas 
gcntsst a¿jtu 'lomas cjaejitu de str jj<st. 
qaune/2o se compre fsen'k todo yst-
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cosas de penas, n i ansias como antes hazi-
a, sino comunicac ión y exercicio de dulce 
y pacifico amor con su amado; porque ya 
en este estado todo aquello fenesce. 
Y es de notar, que en estas dos canciones se 
contiene lo mas que dios suele communi-
car a este tiempo a un alma, pero no se a 
de entender, que a todas las que llegan a 
este estado, se les comunica todo lo que en 
estas dos canciones se declara, n i en una 
misma manera, y medida de conocimto 
y sentimiento porque a vnas almas se 
les da mas, y a otras menos: y a unas en 
vna manera, y a otras en otra: Aun-
que lo uno, y lo otro puede ser en este 
estado de el desposorio espiritual, mas 
ponesse aqui lo mas que puede ser por-
que en ello se comprehende todo y si-
r 
c1 
Jjuese TaJ^D c r í a rnnon . ( f S ^ X ^ 
•A R A C I O N 
^ : s canciones. 
fucs como cjhapaCom ica cfeía aCmx. 
âncCaua Sofancfape2¿os ayics de 
amm scÉrtfas a^tias ¿ctícfiíuuu cítCas 
¿Jiltiaastyansias swycu cCeamotq-ue ĉ , 
rriojb'ado hajhx ajiu, mfoaiTancfo cCori 
dficscansase supn ac/Te ufnmo £ue<£ 
queaíOtmos cfic£o. tjlcncfw tfpiadoso 
£a ntano cfesurnisentoiduh 
(yreco^wfú,rntt7er2cfo£a mifarca ¿ÚSVL 
cdanctbucl̂ yamox. y c j h f i u afnempoQ 
cnCacanaon áuzacaHamof efec&.cíarerb 
diicü(fae fuete J a fama.) 
T f h de notar, c[ueáns¿ como a n? caica 
^Al'oe (scjtm d i ^ f a d m i n a escriptum^ 
HIÍ.CLJ 
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guese la Declaración. 
D E C L A R A C I O N 
De las dos canciones 
ues como esta palomica de la alma 
andana bolando por los ayres de 
amor sobre las aguas de el diluuio de las 
fatigas, y ansias suyas de amor que. a 
mostrado hasta aqui, no hallando don-
de descansase su pie a este ultimo huelo 
que avemos dicho, estendio el piadoso 
padre Noe la mano de su misericordia 
y recogióla, metiéndola en el arca de su 
charidad, y amor, y esto fue al tiempo, q 
en la canción que acabamos de declarar 
dixo (bueluete paloma), 
Y es de notar, que ansi como en el arca de 
Noe (según dize la diuina escriptura) 
auia munrhas mansionesjxtra. munchy 
ârts ̂ uñstj)ocCian comtr; ansteCafmn. 
cntstt(¡ut&jut&aft aejh ctiuina arc^ 
cCnCj)tcf)Q dt^'Mí.os, nosoCo ecBa deuex, 
tm[Ca£üsmuncBat m&nswnés qrn^ 
Su maotftctd dixo j>cn santjoan .̂ IUCL 
'Via enía casa de Supadn, masuey co 
noscc aucr affi ¡rodos Jof manjares (cjh 
ts) todasÍCLS r̂ancftlas c^utj)uedemas 
tar eCaíma ? quesonw das íascosas mu, 
S* contienen en fas dos so Su. dtc/JOS CWV 
aoms significadas^ozaqueflos Vcccu 
(¡(jas comunes Jasa u a íes tnsuÉJhxnao^ 
Ser- :e siguen. 
tt efafnm¿ycufta cnejla díuína ZJnt 
on aBundannaj <yri^u(2a£ meJhmtL 
bles y/ ja fía tudí) efefescanso y recrea.. 
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auia munchas mansiones para munchas 
diferencias de animales, y todos los ma-
jares que se podían comer; ansí el alma 
en este buelo que haze a esta diuina arca 
de el pecho de Dios, no solo echa de uer 
en ella las munchas mansiones que 
su magestad dixo por sant Joan, que a-
vía en la casa de su padre, mas ue, y co-
nosce auer al l i todos los manjares (esto 
es) todas las grandezas que puede gus-
tar el alma, que son todas las cosas que 
se contienen en las dos sobredichas can-
ciones significadas por aquellos voca-
blos comunes las cuales en substancia 
son las que se siguen. 
Vee el alma, y gusta en esta diuina vn i -
on abundancia, y riquezas inestima-
bles y halla todo el descanso y recrea-
Clin qute/Hz cCe ye a y en ti en efe srcrt 
tos eynteiugcnaas cfeJT)iaseJha7Ía$, 
(jilees oh'o manjar efeios qiiernejoi ítsch 
Sen : y Siente tncftof "Vntin/bíejjodn, 
udj y^ujla affiadmiraUCt suamcldd 
y deteytt dcejpiWtu. f¡atCci1)irdac(kw 
so siego.t y fú^d iu tnd : y ju fo* ct&rx rm 
te ¿HasaS/ t /una efe-Dio^ e¡ueen/k. 
armetma d t f a f criaturas, yfiecficr h 
<^í)ws reface; y S i é n t e s e fien a efeéicms, 
<yrÜcíQ& ¡ y a ^ m a d e m a f e s : ysoSrc 
toefo amende ¿ yj^ola de una w e/nme 
S í nf iccim d L d m ó t ^ u t ¿k c o n j t 
met tn amen . fyefioi e s f a s u b f í a n e u L , 
c á & m t se contiene tnfasdoscanccomp 
SoSrt. d i c S a s c n . í k s ' q u e t í d í di^. Caes 
tosa; que-todas e f t a s cosas ts s u 
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cion que ella dessea y entiende secre-
tos e yntelligencias de Dios es t rañas , 
que es otro manjar de los que mejor le sa-
ben: y siente en dios vn terrible poder, 
y fuerza que todo otro poder y fuerza pr i -
ua, y gusta al l i admirable suauidad 
y deleyte de espíritu, halla verdadero 
sosiego, y luz diuina: y gusta áltame-
te de la sabiduría de Dios, que en la 
a rmonía de las criaturas, y hechos de 
Dios reluce; y siéntese llena de bienes, 
y vazia, y agena de males: y sobre-
todo entiende, y goza de una inestima-
ble refección de Amor, que la confir-
ma en amor, y esta es la substancia 
de lo que se contiene en las dos canciones 
sobre dichas: en las quales dize la es-
posa, que todas estas cosas es su a-
(jbws sueítcomunicar, ensemejantes e<X 
czjlos Siente eíaírna^yconósaJamrBii 
¿fcojUífcCicño autc&xo e¿s&rutt j£¿xnas 
coAsasaÉer/Quos Mu>^mtíuí¡ucoscif 
tjbcc&ncttmutrdíís t̂ dcLf fas cernes. 
aCm & ,yt[íién cU%&das cffas, stcácíL 
ra la comumcacwn cCerfli fXc&fojxn 
Sascmejanca cCefa£onctatf cáfatcosaf 
entas canmnzs: seaunenccL, 
cúi X)ezSD cCíeUcis seyia declarando/' 
Sojua ísea ¿á en ten cfer.auüvc&Jccjut̂  
aaiiise de clara efia m u>ws errtmentt 
mente en inprií ta maneia, opoi mepi 
S^r caja una. aíec/hs îande^LS^uc 
se cñ^&sdhsj y todas e/tas juntas so 
^tas cjutpci juanto enejhcasojcu 
m tí alma cúrv3)iós, Siente Strtpüaf 
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xnado en si, y lo espera ella 1 ; porque en lo q 
Dios suele comunicar, en semejantes ex-
cessos siente el alma, y conosce la uerdad 
de aquel dicho que dixo el santo francis-
co / es a saber / Dios mió , y todas las cosas 
De donde por ser dios todas las cosas a la 
alma, y el bien de todas ellas, se decla-
ra la comunicac ión de este excesso, por 
la semejanza de la bondad de las cosas 
en las dichas canciones: según en ca-
da verso de ellas se yra declarando, e 
lo qual se a de entender, que todo lo que 
aqui se declara esta en Dios eminente-
mente en infinita manera, o por mejor 
dezir cada una de estas grandezas, que 
se dize es dios, y todas ellas juntas so 
Dios que por quanto en este caso se u-
ne el alma con Dios, siente ser todas 
1 Y lo espera ella, dice la copia. E l Santo corrige: Y lo es pata ella. 
Jasoosas Cbusf en un símpftjer P^u 
Q uoc (t, m tjísa "yira trat jct 
ataÉcr/Joquejiíe Sccho entfcra vúfi* 
^ansincstcLíú entendeî ueen ú)^ 
a^ui'stcfifé^msuruz efaíma:esca^ 
moZ)cr/ascosas cnfa fuZyoías cnc^ 
iijras£r\S3)ws¡ sinojue enagüeíTcu 
jjojfejton siente serfe. tv cCarJas cosas 
"̂ bicŝ cy tctnpoco staaCe entender̂  qa^ 
jpOî txt cCaCma siente tansuSiaía ^ 
tJbe-̂ túfjCn&¿jue Ztamos ¿ft^noío /Ve 
a cambios ¿fíenciafy ciara mente tle£ 
noeSySinauaJuerte¿ycopiosa comu -
Vi canon , (y Uisfum fie cícCo^iueí 
escnsi'.encjuesiente tíafma e/k£i¿ 
ríelas cosas juecLgoia enGv Umos 
cíe ciara re mor. Con tu en t -¿tsaócx.. 
n?i. 
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las cosas Dios en un simple ser segu 
lo sint ió sant Joan quando dixo, 
quod factum est, in ipso vita erat. / es 
a saber / lo que fue hecho en el era vida 
y ansí no se a de entender, que en lo q 
aqui se dize que siente el alma, es co-
mo ver las cosas en la luz, o las cria-
turas en Dios: sino que en aquella 
possesion siente serle todas las cosas 
Dios, y tanpoco se a de entender, que 
porque el alma siente tan subidamte 
De Dios, en lo que vamos diziendo, ve-
a a Dios essencial y claramente, q 
no es, si no ua fuerte, y copiosa comu-
nicación, y veslumbre de lo que el 
es en si. en que siente el alma este bie 
de las cosas que agora en los versos 
declararemos, conuiene A saber. 
1 'líí* 
nontnmf atmn aCmras, son aí i t 
ancfas, nermatas, gracum?, -//S 
<y OCozosas • ¿'/Sí monmncLS es mi' 
vnbrosoy, cttauUts a^LiasliíL 
ysunuecantv deanes hâ eri m 
Cjcrio_ry cíes canso cnsüfoltcum^ 
cjks VciÚís csmiaénactopara?) 
^ ^S.ns 'xnsuía.f carrañas. 
5 r j L * M ¡nsufas ejharms cjk*n rrnidafCú 
Samar0ttt iencít dt/úsmares, rmt^ajxrL 
ixiclks^ya^nas defaccmuntcaciúv lz> 
SoffiomSics : y ansí ene fías sernartjy: 
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Mi amado las montañas. 
Las montañas tienen alturas, son afon-
dantes, anchas, hermosas, graciosas, flo-
ridas, y olorosas, estas montañas es mi 
amado para mi. 
Los valles solitarios, nemorosos. 
Los valles solitarios son quietos, ame-
nos, frescos, unbrosos, de dulces aguas lle-
nos, y en la variedad de sus arboledas 
y suaue canto de aues hazen gran recre-
ación y deleyte al sentido; Dan refri-
gerio, y descanso en su soledad, y silencio, 
estos valles es mi amado para mi. 
Las ynsulas estrañas. 
Las Ínsulas estrañas están ceñidas co 
la mar, y allende de los mares, muy apar-
tadas, y agenas de la comunicación de 
los hombres: y ansi en ellas se crian, y 
j w t aaij cíe r n e / f r a ñ a s mtmeraf j ^ j i 
'TJirruaZf nunca rUíf}ns cíetús éo m /-
frret, que fá^enyictn efe no u idadyad 
mimeion a^uienlkfue.yassiyoíi Cas 
qranefet^y aetmnaítes nouedalfasQ 
Tío ti cías tjhanas ^¿¿ocadas cfes£e& 
fioarnzenSü cúmiiTi ju tefafma njec 
tncCwsSe/Tama(Jntxxías ejhariasp 
j}oz ĉ ut estraño ÍCaivan aunüjjx?iurwL 
cftSdos £úsds¡: újwicfuc se anc¿Q rctirak 
dtCafmtty ojx>i¿fue es e.'Xct{{¿;itxi7ypai 
t i a i í a r evtrtfoschmas dominas en.-
Stis fjec£o$, y o £ m s . 
Sos Cfama el filma ajiui CL̂LOS erfrx 
710 yj)0}^utvoso¿ktnentt e/hcfafat? 
irane^efefaí insu&s nunca <Ut/tns< 
pero tnm fien SuS 'Vías, con sejcí, y o&iy 
son mwy e/tmrms, ¿ynut Z)as, yod mi 
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nascen cosas muy diferentes de las de 
por acá, de muy es t rañas maneras, y 
virtudes nunca vistas de los hom-
bres, que hazen grande novedad y ad-
miración a quien las ue, y assi por las 
grandes, y admirables nouedades, y 
noticias es t rañas Alexadas de el co-
nocimiento común que el alma vee 
en dios le llama (Ínsulas es t rañas . ) 
porque ext raño llaman a uno, por una 
de Dos cosas: o porque se anda retirado 
de la gente, o porque es excellente, y par-
ticular entre los demás hombres en 
sus hechos, y obras. Por estas dos co-
sas llama el alma aqui a Dios extra-
ño , porque no solamente es toda la es-
t rañez de las Ínsulas nunca vistas 
pero también sus vias, consejos, y obras 
son muy extrañas , y nuevas, y admi-
TdÉítsjmraíoí komBret^ymamara uiílk. 
StanTJiJfoypuestamben Cots a/cssanftf 
anafes,y aCmeis j¿¿e¿e Ven. ^uts^o/e/ 
puecCm acabar de Z)ei, n i a cafaran: ySas 
ta efufnmo cita cCeeCjuî o Vanuienho 
¿ncftnntnf rw Vmtacbt sryun sufjiiojun, 
S;?ut%LOí,jy acerca efcfas üSras de sumí'. 
fen coi dta,yjujhnanut siempre fesm 
7t ñóutda. d/y siempre se maraiuSin mas-
Cjttmaneta Quemso/a mente Josj^rriStes, 
j iro tamSim /as 'anjtefó Jepueden tlkmáx 
(¡nsuías ejfranas). so/oparast rwese/heL 
no, n ? tampocoparap 'esnue Vo. 
os nos sonotosos. 
OS nós tknen ttnj?wjrríedad'es> 
pnhiera quetodíJo^ue cnaaniran crv 
<Z)lJkrhyanegáis l&egunda yueú i ru 
cfyen todos Jos Sáxos, y Z)acios j u r j ^ 
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rabies para los hombres, y no es marauilla 
que sea dios extraño a los hombres que no 
le han visto, pues también lo es a los santos 
angeles, y almas que le ven. Pues no le 
pueden acabar de ver, n i acabaran: y has-
ta el ul t imo dia de el juizio van uiendo 
en el tantas novedades según sus profun-
dos juizios, y acerca de las obras de su m i -
sericordia, y justicia, que siempre les ha-
ze nouedad, y siempre se marauillan mas. 
De manera que no solamente los hombres, 
pero también los angeles le pueden llamar 
(Ínsulas extrañas) , solo para si no es estra-
ño , n i tampoco para si es nuevo. 
Los rios sonorosos. 
IvOS rios tienen tres propriedades, la 
primera que todo lo que encuentran en-
visten, y anegan, la segunda que hin-
chen todos los baxos, y vacios que ha-
cuj)an. c y j ) O i < j U £ c n r . f h cóhiumcacLo> 
^Q^tos^queuanwr cfiñenc^h) Siente c í 
curtía en el rnuy fa oros a mente ¿/fas fres 
proj¡r¿edades, di¡t cjue suctmctdo es (los 
IÍOÍsonowscs) C^uanJv ^líajirtmem.. 
jirojnccíacf juccíaCma Siente CSL&SCL 
her (juee&taCmanera seu te ía fma en 
cDeJhr rteeCwrrentv déef tfjfín 'm ¿¿ka 
t¿t rne/Hcaso: y coraaiita JiurceKj 
apoderarse cfce/Ta, cjue íajyaresce ejnc ui 
enensoéneiTa todas Ies rus cfeeCmurv 
dojiicJa en uijhn^Siente. ser a ¿a ant. 
cnaue antes¿Jlaiux* cymjjoz^mes co 
Sa de tanta fuerca escasa dítoimtntü, -
pozquecjTos nos sonrías de£a% segurL, 
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lian delante: la tercera que tienen tal 
sonido que todo otro sonido priuan y o-
cupan, Y porque en esta comunicacio 
De Dios (que uamos diziendo) siente el » 
alma en el muy sabrosamente estas tres 
propriedades, dize que su amado es (los 
rios sonorosos.) Quanto A la primera 
propriedad que el alma siente es de sa-
ber que de tal manera se ue el alma en 
vestir de el torrente de el espíri tu de 
Dios en este caso: y con tanta fuerpa 
apoderarse de ella, que la paresce que u i -
enen sobre ella todos los rios de el mun-
do que la enuisten, y siente ser al l i ane-
gadas todas sus acciones, y passiones 
en que antes estaua, y no porque es co-
sa de tanta fuerza es cosa de tormento, 
porque estos rios son rios de paz según 
por Esaias da dios A entender dizien-
do 
uf. cñrhiSü supír cam cjuasi^Cuw 'umjyacis^ 
ÍUJV-.̂ SI 'tüvrentrm mund rnti m e/úiíJl 
cjuicrr cfí'Ztr notadsyaduertzd. yueya 3c 
crirmn,y enucjhn súüreetTa [esasa/ten,/ 
yasn SObvc ttaír-vf; conw u 
como u n t o r r e n t e ¿JUCL 
naryans í efaenue/h 
CÍIOÍ emfafmcL comoítLOS sonozosos) tv 
cfa l a • PÍ he '' l > , 
L^aseyuvdajnojmechd cpiicfaCma nt 
tt cSs^utesixx c í t u m á cimet/ac/te. tiempo/ 
^mcBe fas SÜ/XÚS cftsuhumifc/kcí:y Ge na. 
Sos uacws dtsus apetihos según lodi^san 
^£ucas * oxaCtnuLtGumi/es-. csunentes im 
ottStt ícnts. c^ueyuicre cfe'Zir e.nsaQo a 
fosSimiícCcf tyaCosGamSncntvs ¿Jeno 
'Cafr. 
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do 1 este enuestir en el alma diciendo.2 Ecce ego de-
66. clinabo super eam quasi fluuium pacis, 
et quassi torrentem inundantem gloriam. 
quiere dezir notad, y aduertid, que yo de-
clinare, y enuestire sobre ella (es a saber / 
sobre el alma) como un rio de paz, y assi 
como un torrente que ua redundando glo-
ria, y ansi este enuestir diuino que haze 
dios en el alma como (ríos sonorosos) to-
da la hinche de paz y gloria. 
L a segunda propriedad que el alma sie-
te es, que esta diuina agua / a este tiempo / 
hinche los baxos de su humildad: y llena 
los uacios de sus apetitos según lo dize san 
1 ° Lucas, exaltauit humiles, esurientes im-
plebit bonis, que quiere dezir ensalmó 3 a 
los humildes y a los hambrientos llenó 
de bienes. 
L a tercera propriedad que el alma siete 
1 Esta palabra está tachada, porque el Santo la pone un poco después. 
2 E n el margen superior escribe el Santo esta palabra. 
3 L a Q de esta palabra es del Santo. 
¿y • . • 
fcauo^ oeftt sonoiosc Sonido decjhs 
ríos aucaciiu cfiZtt[aC?ria%esun fferi. 
ji itntv tan a ¿un ¿útn te. c^ucf&Sjiru Cñim 
cf)e cáoitncsj yunjioder taripocCeioSo 
quclaposstt, cpurwsolc Ájxtresce foKúu 
cienofj sino aunjiodcrosifsnnos truenos 
pcrcc/ñiiúZ es Votespinhiafjyrwtrat., 
c.forros som^os Csnpomlet niTapcna, 
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en estos sonorosos rios de su amado, es 
un sonido, y voz espiritual, que es so-
bre todo sonido, y sobre toda uoz la qu-
al voz priua toda otra uoz, y su sonido 
excede todos los sonidos de el mundo, 
y en declarar como esto sea; nos auremos 
de detener algún tanto, 
E s t a uoz o este sonoroso sonido de estos 
rios que aqui dize el alma, es un hen-
chimiento tan abundante, que la 1 hin-
che de bienes, y un poder tan poderoso 
que la possee, que no solo le paresce sonidos 
de rios, sino aun poderosissimos truenos 
pero esta uoz es voz espiritual, y no trae 
esotros sonidos corporales ni la pena 
y molestia de ellos, sino grandeza, fuer-
za, poder, y deleite, y gloria: y assi es 
como vna voz, y sonido immenso in-
* te 
1 Le , decía la copia. E l Santo corrige la . 
t c n o i j ^ u e a i / k daafma cíefocíayjbi trL> 
fcZa . t í h a e s y i r i t u a f u o Z t y S o m í & K b t f y 
m d c s m r i t u d t í o s cu tq /kf t s a f t i t m p o y -
t i a p i r i t u san So Ccri u e Á m e n t c Cíorrent^ 
Un cito so £n elfos. ^j^ara da r aenten Jn. 
¡ Tatspin tuaíVoZ} auemtenoi mentí Ies 
h a f a s z ó y o aaueí sonido aejiiera cómx) 
rfcayre ^Je/óemetm dcrnanozaaucjuzs^ 
1 ^ j y ^ 0 &^rfüs Túf^itee/fauan a entró a r u 
| famusafem ;jyoi e fana [fcomo dejUmo^SL 
cíenotaua elciut dentro enn'rece fian ios 
fd*- ^ - cwos tvfts aue era ^ como auemor dic¿o)jA 
cfnmienn depoder^fiitafefa. y t a m l x t 
guando arana ei seno?Jesús rogande ai 
cafi.ii. mdre cmCcwrutüyanaustia autreceSi^ 
dtsiitenemim^Mun&di'k Sant luanjfz 
^Ijtm una cüü(LdeefcieÍh: m terwz conjhitn 
dote sequn Ja fuman/dad, cuyo somdo/o 
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terior, que uiste a la alma de poder, y forta-
leza. Esta espiritual uoz, y sonido se hizo 
en el espiritu de los apostóles al tiempo qu 
el espiritu sancto con uehemente torrente 
(como se dize en los actos de los apostóles) De-
cendio sobre ellos, q para dar a entender 
la espiritual voz, que interiormente les 
hazia, se oyó aquel sonido de fuera como 
de ayre vehemente de manera que fuese 
oydo de todos los que es tañan dentro en 
hierusalem; por el qual (como dezimos) se 
denotaua el que dentro en si recebian los 
acto 2.0 apostóles que era (como auemos dicho) he 
chimiento de poder, y fortaleza, y tambie 
quando estaua el señor Jesús rogando al 
capí. 12. padre en el aprieto, y angustia que recebia 
de sus enemigos, (según lo dize sant Juan) le 
vino una voz de el cielo interior conforta-
dole según la humanidad, cuyo sonido / o-
jyzron efe Juera Jos^udíos tan#mmyut, 
S t m e n t e c ¡ u c unos de&dfi,quesmtua^ 
HecSo aíjLJn iruem y ¿tros de^an ̂ tuL 
Jeauia Da^faeA un an^cícíecfneü^y 
era autpoi ajutCía uoZ¡uenoya kJuZj 
ra, stiJeric ta na/y cfaua aenrtncín / * J 
CjSz fafe^yjfocíer yuescyun Ja Su mam 
ctad * A Cfirirto se fe cCaua decfenúo:jy 
nopoiesso sea de. entender ejuedcxa e f 
afma de rece oír eCsomdo de/auef^eíjpí* 
ntuafemfespirita. <~3cnde, es de nótala 
uefa uo^eíptntLLaCtseCeJfech quet-fS-
la^e ene ¿afma, asfceomodacctpoiaf in. 
| j i r ime suso nido enefoycCo.yfamteft^e 
aa eneCesjidtu Jo^uaí^uiso dar aen^ 
\ tender (flfbauidguando dt/xo. (cce d t 
ufd?, (¡it <))oci sudL %)ocerrvuifn¿/is./ijiLeqiuJU 
ye de^r • nv rad cji u { D ¿ os darajfu uo^ 
cft<Tjirtud: £actuaírOirt i tel e s í a u c ^ , 
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yeron de fuera los Judíos tan graue y ue-
hemente, que unos dezian, que se aula 
hecho algún trueno y otros dezian que 
le aula hablado un ángel de el cielo, y 
era que por aquella uoz que se oya de fue-
ra, se denotaua, y daua a entender la 
fortaleza y poder que según la humani-
dad A Christo se le daua de dentro; y 
no por esso se a de entender que dexa el 
alma de recebir el sonido de la uoz espi-
r i tual en el espíri tu. Donde es de notar 
que la uoz espiritual es el effecto que ella 
haze en el alma, assi como la corporal in -
pr íme su sonido en el oydo, y la intelige-
cia en el espíritu lo qual quiso dar a en-
tender Dauid quando díxo. Ecce da-
Sai. e?. bi t voci suae vocem uír tu t í s . / que quie-
re decir, mirad que Dios dará a su voz voz 
de vir tud: la qual vir tud es la uoz. 
[ di2i~qutla uoZ qutoyo cutíaew, emt tan 
\ : qmm fyóetrn aauaram m uítarum, t t s 
tanúUúm Votem tvnitrut ftiagm (atueye. 
¿Tt r, que tra ¿a LÍÓ7 áueóyo, como uoZ de 
r»íir)fáas camal ̂ cofnoitoZ de un ¿irán, 
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interior porque en 1 dezir dauid dará a su 
voz uoz de virtud es dezir a la uoz exterior 
que se siente de fuera, dará uoz de uirtud q 
se sienta de dentro de donde es de saber que 
Dios es uoz infinita, y comunicándose al 2 al-
ma en la manera dicha hazele efeto de 3 
immensa voz. 
E s t a uoz oyó san Juan en el apocalipsi, y 
cao. i* , dize que la uoz que oyó de el cielo, erat tan 
quam vocem aquarum multarum, et 
tanquam vocem tonitrui magni (quiere 
dezir, que era la uoz que oyó, como uoz de 
munchas aguas, y como uoz de un gran-
de trueno: y porque no se entienda que es-
ta uoz por ser tan grande, era penosa, y as-
pera: añade luego diziendo que esta mes-
ma uoz era tan suaue que, erat sicut ci-
taredorum, citharisantium in citharis 
suis (que quiere dezir) era como de mun-
1 Esta palabra está tachada. 
2 H l . E l copista trasladó el, u el Snnto le enmienda. 
3 E i Santo hace de del í a primero que trasladó el copista. 
CÍdOi 
Ctff i i 
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chos 1 t añedores que citharisauan en sus 
citharas, y Ezequiel dize que este sonido 
como de manchas 2 aguas era. quasi so-
num sublimis Dei / es a saber / como so-
nido de el altissimo Dios. / esto es / que 
altissima, y suauissimamente en el se 
comunicaua: esta uoz es infinita por-
que (como deziamos) es el mesmo Dios 
que se comunica haziendo uoz en el al-
ma, mas ciñese A cada alma dando 
voz de uir tud, según le quadra l i m i -
tadamente, y haze gran deleite y gran-
deza al alma, que por eso dixo la esposa 
en los cantares, sonet vos tua i n auri-
bus meis, vos enim tua dulcís; (que qui-
ere dezir / suene t u uoz en mis oydos, 
porque es dulce t u uoz, sigúese el verso 
El syluo de los ayres amorosos. 
dos. 
1 L a /z de esta palabra está botrada. 
2 La n como en el caso anteiior. 
i r D a i r a r cfi^cfaíma QncCp'nserittytt 
sofctafaín/ asynsfysifuopoi&s agres* 
anwioscj, stcttütn cCf ajui fas virtudes 
j y a r j a a f eíeefamac^Jas^zjafefmt lita 
ttJ-acffia unión cCeefê aso enwjhnt 
CLaíma,yamoiostJ¿ima mente secomu 
mean, ^tocmienut Su £ tana a cfeeflk, 
knísifuú decios ay res/fama vnasu-
oicfissima, ysafiwstssi 'mcL mrtCfígencu^ 
dtfDws^dtsus vrttudés faguafrtkt 
da eneíoitendimitnto deefwcjuiguL. 
^cícirc cjueay mtodefodemás,yuejur 
ta etcífma.¿**y/f 
r Yjmmauemcjói seentiehcút fodic/)ój ES 
denotar que. J?mt 'cotho ¿míayyt st* 
Súntenos cofdfy jutfon foyiu ¿yídu* 
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Dos cosas dize el alma en el presente ver-
so / es a saber / ayres, y siluo por los ayres 
amorosos, se entiende aqui las virtudes 
y gracias de el amado, las quales ^nedia 
te la dha un ión de el esposo enuisten e 
el alma, y amorosissimamente se comu-
nican, y tocan en la subtancia de ella 
Y al siluo de estos ayres llama vna su-
bidissima, y sabrosissima intelligencia 
de Dios, y de sus virtudes la qual redu-
da en el entendimiento de el toque que 
hacen estas virtudes de Dios en la substacia 1 
de el alma, y este es el mas subido 
Deleite que ay en todo lo demás , que gus-
ta el alma aqui2 , 
Y para que mejor se entienda lo dicho, es 
de notar que Ansi como en el ayre se 
sienten dos cosas, que son toque, y siluo 
1 L a subida trasladó el copista. L a enmienda es del Santo. 
1 ñ q u í . Esta palabra es del Santo. 
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o sonido, ansi en esta comunicac ión de 
el esposo se sienten otras dos cosas, que 
son sentimiento de deleyte, e yntelli-
gencia; y ansi como el toque de el ayre 
se gusta con el sentido de el tacto, y el sil-
uo de el mesmo ayre con el oydo: An-
si también el toque De las uirtudes 
de el amado se sienten, y gozan en el 
tacto desta Alma, que es en la subs-
tancia de ella; y la intelligencia de 
las tales virtudes de Dios se siente 
en el oydo de el alma que es en el enten-
dimiento, y es también de saber que 
entonces se dize venir el ayre amoroso 
quando sabrosamente hiere satisfa-
ziendo el apetito de el que Desseaua 
el tal refrigerio, porque entonces se re-
gala, y recrea el sentido de el tacto, y 
con este 
concjlc na tito rfttí*-aclo,sunte cCoydojrtí 
dtívy n tntCsonxdojy ye. muu 
cío mas quttftaSo tmfm<ju.t dtefayicf 
bozcjiiedsenm mm 
atj cfóirrujoi i d i r aífcgase mas cwesjfiri 
ma lau te ímch .j^assi dcftfette cjot 
sa, tsmci* isJiirituaL^ue^iit causa eL? 
tacto, nt mas mmenosjiot^utttft W(jui¿ 
dws satisface qiancfcmtnte^YemC^ 
fa suÉJÍrancia deeí^íma-. curnpíitndosu, 
auemente sua^ctuvyjuE era deutrseL &?\̂  
íataíiunión . fiama aíadufya unwn^tD 
j i t t , aym armiüsos:púi^ut(cúrm cuamaí 
c/icñojanioiúsa^ydufa mente stk CÚ mam 
can fas vjrtucíes cfccCamado ent[: ^¿ÍÓ-: 
Quaíst cfmua tne í entendí miento eísiíu 
efeía i.nn/I¿gencyt <y¿Tanm[t syíuo.JOLJUL. 
afti como elsjíao cfteíayie causado^ se ctv 
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con este regalo de el tacto, siente el oydo gra 
deleyte en el sonido y siluo de el ayre. mu-
cho mas que el tacto en el toque de el ayre, 
porque el sentido de el oydo $s mas espiritu-
al, o por mejor dezir allegase mas a lo espiri-
tual que el tacto, y assi el deleite que cau-
sa, es mas espiritual, que el que causa el 
tacto, n i mas ni menos porque este toque 
De dios satisfaze grandemente, y regala 
la substancia de el Alma: cumpliendo su-
auemente su apetito, que era de uerse en 
la tal unión, llama a la dicha unión , o to-
que, ayres amorosos: porque (como auemos 
dicho) amorosa, y dulcemente se le comuni-
can las virtudes de el amado en el: De lo 
qual se deriua en el entendimiento el siluo 
de la intelligencia, y l lámale syluo, porque 
assi como el syluo de el ayre causado, se en -




tes y fa. 
tv CjÜCÍli 
y os ib ÍÍ . 
í e r n M 
[fpnna 
m d i m 
ÜLOS . que poi Signi fica 
3 
7 a Chunos ttüLOQCŝ qu. 
153: 
tra agudamente en el uasillo de el oydo. 
Assi esta subtilissima, y delicada intel l i -
gencia se entra con el 1 admirable sabor 
y deleyte en lo in t imo de la substancia del 
alma, que es muy mayor deleite que todos 
los demás , la causa es, porque se le da sus-
tancia entendida, y desnuda de accide-
tes, y fantasmas, porque se da 2 al entendimie-
to que llaman los philosophos passiuo / o 
posible, porque passiuamente sin el ha-
zer nada de su parte la recibe, lo qual es 
el principal deleyte de el alma porque es 
en el entendimiento, en que consiste la 
fruición, como dizen los theologos, que es 
ver a Dios, que por significar este syl-
uo: la dicha intelligencia substancial 
piensan algunos teólogos, que uio nues-
tro padre Elias a Dios en aquel siluo 
de 
1 E l . Esta palabra está tachada por el propio copista. 
2 La copia decía que da, u el Santo escribe entre líneas por se, a fin de 
que se lea porque se da. 
Dcayic dclgaaó ¿jmsinno tncfrfwnte-J! 
ía£oCA itc Sí/cueua - - 4ííi le ¡lama ía. &scri 
jjturasyíuó dtayic ríe ¿gado :jjoiyuc efe-' 
[a si m I I 
t[iisptntu fe nana Ja m tffíi^m aa tmC 
entcncfmi ün/v - yciqui fc/famoL elctl--
ma síf uo d?.. a y m a mówsos • poi cjut tV. 
efe* cícSii 4madojíerecíuncú ene fente 
dtmitnto /yj>oi essofe ([ama si [LID CÚL* 
/os a y m amowsos. 
Í L l í t diuino syíuc^ue.entyajx)ic[oy 
cío cfcCn afma; ^Yosofamenct essuSs 
t anc ía(como b cficBo) c n t e n c í i / a ; Si 
notamíicn efes cu Su miento d c Z ) * ^ * 
eícs dt/actiuim/acC, y reacia non ? o 
secrttvs sujos, c o x t í r o s . J o w u e oidtnAj 
Ti a mtntt to das Jas ye(&t¿ju-t m í a es 
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De ayre delgado que sintió en el monte A 
la boca de su cueua. A l l i le llama la escri-
ptura syluo de ayre delgado: porque de 
la subtil, y delicada communicacion de 
el espíritu le nacia la intelligencia en el 
entendimiento, y aqui le llama el al-
ma siluo de ayres amorosos: porque de 
la amorosa comunicación de las virtu-
des de su Amado; le redunda en el ente-
dimiento, y por esso le llama siluo de 
los ayres amorosos. 
Este diuino syluo, que entra por el oy-
do de la alma: No solamente es subs-
tancia (como he dicho) entendida; si-
no también descubrimiento de verda-
des de la diuinidad, y reuelacion de 
secretos suyos, occultos. Porque ordina-
riamente todas las vezes que en la es-
cor. i x -
crijptuYcS3)tuina se b a f i a a / j u n á c o 
rnumcacLún d e S ^ w s ^ u t s c d i ^ c n t u ^ 
u o i e t o y S : s e b a / I d f e r m a n r ^ e s t a a ^ 
cfce/Zas vcicícii/es d e s n u d a s c n r f c ? i , 
t c n c í i ' m i e n t ü / o t t u c í a a ú n efe secreJaj-
cftf<¡)ufSj -foscjuafes s o n re u e f a a o n y 
fbiSLomsj)uramente e s ^ m t u a f t s j 
s o í a m e n t e s e d a n a f a j í f n m Sins&L 
UiCL-Ojty a y u d a 
esmusy - d C t ü j y a e r t o e / w j u t s e d i ^ co 
m u m c a i (3>mj>oie íúy¿¿) * y i i t p o i e M 
j a r a d a r a e n t e n d e r S a n t j j a f / o ¿ k j 
a f t e ^ d t s u r ^ e / h r i o n , no d v x o .y¿<? 
d i t a r c a n a V e r f < t : m menos ( a u / l K , 
< O i t a r c a n a v e r í a . - S i n o a u c í i i u t e t t -
Cana v e r í a 7^ i i£ n v n dee t f o m / m '/o 
• j y c s c o m . ü s ¿ d ¿ x e m / 6 y j i a í a í r a s 
£ € c r c t a 4 , ^ u e a f S a m É m m e s / ¡ a t o ^ 
k f a ^ e n & j u a f s e f i e n s a j u e m v d t ^ 
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criptura Diuina se halla alguna co-
municac ión de Dios, que se dize entrar 
por el oydo: se halla ser manifestado 
de estas verdades desnudas en el en-
tendimiento / o reuelacion de secretos 
de Dios, los quales son reuelaciones 
o visiones puramente espirituales q 
solamente se dan a la Alma sin ser 
vicio, y ayuda de los sentidos: y assi 
es muy Alto, y cierto esto que se dize co-
municar Dios por el oydo, que por eso 
para dar a entender Sant pablo la 
alteza de su revelación, no dixo, v i -
dit arcana verba: n i menos / gusta-
vit arcana verba: sino audiuit ar-
cana verba, que non licet homin i lo-
qui. y es como si dixera / oy palabras 
secretas, que al hombre no es l ic i to ha-
blar, en lo qual se piensa que uio A 
Dios 
cd^iúf fTamliim como m¿t//u)p^úi^> 
êe farm tvtmmeri ¿íi^ Santr^aiw) 
eshoi eCoyS coipozaf. Assi tamSuA 
So(juerws cf/̂ TaJtê Q ucMjísuGfti, 
cux tntmcfida,; tsmieC&ydh eij>tn 
tuaíSoguaídio oitn aenttndei e£ 
jjiúj>£etaJof 5ama neto CúnSÍ)u!s^u 
j4'4-^' ancl¿seCerev£& ai^cndo.~4ucf!tu a 
ün^aucfitufsjaunc auttm ocuuumsb 
USf Videftc .quiere cCefitfarieíúydo 9b 
la oreja teay^ayoia. teuee rni¿o%: 
en (ostial stdacfaro aente n aer ĉ ut* 
rfoyflo conefoytá dcetafma^esujL. 
(Jo concfojo cic&ícntrncaimiento jia, 
ptio^uecfáim^sy oucpo^tfo ?zo î̂  
m t i ccmljÑdoMttnif ote/as, simfc 
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Dios. También como nuestro padre 
Elias en el syluo: porque assi como la 
fee (como también dize Sant pablo) 
es por el oydo corporal. Assi también 
lo que nos dize la fee, que es la substa-
cia entendida; es por el oydo espiri-
tual, lo cual dio bien a entender el 
propheta Job hablando con Dios qu-
ando se le reveló diziendo. A.uditu a-
uris, audiui te 1 nunc autem oculus me-
us, videt te. quiere dezir con el oydo de 
la oreja te oy, y agora te uee m i i 2 ojo: 
en lo qual se da claro a entender que 
el oyllo con el oydo de el alma, es ue-
lio con el ojo de el entendimiento pa-
siuo. (que diximos) que por eso no dize 
oyte con el oydo de mis orejas, sino de 
m i oreja: n i te u i con mis ojos sino con 
1 Budivit decía la copia , y el Santo la corrige de forma que se lea: au" 
divi te. 
2 MU. L a segunda i está borrada. Por la Unta parece enmienda del Santo. 
In i$ Guus efcntentíinnento. Jüífa 
cjhoyr ¿íe fa.afma.jCf uercbneL ?nt&nfi 
miento. v-, 
^ 'Y.nost a efe enttn cCtr, quee/fvíjue faaf 
ma entttnde ijtoicfucseasufstan d&s 
dcsnudk/conw auerrws cftcúo) seafa, 
jterfichLjychmJruicwn como ene faz. 
Ú):joi^ueaurt^üecs efetnucía ¿fe ac 
cicfentzs, nccspcnevc cfara s-nióercuyx. 
^ort^uees cvntemjfacooñ* faejuaf 'J 
tne/fcuVicfaj (cómo cft'ft Sant^wnisa)) 
rdya ¿(ttimtffa . y asszjjoefemos c/é^t, 
j utes un myo.jrymaoen cftfruictoru 
^oujiuviív es em fent&ndi hnentv e?L 
que consisn Jafrurcupr-i* 
<r JLs /fáji/ffhiriaa entendida ĉ ue a^u 
Jfeirna efafma syfuo, es fas ¿Jos defi^ 
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tni ojo que es el entendimiento, luego 
este oyr de la alma, es uer con el entendi-
miento, 
Y no se ha de entender, que esto que la al-
ma entiende, porque sea subtancia 
desnuda, (como auemos dicho) sea la 
perfecta, y clara fruición como en el cie-
lo: porque aunque es desnuda de ac-
cidentes, no es por esso clara sino escura, 
porque es contemplación, la qual es 
en esta vida, (como dize sant Dionisio) 
rayo de tiniebla. y assi podemos dezir, 
que es un rayo, e ymagen de fruición 
por quanto es en el entendimiento en 
que consiste la fruición. 
E s t a substancia entendida que aqui 
llama el alma syluo, es los ojos dese-
ados 
cfiocc^ct cjueaoíofjjocfia sufin' e ú t n 
tK&) apartad amcao. 
^joiqiLe-mtjiamce; vtefíe muy apiojo 
SUD me/fe fumr una aufQ)ricía2 e&Ĵ Í 
que corrfirmcL mukc£ajjarrt efe ¿o ĈUÍL. 
jEcficfió cntsír drropáwferth^jy efesfo 
Sorw. refinrrfa ayui, fnun^uerws d u 
terjcjaniM Vyocomas) j y oíec&mr^ 
_iaspartr$ cá ffa,, ¿jueson *AnucflioJ>if> 
poiuv, yjpn meic JapónTrre tvefa eri¿L 
t t n , y íuzoo wcCx en rom anee: y c&SJXi, 
es aec/arare üreuemene?\Gfüi.cCte¿2L 
m i ui mere Sí?7ue/rroj?icvúSLto . j y i c 
miado t/^pwsemuri Cex efe ciara cw 
dcfesWitos m í á c i h a ainecoh, cft^tfiL 
es Jí&p&i? te mam te* 'enjo^efe-e/h^j 
plañera, 
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ados que descubr iéndoselos el amado 
dixo (porque no los podia sufrir el sen-
tido) apár ta los amado, 
Y porque me paresce, viene muy apropo-
sito en este lugar una authoridad de Job 
que confirma muncha 1 parte de lo que 
he dicho en este arrobamiento, y despo-
sorio, reíirirela aqui, (aunque nos de-
tengamos vn poco mas.) y declarare 
las partes della, que son A nuestro pro-
posito, y primero, la pondré toda en la-
t in , y luego toda en romance: y despu-
és declararé breuemente lo que de ella 
conuiniere A nuestro proposito: y a-
cabado esto proseguiré la declarado 
de los versos de 2 la otra canción , dize pu-
es Eliphaz temanites en Job de esta 
manera. 
1 La 77 está borrada. 
^ De. Esta palabra es del Sanio, que parece corregir no sé qué monosíla-
bo de la copia. 
a£jcún/ttum, t tquast jurñutJufúL, 
j>Lt a u r i f mea. z^enas siisurri eius, 
i n yonou, Pifiónn iwchirnji ^ u f 
do sottt sopoi occiifare Sommcs:ya 
UDI tenuctme, ttjjftmct: t t omnicu 
oJ¡a mea jxr re rn ta Sunt j e t tumj^i 
rt tus^tjjrtsmJT^txansiret; m^orru. 
eruntj^ifíi carnis medí: J h e t u ^ u m é C 
cuiusnon aonoferfiam X ) u fti¿m, wieu 
y o coraf7i OCCU/LS mas, ct Voccm.cjimsi 
aura f t n u aud iu i • / fytn romanozqiu 
<^)tucr/a¿l arnt'semedxo una pata 
' tsconefLda ¿ycamo a f a r m é i s rea 
Sto mCúteJa fasutnafetem fufur rw 
cmtyorroi u í a / / l ) i m n meturna 
eísueño s u t í útcuMay ^ ¿ r S o m é u s , 
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Porro ad me dictum est verbum 
absconditum, et quasi furtiue susce-
pit auris mea venas susurri eius, 
in horrore visionis nocturnee, qua-
do solet sopor occupare homines; pa-
uor tenuit me, et tremor: et omnia 
ossa mea perterrita sunt; et cum spi-
ritus, me presente, transiret; inhorru-
erunt pilli carnis meae: stetit quida, 
cuius non agnoscebam vultum, ima-
go coram occulis meis, et vocem, quasi 
auree lenis audíui. / y en romance qui-
ere dezir. 
D e uerdad a mi se me dixo una palabra 
escondida, y como a hurtadillas reci-
bió mi oreja las uenas de su susurrio 
en el horror de la visión nocturna qdo 
el sueño suele occupar A los hombres 
o cuporm eCpa uoi > y ¿ítem flo¿ y tvdús 
W ¿f futsoj je a i So LO taran y como c í 
esjpLn tiipassase. c?irmz>nsencí/t, meo 
Cjitro n stme. Jaspitfts efe mírame¿JJUSO 
SecCeíantc. 'Vnoxuyo rosho n¿cornaca 
era imaaen cíelan-U cíe mi? ¿ios, ^ vy 
y / , _ *y 
'Ona Éo^cfiayrc etcL¡pad>l ía cjuaC 
a U tí? o n dact Te rorMcnt, cantado/o 
oat aucnwf cíúúo a^ui ícu^a a'fz. 
j>unch dhtt. mjtü; cíes efe ía caneco 
m t eníúcjueacjuf 
n r a n i fcs, q u e s e í e d i o t o " X J n a j ^ a & í u ^ 
a c o v d i d k sencpijnca aauefJv escoru 
d i o í cjuzseíecfio aía a¿may cu-yaw'Z 
dt%ü n a u u c t t t n d o f u t r i r , cítOío î apaẑ  
taCcs a m a ^ o ^ ^ e r i d e ^ r a u e r e e t O L ú 
i susurro ce 
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ocupóme el pauor. y el temblor y todos 
mis huesos se alborotaron, y como el 
espíritu passase en m i presencia, enco-
gieronseme las pieles de m i carne, púso-
se delante vno, cuyo rostro no cono^ia 
era imagen delante de mis ojos, y oy 
vna boz de ayre delgado / En la qual 
authoridad se contiene, casi todo lo 
que auemos dicho aqui hasta este 
puncto deste rapto; desde la canelo 
doze, que Dize (apártalos amado.) por-
que en lo que aqui dize Eliphaz the 
manites, que se le dixo vna palabra 
escondida se significa aquello escon-
dido que se le dio a la alma, cuya gra-
deza no pudiendo sufrir, dixo (apar-
talos amado) y en dezir que recibió 
su oreja las uenas de su susurro co-
mo JlSurta cáffks > es cfc^rfa suÉJra^ 
na c&frcUc/cL ^iica-ucmos C/IC/JO) qnsu 
vtciÉt eCenttncfitmcnto>poiqueucnat 
ac^ULcáncMnJuíjíranna i n h n o i , ^ 
e[susurro siomjieaj aque Cúmirui, 
yncanon^y ioauc cíe v i r tu efef,; efe don. 
de secomumea menteneíi m i eruo CcLtn 
cfca suUjíanaa tntendicíci, y ífamA. 
Lt ajui J itsurrwjjci ¿(ju ees m uy su a -
fjjeCataíconmrucacwri, dssi coma ¿u 
Ifiía fiama ayres amezosos $^a/mA. 
poique amorosamente sccomunirccy 
cfi!(c fjue/crtafu) cerno a Surtacítffksy 
poique aSSL 'MrnoJoejucse /jurta efeu 
j j m o , ansí aqu ce fSe a e/v ra afem 
cfcef Semine Sah/ancá tiatarafnwi^ 
te : poique n a Ñ¿ Jo que no era c í fcL^j 
mtura í . - ya s s ino / l s cm /íc¿h re<x.r ,, 
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mo A hurtadillas, es dezir la substan-
cia desnuda (que auemos dicho) que 
recibe el entendimiento, porque uenas 
aqui denotan substancia interior, y 
el susurro significa, aquella commu-
nicacion, y toque de virtudes; de don-
de se comunica al entendimiento la di-
cha substancia entendida, y lláma-
le aqui susurrio, porque es muy sua-
ve la tal comunicac ión , Assi como a-
l l i la llama ayres amorosos el 1 alma 
porque amorosamente se comunica, y 
dize que le recibió como a hurtadillas, 
porque assi como lo que se hurta es a-
geno, ansi aqueel secreto hera ageno 
de el hombre hablando naturalmen-
te: porque recibió lo que no era de su 
natural: y assi no le hera l ic i to rece-
bitle 
1 H la traslada la copia, que el Santo enmienda por el. 
k i r í í ' C o m o t an j joco a s a n t ^La¡ ) (a í e ú 
ra íicitojtocúrcfe^r eísuyo^a i í c a £ 
cfuoco fíofmproü&tta dos V e ^ s m i j ^ i f * 
crctojjammiy yquanc/o cfixo e r t e l 
^erroz ¿/e/a 
aando 
S u e ü e í s u e . n o occiwar^/os bomfres, 
YYie occiso eípauói , y tcm b i t . da ¿O 
entender eCtemoi¿ytem bíi:auenatuu 
rafmenft 5a%c ala aínm ajueffa.. co 
munuacwnde. anoíamiéntv , aiu^ 
(ffe^affws) rwvodia S u f r i r ¿f*^ '•^f-
en Caco fnum cade 
C^)WJ: poicfut da 
tcpwpheta. qui 
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birle como tan poco a sant Pablo le e-
ra licito poder dezir el suyo, por lo qual 
dixo el otro propheta dos vezes m i se- isa. (i) 
creto para m i , y quando dixo en el 
horror de la uision nocturna, quando 
suele el sueño occupar A los hombres, 
me occupó el pauor, y temblor, da a 
entender el temor, y temblor: que natu-
ralmente haze a la alma aquella co-
municac ión de arrobamiento, que 
(deziamos) no podia sufrir el natural 
en la comunicac ión de el espír i tu de 
Dios: porque da aqui a entender / es-
te propheta, que assi como al tiem-
po que se van a dormir los hombres, 
les suele opprimir, y atemorizar, v-
na visión, que llaman pesadilla la 
qual les acaece entre el sueño: y la 
1 E l Santo pone al matgen esta palabra. 
^ ^ j i f i a ^uecs cna.queCj)unc% (jut? 
comienat efsueno . ~4nsi aíriimpo 
de/htrasj>cih t s^ t r i tuaf entrt cCsit 
eho efe ta ignora n eia na tura f, ¿y ¿kj 
^L^i í ia cite icono ei miento SOmeru^j 
t u r a í q u e e s e/pnñeijjeo ¿feeí~4rrc>ík* 
mentó /o ooetasi \ fes £a%eHnwzjy 
t tmfíúi laroiSLon es í i 'nniaf^ue en̂ , 
tunees seles coniuntea/yariaeíe mas 
cfi^en e&y Cj u t tveCos sus fueses se cu 
Sorn (¡ra-ron, O afíoto taran ¿ ^ u t ejm 
ere tanto /, como sicfi xera > Su 
cenmanieron, <y¿fesrasaron aíesus 
Jugares. 6 n & ^ u a f Kefcí acntenlk'u 
e[fj ran desc£y unta miento cíe DWL. 
Sos, aue aucnm <J)te£ojjadecerse^ 
m t / h t umfú . foc juafcfa£un ac 
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vigilia que es en aquel puncto que 
comienza el sueño. Ansi al tiempo 
deste traspaso espiritual entre el su-
eño de la ignorancia natural, y la 
vigilia de el conocimiento sobrena-
tural que es el principio de el Arroba-
miento / o éxtasi, les haze temor, y 
temblor la visión espiritual que en-
tonces se les comunica, y añade mas 
diziendo, que todos sus huesos se a-
sombraron, o alborotaron, que qui-
ere tanto Dezir, como si dixera, se 
conmonieron, y descasaron de sus 
lugares, en lo qual se da a entender 
el gran descoyuntamiento de hue-
sos, que auemos Dicho padecerse 
a este tiempo. Lo qual da bien a e-
Itentúr fbame/íjuandü uu) gtfjlngcC.cfi • 
^Lcncth. domine in Visionc fuá cfisoíu 
q sunt cornfage-s mejL */c/¡ves/ senot 
mtii 'Vision la s junch ira j efe mis Cuŝ  
Sos sean aÉicrto. 
Xen (o j u e a í i ^ ^u^0 Cjuees.yaimo 
Cjpirttupassttst enmiJ)resencLCL(esou 
sc*¿er) &a%unc&j>assar afmw disuf 
Xini^t t s^tas natura fes^ozeCarro^ 
vaw lento (yueauetTwSj&i cúo) enco^ 
jjteronseJafpiefes cCe mi carne, - ¿& 
ttnc&r, ¿oíjucaucmüs VÍLCSO ydeelcua: 
j )0 que cnejh- traspaso sc^utda e&ho 
^tnccj icf&s J~ascarnes como mutrtv, 
C\MiCpC SCSLÚUC 
^Ituuú uno jCiiyo w/tro ni) conocía,, 
Craymacjen dtlamemis ojos -/ífíz* 
aue cfif^yae c/hiu¿t, era cfws c^iuf^ 
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tender Daniel quando uio al Angel, di-
Dan. 10. ziendo. Domine i n visione tua disolu-
te sunt compages meae. / esto es / señor 
en tu visión las juncturas de mis hue-
sos se an abierto. 
Y en lo que dize luego que es. y como el 
espír i tu passase en m i presencia (es a 
saber) haziendo passar al mío de sus 
limites, y vias naturales por el arro-
bamiento (que auemos Dicho) enco-
giéronse las pieles de mi carne, da a e-
tender, lo que auemos dicho, de el cuer-
po que en este traspaso se queda elado 
y encogidas las carnes como muerto, 
y luego se sigue. 
Estuuo uno, cuyo rostro no conocía , 
era ymagen delante mis ojos. / este 
que dize que estuuo, era dios que se 
/ 
c o f n u n i c a e n La m arma cficéicJ^ 
dizque no conoscia'suro/hro f j ) * ^ 
ra dar a entender; queen/a taícormu 
nica cion¿ y Visión (aunque es a l 
tijjirna) nosccúmsce yniue efro/íroy 
j y ejjtnaa ¿deJDíhs. ̂ fero rtlQ gusJ 
era imagen cíe faite sus dfos: JJOV 
cjueéúmo auemor eficfio) aúué / Ia ?/t 
ttffujftncLa cCtjiaía£ra escondídiu 
j e r a a í t i f l ima como imagen 
ra/fro ¿dcSDios.mas na se m n e r ú ^ 
antes "Vtr e/?ensiaí mente aSbws. 
M luego cúnefuye d iñen t ú / y 
uo^ cáayrtL cáficada^n^WL, 
$cenriende (( ís j t iM'hdM óryvtt 




comunicaua, en la manera dicha, 
y dize que no conoscia su rostro, pa-
ra dar a entender, que en la tal comu-
nicación, y visión (aunque es al-
tissima) no se conosce, ni ue el rostro, 
y essencia de Dios. Pero dize que 
era imagen delante sus ojos: por-
que (como auemos dicho) aquella in-
telügencia de palabra escondida 
hera altissima como imagen, y 
rastro de Dios, mas no se entiende 
que es ver essensialmente a Dios, 
Y luego concluye diziendo, y oy 
vna uoz de ayre delicado, en que 
se entiende (el syluo de los ayres a-
morosos) que dize aqui el alma q 
es su amado. 
no se a ¿{c entender. quesUnwrt atfac 
cen c/ms visitas ame./listrrnüres yyíu 
irmuntüs naturalts j u t (como <^uM, 
da ¿ficho) esaíos que comí trifan a en. 
•frar cnefíndo dt í U u m t n a a ú n ¡ y ^ 
perJtchóri'-jy&Kc/tejjtncro de comió 
Til caceen p o i q u e cnohros ^rucs accc 
ccen cofiaran ¿ua/Üidad*. Sigúete 
ScLcftcfaracLon. 
I L m / Í T sucrw eJpirituaÍQuecfaípixj 
tiene eneípccíjo c { e s u a m a d o , p o s s t t y 
j u s t a w de cfwne£0,^y cíes canse,y^ui 
t t u d dcícLpaciJzca nccSc : jy rea f t , 
(luntamenn. cn^tos x)na coviraC 
^ escura 7nteí/i^cncua muma. i^yjxn, 
eso cft¡í que su/*mam escara e/la ( 
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Y no se a de entender, que siempre acae-
cen estas visitas con estos temores, y de-
trimentos naturales que (como que-
da dicho) es a los que comienzan a en-
trar en estado de i l luminacion, y 
perfection: y en este genero de comu-
nicación, porque en otros Antes aca-
ecen con gran suavidad, sigúese 
la declaración. 
La noche sosegada, 
F^n este sueño espiritual que el alma 
tiene en el pecho de su amado, possee, y 
gusta todo el sosiego, y descanso, y qui-
etud de la pacifica noche; y recibe 
juntamente en Dios vna avisal, 
y escura intelligencia diuina: y por 
eso dize que su amado es para ella, (la 
noche sosegada.) 
¿ tnpar, 7¡€Cas ícVantts MOO.d&rctia, 
ero ejhx nú cBt sofera da, cfift. q mes 
Yio efe manera quesea como escara^ 
nocííe ,Sino cómo l a nocBc 7un/újyaS 
afósSellantes deCamanana .Jtozq 
t / f t sosLcgo, y ejuie-tud en dios/no ¿o 
es afa alma deeftodo escuro como 
escuranücSe; sino sosieoo <y ¿fu¿t> 
tciden f u l d i u i n a eneónohmitnto 
• nueiiOj en que e íes p i n AL 
¿jra suaujjsim a mente quieto, 
<^anJado ^4 / i i ^ jduam . jy í / améu 
Dienjirojxriameruz a^ui ac / íñ 
dtuma Señantef de/a auroia 
quiere efe^ír l a m a ) i ana :JX?¿£¡IÍC^ 
asS ic tmolos íeuan tes d t famañA. 
Ka des -
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Empar de los levantes de la aurora, 
Pero esta noche sosegada, dize que es 
no de manera que sea como escura 
noche, sino como la noche junto ya 
a los leñantes de la m a ñ a n a , porq 
este sosiego, y quietud en dios, no le 
es a la alma de el todo escuro como 
escura noche; sino sosiego y quie-
tud en luz diuina en conocimiento 
de Dios nueuo, en que el espíri tu 
esta suauissimamente quieto, le-
vantado A luz diuina. y llama 
bien propriamente aqui a esta luz 
diuina leuantes de la aurora que 
quiere dezir la m a ñ a n a : porque 
assi como los leuantes de la maña-
na des-
W dij^ncícn fa csctmdadcftCanocf}^, y k j 
CuSfen/a./uícíuf¿fia: ^stesix espinniso 
Srtjado^y nuuto en^bw £f ¿chantado 
ía t inufu i cíaíconomhiienco naturaf 
SafuZ matutinaícftefconocimttrito sos 
hrc ncúuraf(3t líos mclkrú} nnc fccmafy 
cBoes)escuro como nocSe ftrymx dalos 6^ 
"V^Titcs "itla aurozct ̂ Ĵ OJJUtasi ComoJjino 
efe cnjarcfefófJt/Vanm, nicftfwtfc es no 
cRe, mcfeltvcfo esdía: sino (comod'JénJcTL. 
t tr dosfuecs. ^ ' f f i esta so/tdaJ/ysosiego 
diumo n i contó cía c íándad ts urfoirncúo 
(3ht/k/uZ diurna^ md&xa dtjmrti'ajwtt -
, aÍ£0 dteí la . 
XJnviícsDsuoo scut eímtendímiento LL> 
Uantada con t / íraha noueda} SoSn toho 
nauirat, enttnder nfadiuma íuZ. Éu/ru 
assi',Cü7rw c/ejue dcsjiues deuníargó SHJL> 
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na despiden la escuridad de la noche y des-
cubren la luz de el dia; Asi este espiritu so-
segado, y quieto en Dios es levantado de 
la tiniebla de el conoscimiento natural a 
la luz matutinal de el conocimiento so-
bre natural De Dios no claro, sino (como di-
cho es) escuro como noche (en par de los le-
vantes de la aurora.) Porque asi como la no-
che en par de los levantes, n i del todo es no-
che, n i del todo es dia: sino (como dizen) en-
tre dos luces. Assi esta soledad, y sosiego 
diuino, n i con toda claridad es informado 
De la luz diuina, n i dexa de participar 
algo de ella. 
F^n este sosiego se ue el entendimiento le-
vantado con extraña nouedad sobre todo 
natural, entender a la diuina luz. bien 
assi, como el que después de un largo sue-
no aire (of o jú t afa íuZ quena c s p r a i i é L , 
tjTc conos a miento , , cnticncCi\^uiso da* 
^f/.tJi. a t n r e n d e r ^bauijguando d l x o . 'Ut 
j ^ i f a u i c t j a é h i s s u m , s u u t j s a f t r S C Í U Z K . 
\ ñ u s mterh. jucquiere xfe^r r c c v ü t , 
yJiif/ouSo femejanfr a/jw/xaro sofi-
ojos cfemientencínnitrUo, y Sálleme so 
íretváas J a s ikttfÍLgencuis naturcids 
SÜfutirlo sín.tifaf cneft^xacu:cjuccsfr 
- cuj in 'jiujut fncído Je mejanu a [ 
pajaro s o f i t a n c j j o i yuc ene fía t n a r v z r á ^ 
c k c o n t t m j f f a a m tune- efe 
j t r o j r t t d a d t s cTec/Srpáxaro^c 
Son anco. JLaprrtneratquc í 
nan . 
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ño abre los ojos a la luz que no esperaua 
este conoscimiento, entiendo, quiso dar 
psai. loi. a entender Dauid, quando dixo. vi-
gilaui et factus sum, sicut paser solita-
rius i n tecto, que quiere dezir recordé 
y fui 1 hecho semejante al paxaro soli-
tario en el texado / como si dixera, abri los 
ojos de mi entendimiento, y hál leme so-
bre todas las intelligencias naturales 
solitario sin ellas en el texado: que es so-
bre todas las cosas de abaxo. 
Y dize aqui que fue hecho semejante al 
pajaro solitario, porque en esta manera 
de contemplac ión tiene el espíritu las 
propriedades de este paxaro, las quales 
son cinco. La primera, que hordina-
riamente se pone en lo mas alto, y assi 
1 Fué se escribió primero. E s fácil que la corrección sea del Santo, pero-
no puede asegurarse con certeza. 
cfcjpintu encMPam stponc en afn/si^' 
ma túnt tmj iu inon. Jiaseaunda^uisu 
^rttxcm hutfto eípico ^aMdhri íú . V i t n o 
eíayre?yasSí círjjjiriru Suefuc ac¡tii t í j i ' 
codeelajjrch , vafadbncúí íe imnc cíes 
y i r í t u e í 4inci (jiues ú)u)S, ^fatercen^ 
tyQU-e botknanamente e/íajo(o.^no con-
siente ¿ha autaC^una juntoassi, Sin¿(j 
t n s m m n d ó s t j u n t v a/juim, Sucgostuo^ 
tyassi (Ltspmtiitnefén contemjilaetm. 
cnsofecíad dttocfasJtiscoscu^ eásnueú* e¿Uj 
todas ellas, n iconsíentt ensi otra cosa. 9/tx-j 
Soíecfad t tS í íws . ^/a^uartajrrojrieda* 
es,"¿liu tanta muy suaiumtnte. y Loma 
mo CL^ÍOS eítdjnrihj ae/fe tianfo. 
^oicjiiclcis yÍlat>aneas que Sa^c&MMf 
* Son de suaJ \ J?mm : Sa fwf j / j lm^ 
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el espíritu en este passo se pone en altissi-
ma contemplac ión . La segunda, que sie-
pre tiene buelto el pico hazia donde viene 
el ayre, y assi el espirita buelue aqui el pi-
co de el affecto, hazia donde le uiene el es-
píri tu de Amor que es Dios. La tercera 
es, que hordinariamente esta solo. Y no con-
siente otra aue alguna junto assi, sino q 
en sen tándose junto alguna, luego se ua 
y assi el espír i tu en esta contemplac ión esta 
en soledad de todas las cosas, desnudo de 
todas ellas: n i consiente en si otra cosa que 
soledad en Dios. La quarta propriedad 
es, que canta muy suauemente. y lo mes-
mo hace a Dios el espíritu a este tiempo, 
porque las Alabanzas que haze a Dios 
son de suavissimo Amor: sabros íss imas 
L ¿(o cofoi. y assi ts e£Jj>intu¡xrfrch, £ 
í rwsofo cntí& c rxccsso, natimz ¿r/jx/A -
i , jífe.ch stnsuaCyamoijrojtiOy 
ivas rti aunjyctm tufar constcúrac¿oru 
tnCosuJitriCzpi iTrferun.; m^ocfra.^ 
9} r cítCío modo m 'maner* ,j>ozc¡uc cj CKJ 
üistno dcy\oncía rUflho 's, ¿a (jut /jzM ' 
i ^ - ^ ' 
$ n aautfjositgo^ysiíenao cfeCarwcpu 
cyacíuEa , y t n a q m f í / i notiaci cfeCx ĵ 
Su'fcCi ii i na ; ccf)a afe/Vere/aíma una^ 
ac lnumíQcon uefútnaa. .ydisjJUSiTi' 
ondtfa sabidunci- en/as dijcrrr.cw c/k... 
todm sus Cna.hims,yúSras, tvdas e3kf> 
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para si, y preciosissimas para Dios, la 
quinta es, que no es de algún determina-
do color, y assi es el espír i tu perfecto, q 
no solo en este excesso, no tiene algún 
color de Afecto sensual, y amor propio, 
mas n i aun particular consideración 
en lo superior, n i inferior: n i podra de-
zir dello modo n i manera, porque es a-
bismo de Noticia de Dios, la que le po-
see, según se a Dicho. 
La música callada. 
E n aquel sosiego, y silencio de la noche 
ya dicha, y en aquella noticia de la 
luz diuina; echa de ver el alma una 
admirable conueniencia, y dispusisi-
on de la sabiduría en las diferencias de 
todas sus criaturas, y obras, todas ellas. 
re/bmdencía QS1$W*. tmiuemefa un*-
en su manera ¿¿ASuu4>ZycCe& quee nc~. 
ffaesQtús: (I)esmrm^uneparac^ 
Dría amzóma c&ryiuJica 4u$id¡xsí 
ma^uisoÉrej>i^a. tücfosíossarcm, . 
^ m t C í días cteel mímelos y fía 
c/famusLcacaftac{a,poYc¡iLe. (como 
aucmM c[ic£o)¡£SinteíTtórncLa soft. 
jjadcijycjuuta, smnna'o rfe^o^s: 
yassiscgoZa cneífa.íasuauic6ü ,¿6 
Samusira j y fa^¿ae/uctcíef fifen, 
aoj yasstd& aai siiamaí¿) tseí£u 
e.shz arm¿ruói cCu 




y cada una de ellas dotadas con cierta 
respondencia a Dios, en que cada una 
en su manera da su uoz, de lo que en e-
11a es Dios: De suerte que le paresce 
vna a rmonía de música subidissi-
ma, que sobrepuja todos los saraos, 
y melodias de el mundo; y llama a 
esta música callada, porque (como 
auemos dicho,) es intelligencia sose-
gada, y quieta, sin ruido de bozes: 
y assi se goza en ella la suauidad de 
la música, y la quietud del silen-
cio; y assi dize que su amado es esta 
música cacallada; 1 porque en el se 
conosce, y gusta esta a rmonía de 
mús ica espiritual, y no solo esso, sino 
que también es. 
La soledad sonora. 
1 La primera sílaba de esta palabra está tachada. 
íjr L o a u a í e s m n ¿owtsfno muCá huc 
. sica catCacfayy>oi(^iMtíiwqi4tafluffíL 
rtmsm- escaf/adiij rntanro sentí 
dos ^jDottna'as riaturaCcs tssofedcú 
muySónma parataspoten cías esjpi 
• niziafes poi (jiite/&ndo eítasso&t y 
jactas efe tu cías íasjhz mas, y a p r t j 
(jensioms n a t u r a á s . í uec / t n re 
Q r Sien efsomdo tsbin tuaísonvzm 
sstmámente eneCesJtmtii ¿fe/a e o o r c 
[ene¿a ffeíos, emi \yensuscr¿atLu 
ras. s e a v n a q u c & queJ^ iOxi 'nws ar 
¿y -J- j > 7 
nSa a/X)erutJh sant Joan en esj^i', 
n n i ¿neiewc catipsi r m uiem &SCL~. 
forV Z)o^ae m u M ^ s Ht/Haredos^ 
citñarifyuein eñfus cifí)araf,Joúu 
eLifut t u tsj>m tu . fy rwdtc j tfiams 
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L o qual es casi lo mesmo que la mu-
sica callada, porque aunque aquella 
mús ica es callada, quanto A los senti-
dos y potencias naturales es soledad 
muy sonora para las potencias espi-
rituales porque estando ellas solas y 
vacias de todas las formas, y apre-
hensiones naturales. Pueden rece-
bir bien el sonido espiritual sonorosi-
ssimamente en el espír i tu de la exce-
lencia de Dios, en si, y en sus criatu-
ras: según aquello que Diximos ar-
riba aver uisto sant Joan en espí-
r i tu en el apocalipsi conuiene a sa-
ber. / voz de munchos 1 citharedos, q 
citharizauan en sus cltharas, lo qu-
al fue en espíritu, y no de cltharas 
1 L a n está borrada. 
VW tcr¿aícs;jino cierto conocimiento 
(íeías ^¿^£anc&í cíe&s 6im auentzc 
m/os. (pitcacía uno cnsumanern de-
aícna BÔ LACUÓS corttivuamcntt. ú> 
aua/tscoma munca :j>otqutasi cámo 
cada uno jiosstt cfijtrentt m m t t sur 
dones: listeada u m canta suafafó 
m difertrite mentz ,y todos entina CG 
andancia efe Jlrmn,Sitn asst 'conwrm^ 
Sica acuernes nw Tnodh^cfycidtaer e í 
atma enajutffa. s a&ú luna sosegafoL 
ente das Ja jc r t a t u r a s ¿ mjoío SU^LJ 
riotcS; sino tam Sien injertares: sega 
fo^mc/Tas.tztnen ensicadauna rea^ 
htdo dí3)¿os , idm,.wdh una SU%)ÚZJ 
dctestitmvuo _ d e ü ^ u e e s ^ m . . ywLj 
j r cada una ensumancm tru>ran2te¿ 
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materiales; sino cierto conocimiento 
de las Alaban9as de los bien auentu-
rados. que cada uno en su manera de 
gloria haze A Dios continuamente, lo 
qual es como música: porque asi como 
cada uno possee diferentemente sus 
dones: Asi cada uno canta su alaba-
ba diferentemente, y todos en una co-
cordancia de Amor, bien assi como mú-
sica a este mesmo modo, echa de uer el 
alma en aquella sabidur ía sosegada 
en todas las criaturas; no solo supe-
riores, sino también inferiores: segu 
lo que ellas tienen en si cada una rece-
bido de Dios, dar cada una su voz 
de testimonio de lo que es Dios, y ue 
q cada una en su manera engrandece 
C h i c s , temendty tmi ¿¿l&Cos Sminsuu 
cajjacicfadi ^ a s i tvdát e$t*s ra^fp^ 
wsjysah¿unay^nencía acfmi 
tusanck cneí(¡¿ra cíefasa¡jijarU\m 
ún<& dtg. Spmtus^v/mhi reffeGtt 
orSan tEvfarurhs ety<k auoJccnftnu-
omnia, Jcienham Sa£et Voca^acnert. 
d^rkíej&trim c&clsemz ffcm fart. 
don cfaZ ríelas ticrm$,y e/?r mundo 
mit-Cúnticne toda? fastosas quctwi 
%ne.m ü e n a a dc/JJoZ. jilees ( t a 
Soledad so noza.} (jucc&^rrio? cono 
rere/af?7ia^ mes'efttfíi 'mome ¿jua* 
CGSDLOS todas efías damnsíjyyox, 
cjuarm cfaCma nd£e e/ínsopc?^ 
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a Dios, teniendo en si a Dios según su 
capacidad, y asi todas estas vozes ha-
zen vna uoz de mús ica de grandeza de 
Dios y sabiduria, y ciencia admira-
ble, y esto es lo que quiso dezir el espiri-
t u sancto en el l ibro de la sabiduria. q u ' 
ando dize. Spiritus Domin i replebit 
orbem terrarum; et hoc quod continet 
omnia, scientiam habet vocis, / quiere 
dezir) el espíri tu de el señor lleno la re-
dondez de las tierras, y este mundo 
que contiene todas las cosas que el h i -
zo, tiene ciencia de voz, que es (la 
soledad sonora.) que dezimos cono-
cer el alma, 1 que es el testimonio que 
de Dios todas ellas dan en si: y por 
quanto el alma recibe esta sonora 
mu-
1 Hquí , añade el Santo entre l íneas. 
c & t ü c f a s S a J c o s a s e A ^ ^ n ^ L f / a / T a ^ 
nota) Caáuaía//^ueajuama¿Jí!o^ 
y mas, 
m- lis aceña ^iiLtecrea^ znarnmi. 
JL-y áfem afús amaSs Sa^ recreaaon, 
f > a r t i t m \ y / r n & L ^jyjjoljdeejímcñ. 
r í a macíó a f a y f / m a cn¿/&suaue ce 
r n u r i i c a a o T i , fe f i a m a effa a ^ u i í a t í L * 
71a cjuc re crea/yen a r n o i ó u • 
J E / sdtsa fê queen fa. esmptura cfiui* 
ncíj c/ft piorrt fie./cena/, se enríentejjúi* 
l a utsioK ^lümajjoiqueassi cvme MX, 
cena es remate e&e firaUEUO sfeefefisu 
(yj>rmcij>¿o cCceCdercanso ífeía nor/j& 
asi 't/fa nottaaCauea * XJ^ntr cficfo) 
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música , no sin soledad, y agenacion 
de todas las cosas exteriores la lla-
ma (la mús ica callada) (y la soledad so-
nora) la qual dize que es su amado 
y mas. 
La cena que recrea, y enamora. 
L a cena a los amados haze recreación, 
hartura, y amor, y porque estas tres cosas causa 1 
el amado a la Alma en esta suaue co-
municac ión , le llama ella aqui la ce-
na que recrea, y enamora. 
E s de saber, que en la escriptura diui-
na. este nombre, / cena /, se entiente por 
la uision Diuina, porque assi como la 
cena es remate de el trauajo de el dia 
y principio de el descanso de la noche 
asi esta noticia (que avemos dicho) 
1 Decía la copia: y porque esta causa. E l Santo corrige: y porque estas 
tres cosas causa. 
Sostcjctdk fchaQ ftntir afalma a -
tr tújin ck. msifhs ¿yváífefión aefiemf 
enquesernaf&iOiA ckSStos mas de Id 
ifue antes afana .yjwreso fres tíeKj 
dTa lacenagutrecrea, fnserieJirij 
efe í s mates, <y faena moza crkrer£<x, 
efía j)0SSeSLOn cft/'Jüdos Jos ¿ten os. | 
f T^at(haltc()oftcn\cU 
^ecueuas nettoves zntaccú>o 
tnjyuxjpura txn'dL'do 
^ e r n i f escuebs ttoio cvionado,*: 
i r D £ C JL A R A C í OTsJ 
n/ksaüs canaonef jytifíaaa 
S ¿X/ • 
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sosegada le haze sentir al alma ci-
erto fin de males, y possesion de bienes 
en que se enamora de Dios mas de lo 
que antes estaua. y por eso le es el a 
ella la cena que recrea, en serle fin 
de los males, y la enanora en serle a 
ella possesion de Todos los bienes. 
C A N C I O N 15 
Nuestro lecho florido 
De cueuas de leones enlajado 
en purpura tendido 
de paz edificado 
De m i l escudos de oro coronado. 
D E C L A R A C I O N 
n las dos canciones passadas a 
canta doXacsfiosn CatfgraaasyjMandtj 
!£a¿ de su amado • y enc/ía cania etfif 
fisyyafw cstady en^üestuejjae/Si^ 
Sase^un dad/eeffyTgj n^ueZaf cttSDo 
neájy Virtudes conyueseuc Zftotadcijy 
amada eneCr&a famo de/aunwn ¿o 
SüesJ)ososj)oiqiie dtQ t/faryací/a cru 
(JJnc cme í s fmadó jy tener/as Tni iu 
des jutrtes? y (a c£a ndaden^erferhS* 
y j d l cumjyfida /y toda tda en n¿JÍUL* 
ada /y 5ermoseadaj condones fyffenL •'" 
TnosurA sevun sefucde enej fa /Üidv 
possccr, y ooZar: yasidi^ 
cSoiTcaidó es ctpccñoyanwij 
dccfdmddo,mauEtf j i f m a 9e.eJoa.cS 
posa í/íayaur)tda ^CyaaCemyajríc 
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cantado la esposa las gracias, y grande-
zas de su amado: y en esta canta el fe-
lis, y alto estado en que se ue puesta, y 
la seguridad de el, y las riquezas de Do-
nes, y virtudes con que se ue Dotada, y 
arreada en el thalamo de la unión de 
su esposo, porque dize estar ya ella en 
vno con el Amado, y tener las virtu-
des fuertes, y la charidad en perfectio 
y paz cumplida, y toda ella enrique-
cida, y hermoseada, con dones y her-
mosura según se puede en esta vida 
posseer, y gozar: y asi dize 
Nuestro lecho florido, 
Este lecho florido es el pecho y amor 
de el Amado, en que el Alma hecha es-
posa esta ya unida; el qual esta ya fio-
ndoparat fíkjter rafan cfe/aunwrh* 
y Junta miec/^ya^ec/ya entre ¿is 
doŝ  mec&aruc JjMuafTeítcotnuni 
can aeffaJks ^irmcíes^jjraaMsfy 
(¿enes cfceCamaclpjConCos (jua/estf 
taclia tan hermoseaJ/Ly rica j y O í , 
] na c&3)táyteSs Cfue/apartsre c/̂ aic 
\ en jun ferfio ^c/Zjctnttfad dtscmj 
S . ^esfónsy^ut con su i v ^ u ^ ^ e / i y ^ , 
i yconsuo&irerrean^pot&^uafílk^ 
i rna aefia unten cfeamoi lecúo 
\ c^&r/da,Jlssi fe/Tama lae/^osa tn&f 
omrareSj cfî cncúy o í esposo, íec^t /^s 
j V̂ JCLS rnismas' ^UirtueLeŝ  y w mes-
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rido para ella, por razón de la unión 
y junta que esta ya hecha entre los 
dos, mediante la qual se le comuni-
can a ella las virtudes, gracias, y 
dones de el amado, con los quales es-
ta ella tan hermoseada, y rica, y lle-
na de Deleytes, que la paresce estar 
en un 1 lecho de variedad de sua-
ves flores, que con su toque Deleyta, 
y con su olor recrean, por lo qual lla-
ma ella a esta un ión de amor lecho 
florido, Assi 2 le llama la esposa en los 
cantares, diziendo al esposo, Lectulus 
cap. i.o noster floridus / esto es / nuestro lecho 
florido; y llámale nuestro; porque 
vnas mismas virtudes, y un mes-
mo Amor (conuiene saber) de el a-
1 E u n trasladó el copista, error que el Santo corrige. 
2 La a minúscula del copista, la convierte el Santo en majjúscula. 
rmchsonya d i wtnmdvs^y un mame 
dlívytt tCcfuntram£to;smun a^ue£> 
^ucfíi^c cícfpinhisanÁ tnCúsjpióutt 
fimfa asafyr) m i s$£sy íx s son con^ 
£os£i]os deips bomires. 
¿ \^[aniaícamSieñ^loiuépoique t r L . 
e/It cJÍadó c/ñn "úuím 'ViYtustes 'enef \ 
aímaperfectas, y p u e^ns en esxeta , 
cu> d i o ¿rasjxrftcfat/y erqycas: íh^ t j 
afiaurw afÜiajpodtcfa ttr, Sa/íaguz* 
eidero t/^iuitsejffi>ndo tnptrjtcítK 
^ n w n concáóf^jpouso ¿úfe- | 
i 
Compara acpii \Á%s<\Jntuc{e¿ yuL.. 
cy&possu aafma me/ t i e/Zadh ¿das 
putum dt&s /tañes. X a s a fe? pjhx j 
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mado son ya de entrambos, y un mesmo 
deleyte el de entrambos, según aquello 
que Dize el espíritu santo en los prouer-
bios (es a saber) mis deleytes son con 
los hijos de los hombres. 
Llámale también florido porque en 
este estado están ya las virtudes en el 
alma perfectas, y puestas en exerci-
cio de obras perfectas, y eroycas: lo qu-
al auno avia podido ser, hasta que 
el lecho estuuiese florido en perfecta 
vnion con dios y por eso dize. 
De cueuas de leones enlazado 
Por la fortaleza, y acrimonia de el león 
compara aqui A las virtudes que 
ya possee el alma en este estado a las 
cueuas de los leones. Las cuales esta 
muyseoum* . y i f y n y a y a / a ! cíe toSx &f 
ciernas d r u n u i í t ? , jwicjuc trriendo c 
l íúf l a j i í t a í r í a , yosacía cCccíteotu, 
(jurc/fa ¿¿.ntro; ^ Y ú s o / ú p c a t Y e u k r u 
a c n t r a r , 7y\asnianjunfo ac/Ta úmrtj 
parar,. ^suaefauna efe fas- yirtutit 
qiictnrfo (yafasjx>ssee cfñíma enjKi, 
p e c h ó n , es Cómo una cueva eú'/ecn~* 
e p í a j u a f m c i a yasi f k rlrsjmo, 
erre comofeúnWhic&'cúricíatíma C-TLS 
cxijut/Iet X J i r t u / í y t r i c a d a u n a efetas 
efenms VICCÍJ/CSJ y í a n t e s m a ^ / f & i d ^ j 
rQnicú* c o m f enesas m i s mas Ijirtié-
des: c/ía c mo imfiicrtr Ĵ em fpoicjus^j 
aíTi reciFe J a s j P i q p n c úefes cfcef ^ 
m a d o (~\cne/?ea7so esta c í a ¿'matan. 
' ^ ^ l l ' a p a t m A t yjutrte. amcadk uxriuiry 
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muy seguras y amparadas de todos los 
demás Animales, porque, temiendo 1 e-
llos la fortaleza, y osadía de el león, 
que esta dentro; No solo no se atreuen 
a entrar, mas n i aun junto a ella osan 
parar,. As i cada una de las virtudes 
quando ya las possee el alma en per-
fection, es como una cueva de león 
en la qual mora y asiste el esposo, fu-
erte como león, vnido con el alma en 
aquella vir tud y en cada una de las 
demás virtudes, y la mesma Alma 
vnida con el en esas mismas vir tu-
des: esta como un fuerte león, porque 
alli recibe las propriedades de el a-
mado y en este caso esta el alma tan 
amparada aparada, y fuerte con cada vir tud y 
con 
1 Corrige el Santo el desliz de! copista que trasladó teniendo. 
contvcíat efütsJuntas rne/h unwn ÜL. 
CJ^ios^quca dCccdúyfoucía: auimso 
Jo tíríe monto mstmf.mM*múmUei^.: 
aCataítOnaj m.as fjta^úfafmest 
cercálaritc c3)et¿7k.j)0i e/gran frmoz, 
que deiJZx, XJimc&CcL tan enerar^ 
tic ida, y os arfa con fas lLhrtiir\< jyc.t 
< Je dar, cntíItctSo cCetCamadogozywu 
cllanc/ú eCta-iuucfcí c e n ^ t a i entran. 
JJoimaacn efeatnoi tanto fatcme co 
mo g í m a m e Quv ¿ y m J a osa ni aun . 
ni i r¿jr J J eme m uncbo elae monto a i 
afmAy^utnmcjxrJeJlwn}y e/ía estt/ü 
cf* cOtíafmci en faca¿& efet/Tn? -v/rítu 
yhjjmaucenejfe. c /Ün^ c& fafmarvb 
ra eíran i r a m a m cntrtfi l y j v i t a á ^ 
cicCzs <üriítscüñ áhr(Uf^yumcfa¿ eqi* 
'Una a ca facíajxrfíckm dteíafrhcL* 
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con todas ellas juntas en esta un ión de 
Dios, que es el lecho florido: que no so-
lo el demonio no se atreue. a acometer 
a la tal alma, mas n i aun osa pares-
cer delante De ella, por el gran temor 
que ha de ella, viéndola tan en gran-
decida y osada con las virtudes per-
fectas, en el lecho de el amado; porque 
estando ella unida con Dios en tran-
sformación de amor tanto la teme co-
mo A l mesmo Dios, y no la osa n i aun 
mirar (Teme muncho el demonio al 
alma, que tiene perfection); esta este le-
cho del alma enlapado de estas vir tu-
des, porque en este estado, de tal mane-
ra están trauadas entre si, y fortale-
cidas vnas con otras, y unidas en 
vna acabada perfection de el alma 
¡juem^ue dajDftf&'y ^Jfosoícpara ¿¡¿¿t. 
eíJcmúnLojyucclaentrar, jnat mynfie 
cjraarnj>amda,j>ara¡¿¿e ninguna, wxxj 
c&eímundo dfra.mía. JCa Jjxpiuda /n 
{^tJUttaY} ritmó Je/^r ntmou¿r;j3üz^Uiu I 
c/tanclj) cyafiSre cfe/DC¿a mo/e/£ay 9 o 
JjtsfeassiMnef na tu ra ¿toena ¿ y 
desnudarefa. tvz mentaj y Va nedcú 
dcía? cofas tzmjwtaíes^o^aensiguyp 
<J)eCaj)a rna jac io rS^cd^ t / I t ^ s J2 
¿jiie dtsscaua f a esposa en/os canto^j 
res, dt<£kn dh: ^u¿s det te rniSi JyntraTi 
' rnzum, su^enttm úÉeramatrL! meaf 
' ^ • t inuc/varntz So/umjvm, etde/ax 
CuCcrttj etiam me. neme dtjpiaat ^jut 
ert3)e%trp (jaitrut midiese Serma^to 
inio (jLitmarnttSES JJISjJtcfios d&fniiru^j 
drtycCé. manera OLitte Da/^ycsoío ajueiA. 
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que no queda parte, No solo para que 
el demonio pueda entrar, mas tambie 
esta amparada, para que ninguna cosa 
de el mundo Alta , n i baxa la pueda in -
quietar, n i molestar n i mouer; porque 
estando ya libre de toda molestia, de 
las passiones naturales, y agena, y 
desnuda De la tormenta, y variedad 
de las cosas temporales, goza en seguro 
De la part icipación De dios; esto es lo 
que desseaua la esposa en los canta-
cant. s. res, diziendo: quis det te m i h i fratrem 
meum, sugentem ubera matris meee, 
vt inueniam te solum foris, et deos-
culer te, et iam me nemo despiciat (qui-
ere Dezir) quien te me diese hermano 
mió que mamases los pechos de m i ma-
dre, de manera que te halle yo solo afuera 
ü te bese 
Mttie.se yoatiyypomeciereCLL yanahe. 
ífhebeso cs/aunwn d e a u t Vanm £a l& 
éo;en(a aua(st wuaSrffalma cor¿D¡ 
ospoz amo2 ,c j i i t po i tsfe desscci d í a , h 
^ n c ú ) , ( j u e c j u i t n í e S m a f a m a d o , g m i 
Sea s u b r m a m .*loauaís imijxcary&íK, 
i g ü a f d a d / y a ut mame- c$¿sjjec£ús 
d t s u m a J t t >JUi tecorhsurn i r í e t o d a s 
SOJS I mjierjfcrfuncs/yapetitos d u u n A j 
t u r a í e ^ a . ^ u a U e n e . d t s u m a d r t . cJÍUA, 
yfeSafíe s v í o ajuera [c/&esj se u ñ a 
c í s o h a j u e r a d i h d a s f í M c o s í i s des ruh 
ddj s t ^ u n f a w s f u n i a d ^ y a p e t i t o d i t o 
das d í a s , yassi n o / a d c s j j r e a a r d 
du ( c s a s a í e r ) n o s c í c a m u c m , runm 
d e , n i carne j n ú d d e mmeo .jjozcfitf^ 
d í a n d o d a f m d , f d r e , y j } u m a a 
' t odas d í a s cosas / y u n í d a c ó r d í ) w j 
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y te bese yo a t í , y no me desprecie ya nadie, 
este beso es la un ión de que vamos habla-
do; en la qual se iguala el alma con D i -
os por amor, que por esso dessea ella, d i -
ziendo, que quien le dará al amado, que 
sea su hermano: lo qual significa, y ha-
ze igualdad, y que mame el los pechos 
de su madre, que es consumirle todas 
las imperfectiones, y apetitos de su na-
turaleza que tiene de su madre Eua 
y le halle solo afuera (esto es) se una co 
el solo afuera de todas las cosas desnu-
da, según la noluntad, y apetito de to-
das ellas, y assi no la despreciará na-
die (es a saber) no se le atreuera, n i mu-
do, n i carne, n i el demonio, porque 
estando el alma, libre, y purgada de 
todas estas cosas, y unida con Dios 
í ' 
?7¿ n^una. cáetfasIc^u¿cfe enojar qy* 
Draj f iaa C¡LU ííctíma^oZava cnc/ít, 
c/m¿& cíe una cismaría suaincfady 
y tranmiÍLáa^qac nunca scfejucc 
de, n ? Ce fafraftro a fíen de cíe cjfa.jot 
dina na scfMsJacwn^yrpaZ^ctnfmcL 
nura saekn aknrst ent / í / íma /y laz 
fe ofoi de.si loísyánes de virtudes De 
d h puerto; quedclirncí^ueftparéete 
aía afma/yassits/etfar fíena dc}^ 
Ivytts dt-^ws. J^di^t que suden cu 
¿r¿ rse I 'a sj'íoi es de virtudes^^u t es 
-tan ene/ aímetpDLcjue aun^ueL $(k[ 
mei cífc dena d i Virtudes enferjv 
dhon. nesiempre fas edía. enade 
T̂ mcto cfji/ma., aunque {como cth 
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ninguna de ellas la puede enojar. 
D e aqui es que el alma goza ya en este 
estado de una ordinaria suauidad, 
y tranquilidad, que nunca se le pier-
de, n i le falta, pero allende de esta hor-
dinaria satisfacion, y paz, de tal ma-
nera suelen abrirse en el Alma, y dar-
le olor de si las flores de virtudes de 
este huerto, que dezimos, que le parece 
a la alma / y assi es / estar llena de de-
leytes de Dios, y dije 1 que suelen a-
brirse las flores de virtudes, que es-
tan en el alma porque aunque el al-
ma este llena de virtudes en perfe-
ction. no siempre las esta en acto gO' 
zando el alma, aunque (como e di-
cho) de la paz y tranquilidad que 
1 Dice trasladó el copista. L o enmienda el Santo, y, además, pone al mar-
gen la sílaba enmendada, por si no se entendía bien la corrección. 
tq vida, comojürts tmmjof& ccrradcts 
ts eos a aofmiraéít Vetairím todas/aa 
usa: 
%jia efalma ensilas f/ozu cíttas ftiorv 
cañas autarribadL/xurwsyueson ¿£ 
CcttfsO; rejrLOtrió, y amparo :jyfue¿c a/Ti 
't^e/tarnosj 
tSdbws, y ta 
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le causan si goza ordinariamente; porq 
podemos dezir que es tán en el alma en es-
ta vida, como flores en cogollo cerradas 
en el huerto, las quales algunas uezes 
es cosa admirable ver abrirse todas (ca-
usándolo el espiritu sancto) y dar de si 
admirable olor, y flagrancia en mu-
cha variedad, porque acaecerá que 
vea el alma en si las flores de las mon-
tañas que arriba Diximos que son la 
abundancia, y grandeza, y hermosura 
de Dios; y en estas entretexidos los l i -
rios de los ualles nemorosos, que son des-
canso, refrigerio, y amparo: y luego all i 
entrepuestas las rosas olorosas de las 
Ínsulas es t rañas (que Deziamos) ser 
las es t rañas noticias de Dios, y también 
en vestirla el olor de las azucenas de 
IOSTLÜS s-onam& mús) B-rcu 
l a b r a n cíela. / cSDüfsyu tS in r/¡p ro 
da tfafma, y e n & e t v x i ú a//¡,jy ¿qv 
J^acado i/dmca.c& oún dccfjasmi\v 
cfceíjifuc /¿/os a y m amvwsos efe* 
me tam£tm(£<'xt'ms)£¿Z¡*M* eíaf?m^ 
mi f í t c/íkdú; y n t m m rumenos whs 
Jc t s íha s XJirtuiíe*jy Joriesf que cCeXt* 
rrws dttfcanosa miento joseoado y í , 
caSacia musíca¡yfoCtdadsonoiay 
l a sabrosa,yamoio$a cena.yts cktuC 
manera, elgofar, y sentir cjímJiotes 
(Juntas, a&unas yet&s elaímd ^ut-ju-
cdl con b arto verdadde!¡&?iut /no¿ 
l ec / ?o fóndo de cueuas 'heüoncs etL/ 
Sacado^ idiosa cCaima ejuecnes 
ta/Vicfa rnerescintjustnfafijun&j 
n j c l dúfbt decstús r ^ z e s / d i u i n ^ 
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los rios sonorosos (que deziamos) era 
la grandeza de Dios que hinche to-
da el alma, y entretexido all i , y en-
lajado el delicado olor de el Jasmin 
de el siluo de los ayres amorosos de 
que también (diximos) gozaua el alma 
en este estado, y n i mas n i menos todas 
las otras virtudes, y dones, que dezia-
mos de el conoscimiento sosegado y la 
callada música , y soledad sonora, y 
la sabrosa, y amorosa cena, y es de tal 
manera el gozar y sentir estas flores 
Juntas, algunas vezes el alma que pu-
ede con harta verdad dezir nuestro 
lecho florido de cueuas de leones en-
lajado / Dichosa el alma que en es-
ta vida meresciere gustar alguna 





d o ffondo e j h renaí¿¿£> t r f p u r p w r a ^ 
ms c k d s t S L u k n t a n .yfCorcceji.jyjtu 
Oto^n soíü en lac/ian/cü/ya/nei ífccfxcy 
r íecfarfa s i n cf^uaCamoi)rwj?o^r¡a e{a[ 
j i tvefas t / í a s Virtticfcs c/fetn c m f aímx*/**/-
tendidas marrm d i (Dios comoJuSfeW 
yftfmditn steonsmmn.ytifan como / 
D a ñ a d a s e n ¿ u ? w i y o i ^ m c o c í a s y c d k x ^ 
Anadee f í a s e / f ans i eny j r e e m m o i a r ü o 
afafwcL tindíos yentodasfasaiscisfyo 
t r a s scmut'Üen con vpnüi ornas arntá 
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y dize que este lecho esta t ambién . 
En purpura tendido. 
Por la purpura es denotada la charidad 
en la diuina escriptura, y de ella se uiste 
y siruen los reyes, dize el alma que este le-
cho florido esta tendido en purpura, por-
que todas las virtudes, riquezas, y bie-
nes de el se sustentan, y florecen, y se 
gozan solo en la charidad, y amor de el rey 
de el cielo sin el qual amor, no podr ía el al-
ma gozar deste lecho, y de sus flores, y a-
si todas estas virtudes están en el alma como / 
tendidas en amor de Dios como en subjeto 
en que bien se conseruan, y es tán como 
bañadas en amor porque todas y cada 
vna de ellas es tán siempre enamorando 
al alma De dios y en todas las cosas, y o-
bras se mueven con amor a mas amor 
essocs cítar tnparj}t¿ycL tendlcfa y cfi 
^ u c tgm Eten cita . | % 
V J /TÍÍ^ ///7¿i D̂cCas yirtucfes efe suyo es 
m a f i m , mansa . y j u e r t c : y p o i c f COL 
SiDUiente c n t f ú t m a juc/asjpossce, 5 i 
¿/ftx tres ejechs/conyifm, asam-%/ 
paZ man se cium in-t, yJhuaie'^L 
aufeSfecBo aTaflúruú C07nj>uei$>) 
cic-flores iíc 'Oirtuctcslrornc aiitmot * 
dicho ) y todaj ciTas son^an ficas MAK-
SOSy'yJücrtrs.efeaejuiss j u c t i lu feú^ 
Scuyjiierte, juesoñmsjyroj'rt¡>¿iaX°s 
cfoncfcnojiuecie a>rrui>cunytuyra c*£ 
^una, vuic Tnimaio, n i de dé,monto/ 
ni deaarne ¡ yttinen Iks Virtudes día ^ 
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esso es estar en purpura tendido y di-
ze que también esta. 
De paz edificado, 
C a d a una De las virtudes de suyo es 
pacifica, mansa, y fuerte: y por el con-
siguiente en el alma que las possee ha-
zen estos tres efectos / conuiene a saber / 
paz mansedumbre, y fortaleza: y por-
que este lecho esta florido compuesto) 
de flores de virtudes (como auemos 
dicho) y todas ellas son pacificas man-
sas, y fuertes, de aqui es que esta (de 
paz edificado) y el alma pacifica, ma-
sa y fuerte, que son tres propriedades 
donde no puede combatir guerra al-
guna, ni de mundo, ni de demonio) 
ni de carne; y tienen las virtudes a la 
uLma tanpac¡jtca^js(gurd,autlaj^irc 
C^jíkrtvcfn ¿lid edifafíici deJ'a'Lyh 
î m&s c^uc c/la ta-.méún csn Iccíjo. 
, ijr ''rí)ert'iií cscitios OCOZJ cciona2>o. 
rva escudos aefosyuciícs di'ft yucesb^, 
emonado cCíec&. dccfcíeftytecfefa n i 
ma: poiquemso¿> das virhides/y dú¿ 
ms. simen aCqueüs gano ckcozom y 
premio^ inastamoten dtdejtnsa to* 
mo -fierres escudos Contra LOS Uteiasfi 
con^cl&s n$nch) ¿yJ>oicÁ) c/ía ttCecbo 
^fGyido, corona do dcefías enpre nuo^y 
defindido como con ampiro deeseudo, 
y d& que son deozopara denotar eívcu 
Soi o?ande \heias Uirtudes i Sanias m 
fiides corona.defensa. e/fa mes mo 
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alma tan pacifica, y segura, que la pare-
ce estar toda ella edificada de paz y di -
ce mas que esta también este lecho. 
De m i l escudos de oro coronado. 
A las virtudes, y dones de la alma lla-
ma escudos de los quales dize que esta 
coronado el lecho, de el deleyte de la al-
ma: porque no solo las virtudes, y do-
nes sirven al que los gano de corona y 
premio, mas también de defensa co-
mo fuertes escudos contra los vicios q 
con ellas venció, y por eso esta el lecho 
florido, coronado de ellas en premio, y 
defendido como con amparo de escudo, 
y dize que son de oro, para denotar el va-
lor grande De las virtudes / son las vir-
tudes corona, y defensa, esto mesmo 
choco en fas cantares laesposb j o i ¿ h ^ 
pafa&rtis, cfi&tndo: en ícch^íirm Sa 
lx>monis s<yy.a ainta -fozt&s a tno íun t 
\ t . fx" i cjcjímjl/mis I s r r ae í un iüs euiuffo 
i/eyr, rrwrcs muñirnos./^ucquierede<¡r% / 
miracC c¡uc sesenta fuerces cerca ru 
t í Ce. cfio cíc/a LO men, l a espacia CÚL 
caefa uno so ¿re sumusíú JJOIÍOS tCj 
mores de fas nocú&s. 
A caca De a i \-)xxdia 
L as^o u 17i es D u? C i t r ó n a fea m i no 
a f m ^ f rkcenftifa. 
ala<)o baso /"Xíuio 
3 0 
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dixo en los cantares la esposa por otras 
palabras, diziendo: en lectulum sa-
lomonis sexaginta fortes ambiunt 
ex fortissimis Isrrael unius cuiusq 
ensis super fémur suum propter t i -
mores nocturnos. 1 / que quiere decir. / 
mirad que sesenta fuertes cercan 
el lecho de sa lomón, la espada de 
cada uno sobre su muslo por los te-
mores de las noches. 
C A N C I O N , 16 
A ^aga de tu huella 
las jouenes discurren al camino 
al toque de centella 
al adobado vino 
Emissiones de balsamo diuino. 
de 
1 E l Santo, al margen: [mj;7/e c/zfpje/ pen\á\ent ex ]"eaj 0ís]a¡rmaiu¡iBÍ 
forci\u\m. 
Á>D ECL.'A SLA Cl O N A ^ 
<f ^ M ^ ^ ^ . fltffe a** non tifa fia fachosa. 
¿ / t S & ^ r (lí7 mado í/e tres 7n erce cíes qiuL 
dceírea heñ í a s afniets cfcuotas amüi.c 
quaíc*smniman mas,yfcuantnn cu 
amoz dcífyios. fas quafcsjyoz ooepen 
mentarías tCCa enc/& e/fado a a ¿a 
cíecfías mención. 
cLpn 'mera cftfcq^uecsSusuaiacíaz ^ 
ckst [esda, Ta cjuaíes tan ^ficaZ jac* 
Sxis íaQcammar vxwyctpriesa afcx* 
mino deíajtn: 
ív(íSMjurtcía auna (0¿/!ta cíe arnoL 
conqut Súbitamente las injíamcu 
en arnoz 
| /atercem es abundancia dechan 
dad (juc ene/fas tnjíindti^ conquíL .̂ 
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D E C L A R A C I O N 
n esta canción alaba la esposa 
al amado de tres mercedes que 
de el reciben las almas deuotas con las 
quales se animan mas, y leuantan a 
amor de Dios, las quales por experi-
mentarlas ella en este estado haze aqui 
de ellas mención . 
L a primera dize que es la suauidad q 
de si les da, la qual es tan eficaz que 
las haze caminar muy apriesa al 
camino de la perfection. 
L a segunda es una visita de amor 
con que súbi tamente las inflama 
en amor. 
L a tercera es abundancia de chari-
dad que en ellas infunde 1 con que 
1 Infunden decía la copia. E l Santo tacha la n. 
efe ta fmancra.£\ishi fAagá aar/Xp 
m^tfcuarUixr cCtsJuntu/a} 
em fr¿ añucíZ como cm ta yisúí ¿Ú&Ü . 
77102, ctembiar afabancaf < M l ¡ s , y a 
j f echs sabrosos deamoz . y a s i cíijc^ 
.L ' a Sue/Ta es ra/tro cf¿aq¡uct. cuytK> 
csía DU e f í a } j ) O i í a c ¡ u a f s e u a r a s k 
i r e a n c & . y Suscariko eíniuía VI2JO/. 
JM su a ui cía d ^ y n o t i a ^ 011$ ^ • 
os cíe si ala. */fma ou e Ce dusca, c¿raj 
trüj y§ucífapcaort Je seuacomsbt' 
cv cfo, y DUS can¿ú ^ics. f7o2efo / / { ^ 
a^uiefaímd a fuerfo Su esposo /a. 
gaga~be.m îJtffa>/ e/hesfm.ccfrasác 
cCtsuáuicTad^UL JcüIes ¡myríirwi 
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de tal manera las enbriaga que las 
haze leuantar el espíritu / assi con esta 
embriaguez, como con la visión de a-
mor, a embiar alabanzas A dios, y a-
ffectos sabrosos de amor, y asi dize. 
A zaga de tu huella. 
L a huella es rastro de aquel cuya 
es la huella, por la qual se ua ras-
treando, y buscando el que la hizo /. 
La suauidad, y noticia que da Di-
os de si a la Alma que le busca, es ras-
tro, y huella por donde se ua conosci-
endo, y buscando Dios, Por eso dize 
aqui el alma al uerbo su esposo / a 
9aga de tu huella. / esto es / tras el rastro 
de suauidad que de t i les imprimes 
ir 
£ ynp.incíes :yo[oi qut dm derramas. 
£ j Í 7 ^ ^ 7 V ¿ 7 / / 7 ^ / dciurnts conjueYCÂ  
de f¡uuen mdrecefi das cftfasuaw dal • 
de m h u c í f c L discurren, c/íoes/ correru 
j)Ln wucíasj)artesy y demuelas mano 
ras A m e uso are de^r discurrir) cm, 
da unapoi tapanejysutrtt jiuDws-te, 
Jada deespinhi^yestado conmuch&s 
dijferrndas dee/ZXernaos^j oÉras espi' 
rihiafes a fea mi no de/a uidct eternA, 
cauces íaperfichon aljan^elícctpez/a^ 
queif cncuzntran con cía m dolo enum 
on cft y¿moí ríe fspuesdedades nudcZ 
dt espi n tu ¿y de codas Xas cosas, 
JL' ¡Ta su a tu ¿ ^ d t y rcüfhro (jue^m 
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e ynfundes: y olor que de t i derramas. 
Las jóvenes discurren al camino. 
E s a saber; las almas deuotas con fuerza 
de juuentud recebidas de la suauidad. 
de tu huella discurren, esto es / corren 
por muchas partes, y de muchas mane-
ras, (que esso quiere dezir discurrir) ca-
da una por la parte, y suerte que Dios 
la da 1 de espiritu, y estado con muchas 
differencias de exercicios, y obras espi-
rituales al camino de la uida eterna 
que es la perfection evangélica por la 
qual encuentran con el amado en uni-
ón de Amor 2 después de la desnudez 
de espiritu, y de todas las cosas. 
Esta suauidad, y rastro que Dios 
1 S e la da traslada la copia. La primera palabra está tachada, no es fácil 
discurrir por quién. 
2 De espues trasladó el copista, pero alguien borró la primera e del espues 
tífigcm, y j fag correr trasdnfañ q u ^ 
tntonccs eCalma muy poco onada es & 
c¡u.t¿ra ¿cuja c í e s iuwt tpa ra andar a 
re camino: antts es¡710141461, y atrai L 
¿t tf la duiinabucíCx-^eaíws ; nos o ¿o 
a^uesa^a^mo a^uc corra ote. rnucía,( 
mañeras. (amg 'Auernot cfic£d) afcamt 
no: qüifaiesjoJaesposa etibscmra^ 
rtsj)tdto jfíejposo t/facfi'uina cdrach 
wn. i. en (filiend*. irañojujwjfte, curremuf 
\ m odhrtm ungentvrurri tuMr¿¿m Jc/ío e^ 
' atratme tras dtti ^correremos a 
í 
tjTe-^iui'no útai d i ^ / w cdcictr. uri^ 
j i i c n t o r u m tuorum curnr?!¡41 adanes 
Ctritui\ d i f w r u n t tt. mmis . / hu t e^ 
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dexa de si en el alma, grandemente la 
aligera, y haze correr tras de el; porque 
entonces el alma muy poco o nada es lo 
que trabaja de su parte para andar es-
te camino: antes es mouida, y atraida 
de esta diuina huella De dios; no solo 
a que salga, sino a que corra de muchas 
maneras, (como auemos dicho) al cami-
no: que por esso la esposa en los canta-
res pidió A l esposo esta diuina atracti-
can. 1.0 on diziendo, traheme post te, curremus 
in odorem ungentorum tuorum, / esto es /, 
atraeme tras de t i , y correremos al olor 
de tus ungüen tos . Y después que le dio 
este Diuino olor dize / i n odorem un-
guentorum tuorum currimus, adoles-
centulae dilexerunt te nimis. / quiere 
d e -
ir 
lasjpmncs tsamarjn mudo -jy 'JW 
njídcfi'/c clcamuio cfctus man cía rmcn^ 
tos corri\cjuando aiCztasrcwicoiacoru 
Smtssíonts 
í ^ n í o s dos utrsi fías-primeros auemor 
efe ciara do ̂ uefas a [mas .etco-pa efefeu-
huefía CÍLScurren, afcamino . Con &xet 
ciclosjy oÉms c/Xtermes: yaoia ené'"sr' 
ros íYcsycrsiífos da dcntzndtr daímou 
ue m terwi mtnn clíns a f 
mas bctTen ain/xiu¿)JutUacC,múu¿das 
poi otras ais merirdisjy Z7i 'st tas inte-
ñores (juerfamado Tes £ abafas 
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zir) al olor de tus ungentos corremos, 
las jouenes te amaron mucho, y Da-
vid dize el camino de tus mandamien-
tos corri , cuando dilataste m i coraron. 
A l toque de centella, 
al adobado uino, 
Emissiones de balsamo diuino. 
E n los dos uersillos primeros auemos 
declarado que las almas a (paga de la 
huella discurren al camino, con exer-
cicios y obras exteriores: y aora en es-
tos tres versillos da a entender el alma 
el exercicio, que interiormente estas al-
mas hazen con la noluntad, mouidas 
por otras dos mercedes, y visitas inte-
riores que el amado les haze, a las qua-
ut ffama áfa í 'tü'qut fftfenlteflk.yak \ 
(sach Virio>yüfcyite:tévfto i n t t rw i^ t^ 
San o/untad aue res afta, ysccaufc^ 
dée/ías c&s vtntas, iTarna ¿m isíona 
cíe £aCsamo é&'uino. 
\ ~ Q t t a n t D a / h p r í m e r o csdesaSer q w L 
e / k w £ ^ J Í i M r W / & q u e a g u í d l t . 
C S Z l r u v q u c su íñí iss imo ijuceíaviA^ 
c & o a l t a t a afana. aucZ¿f, a u n o u a r L 
cfúctta t/fa mas cíes cui cfa c ta , efe mcu* 
ntra(fueJa en CUTÍ d t efanacon e>ru 
<r£ut£ú efeamox cjuenojwrect s¿no Uncu 
cen tcfCcí ¿ ú j u c ^ o _>jHiesaltojjyfa afhK> 
so '.jyentonces congraji j jmixZa} co 
rno ¿juíen c í c S u í u v recuerdk, encit 
cíese Ja 'Voluntad en amar, ya/e s/cax} 
y ala Sarjy agradesccryj nBuerencicvt, l 
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les llama aqui toque de centella, y ado-
bado vino, y al exercicio interior de 
la uoluntad que resulta, y se causa 
de estas dos visitas, llama emisiones 
de balsamo diuino. 
Q u a n t o a lo primero es de saber que 
este toque de centella que aqui dize 
es un toque subtilissimo que el ama-
do hace a la alma a uezes, aun quan-
do ella esta mas descuidada, de ma-
nera que la enciende el coraron en 
fuego de amor que no parece sino vna 
centella de fuego, que sal tó , y la abra-
só: y entonces con gran presteza, co-
mo quien de súbi to recuerda, encie-
dese la voluntad en amar, y dessear, 
y alabar, y agradescer, y reuerenciar. 
cant. /, 
j y eífirnar̂  y toaar adiüs cún m£oú)^ 
tynoi: díasquaUscaras J2an\<i ¿ cmi 
Simes DcJialfatno diuinp./quer&Sjytf 
¿en aftüjuedcceritt/Si saCictas efeeí 
íStíHaísamo tftutnc quttonjvtfigy \ 
Sana. afafmA^n^mCoi.jysuf/ar^ 
*Qestt. Jiuiru) tvam <jb/ZeJaésj?osaa 
enío^carimrcs (ítc/fa.rnamra. . 1i 
fecha meu4 mijjot mwutnfuamjxr 
rferamen, ^Venttrmais >yinvw¿¿¿t 
actcachm dus./ y mere "DeZir./mict 
wac&piiso sumariojjcz/amanurdjy 
mi ZJ'untrc se estremeció ^saJveami 
e/iev eCttiCCLrn uTVto cíeetcuneicCú ¿S 
efcocjue dearmi>Cjueae¡ui' efe Zimos 
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y estimar y rogar a dios con sabor de 
amor: A las quales cosas llama (emi-
siones de balsamo diuino, / que respo-
den al toque de centella salidas de el 
Diuino amor, que pegó la sentella, q 
es el balsamo diuino que conforta, y 
sana al alma con su olor, y substan-
cia, 
Deste diuino toque Dize la esposa 
en los cantares de esta manera, di-
lectus tneus missit manum suam per 
cant. 5. foramen, & venter meus intremuit 
ad tactum eius, / quiere Dezir. / m i a-
mado puso su mano por la manera, y 
m i vientre se estremeció A su tocami-
ento el tocamiento de el amado es 
el toque de amor, que aqui dezimos 
I 
cjur ba{e afafniú fnmark^ cffatncrcú 
autcncfií Jeékle LiyMñefcrjioiic^ 
de cnü'o es ta mana esfamanna, 
y)w cL\/y o ra do dtpnJcccion,^u t n efiju 
cía ínia. ¡jyoz que ai mo do de csso Mnu 
l e ser e ¿toque en wat ocnmenós^ytru 
(JJn a manera/o metra dt^uali dadcf 
pirifuafdceCaíma. e.fvurxh€ fuyo 
au&b&z stestrtmeaú, ¿irJa7¿¿jJu4¿h 
enaucsebaZicídtcho túijut,fy'e.ié$ 
treme terse c-Sj feuantarse em/Tafóf 
apetitos,y ajficim aST)t¿s de désele 
an?ar,-ylahat; y & s d t m r t g W m o 
mes dfhü, ejuesonfas emisstoms ^ 
íafsomc.puede, cssctv^ue redunlajriÁ 
Sc^un OeZiamcs ^j>/* 
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que haze al alma la mano es la merced 
que en ello le haze la manera por don-
de entro esta mano es la manera, y 
modo, y grado de perfección, que tiene 
el alma; porque al modo de esso sue-
le ser el toque en mas o en menos, y en 
vna manera / o en otra de qualidad es-
piritual de el alma, el vientre suyo 
que Dize se estremeció, es la uoluntad 
en que se haze el dicho toque, y el es-
tremecerse es, leuantarse en ella los 
apetitos, y affectos a Dios de desear 
amar, y alabar: 1 y los demás que aue-
mos dicho, que son las emissiones de 
balsamo, que de esse toque redundan 
según Deziamos, 
R\ a-
1 Labar decía la copia. Entre líneas se pone la a primera, que por la tin-
ta parece del Santo 
Aíatáícwvino. 
*ir~v ' 
j^/f íéa/oDacáí vino es o t ra mercedmm 
Tñayoi cjuc!~bíos aCejunas t u ^ h éw^ o ías 
aímas afwuecGacfas cnouc/as enifnev 
(jet cncicspintusánto cor*un v/no dax , 
mm. siiaut, sairoso, yesjvifoso :JJOI £0 
e^uafí Hamd U r n a ^áíSado: j j o i ^ i i e ^ 
asn como/fvim a c í o m d c esta ametooo 
7nii f e f i a s^y cCiurrsas CSJCCLOS o í w s a S j 
esjbteosas • ^sst este, amoz e^iuts tCoMu 
^ ios da aíosyajJtrfechs estay a evcúo, 
y asentado msus aímas^yack^actú co 
*fas Z J i r t i i d t s y u t y n e[aíma rítncjpu 
natém-^íquaTtorie/fosprectosas tsjiC' 
Ciás adoüácíú tn[esfuerce, yaÉun dcT 
cía cfesucíuc c?wriamcZjxrne enefaí 
ma mías D i sitas c j iu. Îbios /alyaZê  
(jut miyrandi efmaa yjucrca leu 
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A l adobado vino. 
Este adobado vino es otra merced muy 
mayor que Dios algunas uezes haze a las 
almas aprouechadas en que las embria-
ga en el espíritu santo con un vino de a-
mor suaue, sabroso, y esforcposo: por lo 
qual le llama vino Adobado: porque 
assi como el vino adobado esta cocido co 
manchas, 1 y diuersas especias olorosas, 
y esforcposas: Assi este amor que es el que 
Dios da a los ya perfectos esta ya cocido,, 
y asentado en sus almas, y adobado co 
las virtudes que ya el alma tiene ga-
nadas el qual con estas preciosas espe-
cias adobado tal esfuerzo, y abunda-
da de suaue enbriaguez pone en el al-
ma en las visitas que Dios la haze 
que con grande eficacia y fue^a la 
1 La n de esta palabra se halla tachada. 
stoms, o em í iámientos cíe afamar^ 
m a r / y yruntnaar etyyut aejui y t 
^mus. y tstv con admira£[ts cttsstos 
ck Sa^rjyjjac&cerjioieí.ytscfcsakr 
antes ta mtrctxl deíaSLiAue endrüu 
flütZ nopassa mnjprcsto comúlacen. 
ttílá jjoicjum mas dt assamiv̂ poiĉ  
fcuLerztttta tvca,yj>assa; tndscütrtu 
cdgpsu cjjfcch, ~yanimas VeZe* 
te. mas eC'Vnw aí3of^do sutftl 
rar ello, ysucjjtchjartü ticmj)Q:[oS 
c^ualesfcúmo Gbî o) Suautamoi a i ^ 
fa afma ; yatpunas í¿#33r <:?¿^ 
o \Dos días : óhas^Oarwsdim^, aun. 
que no s i t / r ^ r ^ t u ) 
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haze embiar A Dios aquellas emi-
siones, o embiamientos de alabar, a-
mar, y reuerenciar etc. que aqui de-
zimos, y esto con admirables desseos 
de hazer y padecer por el. y es de saber 
que esta merced de la suaue enbria-
guez no passa tan presto como la cen-
tella porque es mas de assiento, porq 
la centella toca, y passa; mas dura 
algo su effecto, y algunas vezes har-
to, mas el vino aDobado suele du-
rar ello, y su effecto harto tiempo: lo 
qual es (como Digo) suaue amor en 
la alma: y algunas veces un dia 
o Dos dias: otras hartos dias, aun-
que no siempre / e un grado de inten-
sión, porque Afloxa, y crece sin estar 
en mano cftía ^ífma,poiqueaCgiwa* 
%Je%csf:n íhi^ncidadcsufarcTSuñrt.' 
cfaíma cnCa. inhmajuhtxmcia-jyrsts 
$uaui mente imSnajando suespmkc 
tinftarnant y ¿no Sc^ 
doícon ca/uU coimtum tntramc. Se 
^¿/^z//1 re dt fo'/ m i 'coiafonjeoxuiritü 
d m m efcmi \ y e n m i rntcíi 
en tendera jucoo. /as emisiones de w 
ta cmona^teZdeamot duran, todo 
^fy:^^tm¿t otras aunque í a a* c7i¿¿ 
a i nietas punías dubas errasjioncSj 
y fúnrnas^y rntn&$^nttn$os c^uarúo 
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en mano de la Alma, porque algunas 
vezes sin hazer nada de su parte siente 
el alma en la int ima subtancia, yrse 
suauemente embriagando su espíritu 
e inflamando deste diuino vino se-
gún aquello que dize Dauid, Dizien-
do: concaluit cor meum intra me, et 
i n meditatione mea exardescet ignis, 
/ que quiere dezir / m i coraron se callento 
dentro de mi , y en mi medi tación se 
encenderá fuego, las emisiones de es-
ta embriaguez de amor duran, todo 
el tiempo que ella dura, algunas ve-
zes, porque otras aunque la ay en el 
alma, es sin las dichas emissiones, 
y son mas, y menos intensos quando 
las ay: quanto es mas, y menos in-
ttnsa í a e m &r¿&méZ;maf /a? erm 
Sienes, oeff&Us c f c ú t s t n t e f Ü " , ozZi 
n a n á n ) e n t c ^ b u r a n m a s <juc c/Ta,, 
antts cSa tos dt/Xa. tncLaírna^yson. 
masen t t m f n 
OÓLUẐ OZ j a e aucas c / í u o í i u i n a ce 
t t f f a J i < x a afa/rna * J f r a f a n c/osa* 
y(£ ucm an cfast en a n w i . 
jijioiíjut auemos ^aÜa¿Co cCt^rm 
ceac&j w r a h u c m aejui notar frtuz, 
menteía cfr^ennaa^ue^apidieC'Vi 
no coach cfuclTarnan ^7nejo 
trtefinno rnicuD, cjucsc. r a u?m w?*^, 
ÜÜ¿CV)¡ cntytíos Z J t t j c r r y n u e i i ü s a. 
pi a cü res^yscritím jpara u njjc h 
/ c $ o c h t n c L j x i r a ¿ÚT tspin 'n¿ci ü$. 
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tensa la embriaguez; mas las emi-
siones, o effectos de la sentella, ordi-
nariamente Duran mas que ella, 
antes ella los dexa en el alma, y son 
mas encendidos, que los de la embri-
aguez, porque a ueces esta diuina ce-
tella dexa al alma Abrasándose 
y quemándose en amor, 
Y porque auemos hablado de vino 
cocido, sera bueno aqui notar breue-
mente la differencia que ay de el v i -
no cocido que llaman Anejo: y en-
tre el uino nueuo, que sera la mesma 
que ay entre los viejos, y nueuos a-
madores, y seruira para un poco 
de Doctrina para los espirituales. 
r. 
(¡cZ, m ú s a i t a d a ¡ yassi&i'erue pcn'K, 
<-flura,<y no fe puede Sa fcerJaéon dad, 
y VaCoi cfceí. ¿Jcistxi qutayaÉien /VXIL. 
rifCo La Í K Í y f u ñ a cfeeffajpoique£af 
ta entonces tifa en mumcBa continoi 
Cía de malear t i en e eisahot ̂ ruesoyy 
asnero iy&euermuécfiocfcc/Ic tstra^ 
da atsugttú • titntlajunca muy wt, 
CaSeZ : ' eCvtno anejo ñ t n e j y a d í ^ 
ncCa fabZyetsentacfayassi ya non 
ene yf^ue/Zf /jeruora denuuwpúv 
cíe fuera, ecíyasejyactuer/aíon ate® 
20, y eJJ&ijfya muy segura ¿¡^ 
jnciCea Yjtoujm se fe acabaron^y a 
t^iieújs Jeriíorcs.jyjurias cíe/a GeZ* 
nuetium 
co^irCoyoiTvarafOífíja m a u A ^ 
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Ei vino nueuo no tiene Digerida la 
hez, ni asentada; y assi hierue por de 
fuera, y no se puede saber la bondad, 
y valor de el, hasta que aya bien dixe-
rido la hez, y furia de ella porque has-
ta entonces esta en muncha 1 continge-
cia de malear tiene el sabor grueso, y 
áspero, y beuer muncho 2 de ello estra-
ga al sugeto; tiene la fuerza muy en 
la hez: el vino anejo tiene ya dige-
rida la hez y asentada, y assi ya no t i -
ene Aquellos heruores de nuevo por 
de fuera, echase ya de uer la bondad 
de el vino, y esta // ya muy seguro de 
malear porque se le acabaron ya A-
quellos feruores. y furias de la hez 
que le podian estragar, y ansi el uino 
bien cozido por maravilla malea 
1 Se borró la n de esta palabra. 
2 Como en la nota anterior. 
(y s temóte tune. eSjapoi^ 
cjiitrca eníh t^'vfírinaa dee/V/m no 
ycitnefmi/h. cyass} í a í u u / a efeet 
^ b i i e n a c f ¡ J J )UStc ioncfa j íu rca a l 
Sujeto • 
l^osimeuos-amares soncomfam. 
dos afumo nmuo (dfos Son&ftjusL 
comiencan y^sermrciSHhtos}jm^asL. 
traen los feruores decC'Vím ¿fie/'^f 
ffi02 mwyjjoldt juera cmfsentí c&y 
J>OI{¡/M* aun m j a u diaerthú) JabcZ 
cfeefscrtti tá^jTacú, e in jx r j r rh 
tienen ¿a - f iÁt rca teetamai cncfsaÍM 
deeC: pe i que a e/los^?o 2 dinaru 1 me 
tz íes da í¿7{ueym.jiar¿t corar ecSa^ 
$oz sensiftu*^ cyj?oiefsemucuen}Ci 
Sirio av (yufiar cCcsfcamoi yq/ra^wL 
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y se pierde tiene el sabor, suaue y la 
fuerza en la substancia de el vino no 
ya en el gusto, y assi la beuida de el ha-
ze buena dispusicion, y da fuerza al 
sugeto, 
Los nueuos amadores son compara-
dos al vino nueuo (estos son los que 
comienzan A seruir a Dios) porque 
traen los feruores de el vino de el A-
mor muy por de fuera en el sentido, 
porque aun no han dixerido la hez 
de el sentido flaco, e inperfecto: y 
tienen la fuerza de el amor en el sabor 
de el: porque a estos hordinariame-
te les da la fuerza para obrar el sa-
bor sensitiuo, y por el se mueuen; a-
si no ay que fiar deste amor hasta que 
aruejsos c¡£scnt i&jMi .¿f¿ ie . a s n c o m o 
cjhs Serums, yca&z efe sentí do, ¿ofUf-
(fen nu'íinar ^st^ueno, yjvrfrrfo a? 
Tnoi ijyscruirfe d t é u t n mec&opara 
eír dignendose {¡ten fabzZdcsu iru 
prJiciLon . ^ n s i r a m É i e n esmwyjk, 
afcnc/¿£%prmcñtias/ynbuedad dL, 
^ i i S W s ^ c i í a r eívi 'no dec f dvwz/yjpt* 
^ de rse a u a n d ó J ü & a ^ ffSerim^ysx 
boi-dt 7} uní o •  •y e/£s ?uit ¡¿os arnaco 
Tts Siembre, traen ansias^Jhf tAcU 
de ̂ 77107 sensinuets.-cuos mmfes con-
Vune tm^p/eir la Écbicía;potqui s io.. 
bran tnutSo smw íajiina deeívtnc es 
trttúctYseSa elvatura 'C. estas anstasy 
changas dtamoi esefsdíoi deeímnc mu 
e/VúquL ̂ eramos ser a/pero ygriicso 
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se Acauen Aquellos feruores y gustos 
gruessos de sentido, porque assi como 
estos heruores, y calor de sentido, lo pue-
den inclinar A bueno, y perfecto a-
mor: y seruirle de buen medio para 
el, digir iéndose bien la hez de su in-
perfección. Ansi t ambién es muy fá-
ci l en estos principios, y nouedad de 
gustos, faltar el vino de el Amor, y per-
derse quando falta el heruor, y sa-
bor de nueuo: y estos nueuos amado-
res siempre traen ansias, y fatigas 
de Amor sensitiuas: a los quales con-
viene templar la bebida; porque si o-
bran mucho según la furia de el vino es-
tragarse ha el natural, estas ansias y 
fatigas de amor es el sabor de el uino nu-
evo que Deziamos ser áspero y grueso 
j y nofn¿au¿m£i& mm-enfa acaSah^ 
Cút¡cion^uar)¿& seaca£an esa? ¿tris 
Sias de amci, como/ue^o^ire.ma^ 
xLtí íamtsnia comjjaradorvponc e t 
Saéw ertef taú / ta /hcó cfij^enjo: V t 
n w n rwuum amicuf nouus Uctt , 
rafcett t tcum maidtatz/mSet i/ÜQ^ 
jmere ^e^njítamigo n u e u ^ e s a ) / m 
e f u i no n u é a o ; añejarse d^DcaerM 
ío c o n s u a m á a d . ^jtoitantv/os- w 
^os a m a d o T ¿ s f y u e s o n y a í o s C/xertuvu 
aos, c y j i r o u a c & s e ? u f s n u i a o cíeeC 
cjparo son como eíuinc añejo, y cu 
cenefa ¿¿SeZ y a i n o time. ctaueMas 
rucres S c n s i t i u w , nía<ju¿ffa? Jurt 
OJfj yjuepos- fctruúwsos c é f i e e m sino 
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y no aun 1 suaui^ado en la acabada 
cogcion, quando se acaban esas an-
sias de amor, como luego Diremos. 
E s t a mesma comparac ión pone el 
sabio en el ecclesiastico diziendo: v i -
cap. 9. num nouum amicus nouus vete-
rascet: et cum suauitate bibes 2 i l lud . 
quiere Dezir / el amigo nueuo, es como 
el uino nueuo: añejarse a, y beueras-
lo con suauidad. Por tanto los vie-
jos amadores, que son ya los exercita-
dos, y prouados en el seruicio de el 
esposo son como el uino añejo, ya 
cozida la hez que no tiene aquellos 
heruores sensitiuos, n i aquellas furi-
as, y fuegos heruorosos de fuera, sino 
1 Y no suauizado aun, transcribió el copista, y el Santo enmienda: y no 
aun suauizado. 
2 L a primera letra de esta palabra está arreglada por el Santo. E l copista 
puso una v. 
Qujlan La suaui tfacídt c f Vt/io e n s a r t é 
cuijya.p)$u&, yasintacú> aua dentro eyu 
cíafma ncya enacjiulsaSoz cüsq^s^ 
Corrió Jos riufuof; Jino tonsuÉjhxn cuxs 
ysa Éoi de zfp in t u y Tjndad de o£rct, 
y no cay ra ri en esos safe res, n i ve ruúm 
Smsih ÍLÚS: ¿osy uiercn^ustnrjjpoi 
c^ut^Lutntient cfastcritü da fm/h emí 
Senndo . tamÉxen murgas -veZcs ¿únz 
assidada detener oenasy duausfot 
eneSscntidc .jypotcjiiei/1v! amantes :>. 
CQ lejos non e/i en Jas uaut dad raduaf 
itntt t-rietstnndo: notraenya aru 
asdcarrwz cnetstntzdojyat 
md • y as si c/'ws amwos IJieJos j i o z r n ^ 
raui'ttk fafean -dübths:jpozauee/¿an. 
cya sobre loque los a im 
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gustan la suauidad de el vino en susta-
cia ya cozido, y asentado alia dentro en 
el alma, no ya en aquel sabor de sentido 
como los nueuos: sino con substancia 
y sabor de espiritu y verdad de obra, 
y no cayran en esos sabores, n i heruores 
sensitiuos: N i los quieren gustar; por-
que quien tiene el asiento de el gusto en el 
sentido, también muchas vezes de ne-
cessidad a de tener penas y disgustos 
en el sentido, y porque estos amantes 
viejos no tienen la suauidad radical-
mente en el sentido: no traen ya an-
sias, y penas de amor en el sentido, y al-
ma: y assi estos amigos viejos por ma-
rauilla faltan A Dios: porque es tán 
ya sobre lo que los auia de hazer fal-
t a n j i L t u sobre etsenhrfc i>ifsri<n~~ 
<y timen efinho í ú a f n a i /¡oso/h yc^j 
i f^cít&^yyurgadb cte$¿'Z; m a s ^ 
V71 a ¿£> £acCo con las ¿sjjenas (qwu 
[ •' ^ z ^ a r n á s ) aÍ£.'rOírti¿c{esjjerfickttjus^ 
I no Ce cfe/Xan m afear, c o m o e/hmao. 
\ gortso Q ; ^ eCocftsia¡hcü : ^ i . n n c u 
i y . a n t i c u u m necf tscraSj , n o u u s ¿ n t r r t 
| mnert t t tm i tu lífi.fQuiere cCefir.] m 
cfc Xts aCamigo ^ t / Jo . jxy i^u tc f nu 
t m no sera ftmejantt aef* 
Y -
pl • ^ 
^•o.yacíúSacCú dtefafina, §a?e efix̂ y 
maefe facCuana e n í r m ^ Z j j t o ^ 
cuumct¿íic/)oJ tC^aaíSale cmbi&t 
^cfwsJ^S cCuCci£ tmtsslonts, ya 
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tar que es sobre el sentido inferior 
y tienen el vino de amor no solo ya 
cocido, y purgado de hez, mas a-
vn adobado con las especias (que 
Deziamos) de virtudes perfectas, que 
no le dexan malear, como el nueuo. 
por eso Dize el eclesiást ico: Amicu 
anticuum ne deseras, nouus enim 
non erit similis l i l i , (quiere dezir.) no 
dexes al amigo viejo, porque el nu-
euo no sera semejante a el. 
E n este uino pues de amor ya proua-
do, y adobado de el alma, haze el a-
mado la diuina enbriaguez, que 
auemos dicho, el qual hace embiar 
A dios las dulces emissiones. y a-
Si ¿[sentido efe Coi tres 'ZJersiíCcstmík * 
[roque ctetenteUfa conque, re curr&u 
nuafmei, yaíaefoÉa cCo vmo con ¿j!¿c-> 
amohosa me.nu Xae tnSnam-s^ efCaJz. 
¿ m í i a l a s twfaiones) qucscnJor nw 
Ci j im Hntüs^yachs de ^ m o i yuz ¿fv 
titex causas 
miama^o btui, jp(juan'dosaíia 
jpoxtvda a^ticíta utga 
^acosa no savia, 
''y ttga na2a pexdi jíjutantes $¿outai í 
E CLA R A CrW> 
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si el sentido de los tres versillos es el si-
guiente . 
Ai toque de centella con que recuerdas 
m i alma, y al adobado vino con que 
amorosamente la embriagas, ella te 
embia las emissiones, que son los mo-
vimientos, y actos de Amor que en 
ella causas. 
C A N C I O N 17 
En la interior bodega 
De m i amado beui, y quando salia 
por toda aquesta uega 
ya cosa no sabia, 
y el ganado perdí, que antes seguia. 
D E C L A R A C I O N 
umta eíaímct e.nejh can a ' 
w Jaso fiera na merced ytU¿ 
r3>i<ps /¿é-}^ . n y^úQcr/a fniointimo 
macion cftctmoi erS&iós,y día los 
tjt ,, ton oím 
cfo/^encujcnacíoh dtti>cíat Jas cesas 
cfeeímundl '.ymaztifiraciún desvdós 
iff JL aT¿̂  cftcjíca. DO cit^cLj^y ¿td-
ctarar &f¿t aquí '^uitrc dar aen t t 
derdaína . : ¿ramenesrerauceía 
^iritLisanch t^mnsc Jamarioyy ryu} 
<~Otasc JaptiLTnA' E f í a fode/jafaus^ 
ayu i di^ cfafnni) estfuítiTm^y^ • . 
i::- as e/hccm Cfrad d^:/mci e/fL^ ¿̂  
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uenta el alma en esta canci-
ón la soberana merced que 
Dios le hizo en recogerla en lo in t imo 
de su amor, que es la un ión o transfor-
mación de amor en Dios, y dize dos 
effectos, que de alli sacó, que son olui-
do, y enagenacion de todas las cosas 
de el mundo: y mortificación de todos 
sus Apetitos y gustos. 
En la ynterior bodega. 
Para decir algo de esta bodega, y de-
clarar lo que aqui quiere dar a ente-
der el alma: era menester, que el es-
píritu sancto tomase la mano, y mo-
uiesse la pluma. Esta bodega (que 
aqui dize el alma) es el ultimo, y 
mas estrecho grado de Amor en 
r 
Voresso fatfama mUrmÉocÍM [esau 
Sahr/Iamas :Jnttr!oi}cfcdhnd<> scsimt-
ay omif n L ra?) > 7 IOUS §iu • scr^ 
efteulhmo, yj)Ctiernos cfeZrqaeeftor 
M'adúSj o So iterar cíe am 02 sonsuto 
Jos a ¿¿a/es sc/C/tmm cUtnercvc&s,^ 
piritusanch enjxrjtctwn^en/aniant, 
raquees cafa%dtnceÉiríüs cfa/mcL* 
j^an r .qmnc í* ttúfnia .:7t'\ annet . 
cn'ij • • ' • • • • -te' 
pe ya en petjkcíon e¿espíritu círcTcu 
mornoi quantc ayuef"f.moi^tiuf 
Cnmo cíeles s: ' h 'Zbom?) fsfdial: 
\efrcrnc2. i: . • ' i1 Jo sa£ií£uxm<r^ 
— 1 
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q el alma puede situarse en esta uida. q 
por esso la llama interior bodega (es a 
saber) la mas interior, de donde se sigue 
que ay otras, no tan interiores que son 
los grados de amor, por do se sube hasta 
este ul t imo, y podemos dezir que estos 
grados, o bodegas de amor son siete 
los quales se vienen a tener todos, qu-
ando se tienen los siete dones de el es-
píritu sancto en perfection, en la mane-
ra que es capaz de recebirlos el alma 
y ansi quando el alma llega a tener 
em perfection el espíritu de temor, tie-
ne ya en perfección el espíri tu de el a-
mor, por quanto aquel temor, (que es 
el ult imo de los siete Dones) es filial: 
y el temor perfecto de hijo sale de amor 
perfech depam ,yáns i q i i f lnS &u 
tscnj>turciQ)iuma qui tn a&meüL 
aunojjcrfcch e?i cSmcíad^íe / lam^ 
ttmeroso efe ^ w s , don efe jpiúj>£tñ 
t mores dornmi, (^ue^íiierc cftZir)¿ 
yencSiríea eícrjmitu cfceftemoi 
efse'ñoi . ytarn&en Sant-íuca$,i»t 
•Sanch Simeón Clama timóiato: 3/ 
(Zendo. erat 'Virjastus, etnmorcuuf-
<yan$i 'efeotres piumcnús 
xL(Scfcsa£cr quemuétSat aímas 
•Úxmn ^enmifi éñ&sj inmem 
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perfecto de padre, y ansi quando la 
escriptura Diuina quiere llamar 
a uno perfecto en charidad, le llama 
temeroso de Dios, de donde propheti-
zando Esaias la perfección de chris-
to Dixo: Repleuit eum spiritus 
timoris domini, (que quiere dezir) 
henchirle a el espiritu de el temor de 
el señor, y t ambién sant Lucas; al 
sancto S imeón llama timorato: di-
ziendo. erat vir justus, et timoratus. 
y ansi de otros munchos. 1 
Es de saber que munchas 2 almas 
llegan, y entran en las primeras 
bodegas: cada vna según la per-
1 La n está borrada. 
2 Borrada la n como en la nota anterior. 
fec-
feccióti dcatnoi quctienc mas aetfkj 
r/hin'dk 1 poicjutcruffa esya{iec£ó^ 
J a u n í a n j x y j c r h con cjbiús, jUtc^L, 
man mnfrimúnio esjjíri tuaí; ¿úef 
yitdCSaéícL y a e { a í m / t enatt Ciu 
rna cneffn ertfttSafuntn. f v t a í 
menn e? m cft^t£¿c\y mstpiactt de 
^ r narfá ~/fm, temó decímesmo di 
os núscjjuccíc Q\eQ-a(¡>o,cju¿sca co 
rno cf: J f & f w ¿fmes mo (J t̂as et e f 
(juesefe comwuca conacCmira u í * 
gfona ffctmnfa?vac¿'on deetta, en 
n im/ Cúmost^ 
cCixestmos aout . /k 'Vidriem cvneC 
raye cTccísoCoeírarÉon cone/jueDo. 
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feccion de amor que tiene mas. a esta 
vltima y mas interior, pocas llegan e 
esta uida, porque en ella es ya hecha 
la unión perfecta con Dios, que lla-
man matrimonio espiritual; de el 
qual habla ya el alma en este lu -
gar, y lo que Dios comunica al al-
ma en esta estrecha junta, total-
mente es indezible, y no se puede de-
zir nada Assi. como de el mesmo di-
os no se puede Dezir algo, que sea co-
mo el: porque el mesmo Dios es el 
que se le comunica con admirable 
gloria de tranformacion de ella, en 
el estando Ambos en uno, como si 
dixesemos aora la vidriera con el 
rayo de el sol, o el ca rbón con el fuego. 
ófa íu/cíelas efíre&if confa ¿/eefsd 
(no émptro t a n estnctaf, y a & É a d a ^ 
menú corr/o m í a ohau id í i ) yassit 
parac ía r acTi tendcr r l a í m a íogtaen. 
aque/Ta Éodtfux unían retiSe^ccU 
of no rf^r Sha casa, nie/i t i en dh Jopo 
día oí¿^r masj?rop7Í&.j>ara déjir a l 
ye dtell) j u a ^ e ^ r eíVerso sigiua:^ 
f 'Púryutassz cúmofaíemeía sedijziru 
dt t yeíc rrarna ̂ oitudos ios m i t rru 
ffrosjy 'Z)crms dxcícucrjjo.-yfssi 'st^ 
dhfiinde esta comunicación /Ü3) t 
otsaS/tanaalnir.n-te entoefa e í a í ' 
pia.ojjQi mejoi cfê rf e í a íma m a f R ^ 
h ' a m f m m c i e n & w s , sceun l a q u a í 
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o la luz de las estrellas con la de el sol 
(no empero tan esencial, y acabada-
mente como en la otra uida) y assi 
para dar a entender el alma lo que en 
aquella bodega de unión recibe De di-
os no dize otra cosa, n i entiendo la po-
día dezir mas propria para dezir al-
go de ello que Dezir el verso siguiente 
De m i amado beui. 
Porque assi como la beuida se difun-
de, y derrama, por todos los miem-
bros y venas de el cuerpo; Assi se 
diffunde esta comunicac ión de D i -
os substancialmente en toda el al-
ma, o por mejor dezir, el alma mas se 
transforma en Dios, según la qual 
b'ánffoimácwnhem d a l m a desuní 
f f , segttn í a s u l o j h n a i i rfetíCx, sseqim. 
susjjQtznaets t$pirituaCe$ • poiquessc* 
ihindentencfirnietiio b tue samcCivruL, 
y ntnua^segun la y c í u r u n a é m e c u 
m o i s u a u i f í t m p ; ysegun í a m t m o t t o ^ 
í t i u r e M t a c i o n <ydtULtif cnrccc idc^ , 
non p i s t n h m i e K t o /d t e L o t i ú , auan. 
te ahjnmcro y u t d a í t n a n s c i u e . ^ 
btut c á í cy t c s u e f i a n c L a í n u n t r s cfi 
Itto tila m [ÚS canticót, tnntti marjt-
r a : ~ Jni77ici n ica / ¡ a u t f a c h x t / f , a t 
fponsus í o c u t u s c/íj'eííoes/' míqTm^ 
se ncafójfatw aae&am eíewpsoitf 
hamaréef " s v o . ^ i s c t ^ u i : c o m u m 
ca/se ttaima ¡ y c ^ a c c l t n t m c f i m i e r U ü 
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t ransformación beue el alma de su D i -
os, según la substancia de ella, y según 
sus potencias espirituales: porque se-
gún el entendimiento beue sabidur ía 
y ciencia, y según la voluntad beue a-
mor suauissimo; y según la memoria 
beue recreación y deleite, en recorda-
ción, y sentimiento de gloria, quan-
to a lo primero que el alma resciue, y 
beue deleyte substancialmente; di-
zelo ella en los cánt icos , en esta mane-
ra: Anima mea liquefacta est, ut 
sponsus locutus est. / esto es / m i alma 
se regaló, luego que habló el esposo: el 
hablar de el esposo, es aqui: comuni-
carse el al 1 alma, y que el entendimiento-
1 Jil. Entre l íneas escribe el Santo esta palabra. 
Io¿A%t /a cmcm minde / c s m n A ' 
mcficndhló atetjmtíjdixé i J í i tóí^ 
ffoceÉis, erdnéó ti£¡ bócuíum, e a 
fXjinú ccncídv: es/a/íi me enseña 
r¿tsfUsasaSer^ saéí'dúná^y faenc^L 
enamm)jyy& t t d k n ati uñ&Éctu; 
da de tu no adoéadk (coniutne CL 
taétr miam&L adcSadcj cene/hí^.. 
díues transjhimada eneftuyo, v 
Qtianw áfo tercero, óütes, yut/k ta> 
JuntadÉeáa aífi amoi: djfyb mn^ 
Hnfn/áefposa. tnefdie$t "StM ¿fcfos 
can tan s d}?icnÉ): intreduodt 
YÍCK w cellam 'Vim.na.Tri, o inmadca 
01 
2 1 7 
Beua sabiduría en el mismo libro 
lo dize la esposa adonde deseando 
ella llegar a este beso de unión, y 
pidiéndolo al esposo; dixo; Ibi me 
docebis, et dabo tibi poculum, ex 
vino condito: esto es / alli me enseña-
ras, (es a saber; sabiduría; y sciencia 
en amor) y yo te daré a t i una beui-
da de uino adobada (conuiene a 
saber mi amor adobado; con el tuyo, 
esto es transformado en el tuyo. 
Quanto a lo tercero, que es, que la no-
luntad beua alli amor: dizelo tam-
bién la esposa en el dicho libro de los 
cantares diziendo: introduxit me 
rex in cellam vinariam, ordinaria 
o i á m u u r mme<&tmMfmhutertk^ 
^ i ^ n t c í o m e c í tn i ro d t / aécck fMi sexrt 
ta. y oicfcno enmi ríanrfacLi^uetsrí 
te comojíeXir ¿fieme abnur.amói smjL 
ti da ¡(entro ouuamoi. -ornas aara ,̂ 
mtrdr £a SfancCo conjrcfncdouí, en. 
dtnü tnmisuctyndad. Jcernodarüo 
•y¿t¡)r$pnarit£> amt sumesma c£aw 
cfactj ípcjuafesíxuer t faíma desiUK* 
mach sumesmo ami wjund'icnds 
$eíe suamac/h.dondt efdesa&r acer 
ca ío{jm afjunos ¿film filenoj>iic?e, -
arnar /atwJuntad;Si no íjD.{jmj)n W . 
ro ni tándk •(¿en tencfumtntD.asc dê  
(IJiAnatural es impm£fe amaromó 
Seentimdcjm 'mm lo^uest amm rmf 
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ordinauit in me charitatem. / quiere de-
zir. / me t ióme dentro de la bodega secre-
ta, y o rdenó en m i charidad; que es ta-
to como dezir diome a beuer amor, me-
tida dentro en su amor, (o mas clara-
mente hablando con propriedad, or-
deno en mi su charidad. Acomodando 
y apropriando a m i su mesma chari-
dad, lo qual es beuer el alma de su a-
mado su mesmo amor infundiéndo-
sele su amado: donde es de saber acer-
ca lo que algunos dizen, que no puede 
amar la uoluntad; sino lo que prime-
ro entiende el entendimiento, ase de 
entender naturalmente, porque por 
via natural es imposible amar, sino 
se entiende primero lo que se ama mas 
pot uta scbn natural, bien puedeMi 
os in funcftr atnoi, ^aumentáros te , 
wjumtr , nmumentnr cfishnch. ¿n 
\ teífwtncia como tnfa aut^ourfa cf 
cíicBa SCC&L ctentender ] <ycjtv aben 
mcntacú r¡en cCe.171 anchos espíritu^ 
les, los qu a (es muscSas Z)t7cr Jt 
^ arder ena?nczrDecítet, finnn&L. 
(ihtincta mit/TiMnad. míe arv 
ífl.*^fí^us;jJü<Lden entencürpocey^arncvn 
mucüo typuicCtn tnnncter mutc£p 
yamarpoco. J n m óninetnamen 
n apueffús esp¡yitii¿iles,ij¡i.cncficnQu 
rnity autnmjctd^ fdtrndlmiento -.¿u 
cerra cíe ^toísue/en tíuentajarst cn~ 
S a uc/urUád..y (¡afhfes/ajtc inp/x.-
2 1 9 
por uia sobre natural, bien puede D i -
os infundir amor, y aumentarle, sin 
infundir, n i aumentar distincta in-
teiligencia como en la authoridad 
dicha se da a entender; y esto experi-
mentado esta de munchos espiritua-
les, los quales munchas 1 vezes se 
ven arder en amor De dios, sin tener 
mas distincta intelligencia, que an-
tes; porque 2 pueden entender poco, y amar 
mucho: y pueden entender muncho 3 
y amar poco. Antes ordinariamen-
te aquellos espirituales, que no tienen 
muy auentajado entendimiento: a-
cerca de Dios suelen auentajarse en 
la uoluntad y bástales la fee infusa 
1 Se borra la n de esta palabra en la copia. 
2 Porgue. E l Santo escribe al margen esta palabra, y con una cruz indica 
«1 lugar en que debe ponerse. 
3 También la n de esta palabra está tachada. 
j )o i f a m n a cíe m ttnrfirnüntv me//¡a 
\elaauaiíes injiindiS3>¿>s cÉanJact, 
Nstfa augnienta ,ycfach dtdfa.juv 
es amar mas aunejuenoje/t augmet^, 
te Ja noti cia /'lomo emos c£c£o]fya^n^ 
Síput. (3tfau.úÁ¿nta.cf ¿cueramoi^iKr 
^ u t e í i n t t n d i m icruo üeua. efe. m m * 
w tt ffi^en aa ; aim^ue ene/casa(jui^ 
fijamos ¿a¿Caneé, enejuc cíi^ efafnu^ 
(juano de suameicCo , fo i quantv es 
Dmwn en/a intenaz f o a f ó a ^ q i i d í 
essmm todas fastr&tjoettncm de 
eíaínm (como aaemos dtefio) tvdat 
tifas Éeuen juq inmcn t t j j y j aan to 
afo qiMrto, (juest^iln¿amemoria. éL 
m affi e l afina d¿st¿ajnaefo c/fa^j 
dato ¿juee/Ét iffujtradeL cmfa f a /Z 
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por sciencia de entendimiento media-
te la qual les infunde Dios charidad, 
y se la augmenta, y el acto de ella, que 
es amar mas aunque no se le augmen-
te la noticia (como emos dicho), y an-
si pueDe la noluntad beuer amor, sin 
que el entendimiento beua de nueuo 
intelligencia; aunque en el caso que 
vamos hablando, en que dize el alma 
que beuio 1 de su amado, por quanto es 
vnion en la interior bodega, la qual 
es según todas las tres potencias de 
el alma (como auemos dicho) todas 
ellas beuen juntamente, y quanto 
a lo quarto, que según la memoria be-
ua alli el alma de su amado esta 
(¿laro que esta illustrada con la luz 
1 Uió trasladó el copista, ü el Santo, entre l íneas, añade la sílaba be, para 
que se lea beuió. 
r 
cfctfericen di mitntv enrecoidaaori--
de ios fjtenfs que c/íapossoyen do .y 
(joZancfe enCa umon efeíaam(úo. 
Jlsjfa eft ui na bem.da tantv en dioses 
oyfeuanta d í a aíma^yía rm ¿ene. e-fu 
<jp Qaando satia* 
E f S asaHer íjue ade*c ía e/fa meicñ 
dtpasnr,j)Oi^iíe aunque e/^eífma» ? 
Sienwrc enc/k aíto es tacto ̂  cttmedri 
momo, des pues queflbws Jleajiuub 
tfuaCu encf;. noj empero siempre erineeuait^ 
m ú n st4U.n J a s e í i rnas jwtenaas a u 
autsemen fasiidjtaneia. e/t/lafmó^j 
Si,pero enestaunim suÉj ranka lKj 
tfnfma ynuy 7núcurua menee se unen. 
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de el entendimiento en recordaron 
de los bienes que esta posseyendo, y 
gozando en la unión de su amado. 
Esta diuina beuida tanto endiosa 
y leuanta a la alma, y la embeue en 
Dios que. 
Quando salia, 
E s a saber que acabada esta merced 
de pasar, porque aunque esta el 1 alma 
siempre en este alto estado, de matri-
monio, después que Dios le a puesto 
en el; no, empero siempre en actual u-
nion según las dichas potencias au-
que según la substancia de el alma 
si, pero en esta unión substancial de 
«el alma muy frequentemente se unen 
tan 
1 B l . Esta palabra que se ve entre líneas es del mismo copista. 
tífatcn faspotencias ¡yhcutn tntsta £oi^ 
ya, ([cntcncfimitnn eruendténdo, ía^ 
<Z) o/untad Jamando- cA^. iFucs cjim^ 
do ¿icaicL cfî c c íafmaznando saíicu 
noscenti ende que de Ja un wn es/en-
aaí , 0suí)Jlariaat,QU£tizne cíafma, ycu 
j u c c f dcm(& dtcíio, íino O d t u n w ^ 
(¿Tasjjottnaas. Jagudfn^cs c^nráiiM. 
¿n-dta'Vida, m/újwede seKpuefdtie//^ 
quandú safúx, 
4^ jLaixxiáA aquesta.LuitcL. 
IT xLs/h) tSjjpoz roda aquee/m anchura^ 
'*lp ^ acúsa I % $ ^ I C Í . 
f XoAi(jue.¿Ia ¿tuídk dtmSidurui d i 
dw/attifíimd. aueafíi E t U w ^ f c ^ ^ , 
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Fabien las potencias, y beuen en esta bode-
ga, el entendimiento entendiendo, la 
voluntad Amando. &. Pues quan-
do agora dize el alma quando salia 
no se entiende que de la unión essen-
cial, o substancial, que tiene el alma, ya 
que es el estado dicho, sino De la unión 
de las potencias, la qual no es continua 
en esta vida, ni lo puede ser, pues de esta 
quando salia. 
Por toda aquesta uega. 
Esto es, por toda aqueesta anchura 
De el mundo. 
Ya cosa no sabia. 
Porq 1 aquella beuida de sabiduria de 
dios altissima que alli beuio, le haze 
1 Potq la segunda sílaba de esta palabra es del Santo, que suple um 
descuido del amanuense. 
o luida Y reda? las cosas aítefmundo 
y/epartscc ala Jfmaque&qu¿ ante* 
$aí)Lú (ycLim&úutsaSc tvefo eírnz/tL 
do) cu compara don de aaucfsavn^c 
rafora LÜ nozan da yaatieftnS^wíK 
y levanta mi 
\ tvbeuida 2c amoz > MÍK. 
q u t n o s c ü ) d h o d o y m a r a u n de si ¿jtu¿^ 
2 2 3 
oluidar todas las cosas de el mundo 
y le paresce a la Alma que lo que antes 
sabia (y aun lo que sabe todo el mun-
do) en comparac ión de aquel saber, e-
ra pvra ignorancia y aquel enDiosa-
miento con que queda, y leuantami-
ento de mente en Dios en que queda 
como robada, enbeuida de amor, toda 
hecha en Dios; no la dexa aduer-
t i r cosa alguna de el mundo, y así 
puede bien dezir, ya cosa no sabia por 
que no solo de todo, mas aun de si que-
da agenada, y aniquilada como re-
suelta en amor, que consiste en pasar 
de si al amado, este no saber da a en-
tender en los cantares la esposa don-
de 
y j urna ctttíía ,y suamado ̂ fcejtzx^' 
^alaÉra /nesctui'/. nosufc./oi^wiLj ^ 
ejha talafmapoco st entre meterá e ru 
cosas riMrt&s ,jx>i^ue aun efe/as suya/ \ 
710 SÍ acutrdx^cstaj^ro^rueíajítisL, 
nt eCespintu dtSl)u>S £ne¿afwa. ZS* . \ 
efe rrwia ¿(jfuc Juejw Ja ihcítna amseu \ 
mr,y fa^eiftioiar t ü d k s l a s m & f e c ^ 
úcnciS, aaueCtat inayoi mente. ^uC-* ] 
ricsonmra suapío ut cha mtentó pffL ) 
^ut c[espir¡tiLeí¡ec{LCt ct recoejúo^y ^ j 
no s a i acosas abenas ,yans i s e ¿ j u ^ t | 
cü efafma en un msaSn cosajyno ^ 
$m cíe. en ten a/er ¿^uij? tercie- affi efaf j 
'¡na JosSauUvs ctejctmcia , y t ü t t i f 
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<Je después de Auer dicho la unión 
y junta de ella, y su amado dize esta 
palabra / nesciui / no supe / o ignore / 
esta tal alma poco se entremeterá en 
cosas agenas, porque aun de las suyas 
no se acuerda, y esta propriedad tie-
ne el espíritu de Dios en el alma do-
de mora, que luego la inclina a no sa-
ber, y haze ignorar todas las cosas a-
genas, aquellas mayormente que 
no son para su aprouechamiento por 
que el espíri tu de Dios 1 es recogido, y 
no sale a cosas agenas, y ansi se que-
da el alma en un no saber cosa, y no 
se a de entender que pierde all i el al-
ma los hauitos de sciencia, y total-
1 El Santo escribe al margen: en el alma, indicando con una cruz el In-
flar en que debe ponerse en el texto. 
mentt Jas no futaf deiarmsag ^WL. 
^ í ^ ^ m s á i e r , sinoqu^itrdt tfacWyym^ 
&&*f¿* mona deJaícosas fneiqun absolui 
sJ'£Zs*Savnfi, Jioijutcomo ^chta ímentcú 
fr^^'da cibsozta, ye?ikui0<fa e naque ¿/a» 
emcfa ¿ítamoz nop^A c/ínr ack. 
'afmentt en otra a m , 
tjLsClsegiinpía ymcjueacjurffa trans-
i^ju^ülmacwn env íos cá-mímanera 
^ I t ú , cmjoimct covsustnci¿leZ¿yjiurcta~i 
^ / O Í / hma: ansí ' ú i r r i^ t a M uSm,, enia t u J 
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mente las noticias de las cosas que 
antes sabia, 1 aunque queda en aql 
no saber, sino que pierde el acto, y me-
moria de las cosas en aquel absorui-
miento de Amor; y esto por dos cosas, 
la una, porque como Actualmente q-
da absorta, y enbeuida 2 en aquella 
beuida de amor no puede estar actu-
almente en otra cosa. 
L a segunda porque aquella trans-
formación en Dios de tal manera la 
conforma con su sencillez, y pureza 
que la dexa limpia, y pura, y vacia 
de todas formas, y figuras que antes 
tenia: 3 ansi como haze el sol en la ui-
driera, que infundiéndose en ella 
1 Aquí pone el Santo una larga adición marginal acerca de los hábitos de 
ciencia de que acaba de hablar, y es como sigue: (R]ungue y a (est)os no tey-
(n)an, porque {e)n esta unión juntan[áo) los con la (sabiduría [s\x)penor (g) ella 
•es l a qu(e) obra, (as;/ como [iu)ntando{se) una luz (pe)gueña con (otr)a grande 
(la) grande (es) l a que pri[v)a y luce (g) a s i ya cosa (de) aquellos (\\)abitos no 
(sa)6¿3. Y as i (en)tiendo que sera (en) el cielo de l a scien(cia) adqui[si)ta que (no) 
les ha[ta) a los justos (m)ucho al cs(so) sabien{do] ellos im)as que (eso) en la 
sa[bi)duria c?z(vina). 
2 Bnbeuecida, transcribió el copista. E l arreglo para que se lea enbeuida 
es del Santo. 
3 Anade el Santo: porque el acto siempre tiene consigo estas formas. 
¡¿ha'ltcfam* yscfierdén cCe/Qutn tvcfasík/ 
macuías f y pc/i (Tos que antes cneffajk^ 
res cían .jvro Sueftv acuitar efsotfapaz-
landosc £icn ¿úc/Ta^ fucoohue/iun^ 
petrescer e/rtfla las nieéfas, y macular 
m/f.antcsr ^ / w f cíaíma. comoAquc 
({ú :yf{ura cfrffcc'h cfenqueíartv he. 
cíiim^tambien 'ec 
rwsaoet/seoun aucnws duijo) qtHmte. 
édfijuaLconioJa inflamo ¿y mudo rn ^ 
do loque no fe ya a?noi: ycfexoía no 
}cosa sino a772or,sccnvL . 
:mws arnhci cútfk I 
luw 77if/amatu?n. 
í*' • h 
re?.'a mci commafa 
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la 1 haze clara, y se pierden de vista todas las 
maculas, y pelillos que antes en ella pa-
rescian. pero buelto a quitar el sol, apar-
tándose bien de ella, luego bueluen a 
parescer en ella las nieblas, y maculas 
que antes. Mas el alma como le que-
da, y dura el effecto de aquel acto de 
amor algún tanto 2 dura; también el 
no saber 3 (según auemos dicho) quanto 
dura el effecto y dejo de aquel acto, 
el qual como la inflamo, y m u d ó en 
amor anichilola, y deshizola en to-
do lo que no hera amor: y dexola no 
sabiendo otra cosa sino amor; según 
aquello que diximos arriba de Da-
vid que Dize, quia inflamatum 
est cor meum, et renes mei commuta-
1 L a . Esta palabra la pone el Santo al principio de página u l ínea. 
2 ñ l g u n tanto. Estas dos palabras están tachadas por el mismo Santx 
3 E l Santo, borrando las palabras de la copia quanto dura él effecto y 
•dejo de aquel acto, el pone en su lugar estas otras: y a por aquellos hábi tos 
naturales sino por los actos de (scienjc/a aw«(que) a natur... de el hab{\io) s u -
perior (in)fuso pro{ce]den quaianio) (a) los exerc(icios; quedando resuelto en 
aquella transformación en la qual. 
n '/íint: %C> tgo actni f i /um refau 
chis sum, et th'fa m. /auc quiere. 3c 
' ^ r . / j y O J C j i t c f i i t f í a m a r í o m i coico 
am,tárnbim ñus renes <Jimr?a men 
U scmiicíaróri/yycjii i rfsiieftv m 
nada , -y nú supe : poique mudarse^ 
Sasrejitspozcausa ffecZ/Q ¿njfi* 
cien dtc Cc£ia co7i, esnnu/arse c í a f 
m a cen rodor sus apetitvs en^ iús* 
criujia riueua manera, .ÚtvdhJj 
qjiejo c&cjüeanirs usaua cíes he 
(foiCocjuafiíi^ quej'ue resueítv eru 
riücta yquenosii^a^ti/jo/iáuiúrf 
cfj-Lrks cjUC. Oc'^nosj'causniiri ¿t> 
fceinaía ¿fcesta 0od^a¿ú.c\jbws jMt> 
cjiu nosalo Seiwjthifix, todhsii íaée ti 
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t i sunt: & ego ad n ih i lum reda-
ctas sum, et nesciui. / que quiere de-
zir. / porque fue inflamado m i cora-
ron , t ambién mis renes junctamen-
te se mudaron, y yo fui resuelto en 
nada, y no supe: porque mudarse 
las renes por causa de esta inflama-
ción de el coraron, es mudarse el al-
ma con todos sus apetitos en Dios, 
en una nueua manera, de todo lo 
viejo de que antes usaua deshecha 
Por lo qual dize que fue resuelto en 
nada y que no supo que son los dos 
effectos que Deziamos q 1 causaua la 
beuida de esta bodega de Dios por 
que no solo se anichila todo su saber 
1 q. Esta palabra es del Santo. 
tuda sum k̂* y^A^mwmrJtcho^ 
/ * / * / * 
stammH&jyrirmtMeimmbrt tu 
cónnmt, é^efpeí so siam entz 
sefesaícrc¡uct>a/In ^ u c t í a f w a í l i 
a u t A t m e/tac& c ícj^r^cciún cfe^iut. 
darnos Cabían dü7 aun g lumas es¿ 
piriiuatsta ; s t t m j p r t Tê uuCct a f 
t i tías, y otras imperjtchoms Stuyai 
natura/esy aozá esgrima Ces tro/ 
dt^iustancía j?wcuráhdo apactrt^ 
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primero, pareciendole nonada cerca 
de aquel sumo saber, mas también 
toda su vida vieja, e ymperfectioes, 
se anichila, y renueua el hombre ui-
ejo por lo qual se sigue este segundo e-
fecto, que de ay redunda, el qual se 
contiene en el verso siguiente 
Y el ganado perdi, que antes seguia. 
E s de saber que hasta que el alma lle-
gue a este estado de perfección de que 
vamos hablando, aunque mas es-
piritual sea; siempre le queda al-
gún ganadillo de appetitos, y gus-
tillos, y otras imperfectiones suyas 
aora naturales, aora espirituales tras 
de que se anda procurando apacen-
taríús, mse^uirCos, ycumjjfir/úf^^ 
tjuc acerca cfeeíentencítmi etifó SU*-* 
Stn£jfue~áar£é afúumt? rrnfexftéio 
n e é ^ t m ^ ^ s c / e s a ¿ c r e a r a s , fáem-
efeía ^funmid* StdCtrxan mumt̂  
p n o s a o í a : m i o t t r n p ó 2 a C m } f w 
j t o s s t t r abanas ^P¿W^yas¿r^ 
m a r a u n a i f ^ u t a o t m f y a ^ i i T i a ^ ^ 
Surnf>tumes} y n m a c t c n i f ^ J i u n u * -
l í o s t n q u i . m i r a n ^ y é h r ¿ i f c o s í f & / ^ 
tvcCauiA huc/en, ysa£cr¡ amundo 
\ oía acerar efe lo natura í c o n t ó er^j 
COTVieth, b c L a d a C j ü J t a r e f e f t v , m a f 
(jtiCrteaaue/Zci, <yescena y y j u e r e r / ^ , 
^iAz:aoza.mmbun Acerca. ?c¿.ti¿\ 
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tarlos, en seguirlos, y cumplirlos, por-
que acerca de el entendimiento sue-
len quedarles algunas imperfectio-
nes De apetitos de saber cosas, acerca 
de la voluntad, se dexan lleuar 
de algunos gustillos y apetitos pro-
prios aora en lo temporal, como en 
posseer algunas cosillas: y asirse 
mas a unas, que a otras y algunas pre-
sumptiones, estimaciones, y punti-
llos en que miran, y otras cosillas q 
todauia huelen, y saben a mundo 
Aora acerca de lo natural como en 
comida, beuida gustar desto, mas 
que de aquello, y escoger, y querer lo 
mejor: aora también Acerca de lo es-
csjy otras jnjxrtihen&af ¿fueriuru 
cascam&arutn d * . ^ ^ ¿ j u t s u e fe/L 
tena ios csprntuafes, aunojxrfet'kí 
y a c e r c * & £ m t m o 7 i a ?7iuncfjasi^ 
^ {njpmmnttsjacios¿Teuari e f 
ai: f/esu v. • / 
fropassíones ¿fceíafma a f i j ^ n n ^ 
te mous n i útiles 
iras cíe (¡lie sean¿{an tvcíkuia St̂  
Jjmtndbío (laftnjuteñtYarüúTt 
' 4 
»• ' i 
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piritual: como querer gustos de di-
os y otras impertinencias que nun-
ca se acabañan de Dezir que suelen 
tener los espirituales, au no perfectos 
y acerca de la memoria munchas va-
riedades, y cuidados, y aduertenci-
as, inpertinentes que los Ueuan el 
alma tras de si. 
Tienen también acerca de las qua-
tro passiones de el alma a vezes mu-
chas esperanzas, gozos, dolores, y 
temores inúti les tras de que se les 
va el anima: y deste ganado ya di-
cho, vnos tienen mas, y otros menos 
tras de que se andan todauia si-
guiéndolo hasta que ent rándose a 
a Scuer enefta intenaî ocCiMCiJ^ 
•pierdan tv^qi^c / an^ (corrw ^ 
cejemos <2buÑ>) kcchof t v S s eru 
amoi e n f a t ú a / m a f j n c t í m e n t z . 
perfechoms ctedafma,^ueeC 
y mofe c&casmttaíés ene fJuego, 
ryassi sesiazttycL, í í f n e'fafina So 
tvcCarajuc/^u nintrui* d ^ u \ ' 
cías tratejutscJUicCaua)cCcman.^ 
r a ¿jucput d a tjim dc/Zir \ t l gano^ 
^ me d w si 
tiu. 
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a beuer en esta interior bodega lo 
pierdan todo, quedando (como a-
vemos Dicho) hechos todos en 
amor en la qual mas fácilmente 
se consumen estos ganados de i m -
perfectiones de el alma, que el orin 
y moho de los metales en el fuego, 
y assi se siente ya, libre el alma de 
todas aquellas niñerías de gusti-
llos, y disgustillos, e, ympertinen-
cias tras que se andaua, de mane-
ra que pueda bien dezir, el gana-
do perdi, que antes seguía, 
C A N C I O N , 18 
A l l i me dio su pecho, 
alli me 
a íd wcms tno scunaa muy sa&iot^ 
<y yo l td i 3eifc|o 
aff; í tyiomtu ütstr SUCSJJOSÍL • 
nesta m n a v n c u e v í a csposcL 
loentrccia.^uc wyo efe a ni, 
Tpartts cneste espinmal rfcsposou* 
C ú n m c . n t . samrr-dtcfía^y dcJíDi^. cft 
'^itndo (jutrn-aqiuI/h-íntryiOL ¿ c k ^ X j 
dcarruA. j u n t a r o n cncúmumcacit 
fe tycsucunai: trique J M c n s c ñ o SaÉz 
cíurui, y secretos, yt/Ja ae¿ entri^ar^ 
cíese ¿i j ) a toda ¿-fe fec£?; sinya re tt** 
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alli me enseñó sciencia muy sabrosa 
y yo le di de hecho 
a mí, sin dexar cosa; 
alli le prometi de ser su esposa. 
D E C L A R A C I O N 
n esta canción cuenta 1 la esposa 
la entrega que uvo de am-
bas partes en este espiritual desposorio 
conuiene saber, / de ella, y de Dios, di-
ziendo que en aquella interior bodega 
de amor se juntaron en comunicado 
el a ella Dándole el pecho ya líbreme-
te De su amor; en que la enseño sabi-
duría, y secretos, y ella a el entregán-
dosele ya toda de hecho; sin ya reser-
1 L a segunda sílaba de esta palabra está suplida por una pluma que no-. 
parece del Santo. 
<Varnaaaj?arasi , nijiamó&a afiiL 
mancbse^ya ¿úfer suya* para surripiz^ 
Sigucst ¿ ( h t m , 
A. tti'mtTíló Supecfp . 
moi ryamtsfm[/ycfem¿Srir/e sus yo 
CYttvsconw CL&rnígQ - y a s s i ^ é ^ ^ a f 
| ^//T fecomunicésuamoi¿y sus se crtttf 
\ Sojua t í a l ^ b w s con eíaíma., c n¿j 
t£estac6\y m e t t a53>eíanít SÔUUA 
íiefi cfiZe e n e s t t W e m / * f * U n U 
4^ A&i'rntznse¿m scicñaami^saÉuseL 
i \~/¿JcimcicL sa£rosa cjuecfifk ¿ u p a ^ 
JM. enstm : esík tStc/oaia misdaKj 
mam;.,. ^ ,. ^ _ '...^.:^¿.. •••••• .. /•••-.̂  • .... ... • • 
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var nada para si, ni para otro afir-
mándose, ya de ser suya, para siempre 
sigúese el verso. 
All i me dio su pecho. 
D a r el pecho vno a otro, es darle su a-
mor, y amistad, y descubrirle sus se-
cretos como a amigo: y assi dezir el al-
ma que le dio alli su pecho; es dezir que 
alli le comunicó su amor y sus secretos 
lo qual haze Dios con el alma, en es-
te estado, y mas aDelante: lo que ta-
bieñ dize en este verso siguiente 1 
All i me enseño sciencia muy sabrosa. 
L a sciencia sabrosa que dize aqui q 
la enseñó: es la theologia mística 
que 
t Siguiente. Esta palabra es del Santo. 
QLÍCCS cLtnna SccntcLUcÁos ,(jucüan)A 
Sos esmntuafes conttmp/aam faquaf 
CSmuy saSwsa,poicjuces aénaapoi 
moiyef^uétícs cfmaestre dceák^yeí^wL 
Atcornrnumcd ¿tti^smnaA;ftinte/¡l^ 
pericia cmfamoi conqutsecomum&í, 
afctfma* tsámSrósapara eíéntenM 
mien&tJiutsesscienciA c^ue^erttTVL 
a ^AefiyísCt t a m f i e n saéu)s$ a(cu 
cUoíantad¿jitmes e n a n w i eCyuafpet 
ttnesct afauú/unta2:ycíifríu^o. 
. , \ " ' • ' , fe ' 
enyit [como aLi£múss¿/u/?o) stem ^_ 
ut cfcifma cncfióS rrím^ofurUcurcJKj 
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que es ciencia secreta De dios, que llama 
los espirituales contemplac ión la qual 
es muy sabrosa, porque es ciencia por a-
mor, el qual es el maestro de ella, y el que 
todo lo haze sabroso, y por quanto dios 
le communica esta / sciencia, e intelli-
gencia en el amor con que se comunica 
al alma, esle sabrosa para el entendi-
miento; pues es sciencia que pertene-
ce A el: y esle t ambién sabrosa a la 
voluntad, pues es en amor el qual per-
teneste a la noluntad: y dize luego. 
y yo le di de hecho 
a mi , sin dexar cosa. 
En aquella beuida de Dios suaue 
en que (como auemos dicho) se embe-
ue el alma en dios muv voluntaria-
f?ii-7i{t ,,y ameran de suauidai S£ 
trepa efa/rna. aJsbws fo&autriendo 
Serte cía. s u m :Vnctaur cósa en si 
j m a dtcfj>arasiemj>re, emitandorh 
os ene/Id enlacíicña. uniondapurc^ . 
yj>erfrenen (jiicjiara cttv csmenctttt 
autjyoicjaarm el[atrans¿frtmcL o r u 
Si fafcía tveía suya ,y euacua encfL^ 
wc/h/ú^ut tenía agtm cíc^bios: 
acfuitsj c^ucmsofamerut sepan 
¿Do/untar(sino tamben seotin ¿cu 
o/jra ¿jm daifa cfefxcfüo, sincfiya/u 
cosa toda dnefa jl<jbws assi cenw 
(3) ios sea da doli£)re m crítt acf/afc^ 
"manera (jiieejac danjyajyacías 
Has dosHj^ íun taUs tritreocúasy/ 
Satis -fechas' entresí demanert^ q¿i<o 
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mente, y con grande suauidad se en-
trega el alma a Dios toda, queriendo 
ser toda suya, y no tener cosa en si a-
gena de el para siempre, causando D i -
os en ella en la dicha unión; la pureza 
y perfección que para esto es menester 
que por quanto el la transforma en 
si hazela toda suya, y euacua en ella 
todo lo que tenia ageno de Dios: de 
aqui es, que no solamente según la 
voluntad, sino también según la 
obra que de ella de hecho, sin dexar 
cosa toda dada A Dios assi como 
Dios se a dado libremente a ella, de 
manera que quedan pagadas aq-
llas dos voluntades entregadas y 
satisfechas entre si de manera que 
enmdii aya dcja/taryafauna a la otra cotv 
<4tt yJirmcZa dt dcsjicsono^uejxntso an¿L. 
cft effa cfiQencfü • 
^ A. tÍi ItfW nu n -désev suisposa 
IT XOi^utaji CÓmo//idespesaría rwjjonc 
metro su amoi nímculdato, n / suo^JwL, 
< \̂acttsutsj>oso assi efaírna en este estado m 
tieheya ni ctjfec'hs deucJuntad, m íritzfr 
^enetas deentendi miento m'aiydiúo m ó 
íraafyuncl Cjiittvdhnosea tnclmaU a$i 
üsjupitv Cónsus apetitos'poique e/Ta aom 
<ü)imna endiosada; de manera ¿jiuau ru 
hastafósjirtmtrús trwdimttntüs nonefVL» 
contra£quces lauofuntaddt^Dtcs en 
2 
todo do aueelTa puede entcndnyoujuf a. 
Si como un afma impcrfecla tiene muy 
02 di?7ana mente aComems jynmerosTTu 
Hjx wientvs, sc/june£enteh dtmunttyso 
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en nada aya de faltar ya la una a la otra con 
fee y firmeza de desposorio, que por eso aña-
de ella diziendo. 
Allí le prometí de ser su esposa. 
Porque asi como la desposada no pone 
en otro su amor ni su cuidado, ni su obra fue-
Ra de su esposo assi el alma en este estado no 
tiene ya ni affectos de noluntad, ni inteli-
gencias de entendimiento ni cuydado ni o-
bra alguna que todo no sea inclinado a di-
os junto con sus apetitos: porque esta como 
Diuina endiosada; de manera que aun 
hasta los primeros mouimientos no tiene 
contra lo que es la noluntad de Dios en 
todo lo que ella puede entender porque a-
si como un alma imperfecta tiene muy 
ordinariamente a lo menos primeros mo-
vimientos, según el entendimiento y se-
aunCmwfitntadymemoiiaycLpetieos vi, 
ainados amaljtímpcrjtccion , ytssteí 
afma deeste estado, ̂ ///? eCcnten %i mi 
cntr y Vúíuntai ,ymi mou/i - yape-htvs 
CTiCosprimeras moynnúntús> cíej^fi 
nano se mué ;e inclina (¿l)ios pozUu 
arancCe ayuda . yJirmeZayuefienc jycu 
en ^Diús yperftda conuermsion atine. 
'Todoloejuaídio Éien acntenlet^boiú-cí 
j>¡*iA • cjuan do duxo (¡adían do de su* %r 
tteJIaSypci um tura no estara mi alma. 
Sujeta af^bmtsi ̂ yoî ue de el trngoyofíy 
sauitCjypenque tfcsrndtbm^ynn safm 
cúipreafidin mw, noten trt mas moutmtt 
to, £riüjut-di^ rea Éido2 mío; ^ a a j 
eritTndi^^tíj^oiestetie^uaCma. receúúcu> 
en d i ó s ^ unídafauaficfut defimoŝ , m& 
COiaye* datner mas ^ 4 0 ) ui mtt nfo 
-ha3)ws, 
* / M i - ? 
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gun la uoluntad, y memoria, y apetitos in-
clinados a mal, e imperfección. Assi el 
alma de este estado, según el entendimi-
ento, y uoluntad, y memoria; y apetitos 
en los primeros movimientos, de hordi-
nario se mueue, e inclina a Dios por la 
grande ayuda, y firmeza que tiene ya 
en Dios y perfecta conuersion 1 al bie. 
Todo lo qual dio bien a entender Dauid 
quando dixo hablando de su alma en es-
te estado, por uentura no estara m i alma 
sugeta a Dios? si? porque de el tengo yo m i 2 
salud, y porque el es m i Dios, y m i salua-
dor, recibidor mió, no tendré mas mouimie-
to. En lo que dize recibidor mió : Da a 
entender que por estar su alma recebida 
en dios, y unida, (qual aqui dezimos,) no a-
via ya de tener mas Mouimiento con-
tra Dios. 
1 Conuersacion se copió primero. No se sabe de quién es la corrección. 
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